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Introduction 
Framework of price surveys 
In 1988, the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), in conjunction with the 
statistical services of the member countries, carried out two major price surveys for "Food, beverages 
and tobacco" (Spring 1988) and "Durable goods" (Autumn 1988). 
These surveys are a contribution to making volume comparisons of the main national accounts 
aggregates. The information on prices in this publication in only part of the basic documentation 
necessary to compare.on an annual basis, the volumes of gross domestic product (GDP) and its 
components. 
For this yearly comparison and in particular for the final consumption of households, the schedules for 
the surveys between the beginning of 1988 and the end of 1990, is the following: 
Spring 1988: food, beverages and tobacco; 
Autumn 1988: durable goods; 
Spring 1989: services; 
Autumn 1989: clothing, footwear, household textiles; 
Spring 1990: glassware, other household articles and furniture; 
As it can be seen, every year approximately one third of a basket that covers final consumption of 
households is the subject of a complete survey. 
In this publication the results of the two surveys that took place in 1988 are presented. Eurostat intends 
to publish regularly the results of each survey as they become difiniti ve. 
The consumer price surveys were prepared by Eurostat and the Member States' departments respon-
sible for consumer price statistics under the auspices of the Working Party on "Price Statistics". Austria 
and Switzerland also took part in the Communities' exercise. 
The two price surveys carried out in 1988 covered a total of nearly 1550 definitions. This publication 
gives price for 1444 définitions. The surveys took place in the twelve Member States' capitals and in 
Vienna and Bern. 
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In "Purchasing Power Parties and Gross Domestic Product in Real Terms, Results 1985 -1988", there 
is a detailed description of the methods used 
• to define a classification of the final consumption of households up to 214 basic con-
sumption functions; 
to select products; 
• to define products; 
• to select sales points. 
For the purposes of the yearly comparison, national average prices also had to be obtained, and these 
were calculated as follows: 
an average price was calculated for the capital and the survey month on the basis of 
the prices collected; 
the monthly average price was converted to the annual average for the capital in 
1988; 
• the annual average price for the capital in 1988 was converted to the annual average 
price for 1988 for the country as a whole. 
The basic headings in the classification by function of final consumption of households, are the smallest 
units to which values can be attributed, and products are selected within each basic heading. For the 
yearly comparison, Eurostat defined 214 basic headings, with a view to obtaining subgroups of similar 
and, as far as possible, homogeneous products. This was intended to make it easier for each participating 
country to select the products within basic headings which were the most widespread in that country. 
General rules taken into account in the publication. 
Complete product definitions are not given (the products are given concise descriptions). When a 
product is defined by make and model, the only detail given will be "selected brand"; here, the basic 
reason for not explicitly identifying the product is the overriding need for confidentiality. 
When a product is not defined by "make and model", the reader cannot, in the majority of cases, know 
the exact definition, fortechnical reasons connected with the amount of space that a detailed description 
would take up rather than because of the constraints of confidentiality. In any case, it should be stressed 
that the definitions used for this category of goods are much more detailed, given that the aim is to 
record, in the various countries, prices of products which are absolutely comparable. 
The unit to which the price corresponds is indicated with each definition. Thus, the price of a loaf of 
bread of 200 g to 300 g in expressed for a weight of 1 kg. As this example shows, the fact that the price 
of 1 kg of bread is given does not mean that the record cannot refer to a 250 g loaf, the price of which 
has been converted by a rule of three for the sake of a uniform presentation of 1 kg prices. 
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In principle, prices of articles sold more than are at a time (with a reduction on the unit price): chocolate 
bars, cassettes, etc., are not given; in some countries, however, this type of sale is so frequent that some 
exceptions have had to be made. 
All prices refer to cash payments (including those for cars). Most often, the products are taken from 
the shop by the purchasers. Exceptionally, the price may refer to goods delivered and assembled, as in 
the case of many electrical appliances. 
There are precise rules for recording the prices of products on special offer or being sold at reduced 
prices. The special offer or reduction must in particular last for more than one month. Permanent 
reductions are taken into account whenever they are known. In some countries, this applies systemati-
cally to purchases of new cars. 
In all countries prices include taxes, both VAT and any others paid by the purchaser. 
In every case, there are very few prices recorded for each precisely defined product. They vary 
according to definition from 1 to 15, depending on the variability of the prices concerned. In all capitals, 
all prices vary considerably (even where an article is very precisely defined, in some cases with make 
and model), and few definitions lead to observed maximum or minimum prices which differ by less 
than 15 % (either way) from the average price. Sales points are selected by the national statistical offices 
in such a way that the sample selected is representative of the distribution in the capital city. 
The tables of the publication. 
The publication contains three parts, namely: 
1) a first part which consists of the average prices for the actual observation period in the capital cities. 
The prices for each capital are shown in national currency. The unit in which the price is expressed 
is shown alongside each (brief) description. The definitions are identified by a continuous sequence 
of numbers from 1 to 566 in the case of "Food, beverages and tobacco" and from 1 to 879 in the 
case of "Durable goods", according, respectively, to the order of classification of basic headings. 
2) a second part that shows average prices for the year 1988, expressed in ECU, for the whole of each 
country. These are extrapolated from the average prices for the capitals with the help of spatial-tem-
poral coefficients supplied by the countries, and converted to ECU using average 1988 exchange 
rates. 
3) a third part contains price level indices for each of the basic headings (63 in the case of "Food, 
beverages and tobacco" and 23 in the case of "Durable goods") expressed in relation to the Com-
munity = 100. 
These price indicators for the different countries, for each basic heading, have been draw up on the 
basis of EKS parities, as calculated for the volume comparison (op.cit. Chapter IV-1). 
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The price index for a basic heading "i" for country " j " (j=l, 2,..., 14) is obtained as the ratio multiplied 
by 100, between the standardized parities of this basic heading, and the exchange rates (1988 average) 
standardized for the 14 currencies, as follows: 
ij = 100 ■ 
Ref Pj 
Λ/ ftRef p-
Ref Tj 
j=l,2 14 and i=l,2 m 
V α·ί Ref Τ, 
where: 
"m" is the number of basic headings 
ij is the composite indicator of country " j " for basic heading "i"; 
Ref Pj is the parity of the basic heading "i" for country " j " in relation to any reference 
country; 
Ref Tj is the 1988 average exchange rate of the currency of country " j " vis-à-vis the 
currency of the same reference country. 
The price index can be used for direct comparisons of price levels between different countries. 
When, for a given country and a given basic heading, this index is above 100, the price level for this 
heading and this country is above the Community reference average. 
For the first basic heading in the classification, i.e.'rice' (cf part ΙΠ), the price level can thus be seen 
to be highest in Denmark, in the F.R of Germany, and in the U.K (15% above the Community average) 
and lowest in Portugal (32% below the Community average). 
In other words, to buy the same volume of rice, 115 currency units would have to be spent in Denmark 
as against only 68 in Portugal, i e 41% less in the latter country. 
Relative price levels between countries can thus be deduced from a comparison of the price index 
between the same countries. For example, comparison of prices indices of Denmark and Portugal (115: 
68 = 1.69) show that the level in Denmark is 1.69 as high as in Portugal. 
Exchange rates in 1988 
1 ECU = BFRLFR 
DKR 
DM 
DRA 
PTA 
FF 
IRL 
UT 
HFL 
ESC 
UKL 
ÖS 
SFR 
43.4284 
7.95152 
2.0744 
167.576 
137.601 
7.03643 
0.775671 
1537.33 
2.33479 
170.059 
0.664434 
14.5861 
1.72822 
Symbols and abbreviations 
EUR12 Total of the member countries of the 
European Communities 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
Irl 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
ÖS 
CH 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
PES 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
ÖS 
SFR 
ECU 
— 
Belgium 
Denmark 
Federal Republic of Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
The Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Austria 
Switzerland 
Belgian franc 
Danish krone 
German mark 
Greek drachma 
Spanish peseta 
French franc 
Irish pound 
Italian lira 
Luxembourg franc 
Dutch guilder 
Portuguese escudo 
Pound sterling 
Ostereich Schilling 
Swiss franc 
European currency unit 
nil 

Introduction 
Cadre des enquêtes de prix 
L'Eurostat (Office Statistique des Communautés Européennes), en collaboration avec les services 
statistiques des pays membres, a effectué, en 1988, deux grandes enquêtes de prix pour "Alimentation, 
boissons et tabac" (printemps 1988) et "Biens durables" (Automne 1988). 
Ces enquêtes s'insèrent dans le cadre de la comparaison en volume des principaux agrégats de la 
comptabilité nationale. Les informations sur les prix présentées dans cette publication constituent, en 
fait, seulement une partie de l'ensemble de la documentation de base utilisée pour faire, annuellement, 
les comparaisons en volume du produit intérieur brut (PIB) et de ses composantes. 
Pour cette comparaison annuelle et notamment pour la consommation finale des ménages, le calendrier 
des enquêtes, entre le début de 1988 et la fin de 1990 est le suivant: 
Printemps 1988: alimentation, boissons et tabac; 
Automne 1988: biens durables; 
Printemps 1989: services; 
Automne 1989: habillement, chaussures, textiles de ménages; 
Printemps 1990: verrerie, autres articles ménagers; 
On peut donc voir que, chaque année, à peu près un tiers d'un panier qui couvre la consommation finale 
de ménages fait l'objet d'une enquête complète. 
Dans cette publication on présente les résultats des deux enquêtes effectuées en 1988. 
Eurostat envisage de publier, régulièrement, les résultats des autres enquêtes au fur et à mesure qu'ils 
deviennent définitifs. 
Les enquêtes sur les prix à la consommation ont été préparées par Eurostat et par les services des pays 
membres compétents en matière de statistiques des prix à la consommation, au sein du groupe de travail 
"Statistiques des prix". L'Autriche et la Suisse ont également participé à l'exercice communautaire. 
Les deux enquêtes qui se sont déroulées en 1988, ont porté sur un ensemble de près de 1550 définitions. 
Dans cette publication, on ne présente les prix que pour 1444 définitions. Les enquêtes ont eu lieu dans 
les douze capitales des pays membres ainsi qu'à Vienne et Berne. 
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Dans la publication "Parités de Pouvoir d'Achat et Produit Intérieur Brut Réel, Résultats 1985-1988", 
le lecteur trouvera une description détaillée sur les techniques mises en oeuvre: 
• pour définir une classification de la consommation finale des ménages jusqu'au 
niveau de 214 fonctions de consommation élémentaires; 
• pour sélectionner les produits; 
• pour définir les produits; 
• pour sélectionner les points de vente. 
Pour les besoins de la comparaison annuelle, il a également fallu obtenir des prix moyens nationaux. 
Ceux-ci ont été calculés selon le schéma suivant: 
• calcul d'un prix moyen pour la capitale et pour le mois d'enquête à partir des prix 
relevés; 
• passage du prix moyen d'un mois au prix moyen annuel pour la capitale en 1988; 
• passage du prix moyen annuel pour la capitale pour 1988 au prix moyen annuel 
1988 pour l'ensemble du pays. 
Les positions élémentaires de la classification par fonction de la consommation finale des ménages 
constituent les plus petites unités auxquelles des valeurs peuvent être attribuées. C'est à l'intérieur de 
chaque position élémentaire que sont sélectionnés les produits. Pour la comparaison annuelle, Γ-
Eurostat a défini 214 positions élémentaires dont le but était d'obtenir des sous-groupes de produits 
similaires et, dans la mesure du possible, homogènes. Ceci devait, entre autres, faciliter, pour chaque 
pays participant, la sélection des produits les plus répandus sur son territoire et couverts par la position 
élémentaire concernée. 
Règles de caractère général prises en compte dans la publication. 
Les définitions complètes des produits ne sont pas fournies (les produits sont indiqués de façon 
sommaire ici). C'est ainsi que, systématiquement, lorsqu'un produit est défini par une marque et un 
modèle, on trouvera uniquement la précision "marque sélectionnée". Dans ce cas, c'est essentiellement 
pour une raison impérative de confidentialité que le produit n'est pas identifié de façon explicite. 
Lorsqu'il s'agit d'un produit qui n'est pas défini avec des références "marque et modèle", il n'est pas 
possible pour le lecteur de connaître la définition exacte, dans la majorité des cas. Cela s'explique plus 
par des raisons techniques liées à la place que prendrait la description exhaustive du produit, qu'à des 
contraintes de confidentialité. En tout cas, il faut signaler que les définitions utilisées pour cette classe 
de biens, sont beaucoup plus détaillées, une fois que le but est de relever, dans les différents pays, des 
prix pour des produits qui sont absolument comparables. 
L'unité dans laquelle le prix a été exprimé est indiquée au niveau de chaque définition. C'est ainsi que 
le prix d'un pain de 200 à 300 g est exprimé pour un poids de 1 kg. 
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Comme on le constate par cet exemple même, le fait d'indiquer le prix pour 1 kg de pain n'exclut pas 
qu'il puisse s'agir d'une observation pour un pain de 250 g dont le prix a été converti, par une règle 
de trois, pour le ramener dans une présentation uniforme de prix à 1 kg. 
Les prix des articles vendus par lots (avec réduction par rapport au prix à l'unité): chocolat à croquer, 
cassettes, etc, sont en principe rejetés; cependant, dans certains pays, ce type de vente est si fréquent 
qu'il a été nécessaire de faire quelques exceptions à la règle. 
Tous le prix correspondent à des produits payés intégralement au moment de l'achat (y compris les 
voitures). Le plus souvent, les produits sont pris par l'acheteur dans le magasin. Exceptionnellement, 
le prix correspond à une marchandise livrée et montée; c'est le cas d'une grande partie des appareils 
électroménagers. 
Les prix des produits en offre spéciale ou en solde sont pris en compte selon des règles précises. L'offre 
spéciale ou le solde doit notamment durer plus d'un mois. Chaque fois que des rabais permanents 
peuvent être connus, ils sont pris en compte. C'est systématiquement le cas lors d'achat de voitures 
neuves dans certains pays. 
Les prix sont, dans tous les pays, des prix taxes comprises, qu'il s'agisse de la TVA ou de toutes autres 
taxes à la charge de l'acheteur. 
Le nombre d'observations de prix par produit à définition précise est toujours très faible. Selon les 
définitions, il varie entre 1 et 15, en fonction de la variabilité des prix. Or dans toutes les capitales, la 
variabilité des prix (même pour un article défini très étroitement, à la limite avec marque et modèle) 
est toujours grande. On constate d'ailleurs que peu de définitions conduisent à des intervalles de prix 
observés dont les extrêmes s'écartent de moins de 15%, en plus ou moins, du prix moyen. Les points 
de vente sont sélectionnés par les services nationaux de telle sorte que l'échantillon sélectionné soit 
représentatif de la distribution dans la capitale du pays. 
Les tableaux de la publication 
La publication contient trois parties, à savoir: 
1) une première partie qui consiste aux prix moyens pour la période d'observation effective dans les 
capitales. Les prix de chaque capitale sont exprimés dans la monnaie du pays. A côté de chaque 
définition (dont on ne donne qu'une indication sommaire) se trouve l'unité dans laquelle est 
exprimé le prix. Les définitions sont repérées dans cette publication par un numéro d'ordre continu 
qui va de 1 à 566 pour le groupe "Alimentation, boissons et tabac" et de 1 à 879 pour le groupe 
"Biens durables", en fonction, respectivement, de l'ordre de la classification des positions 
élémentaires. 
2) une deuxième partie qui présente les prix moyens de l'année 1988, exprimés en ECU, pour 
l'ensemble du territoire de chaque pays. Ces prix sont extrapolés à partir des prix moyens des capi-
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tales, à l'aide des coefficients spatiaux-temporels fournis par les pays, et convertis en ECU en 
utilisant les taux de change moyens de 1988 
3) une troisième partie qui contient les indices de niveau de prix pour chacune des positions 
élémentaires (63 dans le cas "Alimentation, boissons et tabac" et 23 dans le cas "Biens durables") 
exprimés par rapport à la Communauté =100. 
Ces indicateurs de prix pour les différents pays, pour chaque position élémentaire, ont été établis en 
partant des parités EKS, telles qu'elles ont été calculées pour la comparaison en volume (voir chapitre 
rV-1 de la publication mentionnée). 
L'indice de niveau de prix pour une position élémentaire "i" et pour un pays " j " (j=l ,2,.., 14), est obtenu 
comme le rapport multiplié par 100, entre les parités standardisées de cette position élémentaire et les 
taux de change (moyenne de 1988) standardisés pour les 14 monnaies des pays suivant l'expression: 
i' — 1 nn . Γ - ±uu 
Ref PJ 
\ Ι Π Ref Pi 
γ α>1 
Ref Tj 
12. ƒ 12 
V ii Ref T» 
j=1.2 14 and i=1.2 m 
ou: 
"m" est le nombre de positions élémentaires 
ï] est l'indicateur synthétique du pays " j " pour la fonction de consommation élémentaire 
"i". 
Réf PJ est la parité de la position élémentaire "i" pour le pays " j " par rapport à un pays de 
référence quelconque. 
Ref Tj est le taux de change -moyen 1988- de la monnaie du pays " j " vers l'unité monétaire 
du même pays de référence. 
L'indice de niveau de prix permet de comparer directement le niveau de prix entre les différents pays. 
Lorsque cet indice, pour un pays donné et pour une position élémentaire donnée, est supérieur à 100, 
cela signifie que le niveau de prix de cette position pour ce pays est supérieur à la moyenne 
communautaire de référence. 
Pour la première position élémentaire de la classification, c'est-à-dire la position "riz" (cf. partie ΠΓ), 
il résulte ainsi que le niveau de prix est le plus élevé au Danemark, en RF d'Allemagne et au R.U. ( 15% 
au-dessus de la moyenne communautaire) et le plus bas au Portugal (32% au-dessous de la moyenne 
communautaire). 
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Exprimé d'une autre façon, on pourrait aussi dire que pour obtenir le même volume de riz, il faudrait 
dépenser 115 unités monétaires au Danemark contre seulement 68 au Portugal, c'est-à-dire 41% de 
moins dans ce dernier pays. 
La comparaison de l'indice de niveau de prix entre les pays permet donc également de déduire les 
niveaux de prix relatifs entre les pays mêmes. Par exemple, le rapport des indices de niveau de prix 
entre le Danemark et le Portugal (115: 68 = 1.69) montre un niveau 1.69 fois plus élevé au Danemark 
qu'au Portugal. 
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Taux de change en 1988 
1 ECU = BFR LFR 
DKR 
DM 
DRA 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
ESC 
UKL 
ÖS 
SFR 
43.4284 
7.95152 
2.0744 
167.576 
137.601 
7.03643 
0.775671 
1537.33 
2.33479 
170.059 
0.664434 
14.5861 
1.72822 
Symboles et abréviations 
EUR12 Ensemble des pays membres des 
Communautés Européennes 
B 
DK 
D 
E 
F 
Irl 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
ÖS 
CH 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
PES 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
ÖS 
SFR 
ECU 
— 
Belgique 
Danemark 
RF d'Allemagne 
Espagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays­Bas 
Portugal 
Royaume Uni 
Autriche 
Suisse 
Franc belge 
Couronne danoise 
Mark allemand 
Drachme grecque 
Peseta espagnole 
Franc français 
Livre irlandaise 
Lire italienne 
Franc luxembourgeois 
Florin néerlandais 
Escudo portugais 
Livre sterling 
Östereich Schilling 
Franc suisse 
Unité monétaire européenne 
néant 
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I 
Average prices in national currency 
at the moment of the survey in the capital cities 
Prix moyens en monnaie nationale 
dans les capitales au moment de l'enquête 


ALIMENTATION, BOISSONS ET TABACS - PRIX MOYENS EN MONNAIE 
NATIONALE DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Code 
11111A 
11111B 
11111C 
11111D 
11111E 
11111EA 
11111F 
11121A 
11121B 
11121C 
11121D 
11121E 
11122A 
11122B 
11122C 
11122E 
11131A 
11131B 
11131C 
11131D 
11131E 
11131F 
11131G 
11131H 
111311 
11131J 
11131K 
11131L 
11131M 
11131N 
111310 
11131P 
11132A 
11132B 
11132C 
11141A 
11141B 
11141C 
11141D 
Description française 
Riz grains longs, emballage carton 
Riz grains longs, emballage carton 
Riz grains longs, emballage transparent 
Riz grains longs, emballage transparent 
Riz grains longs, marque sélectionnée 
Riz grains longs, marque sélectionnée 
Riz grains ronds 
Farine de riz 
Farine de mais 
Farine de froment, instantanée 
Farine de froment, non instantanée 
Farine de froment, non instantanée 
Flocons d'avoine, sans vitamines 
Flocons d'avoine, sans vitamines 
Flocons d'avoine, avec vitamines 
'couscous' de blé, emballage transparent ou carton 
Petit pain blanc a l'eau 
Petit pain blanc a l'eau, en paquets 
Baguette pain blanc, non pré­emballée/non coup. 
Pain blanc, non pré­emballé et non coupe 
Pain blanc, pré­emballé et coupe 500g 
Pain blanc, non pré­emballé et non coupe 
Pain blanc, pré­emballé et coupe 
Pain complet, non pré­emballé et non coupe 
Pain complet, non pré­emballé et non coupe 
Pain complet, pré­emballé et coupe 
Pain complet, non pré­emballé et non coupe 
Pain complet, pré­emballé et coupe 
Pain gris (blé), non pré­emballé et non coupe 
Pain gris (seigle), non pré­emballé et non coupé 
Pain mixte, non pré­emballé et non coupe 
Pain pour toast, pré­emballé et coupe 
Pain complet (seigle), pré­emballé 
'Knäckebrot' (seigle), pré­emballé 
'Swedish crispies', pré­emballé 
Biscottes carrées 
Biscottes rondes 
Biscuits secs au beurre 
Biscuits secs sans beurre 
Unité 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
250g 
250g 
250g 
250 g 
250g 
250g 
Β 
103.60 
93.33 
— 
50.64 
99.00 
42.17 
69.14 
48.40 
25.60 
— 
— 
— 
57.47 
74.33 
127.38 
120.81 
95.80 
58.24 
64.08 
55.23 
58.35 
124.36 
62.84 
66.98 
59.30 
62.33 
55.80 
56.31 
55.97 
82.11 
81.63 
37.40 
61.54 
32.50 
— 
53.55 
32.99 
Dk 
18.03 
— 
13.40 
11.11 
— 
11.48 
26.37 
— 
— 
— 
12.38 
— 
— 
— 
42.20 
— 
9.42 
18.91 
19.36 
— 
21.67 
21.71 
— 
19.92 
-
-
15.69 
17.22 
12.70 
17.47 
6.55 
13.16 
— 
— 
10.27 
10.25 
D 
5.89 
— 
3.34 
3.11 
5.75 
2.61 
-
-
1.26 
1.53 
1.40 
3.14 
— 
— 
5.13 
-
6.33 
4.71 
4.40 
— 
— 
5.36 
4.21 
5.00 
— 
4.20 
4.32 
4.11 
2.78 
4.00 
1.71 
2.70 
1.73 
— 
2.47 
1.86 
Gr 
— 
— 
204.21 
197.84 
504.02 
171.67 
904.06 
308.94 
111.02 
— 
— 
571.68 
— 
255.50 
343.07 
449.88 
— 
— 
— 
-
157.33 
— 
— 
— 
— 
-
178.20 
171.67 
295.61 
428.50 
196.68 
206.00 
65.45 
— 
133.05 
75.67 
E 
— 
176.80 
223.14 
211.93 
560.88 
128.27 
354.00 
224.50 
93.47 
— 
— 
417.40 
— 
475.73 
319.93 
— 
114.80 
162.87 
172.27 
— 
191.57 
158.13 
— 
— 
— 
— 
— 
251.17 
310.47 
444.93 
205.73 
— 
137.53 
354.83 
230.17 
86.67 
F 
— 
12.06 
— 
7.73 
15.55 
6.49 
14.35 
13.41 
5.26 
-
-
-
16.52 
19.86 
10.85 
22.19 
18.16 
10.51 
— 
12.90 
10.94 
— 
— 
19.67 
— 
20.22 
— 
17.96 
— 
18.68 
22.41 
7.32 
— 
4.94 
— 
7.19 
4.27 
Irl 
1.277 
1.576 
1.367 
1.171 
1.821 
0.901 
1.134 
1.139 
— 
0.444 
— 
1.009 
0.817 
— 
2.088 
2.683 
2.088 
— 
1.202 
1.100 
0.932 
0.902 
1.803 
1.432 
1.117 
0.934 
0.921 
-
-
-
-
2.264 
0.550 
0.899 
0.804 
1.245 
0.886 
0.597 
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1 
— 
2130 
2380 
1933 
— 
4940 
1667 
— 
973 
875 
— 
7060 
— 
— 
3951 
2150 
2130 
— 
-
2000 
2000 
1860 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
2606 
4294 
2522 
— 
1149 
— 
1843 
1246 
L 
120.90 
93.30 
— 
57.20 
116.30 
— 
51.10 
93.50 
— 
28.85 
28.00 
— 
— 
55.91 
80.20 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
53.50 
— 
— 
105.00 
— 
— 
— 
-
-
85.40 
88.60 
40.25 
— 
37.56 
— 
49.78 
31.90 
NI 
4.63 
2.86 
— 
2.89 
— 
6.67 
— 
7.81 
— 
1.41 
— 
2.88 
— 
3.52 
— 
9.03 
7.37 
5.70 
2.89 
3.12 
2.77 
2.85 
3.03 
3.20 
3.31 
3.07 
3.11 
2.81 
3.08 
3.33 
11.45 
2.60 
1.92 
— 
— 
2.66 
2.51 
2.19 
Ρ 
— 
— 
— 
138.46 
— 
— 
121.75 
136.15 
— 
88.82 
— 
229.35 
— 
— 
— 
121.17 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
135.98 
— 
— 
291.50 
— 
— 
— 
110.91 
103.01 
95.53 
63.47 
Uk 
— 
— 
1.106 
0.880 
2.025 
— 
1.086 
0.785 
1.038 
— 
0.389 
— 
0.928 
— 
1.362 
1.600 
1.420 
1.020 
0.954 
0.900 
0.723 
0.637 
— 
0.955 
0.960 
0.744 
0.765 
— 
— 
— 
— 
— 
0.381 
0.756 
0.726 
— 
— 
0.310 
Ös 
23.80 
10.44 
— 
19.38 
37.23 
— 
8.15 
— 
— 
14.09 
— 
30.17 
— 
— 
— 
38.00 
24.98 
56.05 
40.90 
— 
— 
-
— 
— 
— 
21.31 
— 
14.82 
18.32 
15.15 
35.05 
36.56 
14.06 
24.71 
15.21 
— 
20.40 
13.53 
Ch 
4.98 
2.64 
— 
1.96 
— 
— 
1.82 
— 
— 
2.08 
1.90 
— 
— 
3.34 
— 
11.83 
— 
5.50 
3.92 
— 
— 
— 
— 
4.91 
— 
— 
— 
— 
-
— 
6.19 
5.79 
2.63 
— 
3.40 
— 
3.35 
— 
Unit 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
English description 
Rice long­grained, packed in cartons 
Rice long­grained, packed in cartons 
Rice long­grained, packed in plastic bags 
Rice long­grained, packed in plastic bags 
Rice long­grained, specified brand 
Rice long­grained, specified brand 
Rice round­grained 
Rice flour 
Maize flour 
Wheat flour 
Wheat flour 
Wheat flour 
Flaked oats, not vitamin enriched 
Flaked oats, not vitamin enriched 
Flaked oats, vitamin enriched 
Wheat 'couscous', packed in plastic or carton bag 
Whito bread, roll, water based 
White bread, roll, water based, packed 
French white bread, neither wrapped nor sliced 
White bread, neither wrapped nor sliced 
White bread, wrapped and sliced 
White bread, neither wrapped nor sliced 
White bread, wrapped and sliced 
Wholemeal bread, neither wrapped nor sliced 
Wholemeal bread, neither wrapped nor sliced 
Wholemeal bread, wrapped and sliced 
Wholemeal bread, neither wrapped nor sliced 
Wholemeal bread, wrapped and sliced 
Grey bread (wheat), neither wrapped nor sliced 
Grey bread (rye), neither wrapped nor sliced 
Mixt bread, neither wrapped nor sliced 
Bread spec, made for toasting, wrapped, sliced 
Wholemeal bread (rye), prepacked 
Crispbread, Swedish type, prepacked 
Swedish crispios, prepacked 
Rusks, square 
Rusks, round 
Dry biscuits baked with butter 
Dry biscuits without butter 
Code 
11111A 
11111B 
11111C 
11111D 
11111E 
11111EA 
11111F 
11121A 
11121B 
11121C 
11121D 
11121E 
11122A 
11122B 
11122C 
11122E 
11131A 
11131B 
11131C 
11131D 
11131E 
11131F 
11131G 
11131H 
111311 
11131J 
11131K 
11131L 
11131M 
11131N 
111310 
11131P 
11132A 
11132B 
11132C 
11141A 
11141B 
11141C 
11141D 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39' 
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No. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Code 
11141E 
11141F 
11141G 
11141H 
111411 
11141J 
11141K 
11141L 
11141M 
11142A 
11142B 
11142C 
11142D 
11142F 
11142G 
11142H 
11142J 
11142K 
11151A 
11151B 
11151C 
11151D 
11151E 
11152A 
11152B 
11161A 
11161B 
11161C 
11161D 
11161E 
11161F 
11161G 
11161H 
111611 
11161J 
11211A 
11211 Β 
11211C 
11211D 
Descr ipt ion française 
Biscuits secs sans beurre 
Cream crackers 
Biscuits secs pour enfants 
Biscuits fantaisie recouverts de chocolat 
Biscuits secs avec morceaux de chocolat 
Sodacrackers sales 
Sodacrackers sales 
Sandwich creams 
Gaufres 
Roule de confiture 
Croissant simple sans beurre 
Croissant simple avec beurre 
Eclair au chocolat 
Gâteau simple avec beurre 
Fonds de tarte 
Pâte brisée surgelée, emballage transparent 
Pâte pour gâteau a couches 
Biscuits danois 
Spaghetti, sans oeufs 
Spaghetti, sans oeufs 
Spaghetti, aux oeufs 
Spaghetti, aux oeufs 
Macaroni, sans oeufs 
Ravioli a la sauce tomate 
Tortellini frais, en sachet sous vide 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Cornflakes 
Rice crispies, marque sélectionnée 
Rice crispies 
Tapioca 
Farine pour l'alim. des bébés (3 céréales) 
Farine pour l'alim. des bébés (3 céréales) 
Farine pour l'alim. des bébés (mais) 
Viande de boeuf, fraîche, sans os 
Viande de boeuf, fraîche, tranche milieu 
Viande de boeuf, fraîche, gîte a la noix 
Viande de boeuf, fraîche, milieu de rumsteck 
Unité 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
1 
1 
1 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
250 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
250 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
Β 
32.27 
41.25 
39.86 
83.21 
69.63 
53.25 
— 
26.94 
— 
40.73 
14.53 
16.27 
21.80 
44.88 
40.78 
44.29 
— 
37.52 
20.48 
18.63 
23.14 
— 
20.08 
27.27 
71.00 
— 
34.07 
— 
30.56 
— 
52.71 
19.50 
54.98 
— 
— 
543.00 
488.87 
402.73 
510.67 
Dk 
6.99 
13.41 
— 
25.78 
15.57 
13.78 
— 
— 
­
12.67 
4.67 
2.85 
— 
10.43 
— 
— 
12.60 
8.63 
4.78 
— 
— 
— 
5.08 
— 
14.18 
­
8.80 
8.44 
— 
— 
12.47 
4.89 
17.37 
16.03 
25.56 
136.63 
130.52 
96.20 
163.06 
D 
— 
2.36 
1.69 
— 
4.87 
2.40 
— 
1.50 
2.87 
2.55 
— 
0.80 
— 
— 
2.61 
— 
2.19 
1.79 
1.00 
— 
1.50 
0.59 
1.05 
1.47 
3.44 
2.70 
2.24 
— 
1.34 
­
3.12 
1.09 
3.38 
3.18 
1.27 
30.36 
20.39 
17.69 
31.26 
Gr 
— 
81.85 
287.08 
343.88 
150.69 
123.43 
— 
109.76 
— 
246.52 
44.44 
61.88 
106.07 
214.48 
212.73 
104.50 
203.02 
232.00 
49.49 
— 
— 
84.41 
48.76 
— 
313.00 
279.47 
271.62 
256.33 
159.88 
332.86 
­
­
250.29 
— 
— 
966.29 
968.96 
962.75 
967.46 
E 
73.33 
143.27 
— 
342.07 
189.76 
171.97 
103.47 
128.77 
— 
135.37 
55.33 
60.00 
66.67 
155.20 
— 
122.30 
169.67 
169.93 
55.30 
46.53 
86.13 
65.50 
54.93 
82.00 
— 
189.33 
— 
­
— 
226.83 
— 
125.40 
— 
164.83 
86.53 
1018.53 
841.47 
835.21 
849.57 
F 
5.00 
8.67 
24.47 
12.67 
10.92 
9.39 
­
5.04 
— 
8.82 
— 
2.38 
— 
8.45 
— 
— 
11.06 
— 
2.50 
2.99 
4.10 
3.44 
2.39 
3.12 
­
— 
7.13 
— 
7.00 
­
9.00 
4.53 
12.63 
— 
— 
79.40 
74.07 
37.51 
78.58 
Irl 
0.454 
0.396 
0.823 
1.412 
0.974 
0.849 
— 
0.494 
­
0.915 
— 
­
— 
0.810 
0.985 
0.495 
— 
1.099 
0.292 
­
— 
— 
0.369 
0.299 
— 
— 
— 
0.456 
— 
— 
0.584 
0.279 
1.676 
­
­
7.469 
5.894 
5.307 
7.501 
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1 
1789 
— 
— 
3804 
3276 
2063 
1104 
1672 
1206 
586 
686 
— 
— 
— 
1311 
1809 
— 
484 
— 
1409 
1006 
465 
— 
— 
2210 
— 
— 
— 
2836 
— 
— 
— 
— 
15234 
10174 
9486 
15234 
L 
30.95 
— 
44.86 
98.50 
79.00 
56.50 
— 
— 
47.09 
— 
— 
35.00 
33.75 
44.88 
38.50 
— 
— 
18.00 
— 
21.35 
19.45 
— 
19.94 
62.20 
— 
43.80 
— 
— 
— 
63.53 
31.13 
47.20 
— 
— 
— 
— 
551.10 
NI 
1.82 
2.50 
— 
— 
2.72 
— 
1.60 
— 
1.00 
1.01 
— 
2.37 
2.59 
1.57 
— 
3.36 
0.93 
1.01 
— 
— 
0.64 
1.41 
4.26 
— 
2.19 
— 
— 
3.60 
— 
— 
2.12 
— 
28.70 
37.07 
25.50 
26.97 
Ρ 
87.89 
— 
— 
— 
— 
150.32 
456.77 
109.70 
— 
39.32 
43.18 
105.24 
— 
145.56 
— 
257.49 
35.47 
— 
— 
— 
34.69 
— 
— 
162.69 
— 
— 
139.73 
— 
— 
101.63 
108.18 
67.89 
1527.33 
1196.27 
1195.33 
1189.00 
Uk 
0.292 
0.815 
0.981 
0.486 
0.592 
— 
0.405 
0.580 
— 
0.184 
0.360 
0.680 
0.600 
— 
— 
— 
0.224 
— 
— 
— 
0.225 
0.261 
0.856 
0.650 
— 
0.427 
0.330 
0.691 
0.560 
0.330 
1.625 
— 
8.570 
5.144 
4.900 
6.951 
Os 
— 
— 
— 
30.48 
22.72 
13.34 
13.85 
9.82 
— 
— 
5.86 
— 
17.02 
19.58 
18.86 
22.67 
— 
9.33 
— 
11.81 
9.39 
8.71 
— 
28.85 
22.46 
— 
— 
14.23 
29.30 
— 
— 
31.33 
18.92 
— 
138.61 
106.46 
107.65 
156.09 
Ch 
— 
— 
— 
5.11 
4.15 
— 
— 
— 
2.66 
— 
0.69 
— 
3.09 
— 
— 
-
— 
0.75 
— 
— 
0.83 
0.74 
1.32 
3.60 
— 
1.86 
— 
— 
2.77 
— 
— 
— 
— 
— 
35.33 
— 
30.93 
48.80 
Unit 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250g 
250 g 
250 g 
1 
1 
1 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
English description 
Dry biscuits without butter 
Cream crackers 
Dry biscuits for children 
Sweet biscuits covered with chocolate 
Chocolate chip cookies, with chocolate pieces 
Sartod biscuits : crackers 
Salted soda crackers 
Sandwich creams 
Wafers 
Swiss roll 
Croissant, no filling, without butter 
Croissant, no filling, with butter 
'eclair', chocolate eclair 
Cake with butter 
Flan base 
Deep-froz.premixed shortcrust pastry/plast. bag 
Layer cake base 
Danish cookies 
Spaghetti, without eggs 
Spaghetti, without eggs 
Spaghetti, with eggs 
Spaghetti, with eggs 
Macaroni, without eggs 
Ravioli, in tomato sauce 
Tortellini, fresh, vacuum packed 
Cornflakes, specified brand 
Cornflakes, specified brand 
Cornflakes, specified brand 
Cornflakes 
Rice crispies, specified brand 
Rice crispies 
Tapioca 
Infant cereal-flour base (3 cereals) 
Infant cereal-flour base (3 cereals) 
Infant cereal-flour base (maize) 
Beef for roasting, boneless 
Beef for roasting, topside trimmed 
Beef for roasting, silverside trimmed 
Beef rumpsteak, trimmed 
Code 
11141E 
11141F 
11141G 
11141H 
111411 
11141J 
11141K 
11141L 
11141M 
11142A 
11142B 
11142C 
11142D 
11142F 
11142G 
11142H 
11142J 
11142K 
11151A 
11151B 
11151C 
11151D 
11151E 
11152A 
11152B 
11161A 
11161B 
11161C 
11161D 
11161E 
11161F 
11161G 
11161H 
111611 
11161J 
11211A 
11211B 
11211C 
11211D 
No. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
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No. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
Code 
11211E 
11211F 
11211G 
11211H 
112111 
11211J 
11211K 
11211L 
11211M 
11221A 
11221Β 
11221C 
11231A 
11231Β 
11231C 
11231D 
11231E 
11231F 
11241A 
11241Β 
11241C 
11241D 
11241E 
11241F 
11241G 
11251A 
11251Β 
11251C 
11251D 
11251E 
11251F 
11261B 
11261C 
11261D 
11261E 
11261F 
11261G 
11261H 
112611 
Description française 
Viande de boeuf, fraîche, filet 
Viande de boeuf, fraîche, faux filet avec os 
Viande boeuf, fraîche, t-bone 
Viande de boeuf, fraîche, palette 
Viande de boeuf, fraîche, milieu poitrine 
Viande de boeuf, fraîche, plate cote 
Viande de boeuf, fraîche, hachis (15% m.g.) 
Viande de boeuf, fraîche, hachis (30% m.g.) 
Viande de boeuf, fraîche (goulasch) 
Viande de veau, fraîche, noix 
Viande de veau, fraîche, cotes découvertes 
Viande de veau, fraîche, poitrine 
Viande de porc, fraîche, côtelette 
Viande de porc, fraîche, poitrine maigre 
Viande de porc, fraîche, escalope de la cuisse 
Viande de porc, fraîche, filet 
Viande de porc, fraîche, gigot 
Viande de porc, fraîche, plate cote 
Viande d'agneau, fraîche, gigot (age 4 mois) 
V. d'agneau, fraîche, gigot (4 moisagean) 
Viande d'agneau, fraîche, cote filet 
Viande d'agneau, congelée, gigot 
Viande de mouton, fraîche, cote filet 
Viande de mouton, fraîche, mouton entier 
Viande de mouton, fraîche, épaule 
Poulet frais, présentation 70% 
Poulet frais, présentation 65% 
Poulet congelé, présentation 65% 
Poulet congelé, présentation 70% 
Poulet congelé, présentation 70% 
Dinde congelée (entre 15 et 18 semaines) 
Saucisson, pré-emballé, marque sélectionnée 
Mortadella 
Saucisse fraîche a rôtir (min. 67% de porc) 
Saucisses rouges pour hot dog/sachet sous vide 
Saucisse fraîche a rôtir (min. 67% de boeuf) 
Saucisses de Francfort 
Jambon cuit 
Jambon cru type parme, pré-emballé 
Unité 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
Β 
679.87 
483.47 
490.13 
325.00 
158.07 
158.87 
273.20 
242.53 
266.79 
491.07 
419.47 
276.50 
212.60 
125.93 
249.00 
350.07 
218.00 
167.50 
430.43 
430.43 
505.25 
264.78 
501.56 
477.00 
389.40 
122.93 
175.33 
131.40 
138.40 
-
120.00 
-
373.64 
208.80 
— 
174.80 
346.82 
445.42 
1164.39 
Dk 
203.84 
108.38 
125.31 
59.40 
41.32 
42.40 
60.13 
48.14 
70.20 
142.00 
128.36 
51.55 
61.97 
43.08 
83.69 
— 
39.66 
— 
93.67 
— 
56.21 
61.35 
— 
— 
— 
32.48 
— 
— 
19.39 
— 
— 
86.53 
— 
33.25 
40.27 
— 
54.64 
184.08 
D 
43.67 
— 
21.69 
18.39 
10.22 
9.12 
-
11.65 
14.47 
31.49 
20.97 
11.17 
11.39 
8.24 
15.67 
27.97 
5.08 
5.12 
-
20.85 
23.32 
15.01 
— 
— 
17.13 
— 
7.41 
-
4.50 
— 
— 
23.32 
19.19 
10.78 
— 
— 
14.71 
24.36 
Gr 
1544.88 
834.33 
844.08 
845.35 
429.29 
427.83 
774.46 
564.31 
— 
973.96 
956.71 
425.77 
626.00 
548.00 
609.81 
642.08 
558.79 
461.06 
894.08 
758.13 
731.92 
405.75 
452.20 
452.20 
452.20 
333.32 
— 
336.85 
295.81 
283.75 
427.50 
1126.79 
646.12 
691.77 
754.11 
611.48 
603.94 
1237.67 
E 
837.36 
938.43 
1038.80 
555.56 
321.25 
308.75 
553.80 
381.11 
580.42 
1243.20 
964.07 
530.53 
560.60 
340.47 
612.47 
928.00 
398.00 
341.87 
1152.67 
791.80 
1391.00 
— 
854.80 
822.22 
679.10 
— 
— 
— 
— 
— 
369.00 
1349.67 
614.33 
513.07 
978.53 
— 
— 
1084.87 
F 
136.85 
68.42 
— 
40.91 
24.51 
23.42 
45.00 
-
36.24 
70.77 
60.97 
36.65 
37.04 
22.32 
59.88 
40.95 
31.89 
35.70 
— 
62.26 
75.79 
45.77 
— 
— 
— 
30.30 
21.93 
— 
— 
-
— 
106.35 
53.24 
45.16 
35.38 
— 
44.31 
62.82 
Irl 
11.668 
7.321 
8.223 
4.994 
3.752 
3.648 
5.142 
3.139 
4.142 
— 
-
— 
4.736 
2.466 
4.573 
5.356 
3.463 
2.233 
5.603 
4.868 
7.806 
-
6.573 
— 
— 
2.231 
2.259 
-
-
— 
2.308 
— 
— 
2.306 
— 
2.194 
3.616 
6.659 
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1 
21311 
— 
15761 
9460 
5313 
5663 
9549 
7499 
7899 
16761 
15777 
5950 
8899 
7411 
9013 
14199 
— 
5811 
14163 
13844 
10613 
— 
-
— 
4924 
5075 
4163 
-
— 
— 
25198 
11129 
8468 
— 
— 
11810 
36587 
L 
852.60 
— 
— 
— 
144.00 
208.40 
— 
— 
313.80 
502.60 
401.00 
229.70 
233.50 
— 
338.60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
145.50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
250.50 
— 
— 
461.30 
Nl 
61.67 
— 
28.52 
20.09 
15.40 
15.68 
15.26 
12.41 
17.15 
33.83 
27.53 
18.80 
14.20 
9.84 
20.47 
18.76 
15.80 
9.00 
27.76 
20.37 
24.25 
14.60 
— 
-
7.36 
8.61 
— 
5.38 
— 
— 
26.68 
21.11 
11.55 
14.53 
13.92 
25.69 
Ρ 
1704.58 
— 
— 
1197.64 
— 
— 
— 
910.00 
— 
1376.56 
1274.13 
— 
628.33 
— 
749.58 
918.91 
— 
685.62 
— 
806.50 
928.58 
— 
561.96 
436.32 
286.63 
310.23 
— 
— 
— 
— 
— 
611.54 
616.00 
— 
— 
925.18 
Uk 
13.058 
8.490 
— 
4.230 
2.447 
— 
3.669 
2.681 
3.731 
— 
— 
— 
3.390 
1.936 
— 
4.712 
2.271 
— 
5.520 
4.077 
4.644 
3.420 
— 
— 
1.883 
— 
— 
1.467 
1.314 
1.870 
— 
— 
2.156 
2.035 
— 
5.616 
Os 
282.99 
— 
181.67 
95.22 
79.05 
78.23 
68.10 
— 
76.05 
185.27 
136.63 
72.29 
68.16 
47.41 
80.86 
157.57 
33.73 
56.88 
103.64 
— 
116.98 
— 
— 
— 
39.68 
33.31 
36.33 
— 
— 
34.92 
— 
120.00 
86.40 
75.21 
— 
85.45 
— 
Ch 
61.00 
— 
44.50 
24.63 
14.57 
15.44 
— 
14.29 
18.36 
41.00 
35.60 
20.75 
16.62 
16.04 
21.08 
41.60 
— 
22.70 
26.60 
— 
28.58 
15.78 
— 
— 
— 
8.32 
6.70 
— 
— 
— 
30.53 
14.76 
15.41 
— 
— 
15.52 
27.47 
Unit 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
English description 
Beef, fillet 
Beef, sirloin steak bone in 
Beef, t-bone steak 
Beef to braise, blade bone steak 
Beef for boiling, center brisket bone in 
Beef for boiling, top rib bone in 
Beef ground or minced, fat level about 15 % 
Beef ground or minced, fat level about 30 % 
Beef fresh (goulash) 
Veal for roasting, leg of veal 
Veal, cutlets 
Veal, breast 
Pork, loin chop 
Pork, belly pork, lean 
Pork, cutlet, back bacon 
Pork, fillet 
Pork, leg of pork bone in 
Pork, ribos 
Lamb, fresh, leg bone in (age 4 months old) 
Lamb,.fresh,,leg bone in (4 monthsage year) 
Lamb, fresh, middle loin chops 
Lamb, frozen, leg bone in 
Mutton, fresh, middle loin chops 
Mutton, fresh, whole mutton 
Mutton meat, fresh, shoulder bone in 
Roasting chicken, fresh, presentation 70 % 
Roasting chicken, fresh, presentation 65 % 
Roasting chicken, frozen, presentation 65 % 
Roasting chicken, frozen, presentation 70 % 
Roasting chicken, frozen, presentation 70 % 
Turkey, frozen (15 to 18 weeks old) 
Sausage, prepacked, specified brand 
Mortadella 
Fresh sausage for frying (min. 67%pork cont.) 
Red sausages for hot-dog, vacuum packed 
Fresh sausage for frying (min. 67%beef cont.) 
Frankfurters 
Cooked ham 
Ham from parma, prepacked 
Code 
11211E 
11211F 
11211G 
11211H 
112111 
11211J 
11211K 
11211L 
11211M 
11221A 
11221B 
11221C 
11231A 
11231B 
11231C 
11231D 
11231E 
11231F 
11241A 
11241B 
11241C 
11241D 
11241E 
11241F 
11241G 
11251A 
11251B 
11251C 
11251D 
11251E 
11251F 
11261B 
11261C 
11261D 
11261E 
11261F 
11261G 
11261H 
112611 
No. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
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No. 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
Code 
11261J 
11261K 
11261M 
11261N 
11271A 
11271Β 
11271C 
11271 CA 
11271D 
11271E 
11271F 
11271G 
11271H 
11272A 
11272B 
11272C 
11272D 
11281A 
11281Β 
11281C 
11281D 
11281E 
11281F 
11281G 
11281H 
11311A 
11311B 
11311C 
11311D 
11311E 
11311F 
11311G 
11311H 
11311J 
11311K 
11311L 
11311M 
11311N 
113110 
Description française 
Jambon cru type parme, non pré­emballé 
Jambon cru, non pré­emballé 
Lard maigre, poitrine fumée 
Lard maigre qualité supérieure 
Saucisses de cocktail en boîte 
Saucisses de cocktail en boîte 
Corned beef, origine pays de l'Europe de l'Ouest 
Corned beef, origine pays de l'Europe de l'Ouest 
Corned beef, orig. hors pays de l'Europe Ouest 
Haricots blancs av. viande de porc sauce tomate 
Luncheon meat 
Aliment a base de viande pour nourrissons 
Aliment a base de viande pour nourrissons 
Potage au poulet en sachet 
Potage Oxtail, marque sélectionnée 
Extrait de viande 
Extrait de viande 
Langue de boeuf fraîche 
Foie de porc frais 
Foie de boeuf frais 
Foie de veau frais 
Foie de mouton frais 
Coeur de boeuf frais 
Tripes et abats de boeuf 
Lapin frais 
Sole commune, fraîche 
Cabillaud frais 
Mulet frais 
Plie fraîche 
Maquereau frais 
Sardines fraîches 
Merlan frais 
Dorade (grise) fraîche 
Truite fraîche 
Truite fraîche 
Anchois frais 
Thon frais 
Harengs frais 
Carpe 
Unité 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
1 
250g 
250g 
250g 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
Β 
1090.91 
590.91 
256.15 
164.73 
81.25 
68.09 
54.61 
54.17 
— 
58.49 
56.09 
49.44 
20.87 
24.26 
96.80 
110.88 
227.13 
133.93 
137.40 
556.00 
242.00 
187.67 
85.78 
235.00 
803.46 
438.00 
— 
159.00 
153.69 
133.10 
199.43 
325.21 
— 
279.69 
153.00 
396.80 
124.58 
— 
Dk 
— 
206.00 
44.20 
— 
12.08 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7.40 
8.24 
21.18 
38.69 
58.56 
19.95 
— 
35.15 
— 
— 
— 
— 
175.00 
59.00 
— 
69.50 
35.13 
— 
— 
— 
75.25 
70.43 
— 
— 
19.13 
52.00 
D 
52.87 
29.86 
11.79 
22.59 
7.22 
5.24 
2.63 
2.58 
-
1.73 
4.11 
2.22 
1.27 
1.74 
5.39 
— 
11.91 
5.89 
9.26 
29.68 
— 
9.98 
4.56 
12.10 
48.46 
14.17 
— 
10.46 
6.62 
— 
— 
— 
14.56 
— 
— 
5.95 
Gr 
2923.13 
1303.12 
775.85 
— 
258.65 
237.50 
273.08 
266.66 
— 
158.45 
136.13 
— 
111.42 
— 
307.42 
315.04 
607.31 
328.38 
547.54 
767.42 
— 
542.78 
240.00 
829.08 
2558.33 
— 
662.50 
2020.00 
625.00 
142.92 
1122.91 
2219.29 
— 
501.00 
475.50 
410.00 
— 
E 
— 
— 
645.13 
— 
254.87 
255.97 
— 
253.00 
78.23 
135.86 
— 
144.09 
72.53 
148.90 
299.57 
301.30 
— 
164.67 
— 
816.67 
636.60 
— 
— 
636.00 
1818.47 
768.20 
— 
— 
180.62 
186.20 
899.33 
1841.67 
662.38 
488.27 
647.33 
971.27 
— 
F 
198.63 
101.83 
52.86 
102.59 
17.07 
13.14 
8.52 
— 
3.91 
13.70 
13.95 
— 
3.01 
— 
10.85 
15.93 
41.75 
20.43 
28.16 
121.69 
— 
31.67 
— 
42.47 
107.72 
59.67 
— 
28.41 
21.89 
19.72 
29.07 
48.50 
— 
41.00 
29.86 
125.06 
22.28 
Irl 
— 
— 
3.130 
5.449 
— 
— 
0.789 
0.969 
— 
— 
0.644 
0.624 
0.595 
0.374 
0.260 
1.933 
2.308 
2.991 
1.480 
1.492 
— 
3.610 
2.399 
1.964 
— 
5.556 
4.580 
— 
4.065 
1.720 
— 
2.188 
— 
3.883 
5.728 
— 
— 
1.323 
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1 
34357 
25811 
10217 
— 
2797 
2476 
— 
— 
1423 
— 
4012 
1475 
— 
2621 
— 
8563 
6863 
10624 
14361 
— 
5207 
4499 
9557 
34750 
24000 
12071 
5643 
8214 
3429 
19800 
23000 
— 
7375 
11286 
16600 
-
5500 
L 
— 
677.40 
232.90 
— 
— 
-
64.93 
38.41 
33.90 
— 
50.66 
24.20 
— 
102.29 
— 
249.60 
— 
— 
614.00 
— 
— 
— 
307.50 
832.57 
363.42 
— 
— 
— 
— 
141.14 
-
— 
305.00 
— 
— 
NI 
43.73 
31.62 
23.07 
15.51 
5.26 
3.23 
3.01 
— 
2.12 
2.58 
2.21 
1.04 
2.02 
4.82 
6.64 
13.84 
9.31 
9.78 
27.86 
— 
7.77 
— 
12.98 
33.28 
14.44 
— 
6.18 
4.63 
7.50 
5.35 
— 
16.50 
16.00 
5.00 
— 
Ρ 
— 
1802.21 
1057.18 
— 
263.19 
211.79 
— 
— 
— 
— 
268.54 
82.42 
— 
227.40 
239.40 
806.67 
288.08 
755.33 
— 
-
528.88 
255.23 
772.92 
1734.77 
— 
114.79 
520.67 
149.58 
145.00 
1043.71 
1349.21 
— 
452.05 
— 
— 
Uk 
— 
— 
2.291 
3.189 
— 
0.591 
0.620 
— 
0.330 
0.414 
— 
0.367 
0.182 
1.326 
— 
— 
1.585 
1.314 
— 
2.619 
— 
— 
3.400 
9.984 
5.220 
— 
3.116 
1.799 
— 
— 
— 
3.484 
— 
1.912 
— 
Ös 
— 
192.50 
130.25 
196.50 
— 
— 
44.99 
44.40 
— 
27.13 
— 
21.34 
7.91 
16.67 
37.08 
55.47 
65.86 
43.87 
35.65 
161.26 
— 
54.41 
— 
— 
262.67 
104.29 
— 
63.99 
53.61 
62.80 
58.40 
— 
105.17 
— 
39.83 
85.69 
Ch 
63.35 
48.23 
35.32 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.23 
2.35 
5.76 
6.60 
17.82 
5.93 
12.89 
35.93 
— 
— 
— 
17.05 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Unit 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
250g 
250g 
250 g 
250g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250g 
1 
250 g 
250 g 
250 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
English description 
Ham from parma, not prepacked 
Raw ham, not prepacked 
Bacon, streaky bacon 
Bacon, best middle cut bacon 
'cocktail' sausages, tinned 
'cocktail' sausages, tinned 
Corned beef pure, origin western Europe 
Corned beef pure, origin western Europe 
Corned beef pure, origin out western Europe 
White beans with pork and tomato sauce 
Luncheon meat 
Meat­based babyfood 
Meat­based babyfood 
Chicken soup, in sachet, for 4 servings 
Oxtail soup, specified brand 
Meat extract 
Meat extract 
Tongue of beef, fresh 
Pig's liver, fresh 
Ox liver, fresh 
Veal liver, fresh 
Lamb's liver, fresh 
Beef heart, fresh 
Beef tripes and offals 
Rabbit, fresh 
Common sole, fresh 
Cod, fresh 
Grey mullet, fresh 
Plaice, fresh 
Mackerel, fresh 
Sardines, fresh 
Whiting, fresh 
Sea bream, fresh 
Trout, fresh 
Trout, fresh 
Anchovies, fresh 
Tuna, fresh 
Herrings, fresh 
Carp 
Code 
11261J 
11261K 
11261M 
11261N 
11271A 
11271B 
11271C 
11271 CA 
112710 
11271E 
11271F 
11271G 
11271H 
11272A 
11272B 
11272C 
11272D 
11281A 
11281B 
11281C 
11281D 
11281E 
11281F 
11281G 
11281H 
11311A 
11311B 
11311C 
11311D 
11311E 
11311F 
11311G 
11311H 
11311J 
11311K 
11311L 
11311M 
11311N 
113110 
No. 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
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No. 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
Code 
11311P 
11311Q 
11311R 
11311S 
11311T 
11311U 
11311V 
11311W 
11321A 
11321 Β 
11321C 
11321D 
11321 DA 
11321E 
11321F 
11321G 
11331A 
11331Β 
11331C 
11331E 
11331F 
11331G 
11341A 
11341Β 
11341C 
11341D 
11341E 
11341F 
11341G 
11411A 
11411B 
11411C 
11411D 
11411E 
11421A 
11421 AA 
11421Β 
11421C 
11421D 
Description française 
Filets de cabillaud surgelés 
Filets de cabillaud surgelés 
Truite congelée 
Filets d'aiglefin congelés 
Filets de flet congelés 
Bâtonnets de poisson surgelés 
Bâtonnets de poisson (Cabillaud) surgelés 
Filets de sole surgelés 
Harengs fumes 
Morue séchée 
Saumon fume 
Saumon fume 
Saumon fume 
Maquereau fume 
Harengs guais (Maatjes) 
Harengs sales 
Moules fraîches 
Crevettes roses fraîches 
Crevettes roses fraîches 
Crevettes fraîches 
Calamars frais 
Crevettes roses congelées 
Sardines a l'huile d'olive 
Sardines a l'huile 
Saumon rose au naturel 
Thon blanc au naturel 
Thon blanc a l'huile 
Filets de harengs 
Harengs a la sauce tomate 
Lait frais pasteurise 
Lait frais pasteurise 
Lait frais pasteurise 
Lait stérilisé homogénéisé (UHT) 
Lait stérilisé homogénéisé (UHT) 
Lait en poudre pour nourrissons 
Lait en poudre pour nourrissons, marque sél. 
Lait en poudre pour nourrissons, marque sél. 
Lait condense entier 
Lait condense entier 
Unité 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
1 I 
1 I 
0.51 
1 I 
1 I 
250g 
250g 
250g 
500 ml 
250g 
Β 
358.56 
408.13 
343.87 
372.50 
— 
-
338.61 
644.82 
139.86 
— 
2013.33 
1800.56 
— 
135.08 
— 
111.00 
79.69 
423.50 
328.17 
393.33 
389.58 
527.27 
92.34 
65.97 
92.80 
80.18 
83.75 
61.35 
35.34 
— 
23.31 
14.69 
26.15 
19.69 
— 
— 
44.31 
13.70 
Dk 
73.02 
— 
57.50 
— 
81.45 
— 
61.53 
85.02 
55.40 
133.38 
412.00 
— 
— 
47.90 
-
— 
18.75 
— 
— 
76.50 
142.75 
17.27 
15.00 
29.51 
13.22 
13.86 
19.90 
13.01 
6.17 
5.50 
3.14 
— 
— 
16.04 
— 
— 
D 
18.56 
19.08 
11.27 
— 
9.74 
— 
— 
9.76 
— 
110.79 
-
61.25 
6.91 
11.23 
5.90 
— 
— 
— 
18.46 
— 
5.67 
1.91 
6.05 
3.55 
3.25 
4.29 
4.18 
1.10 
1.07 
0.89 
1.09 
0.86 
5.83 
4.54 
0.72 
Gr 
969.45 
— 
— 
— 
— 
1304.00 
1669.38 
503.63 
822.02 
— 
8177.00 
— 
620.62 
— 
— 
— 
943.75 
— 
— 
3299.76 
232.22 
214.86 
510.20 
431.96 
402.79 
369.50 
246.00 
110.00 
— 
60.00 
121.25 
116.11 
391.04 
— 
51.18 
E 
942.17 
— 
— 
971.33 
— 
— 
1377.71 
-
1248.53 
5289.38 
5178.42 
— 
— 
— 
— 
171.07 
1726.33 
2419.17 
1397.80 
1591.70 
— 
185.27 
— 
338.47 
345.53 
— 
302.44 
75.87 
— 
— 
89.67 
91.53 
— 
— 
79.53 
F 
58.33 
55.23 
— 
62.93 
— 
48.30 
66.60 
— 
56.71 
301.93 
277.87 
— 
32.89 
— 
— 
18.18 
157.43 
167.99 
— 
134.77 
12.18 
12.78 
12.22 
18.21 
16.92 
17.17 
7.38 
4.76 
— 
— 
4.50 
3.71 
— 
— 
18.17 
2.92 
Irl 
— 
— 
— 
— 
4.159 
4.550 
— 
2.736 
3.715 
18.515 
17.339 
— 
2.345 
1.608 
— 
1.680 
4.128 
— 
— 
— 
— 
0.798 
1.435 
0.990 
0.945 
— 
0.810 
0.503 
0.500 
0.248 
0.663 
— 
1.145 
— 
1.147 
— 
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1 
13029 
12929 
12588 
— 
— 
— 
13917 
-
— 
91786 
— 
— 
— 
5500 
21543 
38414 
25000 
— 
— 
2148 
3868 
3081 
3198 
-
— 
— 
— 
— 
1311 
— 
— 
— 
-
1306 
L 
371.72 
406.25 
350.00 
— 
— 
350.00 
537.25 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
85.60 
— 
— 
— 
— 
103.33 
70.00 
91.78 
79.49 
100.83 
58.84 
41.02 
25.78 
— 
15.65 
24.20 
20.20 
— 
— 
44.60 
15.61 
NI 
14.95 
— 
17.63 
10.67 
— 
8.74 
-
74.31 
— 
7.30 
7.00 
3.52 
29.17 
11.17 
11.67 
— 
6.42 
3.45 
4.62 
3.83 
6.72 
3.35 
2.62 
1.38 
1.21 
0.88 
1.39 
1.04 
— 
— 
2.09 
— 
Ρ 
— 
— 
— 
1116.82 
— 
— 
1233.86 
— 
— 
— 
— 
167.27 
— 
— 
1215.09 
— 
— 
111.27 
— 
281.00 
297.03 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
267.06 
— 
130.46 
Uk 
— 
4.442 
3.730 
2.310 
— 
— 
— 
27.166 
24.733 
2.895 
— 
4.050 
— 
5.004 
4.080 
11.132 
— 
0.658 
2.252 
— 
— 
— 
— 
0.410 
0.380 
0.231 
0.483 
0.420 
1.110 
— 
— 
— 
Ös 
— 
115.79 
136.86 
138.40 
83.06 
— 
— 
— 
— 
554.90 
46.73 
— 
62.17 
382.31 
— 
117.80 
— 
28.64 
14.78 
— 
17.34 
17.86 
— 
18.94 
11.15 
11.94 
6.20 
— 
15.08 
— 
34.92 
21.76 
14.07 
Ch 
14.36 
12.64 
— 
16.41 
12.57 
15.56 
— 
— 
67.28 
— 
62.87 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4.45 
3.94 
— 
3.91 
3.28 
— 
— 
1.75 
— 
0.97 
1.81 
1.78 
— 
— 
— 
— 
Unit 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
1 I 
1 I 
—.51 
1 I 
1 I 
250 g 
250g 
250 g 
500 ml 
250 g 
English description 
Deep­frozen cod fillets 
Deep­frozen cod fillets 
Frozen trout, packed In carton 
Frozen haddock fillets 
Frozen flounder fillets 
Frozen fish fingers 
Frozen fish fingers (cod) 
Deep­frozen sole fillets 
Smoked herrings 
Dried cod 
Smoked salmon 
Smoked salmon 
Smoked salmon 
Smoked mackerel 
Herrings (Maatjes) 
Satted herrings 
Fresh mussels 
Fresh pink prawns 
Fresh pink prawns 
Fresh prawns 
Fresh calamars 
Frozen pink prawns 
Sardines in pure olive oil 
Sardines in other than olive oil 
Pink salmon, in natural juice 
Tuna fish, in natural juice 
Tuna fish in oil 
Herrings fillets 
Herrings in tomato sauce 
Fresh pasteurised milk 
Fresh pasteurised milk 
Fresh pasteurised milk 
Sterilised milk, homogenised, long life (UHT) 
Sterilised milk, homogenised, long life (UHT) 
Powdered baby's milk 
Powdered baby's milk, specified brand 
Powdered baby's milk, specified brand 
Evaporated unskimmed milk 
Evaporated unskimmed milk 
Code 
11311P 
11311Q 
11311R 
11311S 
11311T 
11311U 
11311V 
11311W 
11321A 
11321B 
11321C 
11321D 
11321 DA 
11321E 
11321F 
11321G 
11331A 
11331B 
11331C 
11331E 
11331F 
11331G 
11341A 
11341B 
11341C 
11341D 
11341E 
11341F 
11341G 
11411A 
11411B 
11411C 
11411D 
11411E 
11421A 
11421AA 
11421B 
11421C 
11421D 
No. 
157 
158. 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
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No. 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Code 
11421E 
11421F 
11421G 
11431A 
11431 Β 
11431C 
11431D 
11431 DA 
11431E 
11431F 
11431G 
11431H 
11441A 
11441B 
11441C 
11441D 
11441E 
11441F 
11441G 
11441H 
114411 
11441J 
11441K 
11441L 
11441M 
11441Ν 
114410 
11441P 
11441Q 
11441R 
11441S 
11441T 
11441TA 
11441U 
11441 UÀ 
11441V 
11441W 
11441Χ 
11451A 
Description française 
Lait condense entier 
Lait condense entier 
Lait écrémé en poudre, instantané 
Crème fraîche liquide (18­25% m.g.) 
Cremefraiche (13­18% m.g.) 
Crème fraîche (30­45% m.g.) 
Yaourt nature 
Yaourt nature 
Yaourt nature 
Yaourt aux fruits 
Yaourt aux fruits 
Lait aigre 
Camembert de Normandie 
Fromage Brie 
Bel Paese, marque sélectionnée 
Gorgonzola, marque sélectionnée 
Gouda des Pays­Bas 
Fromage type Gouda 
Fromage Edam des Pays­Bas 
Fromage type Tilsit 
Fromage Stilton 
Fromage Danablue 
Fromage Emmental 
Fromage type Emmental 
Fromage Cheddar blanc 
Fromage type Cheddar 
Fromage Parmesan rapé 
Fromage Feta 
Fromage Feta (lait de vache) 
Fromage Manchego 
Fromage Mozzarella 
Fromage frais, marque sélectionnée 
Fromage frais, marque sélectionnée 
Fromage frais, petit suisse 
Fromage frais, petit suisse 
Fromage fondu (45­60% m.g.) 
Fromage fondu (20­30% m.g.) 
Fromage cottage 
Oeufs frais de poule, catégorie de poids 4 
Unité 
250g 
250g 
250g 
0.251 
0.251 
0.25 I 
0.25 I 
0.25 I 
0.25 I 
500g 
500g 
1 I 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 
Β 
— 
28.39 
57.89 
39.54 
— 
37.50 
23.25 
— 
26.58 
58.19 
49.15 
— 
292.81 
210.09 
487.73 
476.36 
272.77 
266.15 
274.23 
373.46 
518.08 
370.00 
446.92 
428.85 
420.77 
373.85 
— 
450.77 
473.08 
482.31 
397.15 
— 
325.62 
283.33 
— 
286.26 
308.64 
— 
3.79 
Dk 
— 
— 
— 
— 
3.31 
6.10 
— 
4.82 
— 
— 
— 
5.39 
73.29 
71.90 
120.49 
— 
— 
— 
66.67 
76.50 
— 
83.83 
— 
151.13 
— 
69.65 
— 
61.27 
— 
— 
-
— 
75.02 
— 
— 
-
D 
0.90 
— 
3.37 
— 
1.33 
0.70 
-
0.85 
1.44 
1.49 
— 
13.01 
11.15 
23.09 
10.56 
— 
11.76 
13.38 
16.70 
23.65 
15.73 
— 
26.92 
— 
— 
— 
22.22 
16.52 
12.20 
— 
— 
— 
9.69 
8.85 
0.18 
Gr 
— 
78.01 
186.04 
196.83 
223.21 
— 
46.79 
— 
165.41 
179.82 
133.00 
2070.00 
1340.90 
— 
698.12 
657.75 
664.00 
666.80 
909.23 
1326.92 
724.31 
1125.00 
1784.38 
548.36 
456.50 
— 
1231.78 
— 
1248.06 
— 
— 
975.95 
825.34 
— 
15.70 
E 
— 
90.86 
240.93 
157.73 
155.93 
— 
— 
65.87 
— 
— 
— 
1227.60 
1104.20 
1411.50 
912.33 
— 
898.93 
877.87 
941.93 
1102.20 
1120.11 
— 
2270.00 
— 
— 
1046.93 
970.20 
1269.38 
— 
— 
455.53 
789.73 
967.00 
— 
13.67 
F 
— 
3.94 
7.19 
6.75 
6.25 
2.49 
— 
5.71 
8.53 
8.24 
— 
39.01 
42.06 
72.97 
43.05 
41.43 
38.44 
— 
— 
60.62 
-
65.20 
77.27 
— 
69.68 
— 
57.28 
— 
— 
21.65 
19.57 
39.91 
— 
— 
1.08 
Irl 
0.455 
0.582 
0.906 
0.627 
0.670 
0.373 
0.513 
— 
0.654 
0.668 
— 
7.112 
7.900 
9.521 
5.608 
— 
4.964 
-
7.940 
6.341 
8.674 
6.596 
5.226 
4.680 
16.806 
-
-
— 
5.075 
5.587 
— 
-
2.616 
3.912 
3.850 
2.938 
0.116 
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1 
— 
— 
— 
1768 
1631 
912 
— 
1146 
2500 
— 
5839 
5998 
12083 
7778 
8136 
— 
7840 
— 
— 
— 
12333 
-
— 
— 
— 
11850 
8593 
13274 
— 
11404 
-
-
204 
L 
24.26 
— 
57.00 
-
42.88 
17.22 
— 
27.55 
44.65 
45.60 
283.70 
191.40 
403.33 
412.50 
224.00 
— 
218.50 
275.00 
— 
315.38 
340.50 
— 
— 
307.75 
601.00 
450.00 
320.00 
— 
302.78 
345.49 
307.02 
147.20 
— 
NI 
— 
— 
3.30 
1.92 
1.90 
0.56 
— 
— 
1.77 
2.15 
15.02 
20.57 
— 
25.78 
11.79 
— 
12.79 
18.16 
34.04 
20.09 
24.38 
18.27 
29.80 
— 
29.94 
20.89 
25.33 
— 
— 
16.87 
24.35 
13.46 
0.22 
Ρ 
— 
139.74 
163.36 
— 
110.05 
57.18 
— 
84.28 
160.58 
— 
1689.33 
— 
— 
— 
1007.50 
747.33 
— 
— 
— 
1819.13 
1881.55 
— 
— 
— 
1764.77 
— 
1342.20 
— 
— 
1478.25 
— 
— 
12.27 
Uk 
0.230 
0.257 
0.780 
0.532 
0.765 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4.502 
— 
6.820 
-
1.560 
2.860 
— 
4.754 
4.587 
6.062 
— 
4.401 
2.692 
7.550 
— 
— 
5.132 
— 
5.380 
3.214 
— 
0.093 
Os 
— 
20.15 
26.82 
— 
10.97 
20.38 
— 
4.73 
4.57 
— 
14.14 
14.25 
— 
107.59 
184.10 
185.33 
139.33 
106.88 
136.20 
113.44 
— 
176.00 
— 
125.25 
— 
— 
165.47 
140.54 
159.02 
— 
-
134.34 
— 
61.55 
2.52 
Ch 
— 
— 
2.79 
— 
1.84 
3.58 
0.60 
— 
— 
1.52 
— 
— 
17.74 
19.86 
19.06 
— 
— 
— 
19.30 
15.98 
— 
14.17 
19.37 
— 
— 
— 
20.37 
23.00 
18.55 
— 
13.52 
14.91 
— 
9.64 
0.54 
Unit 
250 g 
250g 
250 g 
—.251 
—.251 
—.251 
—.251 
—.251 
—.251 
500g 
500g 
1 I 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 
English description 
Evaporated unskimmed milk 
Condensed unskimmed milk 
Powdered skimmed milk, instant 
Liquid fresh cream (18-25 % butterfat) 
Fresh cream (13-18 % butterfat) 
Fresh cream (30-45 % butterfat) 
Natural yoghourt 
Natural yoghourt 
Natural yoghourt 
Fruit-flavoured yoghourt 
Fruit-flavoured yoghourt 
Sour milk 
Camembert de normandie 
Cheese Brie 
Bel Paese, specified brand 
Cheese Gorgonzola, specified brand 
Cheese Gouda from Holland 
Cheese Gouda type 
Cheese Edam from Holland 
Cheese Tilsit type 
Cheese Blue Stilton 
Cheese Danablue 
Cheese Emmental 
Cheese Emmental type 
Cheese white Cheddar 
Cheese Cheddar type 
Cheese grated Parmesan 
Cheese Feta (1/3 cowmilk, 2/3 sheepmilk) 
Cheese Feta (from cowmilk) 
Cheese Manchego 
Cheese Mozzarella 
Fresh cheese, specified brand 
Fresh cheese, specified brand 
Fresh cream cheese, 'petit suisse' 
Fresh cream cheese, 'petit suisse' 
Processed cheese (fat content 45-60 %) 
Processed cheese (fat content 20-30 %) 
Cottage cheese 
Freeh chicken eggs, category : 4 
Code 
11421E 
11421F 
11421G 
11431A 
11431B 
11431C 
11431D 
11431 DA 
11431E 
11431F 
11431G 
11431H 
11441A 
11441B 
11441C 
11441D 
11441E 
11441F 
11441G 
11441H 
114411 
11441J 
11441K 
11441L 
11441M 
11441N 
114410 
11441P 
11441Q 
11441R 
11441S 
11441T 
11441TA 
11441U 
11441UA 
11441V 
11441W 
11441Χ 
11451A 
No. 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
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No. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Code 
11451B 
11511A 
11511B 
11511C 
11521A 
11521B 
11521C 
11521D 
11531A 
11531B 
11531C 
11531D 
11531E 
11531F 
11541A 
11541Β 
11541BA 
11541C 
11541D 
11611A 
11611B 
11611C 
11611D 
11611E 
11611F 
11611G 
11611H 
116111 
11611J 
11611K 
11611L 
11611M 
11612A 
11612B 
11612C 
11612D 
11612E 
11612F 
11612G 
Description française 
Oeufs frais de poule, catégorie de poids 3 
Beurre non sale 
Beurre sale 
Beurre sale 
Margarine, 100% végétale 
Margarine, 100% végétale 
Margarine, autre quel 00% végétale 
Margarine, autre que 100% végétale 
Huile d'olive vierge extra 
Huile d'olive pure, marque sélectionnée 
Huile de germe de mais 
Huile de tournesol 
Huile de soja 
Huile composée 
Saindoux pur 
Graisse de friture 
Graisse de friture 
Matière grasse, 100% végétale 
Beurre de cacahuètes 
Oranges, sans pépins 
Oranges, avec pépins 
Citrons 
Mandarines, avec pépins 
Clémentines, sans pépins 
Pamplemousses 
Bananes 
Avocats 
Noix de coco 
Ananas 
Mangues 
Papayes 
Kiwis 
Pommes, golden delicious 
Pommes, reinettes 
Pommes, cox's orange pippin 
Pommes, granny smith 
Pommes, red delicious 
Poires, Williams christ 
Poires, doyenne du comice 
Unité 
1 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
Β 
5.32 
49.46 
49.46 
50.35 
24.81 
22.73 
30.46 
24.96 
218.62 
202.54 
48.85 
53.08 
44.69 
— 
44.83 
— 
— 
— 
143.66 
60.80 
52.93 
55.67 
84.54 
77.23 
53.13 
57.67 
205.69 
59.88 
86.15 
205.38 
221.31 
195.46 
49.46 
79.33 
69.62 
61.55 
70.69 
84.75 
52.62 
Dk 
1.37 
10.58 
— 
10.00 
— 
4.64 
3.10 
— 
— 
— 
32.71 
30.34 
28.24 
— 
8.05 
— 
— 
7.51 
24.52 
— 
12.12 
16.07 
— 
— 
11.58 
14.30 
40.39 
— 
13.12 
56.67 
— 
43.34 
13.29 
-
-
15.47 
13.66 
— 
— 
D 
0.23 
2.09 
2.47 
— 
1.17 
0.74 
0.45 
— 
— 
10.64 
5.35 
3.42 
5.85 
3.07 
1.72 
2.60 
1.58 
2.55 
5.32 
2.40 
— 
3.36 
— 
— 
2.69 
2.49 
7.04 
2.08 
3.53 
8.82 
— 
8.60 
3.06 
— 
4.31 
3.49 
— 
3.67 
— 
Gr 
16.00 
184.60 
183.61 
— 
81.85 
74.54 
— 
— 
343.31 
322.12 
221.11 
157.65 
148.69 
— 
-
-
146.96 
— 
536.26 
125.60 
97.96 
76.88 
168.48 
242.97 
115.07 
732.24 
553.72 
— 
365.89 
933.56 
— 
836.44 
114.82 
118.21 
— 
112.38 
119.30 
185.56 
— 
E 
16.00 
246.71 
288.30 
— 
114.69 
104.93 
90.00 
— 
289.53 
265.67 
261.13 
177.27 
— 
— 
188.82 
-
— 
— 
— 
102.93 
-
82.53 
196.20 
— 
113.07 
184.80 
375.73 
159.88 
215.80 
1135.67 
817.50 
616.00 
121.93 
150.67 
— 
155.20 
177.47 
— 
— 
F 
0.99 
7.76 
7.82 
7.76 
4.05 
3.75 
3.63 
2.71 
26.60 
23.57 
9.92 
7.13 
6.49 
-
12.22 
— 
7.62 
-
15.86 
9.13 
— 
10.97 
— 
16.83 
9.58 
12.05 
26.44 
10.21 
18.02 
25.96 
— 
32.50 
7.46 
9.95 
— 
10.81 
8.96 
10.67 
9.96 
Irl 
0.105 
0.770 
0.725 
0.707 
0.433 
0.392 
0.343 
0.318 
3.531 
2.746 
1.371 
1.121 
1.104 
0.742 
0.524 
0.543 
-
0.569 
1.333 
0.890 
0.914 
1.083 
— 
-
0.791 
1.008 
3.006 
-
1.363 
2.936 
-
3.918 
1.253 
-
1.565 
1.042 
1.017 
1.426 
— 
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1 
195 
2124 
2021 
— 
1200 
1217 
— 
— 
4686 
3995 
1869 
1345 
1074 
1078 
— 
— 
-
— 
— 
1613 
1466 
1509 
1880 
1900 
2237 
2810 
4023 
1811 
2151 
7866 
5837 
3175 
1370 
1608 
— 
1857 
1451 
1792 
1747 
L 
4.59 
47.20 
47.70 
— 
22.11 
21.78 
26.30 
18.65 
188.70 
161.70 
58.20 
57.00 
52.10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60.04 
— 
63.00 
— 
67.22 
46.74 
58.37 
201.90 
— 
102.00 
274.52 
— 
178.20 
56.26 
— 
67.16 
64.83 
— 
— 
57.25 
NI 
0.26 
2.61 
2.49 
— 
0.87 
0.94 
1.45 
0.61 
— 
14.33 
6.84 
3.51 
2.44 
— 
— 
1.67 
1.75 
2.53 
2.60 
2.97 
2.51 
3.44 
3.03 
3.38 
2.91 
3.35 
7.61 
3.33 
3.72 
11.06 
11.14 
10.37 
2.50 
3.25 
2.67 
3.32 
3.64 
— 
3.33 
Ρ 
11.70 
195.67 
198.96 
173.47 
73.63 
66.33 
56.34 
— 
485.85 
399.44 
— 
155.58 
99.76 
149.45 
99.24 
— 
— 
— 
566.13 
95.64 
68.21 
— 
257.09 
106.40 
90.67 
195.00 
— 
— 
807.00 
— 
— 
— 
108.31 
173.08 
— 
— 
110.20 
— 
112.60 
Uk 
0.096 
0.630 
0.530 
0.557 
0.345 
0.325 
— 
0.164 
3.492 
2.470 
1.062 
0.890 
0.788 
0.490 
0.293 
0.492 
— 
— 
1.246 
0.659 
— 
0.720 
— 
— 
0.730 
1.084 
— 
— 
1.327 
1.820 
— 
2.017 
0.762 
— 
— 
0.786 
0.916 
0.832 
— 
Ös 
2.39 
22.31 
23.00 
— 
9.08 
— 
8.92 
6.78 
91.66 
67.64 
35.88 
25.17 
— 
25.03 
12.83 
19.65 
— 
16.30 
— 
20.00 
11.14 
25.06 
21.50 
22.70 
22.70 
15.19 
66.92 
13.34 
26.30 
104.00 
— 
70.00 
20.73 
— 
— 
— 
— 
20.87 
— 
Ch 
0.55 
4.71 
4.89 
— 
1.87 
— 
— 
— 
8.10 
8.48 
8.23 
6.31 
— 
— 
— 
— 
-
4.27 
— 
2.14 
— 
2.69 
2.19 
2.73 
2.30 
2.47 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2.80 
-
— 
3.68 
— 
2.98 
— 
Unit 
1 
250g 
250g 
250g 
250g 
250 g 
250 g 
250 g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
English description 
Fresh chicken eggs, category : 3 
Butter, non­salted 
Butter, salted 
Butter, salted 
Margarine, 100 % vegetable 
Margarine, 100 % vegetable 
Margarine, other 100 % vegetable 
Margarine, other than 100 % vegetable 
Pure olive oil, virgin extra 
Pure olive oil, specified brand 
Corn germ oil 
Sunflower oil 
Soya oil 
Blended oil 
Pure lard 
Cooking­fat 
Cooking­fat 
Shortening, 100 % vegetable 
Peanut butter 
Oranges, without pips 
Oranges, with pips 
Lemons 
Mandarines, with pips 
Clementines, without pips 
Grapefruit 
Bananas 
Avocado 
Coconut 
Pineapple 
Mango 
Papaya 
Kiwi 
Apples, golden delicious 
Apples, reinettes 
Apples, cox's orange pippin 
Apples, granny smith 
Apples, red delicious 
Pears, Williams christ 
Pears, doyenne du comice 
Code 
11451B 
11511A 
11511B 
11511C 
11521A 
11521Β 
11521C 
11521D 
11531A 
11531B 
11531C 
11531D 
11531E 
11531F 
11541A 
11541B 
11541BA 
11541C 
11541D 
11611A 
11611B 
11611C 
11611D 
11611E 
11611F 
11611G 
11611H 
116111 
11611J 
11611K 
11611L 
11611M 
11612A 
11612B 
11612C 
11612D 
11612E 
11612F 
11612G 
No. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
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No. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Code 
11612H 
116121 
11612J 
11612K 
11612L 
11612M 
11612N 
116120 
11612P 
11612Q 
11612R 
11612S 
11621A 
11621B 
11621C 
11621D 
11621 E 
11621F 
11621G 
11621H 
116211 
11621J 
11621K 
11631A 
11631Β 
11631C 
11631D 
11631E 
11631F 
11631G 
11631GA 
11631H 
116311 
11631J 
11631K 
11631L 
11641A 
11641B 
11641C 
Description française 
Poires, bose ou packham 
Poires, conférence 
Pèches 
Raisins blancs 
Melons jaunes 
Melons verts 
Pastèques 
Fraises 
Cerises 
Abricots 
Figues 
Nectarines 
Cacahuètes, en boîte métallique 
Cacahuètes, en sachet transparent 
Cacahuètes, en sachet 
Arachides grillées 
Raisins secs, sans pépins 
Raisins secs, sans pépins 
Raisins secs, avec pépins 
Figues sèches 
Amandes séchées 
Dattes séchées, en sachet transparent 
Dattes sèches, en sachet 
Ananas en tranches, en boîte 
Ananas en tranches, en boîte 
Macédoine de fruits, en boîte 
Pèches au sirop, en boîte 
Pèches au sirop, en boîte 
Poires au sirop, en boîte 
Fraises congelées 
Fraises congelées 
Jus de pomme naturel, en carton 
Jus d'orange naturel, 100% jus de fruits 
Jus d'orange congelé concentre 
Aliment pour nourrissons a base de fruits 
Olives vertes, en conserve 
Choux­fleurs 
Choux de Bruxelles 
Choux verts frais 
Unité 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
250 g 
2 5 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
1 I 
1 I 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
Β 
74.08 
45.00 
53.00 
58.46 
208.69 
120.77 
51.38 
177.23 
151.69 
80.54 
— 
77.08 
104.32 
90.50 
— 
43.69 
56.92 
— 
64.38 
56.11 
104.44 
78.50 
75.89 
81.08 
72.60 
76.62 
64.01 
85.51 
79.10 
— 
— 
43.71 
52.85 
52.01 
— 
46.77 
90.31 
36.74 
Dk 
18.24 
— 
— 
40.16 
29.64 
— 
— 
40.31 
— 
— 
— 
— 
-
16.39 
— 
— 
— 
6.14 
4.31 
6.73 
22.12 
— 
10.48 
— 
11.40 
12.07 
9.20 
— 
13.43 
— 
20.79 
5.15 
6.05 
— 
— 
11.96 
— 
— 
D 
— 
— 
2.90 
— 
2.95 
5.88 
1.53 
— 
— 
3.69 
— 
3.33 
2.02 
2.48 
— 
1.30 
1.28 
— 
-
— 
5.39 
— 
— 
2.92 
3.16 
3.58 
2.29 
3.73 
3.08 
6.34 
— 
1.82 
3.37 
2.37 
2.21 
1.83 
— 
1.76 
Gr 
281.50 
— 
242.11 
179.76 
92.62 
— 
86.26 
377.67 
398.51 
225.88 
167.25 
229.10 
297.07 
143.99 
128.30 
90.73 
109.36 
98.20 
87.67 
85.65 
322.02 
145.20 
147.38 
289.24 
314.92 
247.68 
144.99 
— 
197.69 
— 
— 
151.44 
157.08 
136.67 
183.78 
135.86 
— 
— 
E 
174.67 
— 
173.00 
175.00 
94.00 
92.00 
59.00 
296.93 
248.00 
148.00 
214.00 
196.00 
276.50 
139.00 
119.80 
184.00 
213.86 
— 
153.33 
— 
366.33 
377.67 
— 
166.47 
169.73 
209.60 
120.40 
137.27 
167.53 
394.80 
— 
163.53 
178.00 
-
132.33 
256.00 
149.93 
68.93 
F 
11.05 
10.39 
-
18.19 
— 
23.93 
9.15 
29.38 
— 
— 
— 
13.63 
12.52 
— 
7.59 
— 
10.61 
10.47 
10.15 
3.94 
26.51 
9.64 
8.55 
7.83 
8.17 
11.23 
8.66 
11.98 
10.69 
22.56 
13.46 
5.89 
13.81 
10.67 
6.59 
6.56 
8.08 
6.90 
5.00 
Irl 
1.308 
1.173 
— 
2.773 
1.856 
— 
— 
3.612 
— 
— 
— 
— 
— 
1.190 
0.868 
-
— 
0.382 
0.384 
0.621 
2.007 
0.892 
— 
— 
0.610 
0.654 
0.556 
0.574 
0.641 
— 
-
0.833 
0.845 
-
0.632 
0.821 
0.969 
— 
0.550 
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1 
1613 
1600 
1469 
2383 
1600 
763 
3571 
4400 
1614 
3750 
1907 
2590 
1570 
1167 
1229 
— 
804 
574 
— 
2280 
2849 
2945 
2799 
2363 
— 
— 
— 
2196 
2141 
1177 
1084 
— 
3966 
1214 
L 
45.88 
70.79 
80.87 
— 
79.83 
39.47 
141.50 
171.82 
63.00 
— 
— 
79.30 
— 
— 
32.85 
— 
— 
— 
115.22 
— 
52.20 
— 
44.53 
37.03 
— 
44.18 
151.70 
36.89 
51.44 
57.80 
66.74 
52.88 
64.64 
21.31 
NI 
2.26 
3.71 
7.06 
6.87 
— 
— 
11.92 
7.18 
— 
— 
— 
— 
3.06 
1.94 
1.90 
1.72 
— 
2.75 
— 
3.71 
3.55 
3.08 
1.91 
2.88 
4.94 
4.16 
— 
1.95 
2.55 
2.65 
— 
3.44 
2.30 
2.42 
Ρ 
— 
167.90 
167.80 
90.20 
— 
— 
223.60 
306.20 
— 
— 
— 
583.95 
253.51 
— 
— 
180.77 
— 
115.27 
417.18 
— 
284.52 
— 
255.32 
291.06 
— 
— 
— 
-
— 
229.90 
107.06 
178.88 
321.44 
203.08 
Uk 
0.730 
— 
2.161 
1.891 
— 
0.731 
2.347 
2.263 
1.586 
— 
1.062 
— 
0.780 
— 
— 
— 
— 
0.565 
— 
0.698 
0.534 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.590 
0.980 
0.402 
— 
1.014 
— 
0.680 
ös 
— 
22.56 
23.11 
25.44 
10.67 
11.43 
47.00 
44.28 
25.15 
45.95 
25.93 
— 
21.19 
16.40 
11.57 
5.93 
6.04 
— 
19.93 
— 
10.10 
14.34 
15.68 
9.74 
— 
15.29 
39.80 
7.94 
15.56 
24.87 
18.68 
18.79 
12.34 
29.34 
10.80 
Ch 
— 
2.72 
3.20 
3.76 
— 
1.80 
6.46 
5.97 
3.21 
— 
2.88 
3.07 
2.86 
— 
— 
— 
— 
1.38 
— 
3.37 
— 
1.33 
1.50 
1.67 
1.27 
— 
1.49 
7.44 
1.41 
2.28 
— 
— 
2.28 
3.12 
4.28 
2.22 
Unit 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 kg 
1 k g 
1 k g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
250 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
250 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
250 g 
2 5 0 g 
250 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
1 I 
1 I 
250 g 
250 g 
2 5 0 g 
1 k g 
1 kg 
1 kg 
English description 
Pears, bose or packham 
Pears, conference 
Peaches 
Grapes, white 
Melon, yellow 
Melon, pale green 
Watermelon 
Strawberries 
Cherries 
Apricots 
Figs 
Nectarines 
Peanuts, t inned 
Peanuts, in transparent bag 
Peanuts, in bag 
Roasted ground­nuts 
Raisins, blond, seedless 
Raisins, blond, seedless 
Raisins, dark, with seeds 
Dried figs 
Dried almonds 
Dried dates, in transparent bag 
Dried dates, in bag 
Pineapples, canned, in slices 
Pineapples, canned, in slices 
Fruit salad, canned 
Peaches, canned, in syrup 
Peaches, canned, in syrup 
Pears, canned, in syrup 
Strawberries, deep­frozen 
Strawberries, deep­frozen 
Apple juice, in carton 
Orange juice, 100 % f ruit juice 
Orange juice, frozen, concentrated 
Babyfood, fruit­based 
Green olives, in glass jar 
Cauliflower 
Brussels sprouts 
Fresh green cabbage 
Code 
11612H 
116121 
11612J 
11612K 
11612L 
11612M 
11612N 
116120 
11612P 
11612Q 
11612R 
11612S 
11621A 
11621B 
11621C 
11621D 
11621E 
11621F 
11621G 
11621H 
116211 
11621J 
11621Κ 
11631A 
11631B 
11631C 
11631D 
11631E 
11631F 
11631G 
11631GA 
11631H 
116311 
11631J 
11631K 
11631L 
11641A 
11641B 
11641C 
No. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
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No. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
Code 
11641D 
11641E 
11641F 
11641G 
11641H 
116411 
11641J 
11641K 
11641L 
11642A 
11642Β 
11642C 
11642D 
11642E 
11642F 
11642G 
11642H 
116421 
11642J 
11643A 
11643B 
11643C 
11643D 
11643E 
11643F 
11643G 
11643H 
116431 
11651A 
11651B 
11651C 
11661A 
11661Β 
11661C 
11661D 
11661E 
11661F 
11661G 
11661H 
Description française 
Choux blancs 
Brocolis 
Laitue pommée 
Laitue (iceberg) 
Scaroles (endives) 
Endives (witlof) 
Artichauts 
Epinards 
Poireaux 
Tomates 
Poivrons verts 
Concombres 
Courgettes 
Potiron 
Fèves des marais 
Haricots verts 
Epis de mais 
Aubergines 
Petits pois frais 
Radis rouge 
Radis noir 
Navet 
Céleri 
Oignons verts, longs 
Oignons jaunes 
Carottes, sans verdure 
Champignons de couche 
Asperges 
Haricots secs, blancs 
Lentilles triées 
Pois chiches 
Epinards surgelés 
Choux de Bruxelles surgelés 
Petits pois surgelés, extra­fins 
Petits pois surgelés, fins 
Petits pois surgelés, fins 
Haricots verts surgelés, extra­fins 
Haricots verts surgelés 
Grains de mais congelés 
Unité 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
Β 
26.98 
115.08 
93.74 
63.69 
96.77 
145.62 
101.77 
104.77 
51.31 
126.85 
147.46 
89.54 
105.46 
— 
173.75 
157.67 
285.83 
142.62 
— 
187.62 
190.13 
57.62 
139.08 
221.38 
19.38 
32.85 
161.77 
251.85 
92.24 
110.70 
-
38.80 
57.12 
60.64 
60.50 
— 
92.23 
85.81 
70.67 
Dk 
6.55 
— 
26.70 
15.17 
-
-
25.19 
42.79 
15.34 
26.00 
40.11 
18.08 
31.66 
— 
— 
— 
33.23 
34.50 
39.28 
— 
— 
— 
40.52 
10.28 
10.84 
37.38 
— 
10.99 
11.99 
12.69 
7.19 
12.89 
— 
— 
— 
— 
— 
21.78 
D 
1.44 
4.50 
1.84 
1.42 
1.77 
7.00 
7.45 
4.28 
5.24 
2.99 
4.09 
1.87 
3.25 
— 
-
5.04 
4.04 
— 
3.78 
— 
-
4.44 
— 
2.10 
1.79 
8.38 
— 
1.35 
1.17 
2.16 
1.96 
4.54 
3.48 
— 
1.98 
1.72 
3.53 
-
Gr 
57.92 
— 
150.73 
124.14 
73.72 
-
167.97 
89.11 
79.91 
201.89 
315.94 
95.17 
151.28 
— 
70.57 
363.40 
176.43 
152.80 
66.57 
— 
-
117.50 
92.17 
59.93 
72.71 
550.50 
461.19 
89.15 
79.75 
81.38 
138.50 
— 
-
145.09 
103.88 
— 
145.06 
249.06 
E 
— 
203.73 
370.67 
146.00 
— 
355.67 
174.63 
121.67 
173.00 
184.93 
229.93 
217.33 
112.33 
145.80 
-
469.80 
277.47 
305.33 
560.00 
— 
154.67 
156.13 
210.67 
73.40 
75.27 
256.00 
— 
193.07 
85.33 
113.00 
144.00 
190.27 
— 
172.27 
131.44 
128.62 
156.67 
207.92 
F 
6.59 
17.47 
4.72 
— 
9.29 
15.78 
17.35 
12.47 
7.53 
21.29 
15.94 
12.16 
13.17 
6.31 
— 
33.81 
17.86 
16.18 
16.58 
17.55 
8.50 
8.19 
12.82 
5.23 
7.26 
19.47 
37.07 
5.88 
5.68 
4.60 
6.49 
10.26 
10.16 
— 
— 
24.89 
13.28 
-
Irl 
0.777 
2.442 
1.428 
2.180 
-
3.437 
— 
1.496 
1.296 
2.348 
3.378 
1.961 
2.288 
-
-
4.532 
3.167 
— 
3.153 
— 
0.295 
1.190 
3.896 
0.786 
0.992 
2.857 
— 
-
0.683 
-
1.126 
1.005 
0.840 
0.797 
0.609 
0.705 
1.091 
1.601 
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1 
— 
2043 
1801 
1677 
1443 
— 
1230 
1356 
1743 
2378 
1900 
2200 
2441 
2012 
1875 
2025 
— 
1636 
2056 
7029 
1340 
1560 
-
1031 
1143 
3426 
6184 
1360 
1111 
883 
2333 
— 
3183 
2310 
1677 
1938 
— 
-
L 
18.92 
— 
66.69 
— 
77.62 
88.08 
— 
— 
51.25 
54.10 
83.60 
41.60 
68.71 
— 
— 
— 
— 
127.44 
— 
— 
51.20 
47.78 
— 
23.96 
30.02 
188.00 
-
39.40 
40.10 
35.20 
39.89 
57.22 
59.78 
-
— 
-
74.45 
— 
NI 
1.80 
7.67 
3.87 
5.41 
5.37 
5.24 
10.72 
4.90 
2.98 
3.17 
10.82 
2.26 
7.00 
— 
2.34 
6.23 
12.03 
8.30 
— 
6.85 
— 
4.53 
11.79 
1.42 
2.42 
8.65 
21.98 
1.96 
2.48 
— 
1.54 
3.43 
4.08 
— 
— 
2.04 
— 
6.20 
Ρ 
150.79 
276.92 
183.96 
— 
— 
1130.50 
— 
209.77 
180.77 
304.95 
408.00 
331.32 
344.83 
— 
200.88 
159.60 
— 
451.04 
112.40 
228.60 
117.04 
234.83 
71.10 
93.33 
109.14 
— 
917.14 
91.72 
— 
64.86 
— 
— 
168.10 
102.47 
— 
— 
— 
— 
Uk 
0.511 
2.200 
0.858 
3.194 
— 
2.912 
— 
1.180 
1.734 
1.682 
2.153 
0.860 
1.349 
— 
— 
1.478 
— 
— 
0.809 
1.806 
0.540 
— 
1.280 
0.574 
0.548 
2.759 
5.424 
0.576 
0.520 
— 
0.591 
— 
— 
0.865 
0.767 
— 
0.800 
— 
Ös 
8.10 
— 
7.32 
11.00 
12.50 
54.30 
— 
22.73 
18.22 
25.00 
36.50 
21.60 
28.30 
11.00 
— 
27.70 
— 
31.20 
29.80 
36.40 
— 
20.70 
54.00 
8.00 
10.60 
65.10 
96.40 
13.68 
15.90 
— 
17.52 
33.16 
— 
25.88 
11.73 
12.01 
28.01 
29.83 
Ch 
1.87 
— 
4.92 
-
3.21 
4.60 
— 
— 
3.12 
3.37 
4.39 
2.89 
3.34 
— 
— 
5.41 
— 
4.45 
— 
— 
— 
3.18 
— 
2.11 
1.98 
10.27 
9.53 
— 
1.92 
2.64 
2.80 
— 
— 
3.16 
— 
— 
3.75 
— 
Unit 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
English description 
White cabbage 
Broccoli, green 
Cabbage lettuce 
Lettuce (iceberg) 
Endives 
Chicory (witlof) 
Artichokes 
Spinachs 
Leeks 
Tomatoes 
Green capiscums 
Cucumber 
Courgette 
Pumpkin 
Broad beans 
Green beans 
Sweet corn 
Aubergine or egg plant 
Fresh peas 
Red radish 
Black radish 
Turnip 
Celery 
Onions (spring onions), long 
Onions, yellow 
Carrots, without leaves 
Cultivate mushrooms 
Asparagus 
Dried beans (white) 
Lentils (sorted) 
Chick peas 
Spinach, deep­frozen 
Brussels sprouts, deep­frozen 
Peas, deep­frozen, extra­fine 
Peas, deep­frozen, fine 
Peas, deep­frozen, fine 
Beans, deep­frozen, green, extra­fine 
Green beans, deep­frozen 
Sweet corn, deep­frozen, kernels off the cob 
Code 
11641D 
11641E 
11641F 
11641G 
11641H 
116411 
11641J 
11641K 
11641L 
11642A 
11642B 
11642C 
11642D 
11642E 
11642F 
11642G 
11642H 
116421 
11642J 
11643A 
11643B 
11643C 
11643D 
11643E 
11643F 
11643G 
11643H 
116431 
11651A 
11651Β 
11651C 
11661A 
11661B 
11661C 
11661D 
11661E 
11661F 
11661G 
11661H 
No. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
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No. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
Code 
116611 
11661J 
11661K 
11671A 
11671B 
11671C 
11671D 
11671E 
11671F 
11671G 
11671H 
116711 
11671J 
11671K 
11671L 
11671M 
11671N 
116710 
116710A 
11671P 
11671Q 
11671R 
11671S 
11671 SA 
11671T 
11671U 
11671V 
11671W 
11671Y 
11671YA 
11671YB 
11711A 
11711B 
11711C 
11711D 
11721A 
11721Β 
11721C 
11721D 
Description française 
Brocolis surgelés 
Mélange de légumes surgelée 
Mélange de légumes surgelés 
Petits pois au naturel, extra­fins 
Petits pois au naturel, très fins 
Petits pois au naturel en boîte 
Haricots verts en boîte, sans fils 
Haricots blancs a la sauce tomate 
Haricots blancs au naturel 
Aliment pour nourrissons a base de légumes 
Alim. pour nourrissons à base viande+légumes 
Alim. pour nourrissons à base viande+légumes 
Grains de mais en boîte 
Asperges en boîte 
Tomates en boîte 
Purée de tomates en boite 
Tomates en boite 
Jus de légumes (carottes) 
Jus de légumes (carottes) 
Jus de légumes, marque sélectionnée 
Jus de tomates fraîches 
Jus de légumes frais 
Potage en boite (Crème de tomate), marque sél. 
Potage en boite (Crème de tomate) 
Potage en boite (Crème de tomate) 
Potage en boite (potage de légumes) 
Potage en boite (potage de légumes) 
Potage en sachet pour 4 assiettes 
Cornichons au vinaigre 
Cornichons au vinaigre 
Cornichons au vinaigre 
Pommes de terre (bintje, king edward), cat I 
Pomme de terre rouge (désirée) 
Patate douce fraîche 
Pommes de terre (variété la plus courante) 
Pommes frites, précuites et surgelées 
Pommes frites, précuites et surgelées 
Flocons de p. de L pour purée inst. sans lait 
Flocons de p. de t pour purée inst sans lait 
Unité 
500g 
500g 
1kg 
500g 
500g 
250g 
500g 
500g 
500g 
250g 
250g 
250g 
5O0g 
500g 
250 g 
250g 
250g 
0.51 
0.51 
0.51 
1 I 
1 I 
500g 
500g 
500g 
500g 
5O0g 
1 
250g 
250g 
250g 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
500g 
250g 
250g 
B 
118.33 
61.38 
— 
51.34 
50.29 
— 
37.04 
36.66 
37.58 
51.54 
64.07 
49.13 
76.38 
182.36 
18.83 
30.08 
— 
— 
44.63 
60.82 
— 
40.79 
— 
44.60 
39.68 
— 
31.36 
— 
— 
38.08 
6.41 
10.85 
90.83 
6.41 
61.43 
34.22 
54.00 
53.63 
Dk 
24.84 
13.59 
— 
— 
11.38 
— 
— 
5.00 
— 
— 
— 
10.02 
9.22 
29.84 
3.18 
4.45 
— 
— 
— 
12.39 
11.81 
16.54 
— 
-
-
7.74 
21.91 
— 
— 
— 
— 
-
6.25 
16.70 
— 
— 
13.17 
D 
4.96 
— 
3.30 
2.30 
2.07 
— 
1.52 
2.11 
2.30 
2.06 
-
2.25 
2.20 
4.98 
0.84 
1.16 
— 
1.51 
— 
3.05 
3.08 
2.54 
— 
2.64 
-
1.22 
— 
0.85 
1.70 
— 
— 
-
-
2.02 
1.59 
2.63 
2.40 
Gr 
— 
152.49 
— 
365.17 
290.58 
103.13 
153.72 
— 
— 
139.10 
— 
— 
284.83 
836.99 
74.28 
67.99 
64.27 
— 
136.92 
167.30 
— 
— 
215.13 
-
— 
139.71 
— 
— 
158.00 
55.60 
— 
— 
55.60 
194.26 
-
232.36 
216.35 
E 
196.63 
— 
— 
248.90 
155.00 
56.08 
-
— 
— 
— 
-
— 
229.14 
413.50 
38.20 
— 
33.40 
— 
— 
166.67 
— 
— 
291.36 
— 
301.20 
69.75 
194.08 
— 
— 
51.27 
35.93 
— 
22.60 
198.17 
204.40 
187.00 
174.07 
F 
-
— 
— 
6.69 
5.92 
— 
5.83 
5.46 
6.40 
7.54 
8.52 
7.16 
8.49 
36.11 
3.35 
3.60 
2.76 
10.40 
-
9.56 
9.86 
13.45 
5.82 
6.97 
— 
6.63 
2.85 
13.04 
— 
-
5.63 
8.53 
16.37 
1.94 
6.94 
— 
7.13 
— 
Irl 
1.720 
1.102 
0.454 
— 
-
0.197 
0.525 
0.375 
— 
0.627 
0.596 
— 
0.787 
2.324 
0.184 
— 
0.751 
— 
— 
— 
0.813 
-
0.465 
0.686 
0.498 
0.592 
0.593 
0.398 
— 
— 
— 
0.314 
— 
-
0.327 
0.942 
0.626 
0.939 
-
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1 
2164 
2438 
2077 
1593 
908 
2171 
— 
1494 
— 
— 
— 
2633 
7693 
563 
— 
— 
— 
— 
3069 
1764 
4238 
— 
2138 
— 
2094 
2639 
1386 
— 
-
1522 
583 
782 
— 
383 
3148 
-
— 
-
L 
— 
65.66 
31.20 
29.10 
13.86 
20.39 
24.88 
28.06 
51.80 
51.80 
50.92 
— 
84.85 
17.00 
56.43 
— 
— 
32.88 
— 
68.09 
67.62 
46.02 
— 
-
43.88 
25.40 
— 
31.11 
— 
8.56 
-
— 
8.56 
46.10 
37.62 
71.00 
53.82 
NI 
5.72 
4.55 
2.38 
2.06 
— 
1.58 
1.58 
2.54 
2.35 
2.55 
2.22 
3.57 
8.55 
1.04 
1.87 
2.22 
2.62 
— 
— 
2.52 
— 
2.30 
-
— 
1.85 
1.36 
2.40 
— 
-
0.64 
0.90 
— 
1.02 
2.68 
— 
-
2.25 
Ρ 
— 
— 
— 
222.36 
— 
— 
— 
158.50 
223.27 
291.69 
— 
— 
— 
— 
86.39 
60.88 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
91.40 
428.76 
— 
— 
— 
34.00 
107.82 
33.80 
— 
151.96 
223.04 
213.29 
Uk 
— 
— 
— 
-
0.190 
— 
0.298 
— 
0.402 
0.411 
— 
— 
— 
0.290 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.511 
0.332 
0.360 
— 
— 
— 
— 
0.370 
0.308 
— 
0.296 
— 
0.556 
— 
— 
Ös 
41.50 
21.88 
12.32 
— 
16.42 
6.60 
7.90 
— 
9.60 
— 
— 
20.54 
17.69 
33.03 
5.11 
16.13 
— 
28.52 
20.80 
21.62 
26.17 
28.75 
— 
— 
— 
— 
7.11 
— 
5.26 
8.84 
7.09 
— 
— 
8.01 
25.50 
21.77 
28.42 
22.10 
Ch 
— 
-
— 
2.63 
2.26 
— 
2.25 
1.25 
— 
— 
— 
— 
1.71 
4.41 
0.58 
1.55 
— 
2.04 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.34 
1.02 
— 
— 
1.23 
— 
3.15 
3.75 
— 
Unît 
500g 
500g 
1 kg 
500g 
500g 
250g 
500g 
500g 
500g 
250 g 
250 g 
250 g 
500g 
500g 
250 g 
250 g 
250 g 
—.51 
—.51 
—.51 
1 I 
1 I 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
1 
250 g 
250g 
250 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
500g 
250 g 
250 g 
English description 
Broccoli, deep­frozen 
Mixed vegetable, deep­frozen 
Mixed vegetable, deep­frozen 
Tinned peas, natural, extra­fine 
Tinned peas, natural, very fine 
Tinned peas, natural 
Green beans, tinned, not stringy 
White beans in tomato sauce 
White beans, natural 
Babyfood, vegetable­based 
Babyfood, meat and vegetable based 
Babyfood, meat and vegetable based 
Sweet corn, kernels off the cob, tinned 
Asparagus, canned 
Tomatoes, tinned 
Tomato paste or puree, tinned 
Tomatoes, tinned 
Vegetable juice (carrots) 
Vegetable juice (carrots) 
Vegetable juice, specified brand 
Tomato juice, fresh tomatoes 
Vegetable juice, fresh 
Soup (cream of tomato), tinned, specified brand 
Soup (cream of tomato), tinned 
Soup (cream of tomato), tinned 
Soup (mixed vegetable soup), tinned 
Soup (mixed vegetable soup), tinned 
Soup in packet, for 4 servings 
Pickles 
Pickles 
Pickles 
Potatoes ('bintje', 'king edward"), category i 
Potatoes, red potatoes ('desiree'), category i 
Fresh sweet potatoes 
Potatoes, most common variety 
Chipped potatoes, half­cooked and deep­frozen 
Chipped potatoes, half­cooked and deep­frozen 
Instant mashed potato, In flakes (without milk) 
Instant mashed potato, in flakes (without milk) 
Code 
116611 
11661J 
11661K 
11671A 
11671Β 
11671C 
11671D 
11671E 
11671F 
11671G 
11671H 
116711 
11671J 
11671K 
11671L 
11671M 
11671N 
116710 
116710A 
11671P 
11671Q 
11671R 
11671S 
11671 SA 
11671T 
11671U 
11671V 
11671W 
11671Y 
11671YA 
11671YB 
11711A 
11711B 
11711C 
11711D 
11721A 
11721Β 
11721C 
11721D 
No. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
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No. 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
Code 
11721E 
11721F 
11721 FA 
11811A 
11811 Β 
11811C 
11811E 
11811EA 
11811F 
11911A 
11911B 
11911C 
11911D 
11911E 
11911F 
11911G 
11911GA 
11911H 
11911HA 
119111 
11921A 
11921 Β 
11921C 
11921D 
11921E 
11921 EA 
11921F 
11931A 
111011A 
111011B 
111011C 
111011D 
111011E 
111012A 
111012AA 
111021A 
111021B 
111021C 
111021D 
Description française 
Flocons de p. de t pour purée inst avec lait 
Chips au sel 
Chips au sel 
Sucre en morceaux 
Sucre en morceaux 
Sucre cristallisé 
Sucre semoule 
Sucre semoule 
Sucre glace 
Café grille en grains 
Café moulu, sous vide 
Café moulu, sous vide 
Café grille en grains 
Café grille en grains 
Café moulu, marque sélectionnée 
Café soluble lyophilise, marque sélectionnée 
Café soluble lyophilise, marque sélectionnée 
Café soluble lyophilise, décaféiné 
Café soluble lyophilise, décaféiné 
Café soluble non lyophilise 
Thé, en boite métallique, marque sélectionnée 
Thé, en boite métallique, marque sélectionnée 
Thé, de marque courante 
Thé, de marque courante 
Thé, de marque courante, en infusette 
Thé, de marque courante, en infusette 
Thé, de marque courante, en infusette 
Cacao en poudre 
Confiture de fraises 
Confiture de fraises 
Gelée de groseilles rouges 
Marmelade d'orange 
Confiture d'abricots 
Miel naturel 
Miel naturel 
Chocolat a cuire 
Chocolat a cuire 
Chocolat au lait, non fourre 
Chocolat au lait, non fourre 
Unité 
250g 
250g 
250g 
1 kg 
500g 
1kg 
500g 
500g 
500g 
250 g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250 g 
250 g 
250 g 
250g 
250g 
250g 
250 g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
500g 
500 ml 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
250g 
250g 
250g 
250g 
B 
63.50 
49.40 
— 
45.46 
— 
36.93 
— 
21.88 
30.57 
65.07 
65.57 
65.50 
65.57 
60.91 
332.50 
315.58 
— 
268.08 
172.83 
220.63 
149.04 
158.65 
— 
— 
186.35 
68.75 
61.12 
61.38 
77.50 
61.21 
— 
91.69 
69.79 
73.46 
84.52 
71.51 
Dk 
— 
— 
15.16 
— 
8.61 
— 
7.44 
— 
7.81 
— 
— 
16.22 
14.61 
— 
67.13 
— 
114.79 
49.90 
-
— 
29.75 
27.51 
— 
— 
50.21 
15.57 
12.12 
12.51 
10.88 
11.78 
-
-
— 
13.48 
15.11 
30.44 
D 
— 
4.17 
— 
— 
1.40 
— 
1.43 
1.07 
— 
— 
5.29 
4.64 
— 
— 
17.99 
19.14 
— 
12.99 
— 
13.74 
11.56 
-
14.91 
14.06 
-
3.84 
2.73 
2.86 
3.70 
2.78 
6.36 
4.38 
2.15 
— 
3.13 
5.09 
Gr 
— 
249.71 
250.00 
— 
— 
107.65 
— 
-
— 
— 
295.68 
338.94 
-
— 
1122.71 
1231.19 
-
782.14 
-
730.00 
582.49 
— 
1172.27 
— 
— 
242.15 
233.12 
— 
179.82 
184.80 
441.14 
— 
198.14 
253.63 
286.97 
316.77 
E 
208.80 
266.07 
— 
201.50 
— 
121.60 
— 
— 
— 
— 
185.00 
— 
188.20 
— 
-
976.93 
— 
823.27 
— 
1260.40 
865.00 
— 
897.70 
-
— 
277.58 
235.40 
261.27 
214.93 
223.21 
281.33 
— 
195.47 
— 
-
350.86 
F 
9.72 
10.13 
— 
6.28 
— 
5.78 
— 
3.07 
8.16 
13.80 
10.11 
— 
9.33 
8.34 
13.92 
50.76 
46.29 
— 
36.53 
33.90 
38.92 
27.35 
27.83 
— 
— 
33.38 
19.56 
6.79 
7.31 
7.56 
12.27 
6.87 
19.69 
— 
11.10 
— 
13.11 
27.80 
Irl 
0.978 
1.291 
2.242 
-
0.627 
0.707 
0.467 
-
0.514 
— 
2.684 
2.123 
-
-
-
5.710 
5.449 
— 
4.235 
— 
-
1.061 
1.156 
-
1.290 
1.101 
1.580 
0.892 
— 
1.057 
0.868 
0.955 
2.957 
1.280 
0.579 
0.597 
1.391 
1.343 
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1 
— 
1797 
— 
1907 
— 
— 
680 
-
-
2884 
3124 
-
3762 
— 
15534 
— 
18843 
— 
8976 
9536 
7975 
-
— 
— 
2001 
2813 
— 
— 
4645 
2438 
3861 
— 
' -
6250 
3645 
— 
L 
54.89 
50.20 
— 
48.20 
— 
40.00 
— 
32.80 
— 
74.75 
68.80 
74.75 
104.20 
344.75 
— 
324.75 
— 
244.38 
— 
223.85 
— 
— 
— 
216.00 
87.40 
59.22 
— 
59.44 
61.44 
60.33 
-
96.70 
68.63 
69.72 
74.25 
— 
NI 
— 
2.11 
— 
3.09 
2.06 
2.48 
— 
1.70 
— 
3.25 
3.15 
3.36 
16.84 
— 
16.58 
— 
9.60 
— 
14.48 
4.53 
— 
4.73 
— 
4.66 
3.11 
— 
— 
3.74 
2.95 
5.43 
— 
— 
— 
5.89 
6.04 
Ρ 
— 
— 
162.97 
— 
— 
107.23 
— 
129.57 
412.08 
333.55 
— 
332.61 
— 
1349.23 
— 
1540.01 
— 
— 
1209.77 
1315.90 
— 
— 
— 
254.74 
198.91 
— 
225.00 
-
173.53 
433.56 
— 
198.00 
225.18 
492.85 
-
Uk 
— 
0.880 
— 
— 
0.495 
0.544 
0.419 
0.430 
-
1.734 
— 
1.463 
4.780 
— 
— 
— 
3.833 
1.920 
— 
— 
1.068 
— 
1.173 
1.426 
— 
0.561 
0.772 
0.585 
— 
-
— 
— 
1.510 
1.200 
1.160 
Ös 
35.71 
18.11 
28.65 
19.34 
13.40 
15.87 
— 
— 
28.74 
27.00 
26.08 
— 
119.55 
— 
— 
— 
90.93 
— 
93.70 
79.75 
56.59 
— 
107.87 
— 
22.51 
23.17 
13.73 
26.74 
34.07 
25.81 
48.51 
28.73 
18.38 
20.94 
21.65 
— 
Ch 
4.39 
5.14 
— 
1.62 
— 
1.32 
— 
1.42 
4.72 
4.03 
3.84 
— 
17.50 
— 
18.02 
— 
12.24 
— 
10.24 
7.30 
— 
7.48 
— 
— 
4.27 
3.34 
— 
2.94 
3.58 
2.66 
— 
5.31 
— 
3.20 
4.34 
— 
Unit 
250 g 
250 g 
250 g 
1 kg 
500g 
1 kg 
500g 
500g 
500g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
500g 
500 ml 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
English description 
Instant mashed potato, in flakes (with milk) 
Salted crisps 
Salted crisps 
Sugar lumps 
Sugar lumps 
Granulated sugar 
Granulated sugar (fine) 
Granulated sugar (fine) 
Castor sugar 
Coffee beans, roasted 
Coffee, ground, vacuum­packed 
Coffee, ground, vacuum­packed 
Coffee beans, roasted 
Coffee beans, roasted 
Coffee, ground, specified brand 
Instant coffee, freeze dried, specified brand 
Instant coffee, freeze dried, specified brand 
Instant coffee, freeze dried, decaffeinated 
Instant coffee, freeze dried, decaffeinated 
Instant coffee, spray­dried 
Tea, in tin, specified brand 
Tea, in tin, specified brand 
Tea, most common brand locally 
Tea, most common brand locally 
Tea, in bags, most common brand locally 
Tea, in bags, most common brand locally 
Tea, in bags, most common brand locally 
Powdered cocoa 
Strawberry jam 
Strawberry jam 
Red­current jelly 
Orange marmelade 
Apricot jam 
Natural honey 
Natural honey 
Cooking chocolate 
Cooking chocolate 
Milk chocolate, without soft centre 
Milk chocolate, without soft centre 
Code 
11721E 
11721F 
11721 FA 
11811A 
11811B 
11811C 
11811E 
11811EA 
11811F 
11911A 
11911B 
11911C 
11911D 
11911E 
11911F 
11911G 
11911GA 
11911H 
11911HA 
119111 
11921A 
11921Β 
11921C 
11921D 
11921E 
11921 EA 
11921F 
11931A 
111011A 
111011B 
111011C 
111011D 
111011E 
111012A 
111012AA 
111021A 
111021Β 
111021C 
111021D 
No. 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
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No. 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
Code 
111021E 
111021F 
111021G 
111021H 
1110211 
111021J 
111031A 
111031B 
111031C 
111031D 
111031E 
111041A 
111041B 
111041C 
111041D 
111051A 
111051AA 
111051B 
111051C 
111051E 
111051EA 
111051F 
111051G 
111051H 
1110511 
111051J 
111051K 
111051L 
111051M 
111051MA 
111051N 
1110510 
111051P 
12111A 
12111 Β 
12111C 
12111D 
12111E 
12111F 
Description française 
Chocolat marque sélectionnée 
Chocolat a croquer, sans lait 
Botte de chocolats, marque sélectionnée 
Chocolats fourrés a la menthe, marque sél. 
Cacao instantané, marque sélectionnée 
Cacao en granules 
Bonbons acidules, non fourres 
Pralines et caramels, marque sélectionnée 
Bonbons au caramel 
Gomme a mâcher 
Confiserie au chocolat, marque sélectionnée 
Crème glacée 
Crème glacée 
Crème glacée 
Crème glacée, en cornet 
Tomato Ketchup 
Tomato Ketchup 
Tomato Ketchup 
Sel de table 
Gros sel de cuisine 
Gros sel de cuisine 
Poivre noir, en grains 
Poivre noir, moulu 
Levure fraîche 
Vinaigre naturel de céréales 
Vinaigre naturel de vin 
Sauce de soja 
Extrait de levure végétale 
Sauce Worcestershire 
Sauce Worcestershire 
Mayonnaise, marque courante 
Ail séché 
Sauce pour salade 
Eau minérale naturelle gazeuse 
Eau minérale naturelle non gazeuse 
Eau minérale naturelle, marque sélectionnée 
Eau minérale gazeuse, marque sélectionnée 
Eau minérale gazeuse 
Eau gazéifié 
Unité 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
500g 
250g 
500g 
250g 
10 
250g 
500 ml 
1 I 
500 ml 
250g 
500g 
500g 
1 I 
1kg 
1 kg 
1kg 
50g 
50g 
50g 
1 I 
1 I 
500 ml 
250g 
500g 
500g 
500 ml 
1 kg 
500 ml 
Β 
90.67 
85.19 
182.21 
89.72 
40.87 
154.77 
46.44 
175.18 
50.10 
16.51 
49.93 
— 
98.69 
40.25 
48.80 
41.96 
— 
85.63 
9.12 
47.00 
62.42 
— 
10.16 
32.09 
47.17 
200.38 
190.63 
— 
— 
69.73 
196.36 
125.73 
21.28 
15.46 
16.51 
31.71 
— 
25.92 
Dk 
31.44 
33.28 
30.09 
— 
— 
17.68 
— 
18.60 
3.42 
22.31 
— 
13.84 
— 
26.43 
— 
15.97 
23.01 
2.43 
2.75 
7.83 
— 
0.55 
7.26 
-
39.17 
— 
— 
— 
9.10 
— 
15.82 
8.58 
4.06 
— 
— 
— 
— 
D 
3.95 
3.05 
4.00 
1.83 
7.28 
2.71 
9.48 
1.96 
0.74 
2.87 
2.21 
— 
— 
5.32 
2.35 
— 
5.20 
0.73 
— 
— 
1.79 
0.46 
3.74 
8.44 
— 
7.99 
— 
3.64 
9.92 
3.50 
.97 
— 
— 
1.69 
1.57 
— 
Gr 
453.66 
225.00 
— 
269.35 
— 
138.28 
— 
152.32 
52.94 
292.00 
— 
488.69 
— 
222.14 
275.47 
206.42 
— 
102.74 
100.08 
99.90 
108.07 
17.50 
133.12 
513.26 
-
— 
399.57 
355.79 
263.06 
416.72 
— 
28.83 
84.94 
203.42 
— 
-
E 
323.93 
— 
561.10 
118.00 
— 
164.53 
1172.31 
164.53 
60.27 
— 
170.70 
— 
-
— 
213.67 
— 
— 
— 
32.27 
103.80 
— 
— 
202.67 
586.07 
598.73 
660.60 
— 
254.93 
286.27 
— 
46.07 
46.07 
— 
— 
-
107.80 
F 
— 
11.49 
17.69 
5.67 
16.12 
8.66 
37.23 
8.86 
2.50 
— 
— 
17.26 
6.74 
— 
9.45 
-
19.98 
5.59 
3.14 
8.13 
6.55 
1.87 
4.29 
— 
32.85 
33.32 
— 
12.84 
30.48 
10.18 
2.90 
1.55 
1.99 
4.18 
— 
— 
Irl 
— 
— 
2.111 
0.650 
1.861 
0.930 
3.356 
— 
0.287 
1.141 
0.706 
1.366 
2.451 
-
0.699 
0.979 
1.200 
0.481 
0.395 
0.353 
0.894 
-
0.830 
1.846 
2.857 
1.673 
1.709 
-
1.365 
3.769 
1.059 
0.735 
0.523 
— 
1.012 
-
0.841 
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1 
4425 
3579 
7888 
5830 
2273 
5659 
2520 
15586 
2041 
1000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2541 
— 
— 
-
-
1603 
-
150 
— 
1430 
— 
— 
8071 
-
2420 
4001 
2308 
272 
271 
— 
— 
— 
L 
84.17 
75.75 
— 
92.08 
41.69 
168.89 
42.38 
201.60 
54.55 
16.68 
— 
48.88 
93.10 
— 
56.78 
57.36 
— 
94.89 
— 
16.60 
— 
— 
— 
— 
— 
31.87 
— 
— 
-
— 
84.30 
— 
69.90 
12.10 
12.10 
18.95 
23.33 
— 
NI 
5.75 
5.88 
11.83 
5.72 
2.47 
8.33 
2.64 
— 
3.02 
1.00 
2.96 
— 
2.43 
— 
— 
2.68 
2.66 
— 
0.74 
— 
— 
2.88 
2.96 
— 
1.32 
5.63 
6.61 
10.42 
— 
7.95 
2.45 
— 
2.11 
1.00 
1.30 
— 
2.44 
1.57 
Ρ 
736.50 
— 
— 
528.13 
153.83 
438.86 
190.69 
1248.24 
— 
29.35 
297.92 
— 
380.57 
157.47 
157.00 
— 
168.19 
— 
20.25 
22.50 
— 
102.47 
— 
— 
— 
107.90 
— 
— 
406.71 
— 
— 
380.50 
— 
45.41 
30.95 
— 
— 
— 
Uk 
1.587 
1.200 
— 
1.365 
— 
0.720 
0.795 
2.400 
— 
0.200 
0.800 
— 
0.790 
— 
— 
0.572 
— 
— 
0.320 
— 
0.220 
0.552 
-
— 
— 
1.456 
— 
1.380 
— 
— 
0.874 
— 
— 
— 
— 
— 
0.557 
— 
Ös 
32.88 
27.57 
75.89 
39.32 
17.30 
56.62 
21.79 
— 
20.99 
6.69 
— 
17.05 
46.81 
— 
24.00 
22.72 
25.91 
33.75 
15.19 
— 
— 
— 
13.02 
3.19 
16.17 
40.92 
85.05 
— 
— 
— 
40.40 
56.39 
30.64 
4.61 
5.17 
— 
— 
— 
Ch 
4.18 
3.94 
13.83 
4.64 
2.83 
6.97 
2.84 
— 
— 
1.27 
3.64 
3.77 
7.88 
— 
4.30 
3.09 
— 
— 
1.81 
— 
— 
— 
— 
0.32 
— 
2.28 
7.26 
— 
— 
— 
3.21 
— 
— 
0.75 
— 
0.83 
— 
2.32 
— 
Unit 
250 g 
250 g 
250g 
250 g 
250 g 
500g 
250g 
500g 
250g 
10 
250 g 
500 ml 
1 I 
500 ml 
250 g 
500g 
500g 
1 I 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
50g 
50g 
50g 
1 I 
1 I 
500 ml 
250 g 
500g 
500g 
500 ml 
1 kg 
500 ml 
English description 
Chocolate, specified brand 
Chocolate bars (without milk) 
Box of chocolate, specified brand 
Thin chocolate mints, specified brand 
Cocoa, instant variety, specified brand 
Cocoa, granulated 
Fruit drops, not with soft centres 
Pralines and caramels, specified brand 
Caramel sweets 
Chewing gum 
Chocolate bar, specified brand 
Ice cream 
Ice cream 
Ice cream 
Ice cream, cornet 
Tomato­ketchup 
Tomato­ketchup 
Tomato­ketchup 
Table salt 
Coarse kitchen salt 
Coarse kitchen salt 
Black pepper (in grain form) 
Black pepper (ground) 
Yeast, fresh 
Natural brewed cereal vinegar 
Natural brewed wine vinegar 
Soya sauce 
Vegetable yeast extract 
Worcestershire sauce 
Worcestershire sauce 
Mayonnaise, commmon brand 
Garlic, dry 
Salad dressing 
Mineral water, carbonated 
Mineral water, still 
Natural mineral water, specified brand 
Carbonated mineral water, specified brand 
Carbonated mineral water 
Soda water 
Code 
111021E 
111021F 
111021G 
111021H 
1110211 
111021J 
111031A 
111031B 
111031C 
111031D 
111031E 
111041A 
111041B 
111041C 
111041D 
111051A 
111051AA 
111051B 
111051C 
111051E 
111051 EA 
111051F 
111051G 
111051H 
1110511 
111051J 
111051Κ 
111051L 
111051Μ 
111051 MA 
111051N 
1110510 
111051P 
12111A 
12111B 
12111C 
12111D 
12111E 
12111F 
No. 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
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No. 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
Code 
12121A 
12121Β 
12121C 
12121D 
12121E 
12121F 
12121G 
12121 GA 
12121H 
121211 
12121J 
12121K 
12121L 
12121M 
13111A 
13111B 
13111C 
13111D 
13111E 
13111EA 
13111F 
13111FA 
13111G 
13111H 
131111 
13111J 
13111K 
13111L 
13111LA 
13111M 
13111N 
13112A 
13112B 
13112C 
13112D 
13112E 
13112F 
13112G 
13121A 
Description française 
Limonade gazeuse, goût orange/bout de verre 
Limonade gazeuse, goût orange/bout plastique. 
Limonade gazeuse, goût orange, en botte 
Tonic water, marque sélectionnée 
Tonic water, marque sélectionnée 
Tonic water, marque sélectionnée 
Cola, en bouteille plastique, marque sél. 
Cola, en bouteille plastique, marque sél. 
Cola, en boite métallique, marque sél. 
Cola, en bouteille de verre, marque sél. 
Cola, en bouteille de verre, marque sél. 
Cola, en bouteille plastique, marque sél. 
Limonade gazeuse 
Sirop d'orange 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Vodka, marque sélectionnée 
Vodka, marque sélectionnée 
Cognac, marque sélectionnée 
Gin, marque sélectionnée 
Ouzo, marque sélectionnée 
Eau de vie, marque sélectionnée 
Brandy, marque sélectionnée 
Eau­de­vie, marque sélectionnée 
Eau­de­vie de grain (locale), 22.5% 
Brandy, 38­40 
Rhum, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Anisette 
Pastis 
Liqueur aromatisée 
Vin rouge de table 11 
Unité 
2 I 
0.751 
Β 
— 
31.23 
— 
49.15 
— 
66.83 
30.87 
47.87 
61.33 
29.73 
27.48 
93.25 
— 
664.35 
621.60 
781.41 
715.29 
— 
— 
— 
562.64 
842.98 
571.55 
472.05 
834.28 
627.14 
385.92 
— 
404.59 
645.61 
858.18 
842.94 
789.94 
— 
624.37 
640.47 
441.31 
94.83 
Dk 
9.66 
— 
— 
— 
12.09 
— 
— 
— 
— 
9.66 
— 
9.66 
18.03 
— 
258.27 
— 
270.33 
280.19 
— 
— 
207.75 
356.97 
229.95 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
231.54 
360.09 
— 
313.69 
— 
— 
— 
168.43 
42.41 
D 
1.45 
-
1.98 
-
-
-
— 
-
— 
1.44 
— 
1.10 
— 
— 
29.51 
-
-
34.53 
25.93 
-
46.69 
26.43 
22.22 
31.71 
— 
27.71 
14.08 
23.22 
24.66 
43.31 
41.96 
38.63 
-
31.01 
24.97 
4.21 
Gr 
85.00 
110.43 
152.64 
-
— 
— 
109.21 
— 
106.50 
86.02 
108.64 
105.93 
216.02 
1866.73 
2222.72 
2565.50 
2154.50 
— 
2141.18 
1623.73 
— 
3645.12 
1864.87 
497.14 
902.46 
— 
— 
— 
— 
1635.77 
2967.72 
2448.87 
2222.25 
2020.78 
— 
1586.67 
930.34 
322.94 
E 
61.73 
83.87 
139.20 
199.80 
201.67 
139.20 
102.47 
143.20 
200.27 
70.87 
— 
61.73 
322.07 
1559.14 
1396.73 
— 
2111.56 
2051.75 
— 
822.25 
— 
4191.88 
1022.07 
— 
— 
604.20 
— 
— 
867.87 
877.20 
2110.80 
1638.00 
2492.67 
— 
573.67 
663.67 
853.33 
80.73 
F 
4.82 
4.49 
— 
— 
13.05 
— 
— 
8.91 
11.85 
5.02 
4.66 
2.92 
15.22 
— 
103.24 
— 
113.07 
— 
— 
91.96 
— 
131.23 
94.54 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
122.38 
143.61 
— 
168.91 
88.32 
83.98 
71.13 
10.90 
Irl 
— 
0.687 
1.005 
1.872 
— 
— 
0.727 
— 
1.858 
— 
0.721 
0.643 
1.207 
14.868 
16.849 
16.327 
— 
18.795 
— 
— 
14.039 
20.745 
14.830 
16.938 
-
— 
— 
— 
-
15.578 
24.683 
23.802 
21.182 
19.638 
— 
— 
15.162 
5.851 
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1 
1110 
807 
1818 
2784 
3935 
1948 
1243 
— 
1935 
— 
1178 
1077 
1076 
— 
12014 
12609 
18357 
15598 
19600 
— 
12128 
— 
28380 
13227 
13645 
16083 
12295 
16200 
11284 
15900 
21771 
20224 
21590 
27333 
— 
14383 
12530 
1129 
L 
— 
28.80 
— 
— 
-
27.85 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
512.00 
602.43 
573.93 
489.50 
— 
-
438.29 
734.57 
470.86 
— 
609.15 
— 
370.20 
405.87 
552.85 
737.29 
695.71 
716.89 
— 
— 
412.90 
421.00 
— 
NI 
1.58 
2.01 
3.15 
3.70 
— 
1.86 
— 
3.41 
3.29 
1.62 
1.25 
1.57 
3.13 
32.10 
36.69 
37.29 
37.51 
41.94 
39.83 
— 
28.97 
51.92 
33.01 
33.30 
39.46 
30.06 
20.79 
— 
34.34 
49.21 
49.36 
46.99 
48.40 
23.83 
34.42 
27.84 
6.68 
Ρ 
82.26 
— 
190.65 
160.65 
188.40 
— 
110.41 
193.64 
225.00 
85.50 
105.77 
83.07 
434.84 
1704.79 
1702.27 
— 
— 
— 
— 
1097.89 
— 
— 
2046.87 
— 
— 
— 
939.40 
543.05 
982.70 
— 
— 
3065.27 
-
899.57 
1175.64 
— 
118.32 
Uk 
— 
— 
0.600 
— 
— 
0.415 
— 
— 
— 
— 
— 
0.390 
— 
11.086 
— 
12.130 
— 
13.416 
— 
— 
10.187 
— 
10.294 
12.013 
12.992 
10.690 
-
9.978 
11.380 
14.070 
— 
16.344 
-
— 
-
11.351 
2.845 
Ös 
9.35 
10.20 
17.84 
22.86 
— 
— 
10.17 
19.87 
— 
9.90 
8.40 
9.49 
36.22 
252.17 
257.91 
— 
247.48 
— 
-
145.33 
— 
387.06 
207.51 
— 
350.80 
— 
— 
84.37 
265.11 
225.94 
468.26 
— 
— 
-
-
— 
132.07 
42.61 
Ch 
1.30 
— 
— 
4.32 
— 
— 
-
— 
— 
— 
1.32 
— 
1.44 
— 
— 
49.36 
— 
56.97 
— 
— 
— 
— 
-
44.83 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
49.72 
52.01 
— 
— 
— 
— 
32.63 
32.35 
9.92 
Unit 
2 I 
—.751 
English description 
Orange juice, carbon., glass bottle 
Orange juice, carbon., plastic bottle 
Orange juice, carbonated, canned 
Tonic water, specified brand 
Tonic water, specified brand 
Tonic water, specified brand 
Cola, in plastic bottle, specified brand 
Cola, in plastic bottle, specified brand 
Cola, in can, specified brand 
Cola, in glass bottle, specified brand 
Cola, in glass bottle, specified brand 
Cola, in plastic bottle, specified brand 
Sparkling lemonade 
Orange squash with colouring 
Whisky, specified brand 
Whisky, specified brand 
Whisky, specified brand 
Whisky, specified brand 
Whisky, specified brand 
Whisky, specified brand 
Vodka, specified brand 
Vodka, specified brand 
Cognac, specified brand 
Gin, specified brand 
Ouzo, specified brand 
Brandy, specified brand 
Brandy, specified brand 
Spirits genever, specified brand 
Brandy (locally producted), 22.5% 
Brandy, 38 ­40 
Rum, specified brand 
Liqueur, specified brand 
Liqueur, specified brand 
Liqueur, specified brand 
Liqueur, specified brand 
Liqueur, Anisette 
Aniseed aperitif 
Flavoured liqueur 
Red table wine 11 
Code 
12121A 
12121B 
12121C 
12121D 
12121E 
12121F 
12121G 
12121GA 
12121H 
121211 
12121J 
12121K 
12121L 
12121M 
13111A 
13111B 
13111C 
13111D 
13111E 
13111EA 
13111F 
13111FA 
13111G 
13111H 
131111 
13111J 
13111K 
13111L 
13111LA 
13111M 
13111N 
13112A 
13112B 
13112C 
13112D 
13112E 
13112F 
13112G 
13121A 
No. 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
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No. 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
Code 
13121B 
13121C 
13121D 
13121E 
13121F 
13121G 
13121H 
131211 
13121J 
13121K 
13121L 
13131B 
13131C 
13131 CA 
13131D 
13131E 
13131F 
13131G 
13131H 
131311 
13131IA 
13131J 
13131 MA 
13131N 
131310 
131310A 
13131P 
13131S 
13131 SA 
13131T 
13131 TA 
13131W 
13131Y 
13141A 
13141AA 
13141B 
13141C 
13141D 
13141E 
Description française 
Vin rouge de table 13 
Vin rouge, marque sélectionnée 
Vin rouge, marque sélectionnée 
Vin rose portugais, marque sélectionnée 
Vin rouge 'Beaujolais' 
Vin rouge 'de Rioja' 
Vin blanc, marque sélectionnée 
Vin blanc de table 11 
Vin blanc, marque sélectionnée 
Vin rose, marque sélectionnée 
Vin blanc 'Retsina' 
Bière en bouteille, marque sélectionée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en boite, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en boite, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en boite, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en boite, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en boite, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en boite, marque sélectionnée 
Bière en petite bouteille, qualité courante 
Bière en petite bouteille, qualité courante 
Bière en botte, qualité courante 
Bière en botte, qualité courante 
Bière en boite, qualité courante 
Bière en petite bouteille, qualité courante 
Vin de porto Tawny 
Vin de porto, marque sélectionnée 
Sherry, marque sélectionnée 
Sherry, produit du pays 
Sherry, marque sélectionnée 
Vermouth, marque sélectionnée 
Unité Β 
113.76 
200.61 
— 
206.18 
353.29 
216.04 
— 
111.76 
448.86 
136.83 
— 
52.05 
— 
59.20 
69.86 
52.67 
62.96 
-
80.16 
— 
70.83 
— 
— 
78.13 
76.00 
— 
54.74 
— 
61.00 
64.65 
— 
294.04 
346.67 
385.51 
— 
316.35 
139.58 
Dk 
47.66 
59.50 
— 
62.88 
61.91 
54.22 
89.17 
42.46 
— 
50.79 
57.11 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
15.48 
— 
-
— 
19.41 
— 
— 
15.48 
— 
— 
— 
89.81 
— 
113.79 
— 
103.85 
52.97 
D 
-
8.46 
19.28 
7.30 
10.38 
10.08 
— 
3.90 
18.76 
7.69 
6.61 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
— 
-
-
2.25 
— 
2.38 
2.56 
2.73 
13.55 
17.55 
— 
-
13.89 
8.23 
Gr 
393.16 
— 
— 
-
— 
-
— 
285.12 
— 
— 
237.06 
— 
— 
145.00 
219.27 
— 
179.38 
— 
— 
— 
118.00 
182.64 
— 
— 
— 
117.86 
— 
180.55 
— 
— 
— 
1813.57 
955.81 
1664.67 
467.77 
E 
86.60 
— 
— 
652.17 
— 
283.33 
— 
80.73 
— 
— 
— 
288.20 
223.40 
— 
242.00 
208.71 
— 
171.78 
— 
219.88 
-
279.71 
— 
266.80 
110.07 
— 
— 
230.20 
— 
1572.00 
— 
828.17 
649.13 
684.80 
343.87 
F 
-
19.00 
58.03 
-
31.11 
— 
51.22 
11.74 
55.41 
20.08 
— 
11.69 
12.87 
— 
— 
9.58 
— 
-
14.35 
— 
13.75 
— 
13.45 
— 
— 
— 
— 
9.00 
9.22 
— 
55.68 
— 
— 
-
-
36.76 
Irl 
7.016 
6.899 
7.562 
6.791 
7.333 
6.690 
7.319 
6.316 
11.213 
6.121 
6.348 
— 
— 
-
2.028 
— 
2.419 
2.228 
2.410 
— 
2.209 
— 
— 
-
-
— 
2.237 
-
2.153 
— 
— 
17.949 
10.289 
9.888 
6.981 
— 
7.793 
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1 
— 
5183 
-
5622 
— 
— 
1128 
— 
— 
— 
-
2766 
-
— 
— 
-
— 
— 
3727 
3515 
— 
5111 
2185 
2379 
-
-
9548 
-
— 
10110 
— 
5423 
L 
— 
— 
345.17 
— 
247.06 
— 
112.57 
469.48 
157.07 
— 
54.33 
75.07 
— 
— 
— 
49.20 
— 
-
— 
— 
— 
45.86 
— 
-
— 
482.67 
305.14 
— 
279.10 
— 
127.73 
NI 
— 
10.64 
— 
11.24 
12.45 
10.29 
6.57 
20.73 
— 
8.81 
— 
-
2.53 
3.68 
— 
— 
-
— 
-
— 
— 
2.36 
3.27 
— 
2.94 
17.19 
— 
21.23 
— 
15.72 
8.55 
Ρ 
100.45 
— 
— 
392.06 
— 
— 
118.36 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
272.60 
— 
— 
— 
109.88 
117.86 
120.00 
-
118.33 
116.33 
— 
— 
590.54 
— 
— 
— 
-
369.65 
Uk 
3.251 
4.069 
6.431 
4.834 
4.154 
4.035 
2.684 
7.390 
3.940 
— 
— 
1.380 
— 
— 
1.760 
— 
1.171 
1.190 
— 
1.525 
-
— 
1.006 
1.181 
— 
— 
6.763 
6.333 
2.996 
— 
3.416 
Ös 
58.89 
— 
— 
— 
134.42 
— 
52.67 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
27.07 
— 
— 
-
— 
165.40 
— 
— 
— 
138.71 
64.81 
Ch 
— 
12.33 
— 
— 
14.32 
8.60 
12.93 
— 
11.38 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5.43 
— 
— 
— 
— 
— 
-
28.98 
— 
— 
— 
12.70 
Unit English description 
Red table wine 13 
Red wine, specified brand 
Red wine, specified brand 
Portuguese rose wine, specified brand 
Red wine 'Beaujolais' 
Red wine 'de Rioja' 
White wine, specified brand 
White table wine 11 
White wine, specified brand 
Rose wine, specified brand 
White wine 'Retsina' 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer In small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer In small bottle, std. most common quality 
Beer in small bottle, std. most common quality 
Beer in can, standard most common quality 
Beer in can, standard most common quality 
Beer in can, standard most common quality 
Beer in bottle, standard most common quality 
Tawny port 
Port, specified brand 
Sherry cream, specified brand 
Sherry, domestically produced 
Sherry, specified brand 
Vermouth, specified brand 
Code 
13121Β 
13121C 
13121D 
13121E 
13121F 
13121G 
13121H 
131211 
13121J 
13121K 
13121L 
13131B 
13131C 
13131 CA 
13131D 
13131E 
13131F 
13131G 
13131H 
131311 
13131 ΙΑ 
13131J 
13131 Mí 
13131Ν 
131310 
131310Α 
13131Ρ 
13131S 
13131 SA 
13131T 
13131 TA 
13131W 
13131Y 
13141A 
13141AA 
13141B 
13141C 
13141D 
13141E 
No. 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
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No. 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
Code 
13141F 
13141G 
14111A 
14111B 
14111C 
14111D 
14111E 
14111F 
14111G 
14111H 
141111 
14111J 
14211A 
14211B 
14211C 
14211D 
14211E 
14211F 
14211G 
Description française 
Saké, environ 16.5% d'alcool 
Vin blanc mousseux de qualité 
Cigarettes brunes sans filtre, marque + cour. 
Cigarettes brunes sans filtre, marque sél. 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sél. 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sél. 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sél. 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sél. 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sél. 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sél. 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sél. 
Cigarettes blondes avec filtre/prod. loc.­(­courante 
Petits cigares, marque sélectionnée 
Petits cigares, marque la plus courante 
Gros cigares type Havane 
Tabac brun, marque + courante 
Tabac blond, marque sélectionnée 
Tabac blond, marque sélectionnée 
Tabac a priser en poudre 
Unité 
1 I 
1 I 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
20 
50g 
50g 
50g 
50g 
Β 
651.22 
363.84 
58.40 
58.40 
69.00 
75.00 
75.00 
67.00 
67.00 
67.00 
67.00 
58.40 
105.00 
51.60 
441.43 
53.00 
110.00 
110.00 
41.00 
Dk 
— 
86.68 
26.13 
25.70 
— 
31.06 
28.75 
— 
— 
29.83 
26.73 
26.15 
— 
14.43 
— 
42.05 
25.79 
27.13 
— 
D 
20.93 
10.21 
3.95 
3.84 
3.95 
4.30 
4.53 
4.05 
4.05 
4.05 
4.05 
3.93 
5.00 
3.32 
— 
3.86 
— 
8.33 
Gr 
— 
843.96 
— 
130.00 
— 
260.00 
180.00 
170.00 
170.00 
185.00 
170.00 
90.00 
300.00 
310.00 
8000.00 
— 
800.00 
500.00 
E 
— 
687.93 
— 
110.00 
149.00 
164.00 
164.00 
164.00 
169.00 
164.00 
164.00 
103.00 
— 
— 
4360.00 
100.00 
— 
-
F 
— 
40.41 
6.85 
5.40 
9.50 
11.60 
11.60 
9.80 
9.80 
9.90 
9.80 
8.80 
22.00 
11.00 
50.00 
9.50 
29.20 
38.00 
Irl 
— 
12.578 
1.950 
1.927 
1.947 
2.000 
1.950 
1.950 
1.950 
1.950 
1.940 
1.913 
4.500 
2.191 
21.716 
4.622 
-
-
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1 
— 
— 
1150 
1950 
2650 
3000 
2650 
2750 
2650 
2650 
2750 
1150 
2300 
1950 
— 
5300 
10000 
6000 
500 
L 
— 
276.40 
46.40 
58.00 
54.00 
62.00 
55.00 
54.00 
54.00 
54.00 
54.00 
46.40 
— 
100.00 
— 
51.00 
113.00 
113.00 
NI 
30.31 
19.12 
3.40 
3.40 
3.40 
4.25 
4.25 
3.75 
3.85 
3.75 
3.75 
3.75 
5.90 
4.00 
21.50 
3.92 
— 
— 
Ρ 
— 
958.38 
— 
175.00 
— 
— 
250.00 
— 
— 
— 
250.00 
127.50 
— 
150.00 
2600.00 
— 
812.50 
— 
Uk 
— 
4.351 
1.620 
— 
1.476 
1.660 
1.660 
1.570 
1.550 
1.465 
1.489 
1.462 
1.990 
1.020 
65.800 
— 
4.800 
4.800 
Ös 
— 
128.24 
20.75 
28.00 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
35.00 
23.57 
35.00 
18.00 
420.00 
31.38 
— 
— 
Ch 
— 
18.38 
— 
2.50 
2.70 
3.00 
3.00 
2.80 
— 
2.80 
2.80 
2.50 
— 
3.96 
48.00 
3.65 
— 
— 
Unit 
1 I 
1 I 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
20 
50g 
50g 
50g 
50g 
English description 
Sake, alcoholic content around 16.5% 
White sparkling wine, good quality 
Cigarettes dark tob. w/o fitter, comm. brand loc. 
Cigarettes, dark tob., w/o fitter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, fitter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, filter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, filter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, filter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, filter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, filter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, filter, specified brand 
Cigarettes,,light tob.„filter,,most common loc.prod 
Small cigars, specified brand 
Small cigars/cigarillos/most common brand loc. 
Large cigars, type Havana 
Dark tobacco, most common brand 
Light tobacco, specified brand 
Light tobacco, specified brand 
Snuff, in powder 
Code 
13141F 
13141G 
14111A 
14111 Β 
14111C 
14111D 
14111E 
14111F 
14111G 
14111H 
141111 
14111J 
14211A 
14211B 
14211C 
14211D 
14211E 
14211F 
14211G 
No. 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
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No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Code 
43111A 
43111AA 
43111C 
43111 CA 
43111CB 
43111D 
43111 DA 
43111E 
43111 EA 
43111 EB 
43111FA 
43111G 
43111 GA 
43111 H 
43111HA 
431111 
43111J 
43111 JA 
4311 U B 
43111K 
43111KA 
43111L 
43111LA 
43111LB 
43111M 
43111NA 
43111 NB 
431110 
43111P 
43111PA 
43111Q 
43111R 
43111RA 
43111RB 
43111S 
43111 SA 
43111T 
43111U 
43111UA 
Description française 
Réfrigérateur, 1401, MS 
Réfrigérateur, 1401, US 
Réfrigérateur, 1541, US 
Réfrigérateur, 1541, MS 
Réfrigérateur, 1541, MS 
Réfrigérateur, 1631, MS 
Réfrigérateur, 1631, MS 
Réfrigérateur, 2551, MS 
Réfrigérateur, 2551, US 
Réfrigérateur, 2551, US 
Réfrigérateur, 2461, US 
Réfrigérateur congélateur, 263 1, US 
Réfrigérateur congélateur, 263 1, US 
Réfrigérateur congélateur, 270 1, US 
Réfrigérateur congélateur, 270 1, US 
Réfrigérateur congélateur, 275 1, US 
Réfrigérateur congélateur, 280 1, US 
Réfrigérateur congélateur, 2801, US 
Réfrigérateur congélateur, 2801, US 
Réfrigérateur congélateur, 307/3101, US 
Réfrigérateur congélateur, 307/3101, US 
Réfrigérateur congélateur, 2561, US 
Réfrigérateur congélateur, 2561, US 
Réfrigérateur congélateur, 2561, US 
Réfrigérateur congélateur, 3551, US 
Réfrigérateur congélateur, 3601, US 
Réfrigérateur congélateur, 3601, US 
Réfrigérateur congélateur, 290 1, US 
Congélateur coffre, 332 1, US 
Congélateur coffre, 3321, US 
Congélateur coffre, 1501, US 
Congélateur coffre, 5101, US 
Congélateur coffre, 5101, US 
Congélateur coffre, 5101, US 
Congélateur coffre, 420 I, US 
Congélateur coffre, 420 I, US 
Congélateur armoire, 198/2001, US 
Congélateur armoire, 243/2501, US 
Congélateur armoire, 243/2501, US 
Unité B 
— 
13750 
— 
21003 
— 
17447 
16269 
— 
— 
— 
31034 
26373 
— 
18046 
— 
20336 
29490 
— 
— 
— 
32730 
23818 
33135 
— 
18305 
23743 
— 
— 
— 
— 
23153 
20962 
18327 
21010 
Dk 
3120 
— 
— 
— 
— 
— 
3195 
— 
— 
— 
3728 
— 
— 
— 
— 
5995 
— 
— 
6495 
— 
— 
— 
7495 
— 
— 
— 
3195 
2995 
— 
D 
— 
— 
589 
667 
746 
-
— 
— 
1196 
1131 
— 
— 
913 
— 
— 
— 
1120 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Gr 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
78436 
— 
— 
— 
76413 
105914 
106750 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
59675 
E 
34775 
68543 
— 
73487 
— 
47507 
— 
— 
— 
133938 
94047 
— 
93389 
— 
82600 
— 
104500 
— 
116103 
66231 
118617 
— 
— 
113178 
-
— 
— 
61647 
F 
— 
— 
— 
3281 
— 
2380 
— 
— 
4851 
-
3896 
— 
— 
3220 
4613 
— 
-
3535 
— 
— 
5299 
— 
2372 
-
2950 
3478 
2620 
3323 
k l 
179 
-
-
-
-
— 
219 
— 
— 
— 
482 
— 
299 
— 
— 
-
-
— 
— 
533 
-
324 
-
-
-
— 
— 
-
— 
-
349 
US - Marque sélectionée 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
— 
— 
— 
— 
540000 
548750 
— 
— 
392875 
— 
— 
745250 
— 
656750 
— 
551000 
— 
— 
— 
651625 
— 
908000 
— 
— 
— 
— 
— 
1010125 
— 
— 
563429 
— 
— 
605500 
552375 
— 
L 
— 
18900 
— 
13800 
— 
18400 
— 
23911 
— 
— 
— 
35250 
— 
22908 
— 
23010 
13700 
— 
— 
25985 
— 
— 
— 
35330 
32300 
— 
32500 
— 
— 
— 
28735 
22500 
16300 
17886 
— 
NI 
562 
— 
724 
699 
— 
797 
808 
— 
— 
817 
— 
1414 
1405 
1176 
889 
902 
939 
749 
958 
1335 
1474 
1186 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
595 
1192 
— 
1113 
847 
948 
999 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
60380 
— 
72703 
— 
56870 
— 
47950 
— 
101103 
— 
69650 
71650 
— 
69450 
— 
85722 
— 
— 
79650 
— 
— 
69727 
— 
137940 
— 
— 
80744 
-
— 
72560 
— 
Uk 
— 
-
185 
— 
— 
220 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
274 
— 
300 
320 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
260 
260 
— 
— 
— 
— 
— 
178 
179 
— 
Ös 
4053 
— 
5740 
5043 
— 
— 
6378 
— 
— 
— 
— 
12660 
12428 
8879 
-
7658 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8353 
— 
— 
10580 
-
— 
— 
— 
8582 
— 
— 
6500 
5654 
— 
7410 
Ch 
— 
— 
— 
798 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1320 
— 
— 
875 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
955 
— 
— 
— 
— 
— 
1773 
— 
— 
1144 
— 
1199 
— 
— 
— 
Unit English description 
Refrigerator, 1401, SB 
Refrigerator, 1401, SB 
Refrigerator, 1541, SS 
Refrigerator, 154 I, SS 
Refrigerator, 1541, SB 
Refrigerator, 1631, SS 
Refrigerator, 1631, SB 
Refrigerator, 255 1, SS 
Refrigerator, 255 1, SS 
Refrigerator, 255 1, SS 
Refrigerator, 2461, SB 
Fridge­freezer, 263 1, SS 
Fridge­freezer, 263 1, SB 
Fridge­freezer, 270 1, SS 
Fridge­freezer, 270 1, SB 
Fridge­freezer, 275 1, SB 
Fridge­freezer, 280 1, SS 
Fridge­freezer, 280 1, SS 
Fridge­freezer, 280 1, SB 
Fridge­freezer, 307/310 I, SB 
Fridge­freezer, 307/310 I, SB 
Fridge­freezer, 256 I, SB 
Fridge­freezer, 256 I, SB 
Fridge­freezer, 256 I, SB 
Fridge­freezer, 355 I, SB 
Fridge­freezer, 3601, SS 
Fridge­freezer, 360 I, SS 
Fridge­freezer, 2901, SS 
Chest­freezer, 332 I, SB 
Chest­freezer, 332 I, SS 
Chest­freezer, 150 I, SB 
Chest­freezer, 510 I, SS 
Chest­freezer, 510 I, SS 
Chest­freezer, 510 I, SS 
Chest­freezer, 420 I, SB 
Chest­freezer, 420 I, SS 
Freezer, 198/2001, SB 
Freezer, 243/250 1, SB 
Freezer, 243/250 1, SS 
Code 
43111A 
43111AA 
43111C 
43111CA 
43111CB 
43111D 
43111DA 
43111E 
43111EA 
43111EB 
43111FA 
43111G 
43111GA 
43111H 
43111HA 
431111 
43111J 
43111JA 
43111JB 
43111K 
43111KA 
43111L 
43111LA 
43111LB 
43111M 
43111NA 
43111NB 
431110 
43111P 
43111PA 
43111Q 
43111R 
43111RA 
43111RB 
43111S 
43111SA 
43111T 
43111U 
43111UA 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
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No. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Code 
43111V 
43111Χ 
43111XA 
43121A 
43121Β 
43121C 
43121D 
43121 DA 
43121E 
43121 EA 
43121F 
43121 FC 
43121 FD 
43121G 
43121 GA 
43121H 
43121 HA 
43121 HB 
431211 
43121 IB 
43121J 
43121JA 
43121 KA 
43121KB 
43121L 
43121M 
43121 MA 
43121MB 
43121Ν 
43121 NA 
431210 
43121Ρ 
43121 ΡΑ 
43121 PB 
43121Q 
43121QA 
43121S 
43121 SA 
43121T 
Description française 
Congélateur armoire, 3071, US 
Congélateur armoire, 322 1, US 
Congélateur armoire, 322 1, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 3 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine è laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 4.5/5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine è laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 4.7 kg, US 
Machine à laver, 4.7 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Unité B 
34669 
— 
29960 
— 
— 
17687 
— 
— 
— 
— 
— 
37460 
— 
45415 
— 
47117 
— 
— 
— 
30489 
29945 
— 
43765 
— 
— 
25276 
— 
32079 
— 
24325 
— 
— 
28544 
— 
32020 
— 
Dk 
— 
6795 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9595 
— 
4945 
— 
5795 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6995 
6995 
6895 
— 
D 
1414 
— 
— 
1327 
867 
— 
-
— 
— 
1939 
— 
— 
2062 
1848 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1554 
2205 
— 
— 
1168 
— 
1259 
— 
— 
— 
— 
1452 
— 
Gr 
— 
— 
— 
— 
— 
86120 
— 
— 
92150 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
105775 
— 
— 
185250 
140500 
— 
— 
144143 
140088 
— 
— 
— 
124144 
— 
— 
-
58475 
E 
— 
— 
98740 
— 
— 
— 
70633 
56633 
-
— 
166740 
137887 
— 
— 
179800 
— 
82980 
— 
93792 
— 
113379 
— 
87674 
— 
— 
90794 
— 
112767 
— 
— 
122183 
173340 
45333 
F 
— 
— 
4607 
— 
2790 
2763 
— 
— 
— 
7841 
— 
— 
7309 
— 
— 
3083 
— 
4979 
— 
— 
5949 
— 
— 
— 
4836 
— 
3650 
-
— 
— 
5490 
-
1937 
Irl 
-
— 
-
— 
— 
-
339 
-
— 
-
-
927 
— 
927 
— 
— 
369 
-
— 
-
-
414 
-
-
569 
469 
— 
406 
-
— 
— 
-
— 
— 
219 
US ­ Marque sélectionée 
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1 
— 
778000 
519250 
— 
553250 
— 
— 
— 
1600714 
— 
— 
— 
1473571 
628250 
— 
715625 
— 
— 
785000 
— 
— 
863625 
— 
779571 
726250 
— 
917500 
— 
1174000 
— 
457625 
L 
44980 
32000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
35000 
— 
42500 
14500 
— 
26357 
— 
— 
-
41000 
— 
28250 
— 
35430 
25900 
— 
31800 
34460 
— 
NI 
— 
805 
949 
899 
— 
— 
— 
— 
2230 
— 
— 
1323 
1324 
— 
1574 
2426 
-
1199 
1215 
— 
— 
1499 
— 
— 
724 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
67390 
167946 
183500 
— 
178150 
— 
77580 
— 
100545 
— 
— 
— 
101064 
— 
115279 
— 
-
— 
— 
— 
56551 
Uk 
— 
275 
280 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
300 
— 
340 
— 
409 
— 
323 
— 
— 
— 
347 
— 
— 
160 
Ös 
14717 
8960 
6990 
6015 
6190 
— 
— 
— 
— 
— 
18287 
— 
17165 
— 
— 
10479 
— 
11146 
19790 
— 
8848 
— 
10952 
— 
11261 
— 
— 
— 
4690 
Ch 
— 
1540 
1380 
— 
999 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2690 
2140 
2220 
— 
— 
— 
— 
— 
2950 
— 
1579 
1349 
1590 
— 
— 
— 
2185 
2100 
— 
— 
Unit English description 
Freezer, 307 I, SB 
Freezer, 322 I, SS 
Freezer, 322 I, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 3 kg, SS 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SS 
Washing machine, 5 kg, SS 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SS 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SS 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SS 
Washing machine, 4.5/5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SS 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 4.7 kg, SS 
Washing machine, 4.7 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SS 
Washing machine, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 4.5 kg, SB 
Code 
43111V 
43111X 
43111ΧΑ 
43121A 
43121Β 
43121C 
43121D 
43121 DA 
43121E 
43121 EA 
43121F 
43121 FC 
43121 FD 
43121G 
43121 GA 
43121H 
43121 HA 
43121 HB 
431211 
43121 IB 
43121J 
43121 JA 
43121 KA 
43121KB 
43121L 
43121M 
43121 MA 
43121MB 
43121Ν 
43121 NA 
431210 
43121Ρ 
43121 ΡΑ 
43121 PB 
43121Q 
43121QA 
43121S 
43121 SA 
43121T 
No. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
Code 
43121U 
43121UA 
43121V 
43121VA 
43121VB 
43121W 
43121Χ 
43121ΧΑ 
43121Y 
43121YA 
43121YB 
43121YC 
43121 ZA 
43121ZAA 
43121ZB 
43121ZBA 
43121ZD 
43121ZDA 
43121 ZE 
43121 ZEA 
43121ZF 
43121ZFA 
43121ZFB 
43121 ZG 
43121 ZGB 
43121ZGC 
43121ZH 
43121ZHA 
43121 ZI 
43121 ZIA 
43121ZIB 
43121Ζ J 
43121 ZK 
43121ZKA 
43121ZL 
431212 M 
43121Ζ M A 
43121 ZN 
43121 ZN A 
Description française 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 3 + 3 programmes, US 
Lave­vaisselle, 3 + 3 programmes, US 
Lave­vaisselle, 3 + 3 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 4 programmes, US 
Lave­vaisselle, 4 programmes, US 
Lave­vaisselle, 6 programmes, US 
Lave­vaisselle, 6 programmes, US 
Lave­vaisselle, 6 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 4 programmes, US 
Lave­vaisselle, 5 programmes, US 
Lave­vaisselle, 5 programmes, US 
Lave­vaisselle, 5 programmes, US 
Lave­vaisselle, 5 programmes, US 
Unité Β 
— 
31063 
— 
-
12571 
30117 
— 
-
18295 
— 
— 
13067 
32775 
— 
— 
30303 
— 
— 
24386 
— 
41100 
— 
— 
25520 
29263 
— 
— 
26433 
26299 
— 
27563 
— 
18060 
Dk 
— 
— 
— 
— 
2995 
— 
— 
-
-
— 
7162 
— 
5595 
— 
— 
— 
4995 
-
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
D 
1263 
1410 
— 
— 
— 
1565 
957 
— 
— 
— 
1579 
— 
— 
— 
— 
— 
913 
1628 
— 
1079 
-
— 
— 
— 
1295 
1122 
-
-
Or 
— 
— 
140250 
— 
— 
— 
— 
— 
72000 
— 
— 
129750 
— 
— 
— 
116750 
— 
— 
217939 
— 
128900 
125110 
— 
— 
163333 
143200 
-
— 
E 
— 
-
136707 
101064 
43727 
145044 
-
-
-
52173 
125556 
— 
— 
107357 
76333 
— 
90040 
— 
156340 
139060 
— 
84469 
75140 
-
107322 
95788 
-
-
F 
5986 
5956 
— 
— 
2013 
5026 
— 
2490 
-
-
8620 
-
4857 
-
3290 
— 
3896 
7817 
— 
3913 
3990 
5233 
— 
3523 
4434 
5424 
2390 
-
Irl 
-
299 
-
-
666 
199 
-
199 
-
210 
-
220 
-
-
-
— 
362 
— 
419 
-
879 
425 
-
359 
-
-
-
— 
-
334 
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1 
— 
671833 
— 
1420000 
— 
1077143 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1120000 
622500 
— 
— 
785667 
— 
— 
— 
818000 
— 
731750 
— 
— 
-
834714 
794286 
— 
— 
L 
— 
— 
— 
37000 
11179 
37265 
— 
— 
— 
16600 
28000 
— 
— 
— 
— 
25950 
— 
— 
— 
39000 
— 
27210 
— 
— 
— 
24900 
30325 
22300 
-
— 
NI 
1468 
— 
1620 
— 
507 
1506 
1515 
— 
— 
— 
1770 
— 
— 
1091 
— 
962 
929 
1074 
1499 
— 
-
-
1269 
1649 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ρ 
— 
74335 
— 
130859 
46850 
— 
106611 
48605 
— 
— 
— 
103016 
118439 
— 
75700 
— 
— 
86485 
— 
146200 
90690 
— 
— 
94690 
— 
— 
82850 
— 
95600 
64333 
Uk 
227 
— 
— 
— 
130 
— 
— 
— 
170 
— 
250 
— 
— 
300 
— 
285 
— 
— 
— 
— 
— 
380 
-
— 
360 
— 
— 
— 
— 
— 
Ös 
13990 
— 
— 
— 
13517 
5110 
— 
13243 
6987 
— 
— 
-
15325 
— 
— 
7290 
— 
-
-
— 
— 
14242 
-
8640 
8490 
10503 
— 
9150 
9470 
10463 
9813 
9130 
— 
— 
Ch 
1525 
798 
1890 
2130 
1830 
— 
1990 
1960 
— 
— 
— 
— 
2065 
— 
1800 
1938 
— 
— 
— 
— 
— 
2009 
1998 
— 
— 
1400 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1595 
-
Unit English description 
Tumble dryer, 4.5 kg, SB 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 5 kg, SS 
Tumble dryer, 5 kg, SS 
Tumble dryer, 5 kg, SB 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 4.5 kg, SB 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 4.5 kg, SB 
Tumble dryer, 4.5 kg, SB 
Tumble dryer, 4.5 kg, SB 
Tumble dryer, 5 kg, SB 
Tumble dryer, 5 kg, SB 
Tumble dryer, 5 kg, SS 
Tumble dryer, 5 kg, SB 
Tumble dryer, 5 kg, SS 
Tumble dryer, 5 kg, SS 
Dishwasher, 7 programmes, SS 
Dishwasher, 7 programmes, SB 
Dishwasher, 3+3 programmes, SB 
Dishwasher, 3+3 programmes, SB 
Dishwasher, 3+3 programmes, SB 
Dishwasher, 7 programmes, SS 
Dishwasher, 7 programmes, SB 
Dishwasher, 7 programmes, SB 
Dishwasher, 4 programmes, SB 
Dishwasher, 4 programmes, SB 
Dishwasher, 6 programmes, SB 
Dishwasher, 6 programmes, SS 
Dishwasher, 6 programmes, SS 
Dishwasher, 7 programmes, SS 
Dishwasher, 7 programmes, SB 
Dishwasher, 7 programmes, SB 
Dishwasher, 4 programmes, SB 
Dishwasher, 5 programmes, SB 
Dishwasher, 5 programmes, SB 
Dishwasher, 5 programmes, SB 
Dishwasher, 5 programmes, SB 
Code 
43121U 
43121UA 
43121V 
43121 VA 
43121 VB 
43121W 
43121Χ 
43121 ΧΑ 
43121Y 
43121 YA 
43121 YB 
43121YC 
43121 ZA 
43121ZAA 
43121ZB 
43121ZBA 
43121ZD 
43121ZDA 
43121 ZE 
43121 ZEA 
43121ZF 
43121ZFA 
43121ZFB 
43121 ZG 
43121 ZGB 
43121ZGC 
43121ZH 
43121ZHA 
43121 ZI 
43121 ZIA 
43121ZIB 
43121ZJ 
43121 ZK 
43121ZKA 
43121ZL 
43121ZM 
43121ZMA 
43121ZN 
43121ZNA 
No. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
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No. 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
Code 
43131A 
43131Β 
43131C 
43131 CA 
43131E 
43131F 
43131H 
43131 HA 
431311 
43131 KA 
43131L 
43131 LA 
43131 NA 
43131Ρ 
43131 PB 
43131 PC 
43131Q 
43131QA 
43131R 
43131S 
43131 SC 
43131U 
43131 UÀ 
43131V 
43131VA 
43131W 
43131Χ 
43131Y 
43131YA 
43141Β 
43141 ΒΑ 
43141C 
43141 CA 
43141D 
43141E 
43141F 
43141G 
43141H 
431411 
Description française 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière à gaz et à l'électrique, US 
Cuisinière à gaz et à l'électrique, US 
Cuisinière à gaz, US 
Table de cuisson, US 
Table de cuisson, US 
Table de cuisson, US 
Table de cuisson, US 
Four à micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Combi­four à micro­ondes, US 
Combi­four à micro­ondes, US 
Combi­four à micro­ondes, US 
Combi­four à micro­ondes, US 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Chauffe­eau électrique, US 
Unité B 
18515 
— 
24973 
32324 
— 
— 
9658 
10977 
-
— 
11240 
— 
— 
19753 
— 
— 
10630 
15018 
— 
14551 
— 
31965 
26688 
— 
1488 
— 
— 
2330 
2347 
2500 
1790 
1405 
3920 
4008 
Dk 
5995 
4895 
3995 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
3945 
— 
— 
— 
— 
2995 
— 
— 
-
— 
— 
3995 
471 
— 
323 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
D 
752 
— 
1016 
1321 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
672 
693 
— 
— 
520 
— 
543 
— 
528 
— 
1704 
1133 
— 
— 
— 
70 
— 
— 
102 
99 
— 
— 
169 
Gr 
98800 
— 
— 
— 
— 
72925 
— 
— 
-
— 
— 
— 
81549 
64657 
— 
— 
83800 
— 
— 
132100 
142613 
115889 
— 
8107 
7201 
9456 
9593 
— 
— 
— 
— 
18067 
— 
E 
64593 
— 
— 
— 
— 
— 
33875 
— 
52060 
-
— 
57721 
— 
— 
— 
31233 
-
43444 
— 
137333 
129947 
-
68692 
5385 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
10415 
— 
F 
— 
— 
— 
-
2930 
— 
1890 
1857 
— 
1792 
2440 
3169 
— 
2274 
1725 
— 
2560 
— 
2632 
— 
6448 
4461 
2792 
280 
— 
— 
568 
375 
510 
— 
281 
768 
— 
Irl 
— 
— 
— 
705 
— 
— 
-
229 
-
-
-
-
479 
499 
284 
-
222 
-
-
— 
— 
— 
499 
707 
449 
309 
329 
27 
30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
90 
— 
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1 
— 
— 
— 
— 
— 
552250 
— 
— 
— 
— 
456714 
536000 
— 
529250 
— 
625000 
399143 
433375 
419625 
1458125 
1098375 
-
913500 
50313 
61700 
— 
— 
— 
75571 
— 
— 
L 
— 
— 
26680 
— 
32150 
— 
— 
— 
10200 
— 
— 
— 
17672 
— 
7900 
11767 
11450 
15990 
29900 
26639 
20150 
1571 
1730 
— 
2403 
2211 
2175 
1504 
-
NI 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
868 
— 
440 
899 
754 
1842 
1296 
— 
76 
-
123 
— 
115 
-
— 
Ρ 
84450 
— 
— 
— 
— 
— 
71290 
— 
— 
— 
— 
128413 
— 
79880 
46299 
53940 
62093 
135222 
125928 
— 
6188 
6755 
— 
— 
-
— 
12738 
Uk 
399 
340 
— 
580 
340 
279 
— 
225 
— 
151 
— 
— 
243 
— 
97 
— 
399 
— 
— 
250 
— 
— 
25 
— 
— 
— 
— 
Ös 
9130 
— 
— 
5711 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4947 
— 
7417 
— 
— 
— 
5170 
— 
16380 
— 
5490 
609 
— 
— 
-
910 
— 
— 
1290 
Ch 
1190 
— 
— 
620 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1444 
— 
1090 
— 
399 
790 
— 
620 
1734 
— 
890 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
Unit English description 
Cooker: electric, SS 
Cooker: electric, SB 
Cooker: electric, SS 
Cooker: electric, SB 
Cooker: electric, SS 
Cooker: electric, SB 
Cooker: gas/electric, SB 
Cooker: gas/electric, SS 
Cooker: gas, SB 
Hob, SB 
Hob, SB 
Hob, SB 
Hob, SS 
Microwave oven, SS 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SS 
Microwave oven, SS 
Microwave oven, SS 
Microwave oven, SS 
Microwave oven, SS 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Combined microwave oven, SS 
Combined microwave oven, SB 
Combined microwave oven, SB 
Combined microwave oven, SB 
Radiator: electric, SS 
Radiator: electric, SB 
Radiator: electric, SB 
Radiator.' electric, SB 
Radiator: electric, SB 
Radiator: electric, SB 
Radiator: electric, SS 
Radiator: electric, SS 
Radiator: electric, SB 
Boiler: electric, SB 
Code 
43131A 
43131Β 
43131C 
43131 CA 
43131E 
43131F 
43131H 
43131 HA 
431311 
43131KA 
43131L 
43131LA 
43131 NA 
43131Ρ 
43131 PB 
43131 PC 
43131Q 
43131QA 
43131R 
43131S 
43131 SC 
43131U 
43131UA 
43131V 
43131VA 
43131W 
43131Χ 
43131Y 
43131YA 
43141Β 
43141 ΒΑ 
43141C 
43141 CA 
43141D 
43141E 
43141F 
43141G 
43141H 
431411 
No. 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
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No. 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
Code 
43141K 
43151A 
43151AA 
43151Β 
43151 ΒΑ 
43151C 
43151 CA 
43151D 
43151E 
43151 EB 
43151 EC 
43151 ED 
43151 EE 
43151F 
43151 FA 
43151G 
43151 GA 
43151H 
43151 HA 
431511 
43151J 
43151JA 
43151K 
43151 KA 
43151KB 
43151L 
43151M 
43151 MA 
43151N 
43161A 
43161 AA 
43161Β 
43161 ΒΑ 
43161 BB 
43161 BC 
43161 BD 
43161C 
43161D 
43161E 
Description française 
Chauffe­eau au gaz, US 
Aspirateur traîneau, 1000/1100W, US 
Aspirateur traîneau, 1000/110OW, US 
Aspirateur traîneau, 250/1100W, US 
Aspirateur traîneau, 250/1100W, US 
Aspirateur, 11OOW, US 
Aspirateur, 11OOW, US 
Mini­aspirateur rechargeable, US 
Aspirateur traîneau, 800W, US 
Aspirateur traîneau, 800W, US 
Aspirateur traîneau, 800W, US 
Aspirateur traîneau, 800W, US 
Aspirateur traîneau, 800W, US 
Aspirateur traîneau, 700W, US 
Aspirateur traîneau, 700W, US 
Aspirateur traîneau, 250/110OW, US 
Aspirateur traîneau, 250/110OW, US 
Aspirateur traîneau, 10OOW, US 
Aspirateur traîneau, 1000W, US 
Aspirateur traîneau, 110OW, US 
Aspirateur traîneau, 1250 w(1100 W), US 
Aspirateur traîneau, 1250 w(11 OOW), US 
Aspirateur traîneau, 1000W, US 
Aspirateur traîneau, 1000W, US 
Aspirateur traîneau, 1000W, US 
Aspirateur balai, 250­700W, US 
Aspirateur balai, 775W, US 
Aspirateur balai, 775W, US 
Aspirateur balai, 700W, US 
Machine à coudre automatique, US 
Machine à coudre automatique, US 
Machine è coudre automatique, US 
Machine à coudre automatique, US 
Machine à coudre automatique, US 
Machine à coudre automatique, US 
Machine i coudre automatique, US 
Machine à coudre électronique, US 
Machine à coudre électronique, US 
Machine à coudre électronique, US 
Unité Β 
— 
7048 
— 
7923 
— 
— 
6993 
1331 
— 
— 
— 
8096 
— 
8162 
— 
— 
9095 
— 
6825 
9363 
— 
— 
— 
4362 
2863 
18617 
13045 
64700 
32900 
49133 
Dk 
2495 
— 
— 
— 
-
— 
— 
265 
— 
922 
1946 
— 
— 
1795 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3495 
12900 
9995 
D 
— 
297 
— 
381 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
499 
— 
307 
— 
382 
— 
— 
425 
— 
— 
194 
— 
161 
— 
— 
-
Or 
— 
56500 
59853 
— 
44303 
— 
— 
— 
— 
— 
65600 
76185 
— 
37054 
— 
68967 
— 
55398 
— 
56186 
47355 
— 
— 
— 
— 
247500 
198000 
E 
39003 
— 
— 
— 
— 
57500 
— 
— 
16683 
— 
43686 
— 
— 
— 
18393 
— 
-
18630 
38625 
— 
— 
— 
— 
10853 
81931 
— 
165760 
F 
1086 
1155 
— 
1293 
— 
— 
3415 
228 
— 
850 
1790 
850 
— 
-
1690 
1080 
1178 
1372 
1295 
— 
1914 
— 
— 
937 
605 
478 
3290 
11264 
7550 
kl 
— 
133 
-
— 
— 
159 
— 
-
— 
91 
190 
— 
115 
177 
185 
— 
— 
— 
— 
129 
— 
— 
— 
-
169 
— 
— 
— 
— 
159 
185 
199 
174 
— 
850 
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1 
295500 
220250 
271625 
— 
— 
698333 
44375 
— 
— 
— 
— 
327000 
— 
224643 
— 
— 
305000 
357429 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2454000 
1018800 
2419000 
L 
— 
— 
8520 
— 
8400 
1350 
5009 
9500 
— 
— 
— 
5950 
— 
9278 
— 
8520 
4200 
— 
4143 
— 
— 
19950 
— 
— 
— 
12950 
— 
64900 
49950 
NI 
— 
369 
319 
377 
334 
67 
— 
569 
449 
384 
— 
327 
— 
402 
— 
478 
224 
— 
— 
170 
997 
996 
— 
599 
699 
— 
499 
3575 
2595 
Ρ 
21345 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
39618 
— 
— 
30980 
19306 
21658 
— 
22858 
— 
16048 
— 
11549 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
196000 
166725 
Uk 
— 
50 
— 
— 
50 
— 
65 
170 
— 
— 
— 
90 
— 
90 
— 
— 
— 
140 
— 
80 
— 
— 
139 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ös 
— 
2910 
— 
— 
— 
609 
— 
4286 
— 
3705 
— 
2058 
— 
4083 
2681 
— 
4126 
2460 
— 
1340 
1436 
— 
6950 
— 
— 
— 
-
— 
24000 
17980 
Ch 
— 
320 
359 
— 
— 
— 
— 
— 
218 
318 
509 
— 
— 
— 
— 
249 
— 
179 
189 
— 
436 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
380 
2498 
— 
Unit English description 
Boiler: gas, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000/1100 W, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000/1100 W, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 250/1100 W, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 250/1100 W, SS 
Vacuum cleaner, 1100 W, SB 
Vacuum cleaner, 1100 W, SS 
Mini vacuum cleaner, rechargeable, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 800 W, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 800 W, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 800 W, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 800 W, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 800 W, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 700 W, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 700 W, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 250/1100 W, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 250/1100 W, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 W, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 1250 W (1100 W), SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 1250 W (1100 W), SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 W, SB 
Vacuum cleaner, upright, 250­700 W, SB 
Vacuum cleaner, upright, 775 W, SS 
Vacuum cleaner, upright, 775 W, SB 
Vacuum cleaner, upright, 700 W, SS 
Sewing machine: automatic, SS 
Sewing machine: automatic, SS 
Sewing machine: automatic, SB 
Sewing machine: automatic, SB 
Sewing machine: automatic, SB 
Sewing machine: automatic, SS 
Sewing machine: automatic, SS 
Sewing machine: electronic, SB 
Sewing machine: electronic, SS 
Sewing machine: electronic, SB 
Code 
43141Κ 
43151A 
43151AA 
43151Β 
43151 ΒΑ 
43151C 
43151 CA 
43151D 
43151E 
43151 EB 
43151 EC 
43151 ED 
43151 EE 
43151F 
43151 FA 
43151G 
43151 GA 
43151H 
43151 HA 
431511 
43151J 
43151JA 
43151K 
43151 KA 
43151KB 
43151L 
43151M 
43151 MA 
43151N 
43161A 
43161 AA 
43161Β 
43161 ΒΑ 
43161 BB 
43161 BC 
43161 BD 
43161C 
43161D 
43161E 
No. 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Code 
43161EA 
43161F 
43161 FA 
43161G 
43161H 
43161 HA 
431611 
43161IA 
43161J 
43161K 
43161M 
43161 MA 
43161N 
43161 NA 
43161Ρ 
43161 PB 
43161Q 
43161QA 
43161R 
43161T 
43161 TA 
43161TB 
43161U 
43161UA 
43161V 
43161VB 
43161W 
43161WA 
43161Χ 
43161Y 
43161 ZA 
43161ZAA 
43161ZAB 
43161 ZAC 
43161ZB 
43161ZC 
43161ZC Β 
43161ZCC 
43161ZD 
Description française 
Machine à coudre électronique, US 
Machine è coudre électronique, US 
Machine à coudre électronique, US 
Machine à coudre automatique, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur robot, US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Machine à café, US 
Unité Β 
— 
42498 
18020 
— 
— 
6539 
8996 
3109 
5053 
— 
6043 
— 
— 
2483 
1320 
1490 
1610 
— 
— 
1484 
1761 
— 
— 
1025 
— 
1258 
— 
4620 
— 
— 
4932 
— 
4097 
— 
— 
Dk 
— 
2998 
— 
— 
— 
— 
— 
945 
— 
1785 
339 
274 
299 
348 
248 
— 
— 
— 
— 
213 
— 
— 
698 
— 
— 
— 
348 
— 
— 
D 
— 
968 
— 
217 
— 
219 
300 
— 
295 
— 
65 
— 
68 
63 
— 
72 
— 
— 
— 
54 
42 
190 
— 
— 
— 
201 
192 
— 
118 
Gr 
— 
— 
15306 
-
— 
— 
— 
20620 
27228 
— 
22575 
— 
— 
12567 
— 
— 
11378 
— 
— 
6899 
— 
— 
— 
33268 
41756 
— 
— 
27570 
— 
E 
126630 
71267 
-
25900 
— 
— 
— 
22125 
— 
28200 
6388 
— 
6121 
-
4945 
6192 
— 
7218 
— 
— 
3845 
— 
— 
16097 
-
— 
6707 
— 
— 
F 
7223 
4575 
1250 
1038 
960 
— 
990 
— 
1243 
— 
251 
223 
222 
263 
— 
-
318 
— 
133 
147 
167 
— 
— 
747 
— 
— 
504 
— 
443 
in 
699 
350 
60 
108 
95 
— 
— 
-
— 
— 
25 
24 
24 
27 
30 
-
24 
— 
29 
— 
— 
21 
20 
94 
70 
50 
— 
— 
— 
70 
72 
45 
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AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
— 
2102250 
— 
— 
— 
— 
263667 
— 
347500 
— 
235286 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
53914 
56063 
— 
39333 
— 
32125 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
L 
38950 
— 
41900 
21600 
4006 
— 
6650 
— 
5900 
3480 
5400 
5500 
— 
— 
1500 
— 
1656 
1650 
— 
1625 
— 
1706 
911 
— 
— 
1122 
4880 
— 
— 
5350 
3152 
— 
NI 
— 
— 
2199 
1066 
244 
192 
311 
— 
— 
139 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
71 
76 
— 
— 
101 
-
— 
— 
59 
42 
— 
169 
297 
— 
— 
49 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
11837 
— 
— 
25480 
— 
-
16809 
20714 
6557 
7400 
7022 
6178 
6939 
— 
5575 
7075 
6938 
7000 
2373 
2739 
4773 
4634 
— 
— 
— 
— 
12181 
— 
Uk 
— 
350 
— 
169 
70 
— 
— 
— 
— 
60 
50 
— 
— 
— 
16 
— 
20 
19 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14 
— 
44 
— 
— 
— 
69 
29 
Ös 
9990 
15480 
— 
— 
— 
1890 
2460 
— 
2800 
1154 
2590 
2702 
— 
— 
— 
— 
740 
616 
— 
740 
788 
— 
— 
— 
474 
404 
— 
— 
— 
1875 
1684 
— 
Ch 
1395 
— 
— 
890 
— 
— 
275 
— 
— 
— 
-
290 
— 
— 
— 
— 
— 
59 
60 
— 
49 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
279 
— 
269 
— 
140 
269 
— 
Unit English description 
Sewing machine: electronic, SB 
Sewing machine: electronic, SS 
Sewing machine: electronic, SB 
Sewing machine: electronic, SS 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SS 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SS 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Mixer: handmixer, SB 
Mixer: handmixer, SB 
Mixer: handmixer, SS 
Mixer: handmixer, SS 
Mixer: handmixer, SS 
Mixer: handmixer, SS 
Mixer: robot, SB 
Mixer: robot, SB 
Mixer: robot SB 
Mixer: robot, SB 
Mixer: robot, SS 
Mixer: robot, SS 
Mixer: robot, SS 
Mixer: robot SS 
Coffee maker, SB 
Code 
43161 EA 
43161F 
43161 FA 
43161G 
43161H 
43161 HA 
431611 
43161 IA 
43161J 
43161K 
43161M 
43161 MA 
43161N 
43161 NA 
43161P 
43161 PB 
43161Q 
43161QA 
43161R 
43161T 
43161 TA 
43161TB 
43161U 
43161UA 
43161V 
43161VB 
43161W 
43161WA 
43161Χ 
43161Y 
43161 ZA 
43161ZAA 
43161ZAB 
43161 ZAC 
43161ZB 
43161ZC 
43161ZCB 
43161ZCC 
43161ZD 
No. 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Code 
43161ZDA 
43161ZE 
43161 ZEA 
43161ZF 
43161ZFA 
43161ZFB 
43161 ZG 
43161ZH 
43161ZI 
43161 ZIA 
43161ZJ 
43161 ZK 
43161ZKA 
43161ZL 
43161ZLA 
43161ZM 
43161Ζ M A 
43161 ZM Β 
43161ZMC 
43161 ZN 
43161ZNB 
43161ZNC 
43161 ZO 
43161ZP 
43161ZPA 
43161ZPB 
43161ZPC 
43161ZPD 
43161ZQ 
43161 ZR 
43161ZRA 
43161ZS 
43161 ZT 
43161 ZU 
61111A 
61111B 
61111C 
61111CA 
61111D 
Description française 
Machine à café, US 
Machine à café, US 
Machine à café, US 
Machine à café, US 
Machine à café, US 
Machine à café, US 
Machine à café, US 
Machine à café, US 
Machine à café, US 
Machine à café, US 
Moulin à café, US 
Moulin à café, US 
Moulin à café, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer è repasser, MS 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Friteuse, 21, US 
Friteuse, 2 1, US 
Friteuse, 1 „5 I, US 
Friteuse, 2„5 I, US 
Friteuse, 2„5 I, US 
Voiture à moteur diesel, 2500 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1697 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1608 ce, US 
Voiture à moteur diesel, US 
Voiture à moteur diesel, 2304 ce, US 
Unité Β 
2273 
— 
— 
— 
— 
967 
— 
918 
— 
937 
— 
1267 
— 
906 
— 
1799 
— 
— 
— 
745 
1105 
— 
— 
1915 
— 
— 
1548 
— 
-
— 
3108 
— 
652403 
333172 
— 
402524 
477933 
Dk 
285 
— 
398 
448 
273 
1758 
— 
— 
— 
— 
268 
238 
432 
449 
— 
148 
— 
— 
— 
— 
— 
474 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
D 
75 
-
— 
— 
53 
— 
56 
— 
— 
100 
47 
102 
— 
— 
— 
53 
62 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
154 
199 
31412 
16263 
19791 
23770 
Gr 
10731 
11048 
13394 
— 
6249 
-
6420 
8089 
5704 
13047 
-
10346 
12276 
— 
4011 
6019 
8460 
9444 
— 
12421 
— 
8625 
13414 
— 
— 
20533 
— 
— 
— 
— 
— 
E 
— 
14345 
— 
— 
5090 
19290 
3794 
-
1958 
10200 
— 
6946 
— 
— 
2424 
— 
— 
4431 
— 
— 
— 
— 
— 
7906 
5038 
— 
— 
2748550 
-
-
1640000 
F 
290 
387 
— 
— 
216 
1076 
196 
-
116 
285 
204 
— 
— 
289 
147 
283 
252 
264 
309 
— 
— 
— 
428 
— 
268 
585 
-
112848 
57749 
67099 
87249 
Irl 
26 
-
-
-
-
— 
-
30 
15 
-
— 
14 
29 
28 
39 
-
18 
33 
-
22 
-
-
-
-
25 
41 
— 
— 
56 
83 
— 
9384 
10777 
10962 
12585 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
— 
75667 
88313 
— 
47000 
246500 
58500 
28000 
90000 
— 
— 
26550 
— 
43571 
54000 
— 
— 
59333 
91813 
— 
74917 
145000 
156250 
— 
— 
14349700 
17951700 
L 
1395 
— 
— 
1300 
— 
— 
831 
2130 
1132 
2057 
— 
850 
950 
— 
— 
— 
1590 
2750 
— 
— 
3200 
5310 
624100 
310500 
376768 
454944 
NI 
82 
79 
90 
59 
— 
68 
39 
— 
— 
109 
47 
— 
— 
78 
99 
— 
— 
95 
-
85 
— 
— 
47553 
23068 
26197 
33775 
Ρ 
7238 
— 
— 
4302 
20115 
4756 
2050 
8977 
— 
8028 
3265 
— 
4817 
6550 
— 
6004 
5740 
— 
9219 
6563 
— 
17905 
— 
-
2504720 
— 
Uk 
— 
24 
— 
19 
— 
12 
12 
— 
— 
22 
— 
— 
— 
20 
— 
— 
20 
50 
— 
20 
— 
— 
— 
— 
7978 
9250 
Ös 
1108 
598 
— 
— 
511 
2035 
494 
357 
909 
413 
882 
322 
— 
500 
616 
740 
890 
990 
759 
1013 
— 
713 
1475 
1926 
264704 
118915 
131036 
— 
Ch 
— 
— 
112 
— 
— 
40 
239 
— 
— 
99 
— 
— 
99 
99 
-
— 
69 
— 
— 
— 
— 
159 
139 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14435 
— 
15995 
— 
Unit English description 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SS 
Coffee maker, SS 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SS 
Coffee maker, SS 
Coffee maker, SB 
Iron, SS 
Iron, SB 
Iron, SS 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SS 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SS 
Iron, SS 
Iron, SS 
Iron, SB 
Deep fryer, 2 I, SS 
Deep fryer, 2 I, SS 
Deep fryer, 1.5 I, SS 
Deep fryer, 2.5 I, SB 
Deep fryer, 2.5 I, SS 
Motor car: diesel, 2500 cc, SB 
Motor car: diesel, 1697 cc, SS 
Motor car: diesel, 1608 cc, SS 
Motor car: diesel, SS 
Motor car: diesel, 2304 ce, SB 
Code 
43161ZDA 
43161ZE 
43161 ZEA 
43161ZF 
43161ZFA 
43161ZFB 
43161ZG 
43161ZH 
43161ZI 
43161 ZIA 
43161ZJ 
43161ZK 
43161ZKA 
43161ZL 
43161ZLA 
43161ZM 
43161ZMA 
43161ZMB 
43161ZMC 
43161ZN 
43161ZNB 
43161ZNC 
43161ZO 
43161ZP 
43161ZPA 
43161ZPB 
43161ZPC 
43161ZPD 
43161ZQ 
43161ZR 
43161ZRA 
43161ZS 
43161ZT 
43161 ZU 
61111A 
61111B 
61111C 
61111CA 
61111D 
No. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Code 
61111E 
61111F 
61111G 
61111H 
61111HA 
611111 
61111IA 
61111J 
61111K 
61111L 
61111M 
61111N 
611110 
61111P 
61111Q 
61111QA 
61111R 
61111RA 
61111S 
61111T 
61112A 
61112B 
61112BA 
61112C 
61112D 
61112DA 
61112E 
61112EA 
61112F 
61112FA 
61112G 
61112GA 
61112H 
611121 
61112J 
61112K 
61112KA 
61112KB 
61112L 
Description française 
Voiture i moteur diesel, 1998 ce, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1997 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 2497 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1681 ce, US 
Voiture à moteur diesel, US 
Voiture à moteur diesel, 1598 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1598 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 2260 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 2498 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1595 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 2068 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 2068 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 2393 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1714 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1839 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1839 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1596 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1596 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1588 ce, US 
Voiture à moteur diesel, 1588 ce, US 
Voiture moins de 1.2 I, 998 ce, US 
Voiture moins de 1.2 1,998 ce, US 
Voiture moins de 1.2 1,998 ce, US 
Voiture moins de 1.2 1,954 ce, US 
Voiture moins de 1.2 1,1124 ce, US 
Voiture moins de 1.2 1,1124 ce, US catalyseur 
Voiture moins de 1.21, 999 ce, US 
Voiture moins de 1.21, 999 ce, US catalyseur 
Voiture moins de 1.2 I, 999 ce, US 
Voiture moins de 1.2 I, 999 ce, US catalyseur 
Voiture moins de 1.2 1,999 ce, US 
Voiture moins de 1.2 1,999 ce, US catalyseur 
Voiture moins de 1.21,1116 ce, US 
Voiture moins de 1.21,1117 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,1117 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,1099 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,1099 ce, MS catalyseur 
Voiture moins de 1.21,1099 ce, US catalyseur 
Voiture moins de 1.21,1198 ce, US 
Unité Β 
472835 
833444 
1029788 
381475 
— 
395257 
590298 
615471 
392139 
604641 
630917 
— 
344324 
399506 
— 
474913 
474915 
428506 
232737 
197709 
— 
234316 
263566 
233967 
355657 
257607 
— 
299439 
291686 
250029 
202886 
— 
174011 
Dk 
195299 
383448 
495115 
164315 
— 
159663 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
180655 
91326 
— 
— 
94575 
102328 
88319 
— 
95865 
— 
103193 
107021 
— 
83328 
— 
60327 
D 
23251 
34473 
43827 
18515 
16635 
19569 
28468 
29489 
18484 
28076 
29763 
67282 
17781 
18703 
20976 
21234 
22384 
25400 
13448 
-
12842 
12822 
14310 
11616 
15099 
13329 
16420 
— 
16742 
— 
11009 
11403 
8999 
Gr 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1591500 
-
— 
1742333 
2209333 
— 
— 
1782000 
— 
— 
— 
-
— 
— 
1410000 
E 
— 
3653850 
4603470 
2420000 
— 
1636000 
2927000 
2310660 
1572410 
2408010 
3521340 
— 
1403000 
-
— 
2491000 
2023900 
— 
— 
-
-
— 
973880 
— 
— 
949660 
— 
1194380 
1093000 
1008990 
985110 
— 
— 
F 
90989 
153349 
191398 
81749 
— 
73679 
105138 
95949 
73849 
113699 
120749 
192398 
64399 
88249 
— 
90049 
73399 
84349 
45599 
40699 
-
44799 
51999 
41499 
58599 
44299 
— 
52749 
47499 
44399 
44599 
— 
35199 
Irl 
13473 
25511 
36128 
10448 
— 
12032 
10640 
19066 
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
11483 
— 
11376 
12754 
-
7502 
6119 
— 
7443 
7803 
— 
-
7560 
— 
-
7667 
7652 
6907 
-
5303 
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1 
— 
27887500 
36972500 
— 
— 
14098000 
— 
21632610 
24722230 
— 
22290860 
25368360 
42900000 
12545000 
— 
— 
17450200 
20666250 
9063000 
— 
8626350 
— 
— 
11087360 
9913570 
13700070 
9895520 
10903520 
10306700 
9757700 
8980200 
— 
— 
L 
387100 
733200 
933500 
392448 
— 
373510 
— 
566290 
622700 
369600 
576128 
602224 
1026592 
355010 
— 
445000 
400000 
511000 
228500 
186500 
221500 
248800 
— 
216500 
329500 
227000 
273500 
272944 
233856 
190028 
— 
163148 
NI 
34931 
55343 
71057 
26691 
— 
— 
— 
40958 
43464 
27810 
42364 
47317 
— 
23116 
27811 
27549 
34539 
41693 
15262 
14028 
15375 
16773 
— 
15178 
— 
17582 
19349 
17974 
— 
14507 
12476 
Ρ 
— 
6192304 
9628493 
— 
2752905 
— 
2423000 
6963225 
2622731 
2387056 
6106973 
— 
— 
2070000 
— 
3076000 
2472767 
2514773 
1190000 
— 
1064320 
1134999 
— 
— 
1448282 
1186281 
1368282 
1261120 
1395020 
— 
— 
Uk 
— 
15000 
19300 
— 
— 
8348 
— 
12266 
— 
— 
11700 
— 
21832 
— 
— 
— 
9061 
9060 
5237 
4299 
4782 
5493 
— 
4585 
6201 
5175 
6270 
— 
— 
— 
— 
Ös 
— 
339110 
392198 
135494 
— 
131410 
— 
214370 
— 
159000 
— 
— 
— 
— 
156578 
145530 
— 
160254 
172923 
204764 
— 
— 
— 
— 
101112 
— 
93415 
— 
118915 
— 
— 
— 
— 
— 
102960 
— 
Ch 
— 
— 
— 
— 
— 
16239 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
11485 
— 
10520 
— 
13715 
— 
11150 
— 
— 
— 
— 
10000 
— 
Unit English description 
Motor car: diesel, 1998 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1997 cc, SB 
Motor car: diesel, 2497 cc, SS 
Motor car: diesel, 1681 cc, SS 
Motor car: diesel, SS 
Motor car: diesel, 1598 cc, SS 
Motor car: diesel, 1598 cc, SS 
Motor car: diesel, 2260 cc, SS 
Motor car: diesel, 2498 cc, SS 
Motor car: diesel, 1595 cc, SS 
Motor car: diesel, 2068 cc, SS 
Motor car: diesel, 2068 cc, SS 
Motor car: diesel, 2393 ce, SB 
Motor car: diesel, 1714 ce, SB 
Motor car: diesel, 1839 ce, SB 
Motor car: diesel, 1839 ce, SB 
Motor car: diesel, 1596 ce, SB 
Motor car: diesel, 1596 cc, SS 
Motor car: diesel, 1588 cc, SS 
Motor car: diesel, 1588 ce, SB 
Motor car: less than 1.21,998 cc, SS 
Motor car: less than 1.21, 998 ce, SB 
Motor car: less than 1.21, 998 cc, SB 
Motor car: less than 1.21, 954 ce, SS 
Motor car: less than 1.21,1124 cc, SB 
Motor car: less than 1.21,1124 cc, SS, cat 
Motor car: less than 1.2 I, 999 ce, SS 
Motor car: less than 1.21, 999 cc, SS, cat 
Motor car: less than 1.21, 999 ce, SS 
Motor car: less than 1.21,999 cc, SB, cat. 
Motor car: less than 1.21,999 ce, SS 
Motor car: less than 1.21, 999 cc, SB, cat. 
Motor car: less than 1.2 1,1116 ce, SS 
Motor car: less than 1.2 1,1117 ce, SS 
Motor car: less than 1.21,1117 ce, SS 
Motor car: less than 1.2 1,1099 cc, SB 
Motor car: less than 1.21,1099 cc, SS, cat. 
Motor car: less than 1.21,1099 ce, SS, cat. 
Motor car: less than 1.21,1198 cc, SB 
Code 
61111E 
61111F 
61111G 
61111H 
61111HA 
611111 
61111IA 
61111J 
61111K 
61111L 
61111M 
61111N 
611110 
61111P 
61111Q 
61111QA 
61111R 
61111RA 
61111S 
61111T 
61112A 
61112B 
61112BA 
61112C 
61112D 
61112DA 
61112E 
61112EA 
61112F 
61112FA 
61112G 
61112GA 
61112H 
611121 
61112J 
61112K 
61112KA 
61112KB 
61112L 
No. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
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No. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
Code 
61112LA 
61112M 
61112MA 
61112N 
611120 
611120A 
611120B 
61112P 
61112Q 
61112QA 
61112R 
61112S 
61112T 
61112U 
61112V 
61112W 
61112Χ 
61112Y 
61112ZA 
61112ZB 
61112ZBA 
61113A 
61113B 
61113C 
61113CA 
61113D 
61113DA 
61113E 
61113F 
61113FA 
61113G 
61113H 
61113HA 
611131 
61113J 
61113JA 
61113K 
61113KA 
61113L 
Description française 
Voiture moins de 1.2 I, 1198 ce, MS catalyseur 
Voiture moins de 1.21,999 cc, US 
Voiture moins de 1.21, 999 cc, US catalyseur 
Voiture moins de 1.21,1139 cc, US 
Voiture moins de 1.21,1198 cc, US 
Voiture moins de 1.2 1,1198 ce, US 
Voiture moins de 1.21,1198 cc, US catalyseur 
Voiture moins de 1.21, 988 ce, MS 
Voiture moins de 1.21, 993 ce, MS 
Voiture moins de 1.21, 993 ce, MS 
Voiture moine de 1.21,1196 ce, MS 
Voiture moins de 1.21, 954 ce, MS 
Voiture moins de 1.21,1108 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,1108 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,843 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,903 ce, MS 
Voiture moins de 1.21,1193 ce, MS 
Volture moins de 1.21, 997 ce, MS 
Voiture moins de 1.21, 999 cc, US 
Voiture moins de 1.21,1043 cc, US 
Voiture moins de 1.21,1043 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1275 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1598 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1580 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1580 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1301 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1301 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1301 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1297 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1297 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1392 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1597 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1597 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1587 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.71,1294 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1294 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1570 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1570 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 i 1.71,1324 cc, US 
Unité Β 
— 
296928 
— 
278336 
288955 
329118 
— 
237962 
— 
250681 
339558 
251573 
283039 
240038 
178470 
225531 
299261 
230753 
280725 
258440 
— 
323620 
— 
470902 
340890 
368653 
348826 
372343 
420615 
— 
451514 
193261 
— 
— 
— 
303404 
Dk 
— 
110297 
— 
— 
106229 
— 
96316 
— 
101222 
122944 
100318 
— 
95065 
-
— 
117327 
— 
— 
109305 
— 
— 
— 
162329 
— 
— 
126238 
138398 
— 
— 
185323 
— 
— 
115327 
-
— 
D 
9391 
14193 
15606 
— 
16422 
17412 
13668 
— 
— 
— 
15107 
13384 
— 
-
— 
15445 
14732 
14551 
16657 
13797 
— 
— 
— 
— 
17524 
18960 
— 
25940 
— 
12188 
12582 
16811 
17768 
15741 
Gr 
— 
— 
— 
1976000 
2309000 
— 
1840000 
1710000 
2496000 
1785000 
1980000 
1852500 
1304500 
— 
2253000 
— 
1844000 
— 
— 
2815500 
— 
4727500 
— 
— 
2635000 
— 
— 
— 
— 
1750000 
— 
2400000 
— 
2967500 
E 
— 
1123230 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
1039410 
952410 
852000 
922000 
1264000 
2205000 
— 
1072080 
— 
1295000 
— 
1905700 
1347350 
-
-
1479990 
1583100 
— 
-
— 
— 
1327210 
— 
— 
F 
-
51599 
— 
66199 
69449 
— 
47179 
45439 
63249 
47399 
51099 
— 
36099 
42599 
54899 
— 
— 
49099 
— 
47749 
76849 
91149 
64899 
61799 
67099 
69499 
76199 
— 
115948 
39849 
— 
58438 
— 
64199 
k l 
-
8262 
— 
7542 
8326 
— 
7325 
7277 
8928 
7187 
7755 
7691 
-
— 
8168 
7292 
7720 
7677 
— 
9923 
— 
13680 
9126 
9900 
8689 
10537 
-
-
-
5978 
— 
8735 
-
8825 
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1 
— 
11573700 
— 
— 
— 
— 
11055000 
— 
12332000 
9714474 
11218310 
9273930 
7110000 
8930000 
11550000 
14915000 
— 
9795900 
— 
— 
— 
17526410 
14203870 
— 
13741180 
12811700 
13738700 
14905700 
— 
— 
— 
13800000 
— 
14245000 
L 
— 
282510 
265400 
312000 
— 
222208 
236000 
— 
321000 
243600 
266112 
225568 
183320 
217460 
288060 
216500 
266800 
256500 
237500 
318000 
449700 
— 
316500 
— 
338500 
328832 
352576 
398384 
434000 
166732 
— 
286796 
— 
243000 
NI 
12123 
19613 
20234 
— 
22718 
16786 
-
— 
17373 
19225 
17784 
— 
15136 
20317 
15691 
19247 
20661 
24849 
— 
— 
26583 
— 
23339 
24591 
21656 
23996 
26695 
31095 
13103 
12711 
22760 
22206 
22115 
Ρ 
— 
1272000 
1695000 
— 
— 
1474106 
— 
1058399 
1155726 
— 
1098019 
927000 
1039000 
1488000 
— 
— 
1245345 
1450000 
— 
2478141 
— 
1593281 
— 
1731281 
1645920 
1821620 
2385720 
3550000 
— 
— 
— 
— 
-
Uk 
— 
5295 
5679 
— 
— 
5280 
5028 
— 
5095 
5750 
5095 
3849 
4299 
— 
— 
6587 
5236 
7324 
— 
9549 
— 
7350 
— 
7174 
7252 
7907 
9994 
— 
— 
— 
6425 
— 
6999 
Ös 
— 
— 
116072 
107272 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
146960 
— 
129965 
— 
— 
132698 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ch 
— 
— 
11870 
— 
— 
13465 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14110 
— 
— 
— 
18495 
— 
15290 
— 
— 
15627 
— 
— 
18847 
— 
— 
— 
— 
14100 
— 
Unit English description 
Motor car: less than 1.21,1198 cc, SB, cat 
Motor car: less than 1.21, 999 cc, SB 
Motor car: less than 1.21,999 cc, SB, cat. 
Motor car: less than 1.21,1139 cc, SB 
Motor car: less than 1.21,1198 cc, SB 
Motor car: less than 1.2 1,1198 cc, SS 
Motor car: less than 1.21,1198 cc, SB, cat 
Motor car: less than 1.2 I, 988 ce, SS 
Motor car: less than 1.21, 993 cc, SB 
Motor car: less than 1.21, 993 cc, SB 
Motor car: less than 1.21,1196 cc, SB 
Motor car: less than 1.21,954 ce, SS 
Motor car: less than 1.2 1,1108 cc, SB 
Motor car: less than 1.2 1,1108 cc, SB 
Motor car: less than 1.2 I, 843 cc, SB 
Motor car: less than 1.2 I, 903 cc, SB 
Motor car: less than 1.2 1,1193 cc, SB 
Motor car: less than 1.2 1,997 ce, SS 
Motor car: less than 1.2 1,999 cc, SB 
Motor car: less than 1.2 1,1043 ce, SS 
Motor car: less 1.21,1043 cc, SB, cat 
Motor car: 1.2­1.71,1275 ce, SB 
Motor car: 1.2­1.71,1598 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1580 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.71,1580 ce, SS, cat 
Motor car: 1.2­1.71,1301 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.71,1301 cc, SB, cat 
Motor car: 1.2­1.7 1,1301 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1297 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1297 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1392 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1597 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1597 cc, SS, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1587 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.71,1294 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.71,1294 cc, SS, cat 
Motor car: 1.2­1.7 1,1570 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.71,1570 cc, SS, cat 
Motor car: 1.2­1.71,1324 ce, SS 
Code 
61112LA 
61112M 
61112MA 
61112N 
611120 
611120A 
611120B 
61112P 
61112Q 
61112QA 
61112R 
61112S 
61112T 
61112U 
61112V 
61112W 
61112Χ 
61112Y 
61112ZA 
61112ZB 
61112ZBA 
61113A 
61113B 
61113C 
61113CA 
61113D 
61113DA 
61113E 
61113F 
61113FA 
61113G 
61113H 
61113HA 
611131 
61113J 
61113JA 
61113K 
61113KA 
61113L 
No. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
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No. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
Code 
61113LA 
61113M 
61113MA 
61113N 
611130 
611130A 
61113P 
61113Q 
61113QA 
61113QB 
61113R 
61113S 
61113T 
61113U 
61113V 
61113VA 
61113W 
61113WA 
61113Χ 
61113ΧΑ 
61113Y 
61113YA 
61113ZA 
61113ZB 
61113ZBA 
61113ZC 
61113ZCA 
61113ZD 
61113ZDA 
61113ZE 
61113ZEA 
61114A 
61114B 
61114BA 
61114C 
61114CA 
61114D 
61114DA 
61114E 
Description française 
Voiture de 1.2 à 1.71,1324 ce, MS catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1498 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1498 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1488 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1297 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1297 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1297 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1360 ce, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1360 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1360 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1580 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1580 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1397 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1397 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1324 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1324 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1295 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1295 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1587 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1587 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1587 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1587 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.7 1,1587 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1397 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1397 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1272 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1272 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1272 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.7 1,1272 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1595 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1595 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 1779 cc, US 
Vetture de 1.7 I et + , 1781 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 1781 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.71 et + , 1994 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 1994 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 1990 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 1990 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 2494 cc, US 
Unité Β 
— 
405885 
451369 
361515 
— 
— 
333557 
393689 
418549 
351938 
372460 
— 
— 
371976 
— 
— 
— 
427526 
461862 
434812 
— 
307135 
330664 
— 
420644 
— 
543230 
500236 
— 
638375 
— 
686597 
— 
1187265 
Dk 
139319 
— 
— 
129216 
— 
-
119318 
137319 
168319 
— 
— 
163990 
— 
135323 
150323 
-
— 
162329 
242322 
180980 
— 
111307 
141119 
— 
— 
— 
220991 
232052 
-
284646 
— 
256771 
— 
464929 
D 
— 
18955 
-
18041 
19031 
23185 
17094 
19167 
20670 
17260 
18092 
— 
19694 
19132 
— 
27445 
— 
22429 
— 
21481 
20262 
17558 
17477 
19147 
22197 
23777 
26551 
27315 
28664 
35018 
36515 
32709 
33661 
48010 
Gr 
— 
— 
— 
— 
— 
3410500 
— 
— 
— 
2650000 
2730000 
— 
-
2791500 
— 
— 
4381500 
— 
— 
3576000 
— 
— 
3040000 
— 
— 
— 
7562500 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
E 
— 
— 
— 
1506000 
— 
— 
1298560 
— 
1825560 
1378170 
1426410 
1496320 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
2110000 
— 
1307830 
— 
— 
1931000 
— 
1885000 
3115000 
— 
3822000 
-
3146000 
— 
5256600 
F 
66189 
— 
98249 
66929 
-
-
61199 
73749 
78149 
68449 
70849 
— 
— 
71749 
96848 
— 
107898 
— 
136448 
84749 
— 
63399 
— 
— 
88399 
— 
92648 
96049 
— 
131798 
— 
136898 
— 
165548 
in 
9792 
— 
13725 
10414 
-
-
-
— 
10904 
8970 
9285 
— 
-
9742 
-
-
— 
11532 
— 
11070 
— 
— 
9209 
-
12070 
-
— 
16472 
-
20489 
— 
21500 
-
32200 
70 -
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
— 
— 
— 
13094000 
— 
14020900 
— 
15712016 
— 
15879000 
— 
— 
18015000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18584000 
— 
— 
— 
13101000 
— 
16460850 
— 
20611270 
22819600 
24419600 
31290000 
32890000 
26893000 
— 
47502000 
L 
— 
415400 
427840 
341710 
— 
— 
322600 
— 
375000 
405900 
331632 
352016 
372900 
— 
352800 
516700 
— 
408300 
— 
439600 
408000 
— 
288000 
339500 
346500 
— 
376500 
— 
515424 
508000 
554500 
650000 
696500 
665000 
685000 
985000 
NI 
21131 
26455 
— 
— 
24967 
— 
22611 
— 
26509 
30277 
23925 
25384 
— 
26695 
— 
— 
34820 
28320 
— 
36762 
— 
23987 
23051 
— 
27158 
25111 
33685 
31775 
35250 
38319 
36624 
— 
55773 
— 
49659 
— 
Ρ 
-
— 
— 
>-
— 
1936185 
— 
1930818 
2191410 
1920005 
1775400 
1863028 
— 
— 
1989585 
-
— 
— 
3148704 
4249674 
2570000 
-
1520321 
— 
1628519 
— 
2488554 
— 
2430008 
5379022 
— 
6900000 
-
6075000 
-
9535000 
Uk 
— 
— 
— 
6802 
— 
6927 
7180 
-
— 
8720 
7635 
— 
— 
— 
8138 
— 
— 
9931 
— 
— 
— 
-
6299 
— 
— 
— 
8488 
— 
10750 
12286 
— 
13134 
— 
13480 
-
19240 
Ös 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
128160 
— 
198600 
— 
— 
— 
175900 
— 
— 
140540 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
129011 
— 
147356 
— 
166391 
— 
— 
— 
231408 
290583 
— 
-
257840 
— 
Ch 
14580 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14905 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16133 
-
16700 
— 
38700 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14780 
— 
16797 
— 
18436 
-
— 
23170 
— 
— 
-
25410 
— 
Unit English description 
Motor car: 1.2­1.7 1,1324 cc, SS, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1498 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.71,1498 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.71,1498 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1297 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1297 cc, SS, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1297 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1360 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1360 cc, SS, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1360 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1580 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1580 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1397 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1397 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1324 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1324 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.2­1.71,1295 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1295 cc, SS, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1587 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1587 cc, SS, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1587 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1587 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1587 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1397 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1397 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1272 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1272 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1272 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1272 cc, SS, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1595 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1595 cc, SB, cat. 
Motorcar:1.7land+,1779 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1781 cc, SB 
Motor car: 1.7 1,1781 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.71 and +, 1994 ce, SS 
Motor car: 1.7 1,1994 cc, SB, cat. 
Motorcar:1.7land+,1990 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1990 ce, SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 2494 ce, SS 
Code 
61113LA 
61113M 
61113MA 
61113N 
611130 
611130A 
61113P 
61113Q 
61113QA 
61113QB 
61113R 
61113S 
61113T 
61113U 
61113V 
61113VA 
61113W 
61113WA 
61113Χ 
61113ΧΑ 
61113Y 
61113YA 
61113ZA 
61113ZB 
61113ZBA 
61113ZC 
61113ZCA 
61113ZD 
61113ZDA 
61113ZE 
61113ZEA 
61114A 
61114B 
61114BA 
61114C 
61114CA 
61114D 
61114DA 
61114E 
No. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
Code 
61114EA 
61114F 
61114G 
61114H 
61114HA 
61114HB 
61114HC 
611141 
61114IA 
61114J 
61114JA 
61114JB 
61114K 
61114L 
61114LA 
61114M 
61114MA 
61114N 
61114NA 
611140 
611140A 
61114P 
61114PA 
61114Q 
61114QA 
61114QB 
61114R 
61114S 
61114T 
61114TA 
61114U 
61114UA 
61114V 
61114VA 
61114W 
61114WA 
61114Χ 
61114ΧΑ 
61114ΧΒ 
Description française 
Voiture de 1.7 I et +, 2494 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et +, 2165 cc, US 
Voiture de 1.71 et +, US 
Voiture de 1.71 et +, 1993 cc, US 
Voiture de 1.71 et +, 1993 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.71 et +, 1993 ce, MS 
Voiture de 1.7 I et +, 1993 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1993 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1993 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et +, 1944 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1944 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et +, 1944 cc, US 
Voiture de 1.71 et +, 1998 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 2184 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 2184 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et +, 1997 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1997 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et +, 1997 cc, US 
Voiture de 1.71 et +, 1997 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.71 et +, 2299 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 2299 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et +, 2299 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 2299 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et +, 1998 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1998 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.71 et +, 1998 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1905 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 3528 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1995 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1995 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et +, 1985 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1985 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et +, 2316 cc, US 
Voiture de 1.71 et +, 2316 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.71 et +, 1781 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1781 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et +, 1781 ce, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1781 cc, US 
Voiture de 1.7 I et +, 1781 cc, US catalyseur 
Unité Β 
601151 
752130 
475701 
— 
502130 
565453 
576494 
— 
— 
515278 
— 
895256 
949917 
882863 
931691 
994332 
1043161 
444189 
— 
— 
782985 
479184 
— 
540684 
— 
730351 
— 
700372 
730238 
— 
499694 
— 
466492 
— 
Dk 
230686 
— 
— 
264500 
— 
— 
372322 
189923 
— 
431953 
— 
392342 
— 
486012 
— 
187821 
— 
— 
181319 
— 
— 
— 
281825 
— 
329279 
— 
— 
— 
126472 
— 
-
D 
30957 
26794 
-
28072 
26698 
27962 
-
24680 
26969 
38731 
39464 
37084 
38031 
42820 
43898 
22029 
23005 
35179 
23668 
67809 
28669 
29550 
34124 
35095 
34831 
35925 
25229 
26504 
22315 
— 
23443 
Gr 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
13800000 
— 
13341000 
— 
17138000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
12584000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
E 
2509670 
— 
2282000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4106050 
— 
3801480 
— 
4559580 
— 
— 
— 
3289000 
2016260 
5565000 
2819340 
— 
2595300 
— 
3396000 
-
2262160 
— 
1855940 
— 
— 
F 
108548 
83949 
— 
102849 
120498 
— 
— 
99938 
89138 
159148 
— 
167849 
— 
193448 
— 
97898 
— 
150658 
89448 
234096 
96849 
-
124448 
— 
175748 
— 
— 
— 
80499 
— 
— 
in 
18086 
13146 
-
— 
— 
-
24366 
13203 
— 
— 
— 
26343 
— 
36369 
— 
11486 
— 
19346 
12355 
-
17700 
-
21120 
— 
19995 
-
15584 
— 
-
12765 
-
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
— 
— 
— 
18046700 
— 
— 
23092700 
— 
— 
— 
— 
— 
31625000 
— 
30740090 
32525090 
44153000 
45938000 
— 
— 
25117120 
— 
— 
20740000 
57330000 
23508390 
25880000 
— 
27540780 
— 
20374500 
— 
-
— 
L 
1005000 
— 
711000 
452816 
— 
— 
531776 
— 
561000 
— 
492900 
600900 
824400 
— 
786300 
813500 
911600 
938800 
422000 
— 
759770 
— 
— 
464500 
1108352 
508928 
713530 
747130 
660000 
— 
— 
— 
412000 
— 
NI 
74112 
45449 
— 
— 
— 
35683 
— 
36454 
— 
40698 
35526 
— 
— 
59972 
— 
59839 
— 
67258 
— 
29993 
— 
37015 
— 
— 
— 
— 
53373 
— 
47913 
38832 
36797 
33805 
31907 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
4641020 
— 
— 
— 
5350000 
— 
— 
7150000 
— 
— 
6435826 
— 
9118798 
— 
— 
— 
— 
— 
5399356 
2015887 
5085000 
5083809 
— 
5700000 
— 
— 
— 
— 
— 
Uk 
— 
11388 
— 
10315 
— 
— 
— 
— 
11600 
— 
11199 
— 
17150 
— 
16350 
— 
18900 
— 
9399 
— 
9500 
— 
— 
9875 
— 
12795 
— 
12695 
— 
10230 
— 
— 
— 
Ös 
365200 
— 
263088 
— 
170068 
— 
— 
— 
225828 
— 
239272 
— 
— 
193160 
330074 
— 
342213 
— 
— 
376707 
— 
158356 
206295 
— 
— 
174812 
— 
265760 
— 
— 
263958 
201150 
— 
— 
-
Ch 
37665 
— 
— 
— 
21377 
— 
— 
— 
24965 
— 
24415 
— 
— 
22336 
— 
35099 
— 
34534 
— 
38406 
— 
17605 
— 
28779 
— 
— 
— 
24061 
— 
23790 
— 
29930 
— 
21797 
— 
19778 
Unit English description 
Motor car: 1.7 I and +, 2494 cc, SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 2165 ce, SS 
Motor car: 1.71 and +, SS 
Motor car: 1.71 and +, 1993 cc, SB 
Motor car: 1.71 and +, 1993 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.71 and +, 1993 ce, SS 
Motor car: 1.71 and +, 1993 cc, SB 
Motor car: 1.71 and +, 1993 ce, SS 
Motor car: 1.71 and +, 1993 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1944 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1944 ce, SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1944 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1998 ce, SS 
Motor car: 1.71 and +,2184 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +,2194 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1997 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1997 ce, SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1997 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 1997 ce, SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 2299 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 2299 ce, SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 2299 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 2299 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1998 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 1998 ce, SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1998 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1905 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 3528 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 1995 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 1995 ce, SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1985 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1985 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.7 I and +,2316 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +,2316 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.7 I and +,1781 ce, SS 
Motorcar: 1.7 I and +,1781 cc, SB, cat 
Motor car: 1.71 and +, 1781 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1781 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +,1781 cc, SB, cat. 
Code 
61114EA 
61114F 
61114Q 
61114H 
61114HA 
61114HB 
61114HC 
611141 
61114IA 
61114J 
61114JA 
61114JB 
61114K 
61114L 
61114LA 
61114M 
61114MA 
61114N 
61114NA 
611140 
611140A 
61114P 
61114PA 
61114Q 
61114QA 
61114QB 
61114R 
61114S 
61114T 
61114TA 
61114U 
61114UA 
61114V 
61114VA 
61114W 
61114WA 
61114Χ 
61114ΧΑ 
61114ΧΒ 
No. 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
Code 
61114Y 
61114YA 
61211A 
61211AA 
61211 AB 
61211Β 
61211 ΒΑ 
61211C 
61211D 
61211E 
61211F 
61211G 
61211H 
612111 
6121U 
61211Κ 
61211L 
61211Μ 
61211Ν 
612110 
61211Ρ 
61211Q 
61211R 
61211S 
61211SA 
61211Τ 
61211U 
61211V 
61211W 
61211Χ 
61211Υ 
61211ΥΑ 
61211ΖΑ 
61211ΖΒ 
61211ΖΒΑ 
61211ZC 
61211ZCA 
61211ZD 
61211ΖΕ 
Description française 
Voiture de 1.71 et +, 1781 cc, US 
Voiture de 1.71 et +, 1781 cc, US catalyseur 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, US 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Unité Β 
614172 
— 
37130 
— 
68138 
— 
51864 
33450 
67450 
62114 
73500 
— 
26990 
52690 
— 
93793 
38513 
— 
— 
74650 
— 
146800 
120762 
132000 
— 
111835 
137319 
— 
— 
148105 
83550 
— 
— 
176575 
154544 
-
Dk 
257885 
— 
— 
5495 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
20103 
27940 
49780 
— 
41088 
-
D 
29019 
30295 
— 
1438 
3064 
— 
— 
1636 
3026 
— 
— 
1224 
1432 
3306 
-
— 
— 
1359 
3303 
3475 
— 
6443 
— 
— 
— 
4540 
— 
— 
— 
4046 
6111 
— 
— 
5262 
9630 
Gr 
— 
— 
— 
— 
— 
253000 
218000 
— 
260000 
— 
285250 
116000 
— 
202000 
— 
370500 
-
— 
-
— 
— 
645000 
444000 
397000 
495000 
440000 
— 
246000 
— 
350000 
436000 
— 
— 
-
— 
E 
2426750 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
169510 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
124420 
143950 
215900 
265100 
— 
569500 
411250 
409500 
409800 
— 
449000 
290000 
— 
298300 
— 
967000 
— 
697000 
-
F 
121098 
— 
5035 
— 
11228 
-
8864 
5980 
9595 
9855 
9452 
3825 
4575 
10050 
8695 
14000 
10093 
— 
— 
11650 
7787 
22360 
17924 
14052 
17195 
17743 
22457 
10970 
22250 
13050 
26089 
— 
34155 
-
-
kl 
16644 
— 
— 
-
1059 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
— 
995 
-
— 
— 
— 
-
2395 
1995 
2095 
2099 
— 
-
-
— 
-
-
— 
— 
— 
MS - Marque sélectionée 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
22980600 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1895680 
1250000 
2280000 
— 
— 
1002000 
1087000 
2289000 
— 
3100000 
— 
— 
— 
3430000 
— 
6000000 
— 
3900000 
— 
1904000 
3927000 
4500000 
-
4800000 
— 
3895000 
4340000 
— 
— 
7400000 
4800000 
8260000 
L 
550500 
580500 
35400 
— 
— 
68000 
— 
49400 
— 
— 
59200 
69200 
— 
— 
58200 
— 
89400 
36700 
— 
— 
66900 
— 
131500 
109600 
— 
118300 
— 
98500 
124500 
— 
134400 
— 
— 
120000 
— 
138000 
107600 
237000 
NI 
45581 
43587 
— 
1590 
— 
— 
3492 
3273 
1795 
3371 
-
3610 
1250 
1897 
3254 
— 
5448 
2196 
1457 
— 
— 
— 
— 
6099 
6099 
— 
— 
6448 
— 
3770 
— 
— 
4595 
7290 
8190 
8140 
7649 
14383 
Ρ 
— 
4489918 
— 
— 
213000 
— 
— 
187700 
— 
248157 
— 
— 
— 
— 
229800 
253900 
369000 
— 
— 
-
252200 
229000 
— 
476900 
— 
— 
453648 
469170 
419000 
320000 
— 
603000 
— 
— 
660000 
— 
633360 
— 
Uk 
12752 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
849 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
659 
989 
576 
— 
1399 
— 
1499 
— 
1389 
1599 
867 
— 
1149 
— 
— 
— 
2099 
— 
3744 
2949 
— 
Ös 
237902 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
17990 
9990 
— 
-
16520 
— 
— 
23500 
— 
31980 
— 
9850 
20820 
30500 
— 
47980 
41800 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
49980 
— 
35500 
— 
-
— 
39910 
79900 
Ch 
— 
24593 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
2870 
2540 
— 
1395 
1480 
2495 
— 
— 
— 
— 
— 
3990 
— 
5800 
4970 
— 
3990 
4950 
4450 
3990 
— 
— 
— 
4195 
-
-
6990 
— 
— 
Unit English description 
Motor car: 1.7 I and +,1781 cc, SS 
Motor car: 1.7 I and +,1781 cc, SB, cat. 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Code 
61114Y 
61114YA 
61211A 
61211AA 
61211 AB 
61211B 
61211 BA 
61211C 
61211D 
61211E 
61211F 
61211G 
61211H 
612111 
61211J 
61211K 
61211L 
61211M 
61211Ν 
6121 IO 
61211P 
61211Q 
61211R 
61211S 
61211 SA 
61211T 
61211U 
61211V 
61211W 
61211X 
61211Y 
61211 YA 
61211ZA 
61211ZB 
61211ZBA 
61211ZC 
61211ZCA 
61211ZD 
61211ZE 
No. 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
75 -
SS ­ Selected brand 
BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
Code 
61211 ZEA 
61211ZF 
61211 ZG 
61211ZH 
61211 ZI 
61211ZJ 
61211 ZK 
61211ZL 
61211ZM 
61212A 
61212B 
61212C 
61212CA 
61212D 
61212E 
61212F 
61212G 
61212H 
61212HA 
612121 
61212J 
61212K 
61212L 
61212 M 
61212 N 
61212NA 
61212Q 
61212QA 
61212R 
71111A 
•71111B 
71111BA 
71111C 
71111CA 
71111D 
71111DA 
71111E 
71111EA 
71111EB 
Description française 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Vélo dame, MS 
Vélo dame, MS 
Vélo dame, MS 
Vélo dame, MS 
Vélo dame, MS 
Vélo dame, MS 
Vélo dame, MS 
Vélo homme, MS 
Vélo homme, US 
Vélo homme, US 
Vélo homme, US 
Vélo homme, US 
Vélo homme, US 
Vélo demi­course, US 
Vélo course, US 
Vélo course, US 
Vélo course, MS 
Vélo enfant MS 
Vélo enfant, MS 
Vélo enfant, MS 
Radio portative, US 
Radio portative, US 
Radio portative, US 
Radio portative, US 
Radio portative, US 
Radio portative, US 
Radio portative, US 
Radio­cassette stéréo, US 
Radio­cassette stéréo, US 
Radio­cassette stéréo, US 
Unité Β 
— 
192563 
— 
220588 
256000 
312350 
308000 
— 
303103 
— 
— 
11450 
— 
17475 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22950 
21373 
17490 
— 
— 
6425 
— 
— 
2968 
— 
1495 
3433 
— 
1865 
— 
3905 
Dk 
— 
63931 
42920 
57961 
— 
— 
157542 
— 
114908 
-
— 
— 
3305 
— 
— 
— 
— 
— 
3119 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3839 
— 
1714 
— 
495 
— 
— 
595 
— 
395 
— 
— 
D 
— 
8740 
— 
8416 
11623 
— 
15937 
— 
14485 
795 
832 
493 
— 
784 
742 
742 
502 
1423 
— 
658 
731 
963 
1101 
1032 
3301 
— 
388 
— 
— 
108 
82 
71 
128 
— 
88 
— 
168 
Gr 
1180000 
894500 
— 
— 
1319000 
1331000 
1515667 
— 
— 
45000 
60750 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
59000 
— 
— 
— 
— 
— 
29000 
— 
— 
10416 
— 
— 
11790 
13720 
8168 
— 
— 
E 
1175800 
927700 
— 
937700 
1173220 
1114180 
1495000 
1900000 
1780000 
— 
— 
— 
— 
56696 
— 
49561 
— 
— 
-
— 
— 
31990 
— 
57432 
— 
— 
24294 
— 
— 
7015 
5510 
— 
7854 
— 
3555 
— 
— 
F 
-
29256 
39829 
34842 
51900 
53356 
79900 
82014 
56796 
3690 
2558 
1650 
— 
2450 
— 
2450 
— 
2800 
— 
— 
1750 
3354 
3590 
2850 
5862 
— 
1090 
— 
1090 
448 
— 
— 
460 
— 
— 
389 
— 
Irl 
— 
5058 
— 
6099 
— 
— 
— 
-
7762 
130 
-
— 
-
— 
-
290 
— 
— 
135 
— 
— 
275 
— 
293 
— 
267 
— 
— 
— 
40 
— 
-
35 
60 
29 
— 
— 
76 
76 
US - Marque sélectionée 
DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
— 
7400000 
— 
7400000 
10600000 
10778000 
12600000 
22000000 
13420000 
— 
— 
404000 
— 
605000 
561000 
— 
— 
— 
— 
555000 
3594000 
— 
— 
— 
— 
66938 
— 
88500 
70250 
— 
117500 
L 
— 
174700 
228900 
200100 
236000 
257200 
318000 
524500 
275000 
— 
— 
12100 
— 
16500 
13000 
14400 
— 
— 
— 
18900 
— 
6200 
— 
6900 
3175 
1300 
3111 
1685 
— 
— 
NI 
13640 
10199 
— 
8999 
15450 
18099 
18983 
30932 
18840 
841 
838 
699 
728 
899 
— 
749 
1444 
792 
1298 
999 
846 
499 
294 
— 
105 
— 
129 
101 
99 
— 
Ρ 
— 
761900 
— 
— 
1331000 
1321000 
1643000 
— 
1590000 
— 
— 
40049 
— 
63086 
— 
— 
— 
— 
— 
60899 
— 
23388 
— 
23821 
— 
— 
— 
— 
— 
14660 
Uk 
— 
— 
4222 
4499 
— 
— 
5065 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18 
25 
— 
— 
ös 
— 
49990 
56000 
55990 
91000 
107980 
129500 
212210 
114900 
— 
7416 
— 
— 
6390 
— 
4890 
— 
— 
5390 
— 
6990 
— 
— 
— 
— 
894 
559 
1490 
— 
— 
— 
1988 
Ch 
— 
8060 
6990 
8060 
11150 
12130 
14250 
— 
14190 
498 
525 
498 
— 
— 
595 
— 
530 
590 
— 
450 
— 
1595 
1250 
875 
2390 
— 
— 
— 
— 
98 
65 
99 
99 
69 
— 
148 
— 
175 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
English description 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Bicycle: ladles', SS 
Bicycle: ladies', SB 
Bicycle: ladies', SB 
Bicycle: ladies', SS 
Bicycle: ladies', SB 
Bicycle: ladies', SB 
Bicycle: ladies', SB 
Bicycle: men's, SB 
Bicycle: men's, SB 
Bicycle: men's, SB 
Bicycle: men's, SB 
Bicycle: men's, SS 
Bicycle: men's, SS 
Bicycle: semi racing, SB 
Bicycle: racing, SB 
Bicycle: racing, SB 
Bicycle: racing, SS 
Bicycle: children's, SB 
Bicycle: children's, SS 
Bicycle: children's, SS 
Portable radio, SB 
Portable radio, SB 
Portable radio, SS 
Portable radio, SS 
Portable radio, SB 
Portable radio, SS 
Portable radio, SB 
Stereo cassette radio, SS 
Stereo cassette radio, SS 
Stereo cassette radio, SS 
Code 
61211 ZEA 
61211ZF 
61211 ZG 
61211ZH 
61211 ZI 
61211ZJ 
61211 ZK 
61211ZL 
61211ZM 
61212A 
61212B 
61212C 
61212CA 
61212D 
61212E 
61212F 
61212G 
61212H 
61212HA 
612121 
61212 J 
61212K 
61212L 
61212M 
61212N 
61212NA 
61212Q 
61212QA 
61212R 
71111A 
71111B 
71111BA 
71111C 
71111CA 
71111D 
71111DA 
71111E 
71111EA 
71111EB 
No. 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
77 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
Code 
71111F 
71111G 
71111GA 
71111GB 
71111GC 
71111H 
711111 
71111IA 
71111IB 
71111J 
71111JA 
71111K 
71111KA 
71111L 
71111LA 
71111LB 
71111LC 
71111M 
71111MA 
71111N 
71111NA 
71111NB 
711119 
711110B 
71111P 
71111PA 
71111Q 
71111QA 
71111QB 
71111R 
71111RA 
71111RB 
71111S 
71111SA 
71111SB 
71111T 
71111TA 
71111TB 
71111U 
Description française 
Radio­cassette, US 
Radio­cassette, US 
Radio­cassette, US 
Radio­cassette, US 
Radio­cassette, US 
Radio­cassette stéréo, US 
Radio­cassette stéréo, US 
Radio­cassette stéréo, US 
Radio­cassette stéréo, US 
Radio double cassette stéréo, US 
Radio double cassette stéréo, US 
Radio double cassette stéréo, US 
Radio double cassette stéréo, US 
Radio double cassette stéréo, US 
Radio double cassette stéréo, US 
Radio double cassette stéréo, US 
Radio double cassette stéréo, US 
Compact dise radio double cassette stéréo, US 
Compact dise radio double cassette stéréo, US 
Walkman, US 
Walkman, US 
Walkman, US 
Lecteur de cassettes stéréo­positif, US 
Lecteur de cassettes stéréo­positif, US 
Lecteur compact dise, US 
Lecteur compact dise, US 
Lecteur compact dise portatif, US 
Lecteur compact dise portatif, US 
Lecteur compact dise portatif, US 
Réveil, US 
Réveil, US 
Réveil, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Unité Β 
2968 
1985 
8088 
4524 
— 
9955 
— 
— 
9678 
4623 
-
— 
— 
14900 
— 
9597 
977 
— 
11367 
— 
— 
16548 
— 
1494 
— 
1995 
19116 
-
— 
8914 
— 
— 
7033 
Dk 
— 
— 
— 
995 
— 
1745 
— 
2095 
895 
— 
7295 
-
3595 
— 
— 
204 
— 
— 
— 
4795 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
D 
96 
— 
329 
174 
184 
— 
— 
384 
177 
— 
— 
— 
571 
— 
— 
40 
— 
— 
372 
701 
655 
910 
— 
65 
744 
— 
— 
— 
345 
— 
— 
Gr 
— 
— 
— 
33730 
— 
— 
41640 
61164 
34693 
34620 
— 
44520 
— 
27125 
— 
— 
6343 
— 
— 
— 
97950 
— 
— 
6743 
— 
37793 
90800 
42150 
— 
60220 
80000 
E 
— 
— 
25553 
— 
12616 
— 
— 
24650 
14760 
— 
— 
— 
40207 
— 
— 
3463 
— 
— 
— 
69428 
— 
— 
— 
— 
68344 
— 
— 
26222 
— 
— 
— 
F 
— 
455 
1271 
875 
— 
1390 
— 
1610 
750 
— 
— 
— 
— 
— 
1170 
201 
— 
2625 
1582 
2657 
— 
— 
303 
— 
3143 
— 
— 
1483 
— 
— 
1094 
k l 
40 
32 
34 
31 
120 
59 
-
100 
169 
94 
176 
92 
— 
67 
89 
— 
109 
219 
38 
-
20 
-
— 
— 
373 
-
-
26 
26 
— 
128 
220 
127 
— 
-
-
US ­ Marque sélectionée 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
84357 
— 
70000 
— 
286000 
— 
126125 
— 
— 
281429 
— 
148000 
— 
984286 
— 
43250 
— 
— 
265750 
848625 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
258500 
-
-
L 
2580 
— 
— 
— 
7050 
4149 
— 
— 
8900 
8364 
— 
4276 
— 
21850 
13367 
830 
— 
11016 
— 
— 
17617 
— 
— 
1958 
16422 
— 
8036 
— 
6524 
NI 
106 
72 
110 
99 
— 
— 
— 
— 
— 
311 
— 
— 
— 
— 
644 
41 
62 
456 
399 
992 
799 
974 
— 
— 
1098 
— 
399 
799 
— 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
24905 
— 
15779 
20100 
— 
— 
31188 
— 
14941 
17500 
47318 
2790 
— 
— 
— 
-
57177 
— 
— 
— 
75223 
69280 
28152 
— 
— 
Uk 
— 
21 
— 
— 
70 
— 
— 
— 
80 
50 
— 
38 
— 
30 
— 
29 
— 
— 
— 
300 
— 
— 
25 
— 
-
— 
50 
-
— 
Ös 
920 
869 
— 
— 
— 
— 
1634 
— 
2990 
3014 
— 
1669 
— 
-
— 
328 
— 
3995 
— 
— 
6990 
— 
790 
— 
7990 
— 
— 
3214 
-
1590 
Ch 
88 
— 
59 
— 
— 
269 
148 
129 
— 
295 
328 
— 
179 
— 
165 
177 
— 
99 
99 
75 
— 
248 
248 
690 
590 
— 
78 
— 
760 
— 
-
— 
— 
— 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
English description 
Cassette radio, SS 
Cassette radio, SB 
Cassette radio, SB 
Cassette radio, SB 
Cassette radio, SB 
Stereo cassette radio, SS 
Stereo cassette radio, SS 
Stereo cassette radio, SS 
Stereo cassette radio, SS 
Double stereo cassette radio, SS 
Double stereo cassette radio, SB 
Double stereo cassette radio, SB 
Double stereo cassette radio, SB 
Double stereo cassette radio, SS 
Double stereo cassette radio, SS 
Double stereo cassette radio, SS 
Double stereo cassette radio, SS 
CD double stereo cassette radio, SB 
CD double stereo cassette radio, SB 
Walkman, SB 
Walkman, SB 
Walkman, SS 
Portable cassette recorder, SS 
Portable cassette recorder, SB 
CD player, SB 
CD player, SB 
Portable CD player, SS 
Portable CD player, SB 
Portable CD player, SB 
Alarm clock, SB 
Alarm clock, SB 
Alarm clock, SS 
Car radio, SB 
Car radio, SB 
Car radio, SB 
Car radio, SB 
Car radio, SB 
Car radio, SS 
Car radio, SS 
Code 
71111F 
71111G 
71111GA 
71111GB 
71111GC 
71111H 
711111 
71111IA 
71111IB 
71111J 
71111JA 
71111K 
71111KA 
71111L 
71111LA 
71111 LB 
71111LC 
71111M 
71111MA 
71111N 
71111NA 
71111NB 
711110 
711110B 
71111P 
71111PA 
71111Q 
71111QA 
71111QB 
71111R 
71111RA 
71111RB 
71111S 
71111SA 
71111SB 
71111T 
71111TA 
71111TB 
71111U 
No. 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
79 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
Code 
71111V 
71111X 
71121A 
71121B 
71121BA 
71121BB 
71121 CA 
71121CB 
71121D 
71121 DA 
71121E 
71121 EA 
71121F 
71121 FA 
71121G 
71121H 
71121 HA 
71121 HB 
71121 HC 
711211 
71121 IA 
71121 IB 
71121J 
71121K 
71121 KA 
71121KB 
71121L 
71121LB 
71121M 
71121N 
71121 NA 
71121NB 
711210 
71121Ρ 
71121 ΡΑ 
71121Q 
71121 CA 
71121R 
71121S 
Description française 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Téléviseur noir et blanc, US 
Téléviseur noir et blanc, US 
Téléviseur noir et blanc, US 
Téléviseur noir et blanc, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Unité Β 
— 
31780 
— 
6488 
— 
15975 
27257 
25243 
— 
29884 
35295 
— 
41154 
-
— 
— 
-
42550 
46233 
— 
— 
— 
— 
— 
42975 
— 
99848 
13797 
— 
26000 
18050 
36676 
Dk 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7995 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
9328 
12870 
— 
11785 
— 
11718 
10995 
— 
21995 
— 
-
-
D 
— 
1276 
— 
— 
214 
561 
1083 
1197 
— 
1041 
— 
1942 
— 
2232 
1898 
2142 
1762 
2523 
— 
2290 
— 
— 
1806 
— 
4298 
1276 
646 
— 
Gr 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
152721 
-
-
203917 
249000 
304400 
213750 
224813 
210000 
— 
236125 
— 
315950 
— 
222667 
— 
447071 
— 
115714 
254200 
E 
29003 
-
— 
— 
— 
-
100367 
— 
100399 
— 
120111 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
184894 
— 
-
— 
140800 
F 
-
6474 
990 
973 
— 
-
— 
— 
— 
4970 
— 
— 
— 
8990 
— 
— 
5740 
7911 
— 
7907 
— 
— 
6213 
— 
13580 
4823 
2340 
5740 
kl 
— 
— 
— 
102 
99 
299 
294 
449 
499 
489 
495 
488 
606 
— 
699 
1090 
629 
-
804 
991 
— 
— 
-
839 
750 
999 
1699 
399 
— 
340 
— 
US - Marque sélectionée 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
— 
1019250 
— 
— 
209429 
— 
-
838000 
886875 
— 
619857 
996750 
— 
— 
1664000 
948400 
— 
1370000 
1697143 
— 
— 
1304167 
— 
— 
— 
1329000 
2753333 
645800 
— 
-
— 
— 
L 
— 
28350 
— 
5833 
— 
14900 
26234 
— 
23985 
— 
— 
32856 
— 
32398 
— 
— 
— 
— 
58025 
— 
— 
— 
— 
— 
41400 
88700 
— 
— 
— 
15664 
33900 
NI 
299 
1581 
— 
281 
— 
658 
1244 
1227 
1294 
1349 
1349 
1663 
1949 
— 
2469 
1999 
— 
— 
2295 
2156 
2347 
— 
— 
— 
2004 
4297 
812 
— 
— 
699 
— 
Ρ 
— 
— 
16941 
— 
18438 
56020 
— 
— 
85556 
— 
— 
— 
143550 
— 
221630 
— 
165860 
155541 
— 
— 
170073 
— 
199500 
161600 
— 
334248 
— 
51150 
106000 
89600 
152419 
Uk 
50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
-
— 
549 
470 
— 
— 
— 
— 
— 
549 
-
— 
— 
— 
330 
— 
Ös 
1988 
12990 
— 
1961 
— 
— 
— 
8527 
11025 
— 
-
12313 
-
— 
— 
14990 
— 
13159 
29966 
— 
— 
19487 
— 
— 
17217 
29990 
— 
— 
9290 
6537 
-
Ch 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
395 
— 
893 
923 
990 
— 
— 
— 
1998 
— 
— 
— 
2220 
2588 
2522 
— 
— 
— 
— 
-
— 
2198 
3996 
— 
— 
— 
1225 
— 
— 
Unit English description 
Car radio, SB 
Car radio, SB 
Television: black and white, SB 
Television: black and white, SB 
Television: black and white, SB 
Television: black and white, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SS 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television.' colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Code 
71111V 
71111X 
71121A 
71121B 
71121BA 
71121BB 
71121 CA 
71121CB 
71121D 
71121 DA 
71121E 
71121 EA 
71121F 
71121 FA 
71121G 
71121H 
71121 HA 
71121 HB 
71121 HC 
711211 
71121 IA 
71121 IB 
71121J 
71121Κ 
71121 KA 
71121KB 
71121L 
71121 LB 
71121M 
71121N 
71121 NA 
71121 NB 
711210 
71121P 
71121 PA 
71121Q 
71121QA 
71121R 
71121S 
No. 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
81 -
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
Code 
71121T 
71121TA 
71121TB 
71121TC 
71121U 
71121UA 
71121UB 
71121V 
71121 VA 
71121W 
71121WA 
71121WB 
71121X 
71121XA 
71121XB 
71121XC 
71121Y 
71121 ZA 
71121ZAA 
71121ZAB 
71121ZB 
71121ZBA 
71121ZC 
71121ZCA 
71121ZCB 
71121ZD 
71121ZDA 
71121ZE 
71121 ZEA 
71121ZEB 
71121ZEC 
71121 ZED 
71121ZF 
71121 ZG 
71121ZGA 
71121 ZGB 
71121ZGC 
71121ZH 
71121ZHA 
Description française 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, MS 
Magnétoscope, MS 
Magnétoscope, MS 
Magnétoscope, MS 
Magnétoscope, MS 
Magnétoscope, MS 
Magnétoscope, MS 
Magnétoscope, MS 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, MS 
Caméscope, MS 
Caméscope, MS 
Caméscope, MS 
Caméscope, MS 
Caméscope, MS 
Caméscope, US 
Unité Β 
— 
— 
39650 
34500 
-
40150 
38045 
— 
42169 
— 
— 
18497 
-
62223 
30630 
— 
33235 
— 
29468 
21980 
22688 
— 
— 
57547 
— 
— 
— 
— 
62048 
— 
79472 
— 
69580 
79300 
Dk 
10745 
— 
— 
— 
-
12290 
6495 
11620 
— 
— 
— 
— 
17328 
9762 
— 
— 
— 
— 
7920 
— 
9695 
— 
8595 
— 
— 
— 
— 
— 
20995 
— 
— 
15328 
D 
— 
-
1779 
1399 
— 
1660 
— 
— 
— 
1861 
776 
— 
2639 
1294 
1328 
1636 
— 
1124 
953 
— 
— 
— 
2084 
— 
2939 
2917 
— 
2787 
2633 
— 
3463 
2716 
Gr 
— 
267143 
— 
— 
147167 
— 
— 
187667 
157786 
222017 
— 
— 
409714 
164983 
147231 
171208 
167000 
— 
120222 
134955 
162333 
— 
— 
311750 
343214 
— 
— 
392700 
442625 
— 
-
351325 
E 
— 
— 
130874 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
67241 
158093 
-
— 
103583 
— 
— 
— 
69700 
— 
— 
— 
-
254753 
— 
— 
— 
— 
224650 
— 
195483 
F 
— 
— 
-
-
— 
8150 
— 
6540 
-
-
3530 
— 
-
5358 
— 
— 
-
4971 
3926 
— 
— 
6490 
9930 
— 
— 
13553 
14823 
11597 
13190 
12961 
14554 
8995 
Irl 
495 
-
649 
597 
479 
529 
— 
423 
-
479 
-
434 
— 
1199 
531 
— 
-
589 
— 
449 
— 
470 
— 
799 
— 
— 
1564 
-
1499 
1544 
— 
1487 
1744 
1499 
1499 
US ­ Marque sélectionée 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
— 
1092500 
— 
1012143 
— 
— 
— 
1164750 
— 
779000 
— 
— 
— 
1930714 
— 
— 
1160714 
885714 
— 
663286 
— 
— 
1070000 
— 
— 
— 
— 
2525000 
2378571 
— 
2541429 
2096250 
— 
L 
— 
35500 
— 
35950 
38250 
38883 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
56690 
33500 
23500 
26500 
-
— 
20900 
19800 
20900 
— 
56380 
— 
— 
— 
— 
— 
61800 
59900 
57900 
NI 
1322 
— 
— 
— 
— 
1549 
1586 
— 
895 
— 
892 
874 
3148 
1392 
1424 
— 
799 
1199 
1048 
— 
— 
— 
2611 
2799 
2995 
3399 
2851 
3367 
3751 
2715 
— 
Ρ 
117467 
120641 
65425 
87957 
131501 
— 
— 
154488 
— 
71600 
75538 
— 
203167 
106633 
— 
110367 
— 
113000 
— 
91258 
112970 
99600 
224348 
— 
— 
— 
204750 
281500 
287750 
242944 
278333 
Uk 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
800 
300 
— 
— 
330 
— 
235 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
999 
— 
999 
— 
Ös 
10990 
13074 
10415 
— 
16040 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6091 
20500 
11121 
— 
— 
10932 
11990 
8524 
— 
— 
— 
— 
— 
23958 
— 
— 
21148 
— 
25877 
18803 
— 
Ch 
— 
1690 
— 
998 
— 
— 
1590 
1290 
1490 
1590 
— 
— 
— 
— 
2195 
1195 
1195 
— 
— 
1290 
893 
995 
1090 
998 
— 
— 
— 
— 
3144 
— 
— 
2995 
2495 
— 
— 
Unit English description 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video camera, SS 
Video camera, SS 
Video camera, SB 
Video camera, SB 
Video camera, SB 
Video camera, SS 
Video camera, SB 
Video camera, SS 
Video camera, SS 
Video camera, SS 
Video camera, SS 
Video camera, SB 
Code 
71121T 
71121 TA 
71121TB 
71121TC 
71121U 
71121 UÀ 
71121UB 
71121V 
71121 VA 
71121W 
71121WA 
71121WB 
71121X 
71121XA 
71121XB 
71121XC 
71121Y 
71121 ZA 
71121ZAA 
71121ZAB 
71121ZB 
71121ZBA 
71121ZC 
71121ZCA 
71121ZCB 
71121ZD 
71121ZDA 
71121ZE 
71121 ZEA 
71121ZEB 
71121ZEC 
71121 ZED 
71121ZF 
71121 ZG 
71121ZGA 
71121 ZGB 
71121ZGC 
71121ZH 
71121ZHA 
No. 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
- 83 -
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
Code 
71121ZHB 
71121 ZI 
71131A 
71131AA 
71131 AB 
71131AC 
71131B 
71131 BA 
71131 BB 
71131 BC 
71131C 
71131 CA 
71131CB 
71131 CC 
71131 CD 
71131D 
71131 DA 
71131E 
71131F 
71131FB 
71131G 
71131 GA 
71131H 
71131 HA 
711311 
71131J 
71131 JA 
71131JB 
71131K 
71131 KA 
71131L 
71131M 
71131 MA 
71131N 
711310 
711310A 
71131 OB 
71131 OC 
71131P 
Description française 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Magnétoscope à microcassettes, US 
Magnétoscope à microcassettes, US 
Magnétoscope à microcassettes, US 
Magnétoscope à microcassettes, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact disc, MS 
Lecteur de compact disc, MS 
Lecteur de compact disc, MS 
Lecteur de compact disc, MS 
Lecteur de compact disc, MS 
Lecteur HIFI de compact disc, MS 
Platine tourne­disque stéréo, US 
Platine tourne­disque stéréo, US 
Platine tourne­disque stéréo, US 
Platine tourne­disque stéréo, US 
Haut­parleur, US 
Haut­parleur, US 
Haut­parleur, US 
Chaîne HIFI, US 
Chaîne HIFI, US 
Chaîne HIFI, US 
Chaîne HIFI, US 
Chaîne HIFI, US 
Chaîne HIFI compact dise, US 
Chaîne HIFI midi compact disc, MS 
Chaîne HIFI midi compact disc, MS 
Chaîne HIFI midi compact disc, MS 
Chaîne HIFI midi compact disc, MS 
Chaîne HIFI midi compact disc, MS 
Chaîne HIFI midi compact disc, MS 
Chaîne HIFI midi compact disc, MS 
Mini chaîne HIFI portable, MS 
Unité Β 
— 
68463 
2424 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
17805 
25806 
24850 
7906 
— 
16500 
7800 
7023 
— 
3660 
32770 
— 
— 
35000 
50288 
32950 
24970 
26213 
22829 
— 
— 
— 
23541 
Dk 
— 
20495 
645 
— 
-
1495 
— 
1695 
4905 
-
— 
— 
— 
1795 
— 
3595 
— 
— 
— 
995 
— 
— 
— 
5495 
8995 
— 
— 
4195 
— 
— 
— 
— 
D 
2638 
— 
93 
146 
139 
386 
425 
— 
784 
— 
784 
-
1001 
346 
— 
552 
— 
387 
— 
151 
1315 
1375 
1770 
1400 
— 
— 
1179 
— 
1142 
1199 
— 
910 
Gr 
— 
339417 
18895 
17617 
-
— 
-
89800 
— 
120067 
— 
— 
— 
— 
42367 
— 
50966 
31000 
-
-
— 
— 
— 
262000 
— 
— 
— 
-
— 
177667 
181571 
136875 
E 
-
— 
— 
— 
8312 
— 
40470 
— 
57980 
— 
-
— 
— 
-
— 
47000 
— 
— 
38250 
— 
-
143702 
— 
99146 
— 
148300 
— 
75000 
— 
— 
— 
69950 
F 
10351 
9914 
459 
— 
— 
1340 
1574 
— 
2857 
2370 
— 
3764 
— 
— 
-
— 
-
— 
-
— 
— 
— 
— 
8490 
8950 
4640 
— 
4640 
— 
4732 
— 
4010 
kl 
1299 
— 
— 
42 
— 
50 
-
— 
— 
199 
— 
— 
— 
299 
399 
559 
349 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
482 
— 
— 
— 
444 
426 
499 
374 
394 
— 
-
-
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
— 
2650000 
70000 
— 
259833 
— 
— 
— 
632000 
725000 
— 
641750 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1220000 
— 
1370000 
— 
— 
— 
— 
— 
781333 
— 
-
L 
— 
50900 
2180 
11467 
— 
— 
— 
— 
18200 
— 
15900 
23200 
7309 
14600 
6900 
5700 
3390 
29000 
35550 
37965 
38500 
— 
21950 
— 
20084 
— 
— 
17770 
NI 
2770 
3038 
123 
366 
437 
— 
— 
— 
969 
941 
— 
1024 
355 
— 
— 
287 
185 
— 
1399 
1905 
— 
— 
— 
— 
1067 
— 
— 
1649 
Ρ 
— 
250000 
7759 
— 
— 
41443 
— 
61413 
— 
— 
57669 
72580 
19800 
48025 
— 
20192 
— 
107443 
103067 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
86500 
101550 
— 
Uk 
— 
1100 
— 
— 
— 
— 
199 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
280 
— 
250 
299 
-
— 
— 
Ös 
— 
22290 
1207 
2564 
— 
— 
6995 
— 
— 
— 
— 
8053 
— 
— 
— 
2462 
— 
955 
— 
16990 
-
17990 
17990 
19970 
— 
— 
7040 
— 
— 
— 
Ch 
2490 
— 
— 
99 
250 
— 
— 
— 
— 
695 
545 
795 
— 
— 
— 
365 
210 
— 
290 
— 
308 
— 
— 
— 
1250 
1650 
2218 
-
1390 
798 
— 
— 
890 
— 
599 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
English description 
Video camera, SS 
Video camera, SS 
Recorder for microcassettes, SB 
Recorder for microcassettes, SB 
Recorder for microcassettes, SS 
Recorder for microcassettes, SB 
CD player, SB 
CD player, SB 
CD player, SB 
CD player, SB 
CD player, SB 
CD player, SB 
CD player, SB 
CD player, SS 
CD player, SS 
CD player, SS 
CD player, SB 
HIFI CD player, SB 
Turntable stereo, SS 
Turntable stereo, SS 
Turntable stereo, SS 
Turntable stereo, SS 
Loudspeaker, SS 
Loudspeaker, SB 
Loudspeaker, SS 
HIFI music centre, SS 
HIFI music centre, SB 
HIFI music centre, SB 
HIFI music centre, SB 
HIFI music centre, SS 
HIFI CD music centre, SS 
Medium HIFI CD music centre, SB 
Medium HIFI CD music centre, SB 
Medium HIFI CD music centre, SB 
Medium HIFI CD music centre, SS 
Medium HIFI CD music centre, SB 
Medium HIFI CD music centre, SB 
Medium HIFI CD music centre, SS 
Portable mini HIFI music centre, SB 
Code 
71121ZHB 
71121 ZI 
71131A 
71131AA 
71131 AB 
71131 AC 
71131Β 
71131 ΒΑ 
71131 BB 
71131 BC 
71131C 
71131 CA 
71131CB 
71131 CC 
71131 CD 
71131D 
71131 DA 
71131E 
71131F 
71131FB 
71131G 
71131 GA 
71131H 
71131 HA 
711311 
71131J 
71131 JA 
71131JB 
71131Κ 
71131 KA 
71131L 
71131Μ 
71131 MA 
71131Ν 
711310 
711310A 
71131 OB 
71131 OC 
71131Ρ 
No. 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
Code 
71131PA 
71131Q 
71131R 
71131 RA 
71131 RB 
71131RC 
71131S 
71131SA 
71131T 
71131TA 
71131TB 
71211A 
71211B 
71211C 
71211CA 
71211D 
71211E 
71211F 
71211G 
71211H 
71211HA 
712111 
71211J 
71211K 
71211L 
71211 LA 
71211LB 
71211M 
71211MA 
71211N 
712110 
712110A 
71211 OB 
712110C 
71211P 
71221A 
71221Β 
71221C 
71221D 
Description française 
Mini chaîne HIFI portable, MS 
Mini chaîne HIFI portable, MS 
Mini chaîne HIFI portable, MS 
Mini chaîne HIFI portable, MS 
Mini chaîne HIFI portable, US 
Mini chaîne HIFI portable, US 
Casque stéréo, US 
Casque stéréo, US 
Casque stéréo, US 
Casque stéréo, US 
Casque stéréo, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo de poche, US 
Appareil photo de poche, US 
Appareil photo de poche, US 
Appareil à développement instantané, US 
Appareil à développement instantané, US 
Appareil à développement instantané, US 
Projecteur pour diapositives, US 
Projecteur pour diapositives, US 
Flash électronique, US 
Flash électronique, US 
Flash électronique, US 
Flash électronique, US 
Flash électronique, US 
Flash électronique, US 
Moteur hors­bord, US 
Moteur hors­bord, US 
Moteur hors­bord, US 
Piano électronique, US 
Unité Β 
— 
6235 
17330 
— 
— 
2085 
— 
-
-
1200 
— 
18388 
9960 
— 
17890 
14365 
11090 
26200 
24952 
8177 
6992 
6996 
— 
— 
1699 
12883 
— 
8030 
— 
— 
— 
— 
34073 
30413 
120257 
222850 
Dk 
— 
1495 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2845 
2915 
2362 
— 
3528 
1993 
2205 
4834 
4194 
2058 
1569 
1419 
338 
— 
— 
1645 
— 
1324 
1263 
— 
— 
— 
6375 
6423 
22816 
41750 
D 
862 
290 
673 
802 
521 
59 
— 
55 
59 
69 
986 
— 
480 
558 
734 
529 
408 
1052 
899 
366 
314 
282 
76 
108 
— 
409 
197 
258 
217 
290 
494 
139 
1434 
— 
5011 
— 
Gr 
130431 
43650 
— 
— 
— 
14608 
1991 
— 
6517 
-
137300 
181600 
131422 
— 
184625 
-
115000 
— 
132833 
97000 
58517 
-
— 
14657 
14336 
— 
30580 
41567 
30600 
-
— 
— 
140714 
148929 
406800 
818333 
E 
-
18873 
68540 
— 
-
— 
— 
3878 
— 
-
-
-
41788 
— 
65766 
35591 
31550 
87758 
72832 
31124 
22719 
23700 
7363 
— 
— 
— 
— 
23578 
16672 
-
— 
— 
132160 
142123 
491232 
731600 
F 
-
1394 
3433 
— 
-
185 
110 
— 
— 
224 
-
3533 
2115 
— 
3393 
2405 
1673 
4412 
4220 
1684 
1320 
1308 
364 
— 
-
1070 
— 
1335 
928 
— 
— 
690 
5528 
5141 
21485 
30312 
Irl 
659 
134 
311 
229 
— 
— 
-
14 
22 
-
— 
-
— 
229 
268 
430 
312 
213 
531 
496 
194 
141 
140 
30 
-
— 
-
-
132 
— 
-
— 
— 
545 
538 
2280 
3995 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
691429 
234833 
-
486167 
— 
— 
39625 
— 
600000 
754167 
355000 
— 
716667 
443333 
411667 
977500 
924167 
— 
359667 
248833 
300000 
84167 
— 
— 
455000 
— 
240833 
227000 
— 
— 
— 
-
1502232 
— 
4794986 
6648300 
L 
16950 
5833 
16200 
— 
358 
— 
1275 
— 
17400 
12240 
10850 
15862 
11417 
8993 
19890 
20167 
24095 
8032 
6225 
6059 
1527 
— 
— 
10212 
3950 
5343 
— 
6250 
10350 
— 
— 
31270 
30800 
108752 
170800 
NI 
— 
389 
— 
109 
10 
— 
— 
— 
1048 
703 
564 
1112 
675 
541 
1197 
1293 
1457 
476 
384 
417 
103 
107 
99 
431 
— 
467 
252 
639 
— 
196 
— 
1800 
1699 
— 
— 
Ρ 
69419 
— 
61510 
990 
1350 
— 
3594 
124855 
97498 
60208 
62775 
112246 
74808 
48988 
114218 
129504 
— 
44884 
— 
38153 
— 
10103 
— 
18717 
— 
29701 
— 
— 
— 
— 
-
140133 
120000 
409500 
964700 
Uk 
— 
— 
— 
8 
— 
7 
— 
235 
300 
190 
— 
310 
145 
140 
345 
350 
— 
125 
98 
120 
32 
— 
— 
— 
— 
83 
— 
— 
— 
— 
8 
-
— 
— 
Ös 
13090 
— 
4082 
4991 
1159 
— 
— 
592 
8828 
7770 
7397 
— 
7397 
5666 
3262 
10200 
9452 
— 
3605 
2649 
2311 
— 
— 
— 
— 
1718 
2659 
2507 
— 
-
-
770 
14523 
17536 
57024 
65150 
Ch 
638 
— 
-
443 
— 
— 
— 
— 
40 
— 
— 
— 
598 
475 
— 
320 
313 
998 
599 
— 
334 
247 
238 
64 
— 
65 
260 
198 
252 
245 
— 
-
-
— 
-
-
— 
— 
Unit English description 
Portable mini HIFI music centre, SS 
Portable mini HIFI music centre, SS 
Portable mini HIFI music centre, SB 
Portable mini HIFI music centre, SS 
Portable mini HIFI music centre, SS 
Portable mini HIFI music centre, SB 
Stereo headset, SS 
Stereo headset, SB 
Stereo headset, SB 
Stereo headset, SB 
Stereo headset, SS 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SS 
Reflex camera, SS 
Reflex camera, SS 
Pocket camera, SB 
Pocket camera, SB 
Pocket camera, SS 
Instant camera, SB 
Instant camera, SB 
Instant camera, SS 
Slide projector, SB 
Slide projector, SS 
Electronic flash, SS 
Electronic flash, SB 
Electronic flash, SB 
Electronic flash, SS 
Electronic flash, SB 
Electronic flash, SB 
Outboard motor, SB 
Outboard motor, SS 
Outboard motor, SS 
Electronic piano, SS 
Code 
71131 PA 
71131Q 
71131R 
71131 RA 
71131 RB 
71131RC 
71131S 
71131SA 
71131T 
71131 TA 
71131TB 
71211A 
71211Β 
71211C 
71211 CA 
71211D 
71211E 
71211F 
71211G 
71211H 
71211 HA 
712111 
71211J 
71211K 
71211L 
71211LA 
71211 LB 
71211M 
71211 MA 
71211N 
712110 
712110A 
71211 OB 
71211 OC 
71211P 
71221A 
71221Β 
71221C 
71221D 
No. 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
Code 
71221E 
71221 EA 
71221 EB 
71221F 
71221G 
71221 HA 
712211 
712211A 
71221 IB 
71221J 
71221JA 
71221K 
71221 KA 
71221L 
71221M 
71221 MA 
71221N 
712210 
71221Ρ 
71221Q 
71221QA 
71221R 
71221S 
71221T 
71221TA 
71221U 
71221V 
71221W 
71221Χ 
71221Y 
71221 ZA 
71221ZB 
71221ZC 
71221ZD 
71221 ZE 
71221 ZEA 
71311A 
71311Β 
71311C 
Description française 
Piano, MS 
Piano, MS 
Piano, MS 
Machine i écrire portative, MS 
Machine à écrire portative, MS 
Machine à écrire portative, MS 
Machine à écrire portative, MS 
Machine à écrire portative, MS 
Machine à écrire portative, MS 
Imprimante 80 colonnes, US 
Imprimante 80 colonnes, US 
Ordinateur personnel, US 
Ordinateur personnel, US 
Ordinateur personnel, US 
Ordinateur de poche, US 
Ordinateur de poche, US 
Ordinateur de poche, US 
Machine à calculer de poche, US 
Machine à calculer de poche, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Taille haie, US 
Taille haie, US 
Tondeuse è gazon, US 
Tondeuse i gazon, US 
Tondeuse à gazon, US 
Tondeuse à gazon, US 
Tondeuse à gazon, US 
Taille bordure, US 
Scie à chaîne, US 
Scie à chaîne, US 
Compact dise, US 
Compact dise, US 
Compact dise, US 
Unité Β 
— 
— 
5234 
— 
23680 
17100 
— 
— 
19977 
46987 
— 
— 
— 
5800 
8245 
— 
Qfifi 
— 
4342 
6155 
3861 
6191 
5495 
3236 
— 
6067 
29019 
7995 
-
13633 
1995 
4236 
-
766 
799 
799 
Dk 
— 
— 
995 
— 
— 
— 
— 
-
— 
11995 
11527 
-
— 
— 
224 
798 
— 
788 
— 
— 
608 
965 
1192 
-
— 
-
3075 
368 
-
1268 
163 
163 
133 
D 
— 
— 
-
— 
647 
— 
— 
-
— 
— 
1839 
-
— 
39 
36 
170 
216 
178 
— 
258 
196 
236 
337 
-
427 
824 
-
-
— 
-
37 
38 
38 
Gr 
481667 
-
— 
-
58690 
— 
— 
65600 
— 
193200 
222500 
— 
— 
-
— 
18190 
— 
17258 
— 
27867 
19725 
-
— 
— 
57500 
-
— 
-
22150 
— 
3042 
3240 
2775 
E 
-
594800 
23800 
-
67088 
106869 
67088 
48260 
193667 
— 
189262 
— 
— 
-
2703 
17039 
— 
15894 
— 
— 
17458 
20370 
— 
-
-
— 
— 
-
22891 
— 
2791 
2791 
2762 
F 
22000 
-
-
-
995 
2048 
4390 
2093 
2890 
-
— 
8259 
614 
798 
99 
126 
738 
1145 
669 
824 
1175 
466 
653 
689 
4860 
— 
-
— 
454 
652 
-
124 
124 
124 
Irl 
3495 
-
-
~ 
-
— 
-
— 
-
1258 
— 
1531 
-
64 
— 
21 
-
-
-
55 
-
124 
-
62 
-
78 
582 
-
199 
199 
36 
-
— 
15 
15 
14 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
4630000 
— 
— 
291000 
757000 
539000 
— 
— 
— 
— 
1337500 
1904000 
— 
— 
— 
30663 
205200 
— 
— 
174286 
186500 
— 
— 
181429 
297500 
— 
750000 
555250 
— 
157286 
26857 
26714 
27143 
L 
— 
176150 
4700 
— 
15568 
26768 
31086 
17653 
— 
41579 
46230 
4144 
— 
1150 
806 
3836 
— 
4376 
3838 
— 
5760 
5135 
3295 
5275 
— 
28403 
10950 
1785 
4073 
755 
755 
755 
NI 
— 
— 
219 
— 
599 
— 
— 
897 
895 
2?2? 
2431 
— 
199 
— 
43 
— 
— 
— 
207 
235 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
359 
— 
— 
42 
41 
46 
Ρ 
632000 
861800 
— 
37240 
68263 
— 
— 
— 
71370 
199112 
257000 
15975 
— 
— 
3442 
— 
21344 
— 
19429 
— 
— 
— 
10486 
— 
17990 
156250 
— 
8288 
17008 
3286 
3244 
3138 
Uk 
— 
— 
— 
— 
178 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
35 
59 
— 
— 
— 
60 
— 
90 
— 
— 
30 
68 
12 
12 
11 
Ös 
70400 
— 
— 
— 
6408 
10644 
3990 
5990 
— 
— 
16990 
994 
— 
— 
225 
1323 
— 
2039 
1355 
— 
2196 
1903 
1411 
2670 
1988 
— 
3750 
4400 
798 
1674 
289 
289 
276 
Ch 
— 
— 
— 
— 
— 
428 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
35 
210 
— 
— 
185 
— 
— 
259 
159 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
199 
36 
35 
30 
Unit English description 
Piano, SS 
Piano, SS 
Plano, SB 
Portable typewriter, SS 
Portable typewriter, SB 
Portable typewriter, SS 
Portable typewriter, SS 
Portable typewriter, SB 
Portable typewriter, SS 
Printer for 80 columns, SB 
Printer for 80 columns, SS 
Home computer, SS 
Home computer, SS 
Home computer, SS 
Pocket home computer, SB 
Pocket home computer, SB 
Pocket home computer, SS 
Pocket calculator, SB 
Pocket calculator, SB 
Electric drill, SS 
Electric drill, SB 
Electric drill, SB 
Electric drill, SB 
Electric drill, SB 
Electric drill, SB 
Electric drill, SB 
Hedgeclipper, SB 
Hedgeclipper, SS 
Lawnmower, SB 
Lawnmower, SS 
Lawnmower, SS 
Lawnmower, SS 
Lawnmower, SB 
Hedge trimmer, SB 
Chain saw, SS 
Chain saw, SS 
Compact disc, SB 
Compact disc, SS 
Compact disc, SB 
Code 
71221E 
71221 EA 
71221 EB 
71221F 
71221G 
71221 HA 
712211 
71221IA 
71221 IB 
71221J 
71221JA 
71221Κ 
71221 KA 
71221L 
71221M 
71221 MA 
71221Ν 
712210 
71221Ρ 
71221Q 
71221QA 
71221R 
71221S 
71221Τ 
71221 TA 
71221U 
71221V 
71221W 
71221X 
71221Y 
71221 ZA 
71221ZB 
71221ZC 
71221ZD 
71221 ZE 
71221 ZEA 
71311A 
71311B 
71311C 
No. 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
Code 
71311D 
71311E 
71311F 
71311G 
71311H 
713111 
71311J 
71311K 
71311L 
71311M 
71311N 
71311NA 
71311 NB 
71311P 
71311Q 
71311R 
71311S 
71311T 
71311U 
71321A 
71321Β 
71321C 
71321D 
71321E 
71321F 
71321G 
713211 
71321J 
71321Κ 
71321L 
71321M 
71321N 
713210 
71321R 
71321S 
71321Τ 
71321U 
71321V 
71321W 
Description française 
Compact disc C, US 
Compact disc C, US 
Disque, US 
Disque, MS 
Disque, MS 
Cassette C60 enregistrée 
Cassette HIFI, MS 
Cassette HIFI, MS 
Cassette HIFI, MS 
Cassette HIFI, MS 
Cassette HIFI, MS 
Cassette HIFI, MS 
Cassette HIFI, MS 
Microcassette, MS 
Microcassette, MS 
Vidéocassette, MS 
Vidéocassette, MS 
Vidéocassette, MS 
Unité disquette, MS 
Ballon de football, MS 
Ballon de football, MS 
Raquette de tennis, MS 
Raquette de tennis, MS 
Raquette de tennis, MS 
Raquette de tennis, MS 
Raquette de tennis, MS 
Raquette de tennis, MS 
Raquette de tennis, MS 
Raquette de tennis, MS 
Raquette de tennis, MS 
Raquette de squash, MS 
Raquette de squash, MS 
Raquette de squash, MS 
Balles de tennis, MS 
Balles de tennis, MS 
Balles de tennis, MS 
Balles de tennis, MS 
Balles de golf, US 
Balles de squash, MS 
Unité 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
3 
6 
3 
3 
4 
1 
1 
Β 
735 
735 
538 
538 
123 
512 
99 
50 
125 
— 
107 
— 
-
— 
317 
459 
215 
319 
10218 
3353 
— 
6466 
6406 
7271 
6283 
5200 
— 
3976 
— 
4976 
— 
4860 
440 
217 
215 
349 
77 
83 
Dk 
170 
163 
— 
93 
75 
— 
28 
10 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
-
— 
— 
1499 
— 
875 
— 
1187 
— 
— 
1399 
— 
1301 
— 
318 
QQfl 
147 
75 
58 
97 
-
21 
D 
35 
35 
26 
26 
6 
20 
6 
-
-
— 
6 
6 
-
— 
20 
— 
— 
— 
398 
162 
130 
333 
— 
280 
-
345 
— 
357 
— 
— 
-
29 
— 
18 
29 
— 
5 
Gr 
— 
-
1733 
1725 
— 
967 
-
240 
506 
— 
-
— 
475 
— 
1115 
1871 
843 
1360 
55200 
8750 
-
17830 
— 
— 
— 
— 
— 
19750 
— 
— 
-
3550 
1900 
1658 
2493 
— 
— 
E 
2771 
2757 
1520 
1470 
735 
1346 
527 
— 
— 
— 
— 
355 
-
-
844 
— 
— 
— 
42268 
5023 
— 
22496 
37211 
-
-
21088 
— 
26581 
6750 
— 
-
2361 
— 
894 
1363 
-
400 
F 
118 
117 
75 
75 
19 
70 
23 
16 
14 
24 
24 
24 
-
72 
66 
65 
55 
68 
1638 
351 
— 
717 
1136 
863 
728 
763 
573 
1062 
339 
329 
523 
60 
29 
29 
42 
19 
16 
Irl 
15 
15 
-
-
2 
8 
2 
1 
1 
-
2 
2 
-
— 
6 
10 
5 
5 
199 
— 
10 
-
94 
-
90 
-
75 
— 
80 
61 
17 
60 
9 
5 
5 
7 
2 
1 
MS ­ Marque sélectionée 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
26000 
25071 
16214 
17143 
4252 
— 
4386 
3929 
5686 
3900 
— 
5643 
— 
10500 
10786 
11786 
9643 
10571 
288571 
100100 
— 
130000 
— 
— 
— 
265600 
— 
281200 
— 
271667 
— 
141250 
-
11500 
11500 
-
5000 
3450 
L 
675 
694 
473 
505 
115 
418 
96 
60 
— 
133 
— 
— 
333 
— 
— 
9944 
3230 
— 
1475 
7247 
— 
9990 
5706 
4495 
4980 
1580 
7229 
3995 
3388 
591 
296 
281 
433 
165 
92 
NI 
41 
37 
— 
19 
6 
21 
5 
2 
6 
5 
5 
— 
19 
40 
— 
545 
157 
129 
175 
292 
209 
— 
382 
— 
224 
433 
129 
184 
33 
16 
13 
24 
— 
6 
Ρ 
3003 
2964 
1768 
— 
344 
1659 
524 
236 
431 
— 
361 
430 
1008 
— 
1225 
32333 
6500 
— 
5850 
24550 
19440 
30600 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1638 
1120 
1905 
— 
358 
Uk 
— 
12 
7 
— 
2 
6 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
180 
15 
13 
— 
50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16 
— 
— 
5 
4 
— 
5 
1 
ös 
259 
256 
152 
139 
49 
152 
52 
24 
55 
46 
— 
— 
182 
225 
— 
2990 
1299 
— 
— 
— 
— 
— 
2146 
— 
— 
— 
498 
1290 
— 
109 
109 
149 
-
45 
Ch 
— 
27 
24 
26 
6 
19 
6 
— 
— 
— 
— 
7 
16 
— 
— 
398 
129 
35 
170 
— 
— 
— 
288 
— 
— 
268 
79 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
Unit 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
3 
6 
3 
3 
4 
1 
1 
English description 
Compact disc C, SB 
Compact disc C, SB 
Record, SS 
Record, SB 
Record, SB 
Cassette C 60 recorded 
HIFI cassette, SS 
HIFI cassette, SB 
HIFI cassette, SB 
HIFI cassette, SB 
HIFI cassette, SS 
HIFI cassette, SS 
HIFI cassette, SS 
Microcassette, SS 
Microcassette, SS 
Videocassette, SB 
Videocassette, SB 
Videocassette, SB 
Disc unit, SS 
Football, SB 
Football, SS 
Tennis racket, SB 
Tennis racket, SB 
Tennis racket, SB 
Tennis racket, SB 
Tennis racket, SS 
Tennis racket, SB 
Tennis racket, SB 
Tennis racket, SS 
Tennis racket, SS 
Squash racket SB 
Squash racket, SB 
Squash racket, SB 
Tennis balls, SB 
Tennis balls, SS 
Tennis balls, SB 
Tennis balls, SB 
Golf balls, SB 
Squash balls, SS 
Code 
71311D 
71311E 
71311F 
71311G 
71311H 
713111 
71311J 
71311K 
71311L 
71311M 
71311N 
71311NA 
71311 NB 
71311P 
71311Q 
71311R 
71311S 
71311T 
71311U 
71321A 
71321Β 
71321C 
71321D 
71321E 
71321F 
71321G 
713211 
71321J 
71321Κ 
71321L 
71321M 
71321Ν 
713210 
71321R 
71321S 
71321Τ 
71321U 
71321V 
71321W 
No. 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
91 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
Code 
71321X 
71321XA 
71321Y 
71321 ZA 
71321ZAA 
71321ZB 
71321ZC 
71321ZD 
71321ZF 
71321ZH 
71321 ZI 
71321ZJ 
71321 ZK 
71321ZKA 
71321ZL 
71321ZM 
71321 ZN 
71321 ZO 
71321ZP 
71321ZQ 
71321 ZR 
71331A 
71331AA 
71331Β 
71331C 
71331D 
71331E 
71331 EA 
71331F 
71331G 
71331H 
713311 
71331J 
71331Κ 
71331L 
71331M 
71331Ν 
713310 
71331Ρ 
Description française 
Skis alpins, MS 
Skis alpins, MS 
Skis alpins, US 
Skis alpins, US 
Skis alpine, US 
Skis alpins, US 
Skis alpins, US 
Skis de fond, US 
Skis de fond, US 
Ice hockey stick, US 
Ice hockey helmet, US 
Moulinet de pèche, US 
Matelas pneumatique, US 
Matelas pneumatique, US 
Bouteille thermos, US 
Botte isotherme, US 
Brûleur de camping, US 
Planche à voile, US 
Planche à voile, US 
Sac à dos, US 
Sac à dos, US 
Jeu électronique, US 
Jeu électronique, US 
Jeu électronique, US 
Jeu électronique, US 
Téléphone, US 
Jeu de construction, US 
Jeu de construction, US 
Jeu de construction, US 
Jeu de société, US 
Jeu de société, US 
Jeu de société, US 
Train électrique, US 
Train électrique, US 
Train électrique, US 
Voiture, US 
Voiture, US 
Voiture, US 
Garage, US 
Unité Β 
16700 
— 
— 
— 
— 
7725 
13266 
5495 
— 
— 
— 
592 
— 
517 
1795 
790 
18400 
47950 
5724 
— 
— 
4299 
7999 
— 
1559 
634 
667 
1179 
2378 
3856 
3385 
5279 
895 
84 
1945 
Dk 
— 
— 
1866 
2732 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
293 
120 
99 
101 
404 
206 
-
— 
1230 
— 
3295 
1290 
— 
87 
296 
117 
124 
97 
487 
1880 
— 
968 
— 
13 
452 
D 
826 
— 
336 
— 
685 
376 
471 
211 
— 
— 
— 
36 
-
22 
74 
47 
— 
2351 
331 
— 
-
— 
— 
25 
73 
25 
37 
47 
82 
293 
279 
246 
33 
4 
94 
Qr 
— 
— 
30333 
— 
— 
29200 
— 
— 
— 
— 
11975 
4602 
— 
1119 
6454 
1645 
— 
— 
— 
— 
118400 
— 
— 
2269 
— 
— 
3224 
1798 
-
— 
— 
— 
— 
299 
10250 
E 
60575 
-
45269 
— 
— 
32319 
50000 
— 
— 
— 
— 
— 
7993 
1374 
-
2407 
69980 
130800 
— 
-
151133 
— 
— 
1642 
-
1655 
2131 
3057 
6968 
17207 
— 
— 
— 
264 
6991 
F 
1870 
1450 
— 
-
— 
1106 
1626 
— 
1350 
135 
— 
94 
— 
71 
254 
141 
1485 
5690 
1014 
786 
4485 
4485 
447 
1068 
69 
259 
97 
145 
145 
324 
1586 
1173 
833 
— 
10 
328 
Irl 
-
-
-
— 
— 
— 
-
— 
-
-
29 
16 
-
5 
37 
17 
364 
-
-
— 
429 
420 
-
125 
7 
30 
15 
12 
10 
11 
36 
-
-
97 
— 
15 
5 
30 
US ­ Marque sélectionée 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
634000 
— 
301000 
— 
307000 
512000 
103600 
332500 
— 
— 
160000 
38000 
13750 
48350 
22000 
750000 
1600000 
202000 
— 
20214 
— 
55929 
66429 
— 
— 
29583 
23571 
34929 
37417 
86057 
316417 
38750 
118667 
— 
18667 
— 
80983 
L 
17750 
— 
— 
6200 
7493 
13586 
4495 
4995 
— 
— 
— 
1057 
455 
— 
935 
25000 
48900 
5200 
5523 
— 
— 
— 
6200 
369 
1303 
— 
552 
661 
802 
1873 
7180 
5586 
3879 
601 
64 
1337 
NI 
— 
929 
499 
602 
466 
695 
— 
35 
— 
— 
24 
16 
100 
43 
— 
309 
399 
— 
— 
177 
— 
18 
88 
-
33 
30 
42 
97 
377 
-
281 
— 
3 
76 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5700 
1413 
4743 
2667 
— 
— 
— 
— 
90725 
— 
— 
1765 
— 
2453 
1873 
3432 
1370 
10560 
— 
— 
— 
— 
403 
— 
Uk 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
— 
12 
— 
— 
13 
— 
80 
— 
8 
— 
— 
— 
5 
— 
— 
— 
8 
7 
25 
— 
— 
43 
— 
2 
14 
Ös 
5490 
4190 
2990 
— 
4495 
3490 
3990 
— 
189 
654 
945 
149 
178 
449 
349 
15900 
— 
2585 
7990 
— 
— 
2495 
199 
595 
— 
225 
390 
189 
992 
2965 
2745 
1930 
300 
39 
699 
Ch 
654 
— 
— 
— 
— 
398 
— 
139 
30 
88 
— 
69 
8 
— 
39 
— 
— 
— 
1190 
— 
— 
299 
18 
59 
— 
21 
32 
41 
87 
315 
— 
202 
— 
59 
4 
72 
Unit English description 
Alpine skis, SB 
Alpine skis, SS 
Alpine skis, SS 
Alpine skis, SS 
Alpine skis, SS 
Alpine skis, SS 
Alpine skis, SS 
Nordic skis, SB 
Nordic skis, SB 
Ice hockey stick, SB 
Ice hockey helmet, SS 
Fishing reel, SB 
Air bed, SB 
Air bed, SB 
Thermos flask, SB 
Coolbox, SS 
Camp stove, SS 
Sail board, SS 
Sail board, SB 
Rucksack, SB 
Rucksack, SB 
Electronic game, SB 
Electronic game, SS 
Electronic game, SB 
Electronic game, SS 
Telephone, SS 
Construction set, SB 
Construction set SB 
Construction set, SB 
Board games, SS 
Board games, SS 
Board games, SB 
Electric train set, SB 
Electric train set, SB 
Electric train set, SB 
Car, SB 
Car, SS 
Car, SS 
Garage, SS 
Code 
71321X 
71321XA 
71321Y 
71321 ZA 
71321ZAA 
71321ZB 
71321ZC 
71321ZD 
71321ZF 
71321ZH 
71321 ZI 
71321ZJ 
71321 ZK 
71321ZKA 
71321ZL 
71321ZM 
71321 ZN 
71321 ZO 
71321ZP 
71321ZQ 
71321 ZR 
71331A 
71331AA 
71331B 
71331C 
71331D 
71331E 
71331 EA 
71331F 
71331G 
71331H 
713311 
71331J 
71331Κ 
71331L 
71331M 
71331Ν 
713310 
71331Ρ 
No. 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
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BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
Code 
71331Q 
71331R 
71331S 
71331T 
71331TA 
71331U 
71341A 
71341B 
71341C 
71341 CA 
71341D 
71341 DA 
71341E 
71341F 
71341G 
71341 GA 
71341H 
71341 HA 
713411 
71341J 
71341K 
71351A 
71351B 
71351C 
71351D 
71351E 
71351F 
71351 FA 
71351FB 
71351 FC 
81211A 
81211 AA 
81211 AC 
81211B 
81211 BA 
81211C 
81211 CA 
81211D 
81211 DA 
Description française 
Quartier de police, US 
Poupée, US 
Poupée, US 
Poupée, US 
Poupée, US 
Personnage avec accessoires, MS 
Pellicule monochrome, US, 36 poses 
Pellicule monochrome, US, 36 poses 
Pellicule couleur instant US, 20 poses 
Pellicule couleur instant, US, 10 poses 
Pellicule couleur négative, US 24poses 
Pellicule couleur négative, US 24poses 
Pellicule couleur négative, US 36poses 
Pellicule couleur négative, US 24poses 
Pellicule couleur diapositive, US 36 poses 
Pellicule couleur diapositive, US 36 poses 
Pellicule couleur diapositive, US 36 poses 
Pellicule couleur diapositive, US 36 poses 
Pellicule couleur diapositive, MS 36 poses 
Pellicule couleur diapositive, MS 36 poses 
Pellicule couleur diapositive, MS 36 poses 
Azalée en fleurs 
Roses Baccarat 
Roses Mercedes 
Roses Sonia 
Oeillets 
Aliment pour chat 
Aliment pour chat MS 
Aliment pour chat MS 
Aliment pour chat US 
Rasoir électrique, US 
Rasoir électrique, US 
Rasoir électrique, US 
Rasoir électrique, MS 
Rasoir électrique, MS 
Rasoir électrique, MS 
Rasoir électrique, US 
Rasoir électrique, US 
Rasoir électrique, US 
Unité 
10 
10 
10 
10 
410 g 
410 g 
410 g 
410 g 
B 
1779 
771 
499 
1299 
1299 
543 
172 
144 
998 
— 
— 
175 
243 
189 
399 
— 
526 
— 
481 
410 
527 
600 
483 
— 
450 
350 
— 
40 
39 
32 
— 
— 
— 
1597 
— 
2744 
— 
2322 
Dk 
282 
-
— 
241 
-
128 
40 
37 
229 
-
46 
— 
56 
66 
— 
— 
95 
— 
79 
69 
110 
63 
186 
137 
89 
8 
5 
— 
7 
— 
198 
— 
— 
313 
— 
486 
438 
608 
D 
74 
— 
-
— 
44 
20 
8 
7 
41 
-
-
7 
10 
11 
12 
8 
16 
-
18 
12 
19 
47 
33 
26 
21 
19 
— 
— 
2 
2 
96 
— 
— 
83 
— 
113 
— 
146 
Or 
6967 
— 
2325 
3650 
— 
2409 
609 
578 
— 
2819 
654 
-
892 
-
1597 
1512 
1356 
— 
— 
1092 
2498 
2994 
2400 
2286 
2236 
736 
158 
140 
— 
136 
— 
10141 
7356 
— 
8912 
— 
— 
— 
E 
4177 
2088 
— 
— 
3343 
945 
581 
— 
— 
1662 
456 
-
622 
-
— 
-
992 
— 
889 
1149 
1385 
1791 
2571 
1988 
1330 
577 
— 
117 
161 
120 
4775 
— 
— 
— 
5476 
5961 
— 
6908 
F 
251 
64 
— 
-
155 
93 
31 
29 
151 
-
23 
— 
40 
41 
64 
— 
-
79 
51 
47 
73 
75 
171 
155 
114 
53 
6 
— 
— 
— 
181 
-
— 
275 
— 
406 
— 
560 
kl 
30 
— 
— 
13 
— 
— 
4 
3 
21 
-
3 
— 
5 
5 
9 
— 
9 
— 
5 
8 
10 
6 
15 
14 
12 
6 
— 
— 
1 
-
18 
— 
— 
23 
19 
36 
35 
33 
47 
US - Marque sélectionée 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
64717 
35050 
15350 
— 
— 
23517 
6000 
6000 
34500 
— 
— 
— 
7357 
7440 
11667 
— 
10083 
— 
10333 
9833 
16333 
13167 
53833 
52667 
52667 
5200 
1292 
— 
— 
31800 
— 
— 
— 
34817 
71050 
— 
98000 
L 
1438 
658 
— 
885 
407 
188 
141 
920 
— 
175 
185 
244 
203 
350 
— 
— 
— 
414 
301 
443 
457 
— 
— 
527 
334 
— 
— 
34 
910 
— 
— 
1448 
-
2435 
— 
— 
NI 
75 
41 
10 
— 
30 
12 
10 
57 
30 
— 
11 
16 
17 
19 
— 
22 
18 
21 
16 
27 
11 
18 
13 
9 
9 
— 
— 
-
44 
— 
50 
76 
70 
138 
115 
— 
Ρ 
5084 
3484 
4453 
5337 
1548 
825 
687 
— 
2201 
561 
— 
684 
928 
— 
772 
— 
— 
1603 
823 
3836 
765 
2300 
2167 
2375 
456 
202 
255 
— 
— 
9249 
-
— 
4215 
7751 
— 
9670 
Uk 
18 
— 
14 
— 
8 
— 
— 
8 
— 
— 
— 
3 
4 
7 
— 
7 
— 
— 
6 
8 
4 
6 
6 
6 
— 
— 
-
— 
18 
— 
— 
15 
-
— 
— 
— 
Ös 
545 
— 
— 
— 
199 
— 
66 
174 
— 
— 
— 
105 
104 
161 
— 
144 
— 
198 
164 
140 
127 
324 
239 
203 
163 
— 
12 
15 
11 
— 
616 
410 
657 
498 
— 
893 
998 
-
Ch 
60 
— 
50 
— 
16 
6 
5 
34 
— 
6 
— 
7 
8 
16 
— 
15 
— 
13 
14 
16 
43 
78 
55 
42 
23 
— 
-
2 
— 
45 
— 
50 
60 
-
99 
-
149 
— 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
10 
410 g 
410 g 
410 g 
410 g 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
English description 
Police Station, SS 
Doli, SB 
Doli, SS 
Doli, SB 
Doli, SS 
Play­person with accessories, SS 
Black and white film, SB, 36 exposures 
Black and white film, SS, 36 exposures 
Instant colour film, SB, 20 exposures 
Instant colour film, SS, 10 exposures 
Colour film, SS, 24 exposures 
Colour film, SB, 24 exposures 
Colour film, SB, 36 exposures 
Colour film, SB, 24 exposures 
Slide film, SB, 36 exposures 
Slide film, SS, 36 exposures 
Slide film, SS, 36 exposures 
Slide film, SB, 36 exposures 
Slide film, SS, 36 exposures 
Slide film, SB, 36 exposures 
Colour film for super 8, SB 
Azalea: in bloom 
Roses: Baccarat 
Roses: Mercedes 
Roses: Sonia 
Carnations 
Cat food 
Cat food 
Cat food 
Cat food 
Electric razor, SS 
Electric razor, SB 
Electric razor, SS 
Electric razor, SB 
Electric razor, SB 
Electric razor, SS 
Electric razor, SB 
Electric razor, SB 
Electric razor, SB 
Code 
71331Q 
71331R 
71331S 
71331T 
71331TA 
71331U 
71341A 
71341B 
71341C 
71341 CA 
71341D 
71341 DA 
71341E 
71341F 
71341G 
71341 GA 
71341H 
71341 HA 
713411 
71341J 
71341K 
71351A 
71351B 
71351C 
71351D 
71351E 
71351F 
71351 FA 
71351FB 
71351 FC 
81211A 
81211AA 
81211 AC 
81211B 
81211 BA 
81211C 
81211 CA 
81211D 
81211 DA 
No. 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
95 -
SS ­ Selected brand 
BIENS DURABLES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 
DANS LES CAPITALES AU MOMENT DE L'ENQUETE 
No. 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
Code 
81211E 
81211F 
81211G 
81211GA 
81211H 
81211HA 
81211HB 
812111 
81211 iA 
81211 IB 
81211J 
81211K 
81211L 
81211 LA 
81211LB 
81211M 
81211N 
81211 NA 
81211 NB 
81211 NC 
81211 ND 
Description française 
Rasoir électrique, US 
Rasoir mécanique, US 
Sèche-cheveux, MS 
Sèche-cheveux, MS 
Sèche-cheveux, MS 
Sèche-cheveux, MS 
Sèche-cheveux, MS 
Sèche-cheveux, MS 
Sèche-cheveux, US 
Sèche-cheveux, US 
Sèche-cheveux, US 
Sèche-cheveux, US 
Sèche-cheveux, US 
Sèche-cheveux, US 
Sèche-cheveux, US 
Peigne, nylon 
Brosse à dents, nylon 
Brosse i dents, nylon US 
Brosse à dents, nylon US 
Brosse à dents, nylon US 
Brosse à dents, nylon US 
Unité Β 
1756 
116 
927 
— 
829 
— 
1346 
— 
1067 
1280 
771 
— 
— 
96 
52 
53 
55 
53 
Dk 
-
28 
172 
— 
— 
— 
256 
— 
218 
— 
108 
138 
149 
6 
6 
-
— 
D 
64 
7 
31 
— 
— 
— 
— 
36 
58 
33 
28 
— 
— 
2 
3 
-
-
Gr 
— 
288 
— 
4425 
-
4188 
6528 
4853 
7498 
4740 
3911 
-
— 
122 
264 
— 
-
E 
3324 
317 
3270 
— 
3020 
— 
4760 
— 
4173 
— 
2170 
— 
— 
295 
— 
170 
235 
F 
244 
16 
108 
— 
137 
— 
208 
-
202 
— 
94 
— 
— 
15 
11 
— 
— 
kt 
38 
— 
13 
— 
18 
17 
13 
21 
19 
13 
18 
-
13 
16 
15 
-
1 
1 
-
MS - Marque sélectionée 
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DURABLE GOODS - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 
AT THE MOMENT OF THE SURVEY IN THE CAPITAL CITIES 
1 
39167 
5350 
29000 
— 
— 
— 
32833 
49500 
39400 
28100 
— 
5500 
2567 
— 
— 
L 
1320 
124 
700 
— 
814 
1262 
— 
1380 
1140 
690 
— 
35 
42 
43 
— 
NI 
49 
6 
39 
— 
-
65 
— 
61 
39 
34 
— 
— 
— 
— 
Ρ 
3532 
322 
— 
4055 
— 
— 
4036 
4300 
3467 
— 
39 
179 
— 
191 
Uk 
14 
— 
-
— 
— 
— 
— 
15 
13 
— 
1 
1 
— 
— 
Ös 
557 
30 
310 
339 
408 
— 
398 
410 
298 
536 
— 
251 
16 
19 
— 
— 
Ch 
67 
5 
65 
— 
— 
— 
40 
40 
— 
61 
33 
— 
4 
3 
— 
3 
Unit English description 
Electric razor, SB 
Safety razor, SB 
Hair dryer, SS 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SS 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SS 
Hair dryer, SS 
Hair dryer, SS 
Hair dryer, SS 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SS 
Hair dryer, SB 
Comb: nylon 
Toothbrush: nylon 
Toothbrush: nylon, SB 
Toothbrush: nylon, SB 
Toothbrush: nylon, SB 
Toothbrush: nylon, SB 
Code 
81211E 
81211F 
81211G 
81211GA 
81211H 
81211HA 
81211 HB 
812111 
81211 IA 
81211 IB 
81211J 
81211K 
81211L 
81211LA 
81211 LB 
81211M 
81211N 
81211NA 
81211NB 
81211 NC 
81211 ND 
No. 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
97 
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No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Code 
11111A 
11111B 
11111C 
11111D 
11111E 
11111EA 
11111F 
11121A 
11121B 
11121C 
11121D 
11121E 
11122A 
11122B 
11122C 
11122E 
11131A 
11131B 
11131C 
11131D 
11131E 
11131F 
11131G 
11131H 
111311 
11131J 
11131K 
11131L 
11131M 
11131N 
111310 
11131P 
11132A 
11132B 
11132C 
11141A 
11141B 
11141C 
11141D 
Description française 
Riz grains longs, emballage carton 
Riz grains longs, emballage carton 
Riz grains longs, emballage transparent 
Riz grains longs, emballage transparent 
Riz grains longs, marque sélectionnée 
Riz grains longs, marque sélectionnée 
Riz grains ronds 
Farine de riz 
Farine de mais 
Farine de froment instantanée 
Farine de froment non instantanée 
Farine de froment non instantanée 
Flocons d'avoine, sans vitamines 
Flocons d'avoine, sans vitamines 
Flocons d'avoine, avec vitamines 
'couscous' de blé, emballage transparent ou carton 
Petit pain blanc à l'eau 
Petit pain blanc à l'eau, en paquets 
Baguette pain blanc, non pré­emballée/ποπ coupée 
Pain blanc, non pré­emballé et non coupe 
Pain blanc, pré­emballé et coupe 500g 
Pain blanc, non pré­emballé et non coupe 
Pain blanc, pré­emballé et coupe 
Pain complet non pré­emballé et non coupe 
Pain complet non pré­emballé et non coupe 
Pain complet pré­emballé et coupe 
Pain complet non pré­emballé et non coupe 
Pain complet pré­emballé et coupe 
Pain gris (blé), non pré­emballé et non coupe 
Pain gris (seigle), non pré­emballé et non coupe 
Pain mixte, non pré­emballé et non coupe 
Pain pour toast pré­emballé et coupe 
Pain complet (seigle), pré­emballé 
'Knäckebrot' (seigle), pré­emballé 
'Swedish crispies', pré­emballé 
Biscottes carrées 
Biscottes rondes 
Biscuits secs au beurre 
Biscuits secs sans beurre 
Unité 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
Β 
2.44 
2.20 
— 
1.19 
2.33 
0.99 
1.63 
1.14 
0.60 
-
-
-
1.32 
1.71 
2.97 
2.81 
2.23 
1.36 
1.49 
1.29 
1.36 
2.90 
1.46 
1.56 
1.38 
1.45 
1.30 
1.31 
1.30 
1.91 
1.88 
0.86 
1.42 
0.74 
— 
1.22 
0.75 
Dk 
2.31 
— 
1.71 
1.42 
-
1.47 
3.34 
— 
— 
— 
1.56 
— 
-
-
5.31 
-
1.18 
2.38 
2.44 
— 
2.73 
2.73 
— 
2.51 
-
— 
1.97 
2.17 
1.60 
2.20 
0.82 
1.66 
— 
— 
1.30 
1.29 
D 
2.89 
— 
1.64 
1.53 
2.82 
1.28 
— 
— 
0.58 
0.71 
0.65 
1.45 
-
— 
2.49 
— 
3.07 
2.28 
2.13 
— 
— 
2.60 
2.04 
2.42 
— 
2.04 
2.09 
1.99 
1.35 
1.94 
0.83 
1.31 
0.84 
— 
1.19 
0.90 
Gr 
-
— 
1.23 
1.19 
3.03 
1.03 
5.66 
1.94 
0.70 
— 
-
3.53 
-
1.58 
2.11 
2.76 
— 
-
-
-
0.97 
— 
— 
— 
— 
— 
1.10 
1.05 
1.82 
2.71 
1.25 
1.30 
0.42 
— 
0.85 
0.49 
E 
-
1.30 
1.64 
1.56 
4.12 
0.94 
2.58 
1.64 
0.68 
-
-
3.05 
-
3.47 
2.45 
— 
0.88 
1.25 
1.32 
— 
1.47 
1.21 
— 
— 
— 
-
-
1.92 
2.37 
3.23 
1.49 
-
1.01 
2.60 
1.69 
0.64 
F 
-
1.65 
— 
1.05 
2.12 
0.89 
1.95 
1.83 
0.72 
-
-
— 
2.24 
2.70 
1.47 
2.99 
2.45 
1.42 
-
1.74 
1.48 
— 
-
2.65 
-
2.73 
— 
2.42 
— 
2.52 
3.04 
0.99 
-
0.67 
— 
0.97 
0.58 
irl 
1.65 
2.03 
1.76 
1.51 
2.35 
1.16 
1.45 
1.45 
-
0.57 
-
1.32 
1.07 
— 
2.73 
3.46 
2.69 
-
1.55 
1.42 
1.20 
1.16 
2.33 
1.85 
1.44 
1.21 
1.19 
-
-
-
— 
2.92 
0.71 
1.16 
1.04 
1.60 
1.14 
0.77 
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I 
— 
1.39 
1.55 
1.26 
— 
3.22 
1.09 
— 
0.63 
0.57 
— 
4.60 
— 
— 
2.58 
1.41 
1.40 
— 
-
1.32 
1.32 
1.22 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
-
1.71 
2.82 
1.66 
— 
0.75 
-
1.20 
0.81 
L 
2.81 
2.17 
— 
1.33 
2.70 
— 
1.19 
2.16 
— 
0.67 
0.65 
— 
— 
1.29 
1.85 
-
— 
— 
-
— 
— 
1.23 
— 
— 
2.42 
— 
— 
— 
— 
— 
1.97 
2.04 
0.93 
— 
0.85 
-
1.13 
0.72 
NI 
1.99 
1.23 
— 
1.24 
— 
2.86 
— 
3.27 
— 
0.59 
— 
1.21 
— 
1.48 
— 
3.83 
3.12 
2.42 
1.22 
1.32 
1.17 
1.21 
1.29 
1.36 
1.40 
1.30 
1.32 
1.19 
1.31 
1.41 
4.85 
1.12 
0.83 
— 
— 
1.15 
1.09 
0.95 
Ρ 
— 
— 
— 
0.86 
— 
— 
0.76 
0.85 
— 
0.55 
— 
1.40 
— 
— 
— 
0.73 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.81 
— 
— 
1.75 
— 
— 
— 
0.71 
0.66 
0.61 
0.41 
Uk 
— 
— 
1.53 
1.22 
2.80 
— 
1.50 
1.22 
1.61 
— 
0.60 
— 
1.43 
— 
2.10 
2.32 
2.06 
1.48 
1.38 
1.30 
1.05 
0.92 
— 
1.38 
1.39 
1.08 
1.11 
— 
— 
— 
— 
— 
0.52 
1.03 
1.04 
— 
— 
0.44 
Ös 
1.66 
0.73 
— 
1.35 
2.60 
— 
0.57 
— 
-
0.98 
— 
2.10 
— 
— 
— 
2.62 
1.72 
3.82 
2.79 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.50 
— 
1.07 
1.33 
1.10 
2.39 
2.57 
0.99 
1.74 
1.05 
— 
1.39 
0.92 
Ch 
2.88 
1.53 
— 
1.13 
— 
— 
1.06 
— 
— 
1.21 
1.10 
— 
— 
1.93 
— 
6.85 
— 
3.18 
2.27 
— 
— 
— 
— 
2.84 
-
— 
— 
— 
— 
— 
3.58 
3.35 
1.52 
— 
1.97 
— 
1.94 
— 
Unit 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
250 g 
250g 
250 g 
250g 
250g 
250g 
English description 
Rice long­grained, packed in cartons 
Rice long­grained, packed in cartons 
Rice long­grained, packed in plastic bags 
Rice long­grained, packed in plastic bags 
Rice long­grained, specified brand 
Rice long­grained, specified brand 
Rice round­grained 
Rice flour 
Maize flour 
Wheat flour 
Wheat flour 
Wheat flour 
Flaked oats, not vitamin enriched 
Flaked oats, not vitamin enriched 
Flaked oats, vitamin enriched 
Wheat 'couscous', packed in plastic or carton bag 
White bread, roll, water based 
White bread, roll, water based, packed 
French white bread, neither wrapped nor sliced 
White bread, neither wrapped nor sliced 
White bread, wrapped and sliced 
White bread, neither wrapped nor sliced 
White bread, wrapped and sliced 
Wholemeal bread, neither wrapped nor sliced 
Wholemeal bread, neither wrapped nor sliced 
Wholemeal bread, wrapped and sliced 
Wholemeal bread, neither wrapped nor sliced 
Wholemeal bread, wrapped and sliced 
Grey bread (wheat), neither wrapped nor sliced 
Grey bread (rye), neither wrapped nor sliced 
Mixt bread, neither wrapped nor sliced 
Bread specially made for toasting, wrapped, sliced 
Wholemeal bread (rye), prepacked 
Crispbread, Swedish type, prepacked 
Swedish crispies, prepacked 
Rusks, square 
Rusks, round 
Dry biscuits baked with butter 
Dry biscuits without butter 
Code 
11111A 
11111B 
11111C 
11111D 
11111E 
11111EA 
11111F 
11121A 
11121B 
11121C 
11121D 
11121E 
11122A 
11122B 
11122C 
11122E 
11131A 
11131B 
11131C 
11131D 
11131E 
11131F 
11131G 
11131H 
111311 
11131J 
11131K 
11131L 
11131M 
11131N 
111310 
11131P 
11132A 
11132B 
11132C 
11141A 
11141B 
11141C 
11141D 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
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No. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Code 
11141E 
11141F 
11141G 
11141H 
111411 
11141J 
11141K 
11141L 
11141M 
11142A 
11142B 
11142C 
11142D 
11142F 
11142G 
11142H 
11142J 
11142K 
11151A 
11151B 
11151C 
11151D 
11151E 
11152A 
11152B 
11161A 
11161B 
11161C 
11161D 
11161E 
11161F 
11161G 
11161H 
111611 
11161J 
11211A 
11211 Β 
11211C 
11211D 
Description française 
Biscuits secs sans beurre 
Cream crackers 
Biscuits secs pour enfants 
Biscuits fantaisie recouverts de chocolat 
Biscuits secs avec morceaux de chocolat 
Sodacrackers sales 
Sodacrackers sales 
Sandwich creams 
Gaufres 
Roule de confiture 
Croissant simple sans beurre 
Croissant simple avec beurre 
Eclair au chocolat 
Gâteau simple avec beurre 
Fonds de tarte 
Pâte brisée surgelée, emballage transparent 
Pâte pour gâteau à couches 
Biscuits danois 
Spaghetti, sans oeufs 
Spaghetti, sans oeufs 
Spaghetti, aux oeufs 
Spaghetti, aux oeufs 
Macaroni, sans oeufs 
Ravioli à la sauce tomate 
Tortellini frais, en sachet sous vide 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Cornflakes, marque sélectionnée 
Cornflakes 
Rice crispies, marque sélectionnée 
Rice crispies 
Tapioca 
Farine pour l'alimentation des bébés (3 céréales) 
Farine pour l'alimentation des bébés (3 céréales) 
Farine pour l'alimentation des bébés (mais) 
Viande de boeuf, fraîche, sans os 
Viande de boeuf, fraîche, tranche milieu 
Viande de boeuf, fraîche, gîte è la noix 
Viande de boeuf, fraîche, milieu de rumsteck 
Unité 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
1 
1 
1 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
250 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
Β 
0.74 
0.94 
0.91 
1.90 
1.59 
1.21 
— 
0.61 
— 
0.99 
0.35 
0.40 
0.53 
1.09 
0.99 
1.08 
— 
0.91 
0.47 
0.42 
0.53 
-
0.46 
0.63 
1.63 
-
0.80 
-
0.72 
— 
1.24 
0.46 
1.29 
— 
— 
12.71 
11.44 
9.42 
11.95 
Dk 
0.88 
1.70 
— 
3.26 
1.97 
1.74 
— 
— 
— 
1.60 
0.59 
0.36 
— 
1.32 
— 
— 
1.59 
1.09 
0.60 
— 
— 
-
0.64 
— 
1.79 
-
1.11 
1.07 
— 
— 
1.58 
0.62 
2.20 
2.03 
3.23 
17.42 
16.64 
12.26 
20.79 
D 
— 
1.14 
0.82 
— 
2.35 
1.16 
— 
0.72 
1.38 
1.23 
— 
0.39 
— 
-
1.26 
— 
1.06 
0.86 
0.42 
— 
0.64 
0.25 
0.45 
0.62 
1.46 
1.30 
1.08 
-
0.65 
— 
1.50 
0.52 
1.63 
1.53 
0.61 
14.18 
9.53 
8.26 
14.60 
Gr 
— 
0.52 
1.84 
2.21 
0.97 
0.79 
— 
0.70 
— 
1.54 
0.28 
0.39 
0.66 
1.34 
1.33 
0.65 
1.27 
1.45 
0.30 
— 
— 
0.51 
0.30 
— 
1.90 
1.72 
1.67 
1.58 
0.98 
2.05 
-
— 
1.54 
— 
— 
6.01 
6.02 
5.98 
6.01 
E 
0.54 
1.05 
— 
2.51 
1.39 
1.26 
0.76 
0.94 
— 
0.99 
0.41 
0.44 
0.49 
1.14 
-
0.90 
1.25 
1.25 
0.40 
0.34 
0.63 
0.48 
0.40 
0.60 
— 
1.41 
— 
-
— 
1.69 
— 
0.93 
— 
1.23 
0.64 
7.44 
6.15 
6.10 
6.21 
F 
0.67 
1.17 
3.30 
1.71 
1.47 
1.27 
— 
0.68 
— 
1.20 
— 
0.32 
— 
1.15 
-
-
1.51 
— 
0.34 
0.40 
0.55 
0.46 
0.32 
0.42 
— 
— 
0.97 
— 
0.95 
-
1.22 
0.62 
1.71 
-
— 
11.13 
10.38 
5.26 
11.01 
kl 
0.59 
0.51 
1.06 
1.82 
1.25 
1.09 
— 
0.64 
-
1.18 
-
-
— 
1.04 
1.27 
0.64 
-
1.42 
0.38 
— 
— 
-
0.48 
0.39 
— 
— 
— 
0.59 
— 
-
0.75 
0.36 
2.16 
-
— 
9.75 
7.69 
6.93 
9.79 
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I 
1.16 
— 
— 
2.48 
2.13 
1.34 
0.72 
1.09 
0.78 
0.38 
0.45 
— 
— 
— 
0.85 
1.18 
— 
0.31 
— 
0.92 
0.65 
0.30 
— 
— 
1.45 
— 
— 
— 
1.86 
— 
— 
-
— 
9.96 
6.65 
6.20 
9.96 
L 
0.70 
— 
1.02 
2.23 
1.79 
1.28 
— 
— 
1.09 
— 
— 
0.81 
0.78 
1.04 
0.89 
— 
— 
0.42 
— 
0.50 
0.45 
— 
0.46 
1.42 
— 
1.01 
— 
— 
— 
1.46 
0.72 
1.09 
— 
— 
— 
— 
12.65 
NI 
0.79 
1.08 
— 
— 
1.18 
— 
0.69 
— 
0.43 
0.43 
— 
1.02 
1.11 
0.67 
— 
1.44 
0.40 
0.43 
— 
— 
0.27 
0.60 
1.81 
— 
0.95 
— 
— 
1.56 
— 
— 
0.92 
— 
12.29 
15.88 
10.92 
11.55 
Ρ 
0.56 
— 
— 
— 
— 
0.96 
2.92 
0.66 
— 
0.24 
0.26 
0.63 
— 
0.87 
— 
1.54 
0.21 
— 
— 
— 
0.20 
— 
— 
0.93 
— 
— 
0.80 
— 
— 
0.58 
0.62 
0.39 
9.01 
7.06 
7.05 
7.02 
Uk 
0.42 
1.17 
1.41 
0.70 
0.85 
— 
0.58 
0.83 
— 
0.26 
0.52 
0.97 
0.86 
— 
— 
— 
0.32 
— 
— 
— 
0.33 
0.38 
1.24 
0.98 
— 
0.64 
0.50 
1.04 
0.84 
0.50 
2.45 
— 
11.63 
6.98 
6.65 
9.43 
Ös 
— 
— 
— 
2.09 
1.58 
0.93 
0.95 
0.67 
— 
— 
0.40 
— 
1.17 
1.34 
1.29 
1.56 
— 
0.64 
— 
0.81 
0.64 
0.60 
— 
1.97 
1.53 
— 
— 
0.97 
2.00 
— 
— 
2.14 
1.29 
— 
9.54 
7.33 
7.41 
10.74 
Ch 
— 
— 
— 
2.96 
2.40 
— 
— 
— 
1.54 
— 
0.40 
— 
1.79 
— 
— 
— 
— 
0.44 
— 
— 
0.48 
0.43 
0.76 
2.08 
— 
1.08 
— 
— 
1.60 
— 
— 
— 
— 
— 
20.44 
— 
17.90 
28.24 
Unit 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
1 
1 
1 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250 g 
250 g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250 g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
English description 
Dry biscuits without butter 
Cream crackers 
Dry biscuits for children 
Sweet biscuits covered with chocolate 
Chocolate chip cookies, with chocolate pieces 
Salted biscuits : crackers 
Salted soda crackers 
Sandwich creams 
Wafers 
Swiss roll 
Croissant, no filling, without butter 
Croissant, no filling, with butter 
'eclair', chocolate eclair 
Cake with butter 
Flan base 
Deep­froz.premixed shortcrust pastry / plast, bag 
Layer cake base 
Danish cookies 
Spaghetti, without eggs 
Spaghetti, without eggs 
Spaghetti, with eggs 
Spaghetti, with eggs 
Macaroni, without eggs 
Ravioli, In tomato sauce 
Tortellini, fresh, vacuum packed 
Cornflakes, specified brand 
Cornflakes, specified brand 
Cornflakes, specified brand 
Cornflakes 
Rice crispies, specified brand 
Rice crispies 
Tapioca 
Infant cereal­flour base (3 cereals) 
Infant cereal­flour base (3 cereals) 
Infant cereal­flour base (maize) 
Beef for roasting, boneless 
Beef for roasting, topside trimmed 
Beef for roasting, silverside trimmed 
Beef rumpsteak, trimmed 
Code 
11141E 
11141F 
11141G 
11141H 
111411 
11141J 
11141K 
11141L 
11141M 
11142A 
11142B 
11142C 
11142D 
11142F 
11142G 
11142H 
11142J 
11142K 
11151A 
11151B 
11151C 
11151D 
11151E 
11152A 
11152B 
11161A 
11161B 
11161C 
11161D 
11161E 
11161F 
11161G 
11161H 
111611 
11161J 
11211A 
11211B 
11211C 
11211D 
No. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
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No. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
Code 
11211E 
11211F 
11211G 
11211H 
112111 
11211J 
11211K 
11211L 
11211M 
11221A 
11221Β 
11221C 
11231A 
11231Β 
11231C 
11231D 
11231 E 
11231F 
11241A 
11241Β 
11241C 
11241D 
11241E 
11241F 
11241 G 
11251A 
11251 Β 
11251C 
11251D 
11251E 
11251F 
11261Β 
11261C 
11261D 
11261E 
11261F 
11261G 
11261H 
112611 
Description française 
Viande de boeuf, fraîche, filet 
Viande de boeuf, fraîche, faux filet avec os 
Viande boeuf, fraîche, t­bone 
Viande de boeuf, fraîche, palette 
Viande de boeuf, fraîche, milieu poitrine 
Viande de boeuf, fraîche, plate cote 
Viande de boeuf, fraîche, hachis (15% m.g.) 
Viande de boeuf, fraîche, hachis (30% m.g.) 
Viande de boeuf, fraîche (goulasch) 
Viande de veau, fraîche, noix 
Viande de veau, fraîche, cotes découvertes 
Viande de veau, fraîche, poitrine 
Viande de porc, fraîche, côtelette 
Viande de porc, fraîche, poitrine maigre 
Viande de porc, fraîche, escalope de la cuisse 
Viande de porc, fraîche, filet 
Viande de porc, fraîche, gigot 
Viande de porc, fraîche, plate cote 
Viande d'agneau, fraîche, gigot (age jusqu'à 4 mois) 
Viande d'agneau, fraîche, gigot (4 moisagean) 
Viande d'agneau, fraîche, cote filet 
Viande d'agneau, congelée, gigot 
Viande de mouton, fraîche, cote filet 
Viande de mouton, fraîche, mouton entier 
Viande de mouton, fraîche, épaule 
Poulet frais, présentation 70% 
Poulet frais, présentation 65% 
Poulet congelé, présentation 65% 
Poulet congelé, présentation 70% 
Poulet congelé, présentation 70% 
Dinde congelée (entre 15 et 18 semaines) 
Saucisson, pré­emballé, marque sélectionnée 
Mortadella 
Saucisse fraîche à rôtir (minimum 67% de porc) 
Saucisses rouges pour hot dog, en sachet sous vide 
Saucisse fraîche à rôtir (minimum 67% de boeuf) 
Saucisses de Francfort 
Jambon cuit 
Jambon cru type parme, pré­emballé 
Unité 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
Β 
15.91 
11.31 
11.47 
7.61 
3.70 
3.72 
6.39 
5.68 
6.24 
11.60 
9.91 
6.53 
4.66 
2.76 
5.45 
7.66 
4.77 
3.67 
9.91 
9.91 
11.63 
6.10 
11.55 
10.98 
8.97 
2.90 
4.14 
3.10 
3.27 
— 
2.83 
— 
8.49 
4.75 
— 
3.97 
7.88 
10.12 
26.46 
Dk 
25.99 
13.82 
15.97 
7.47 
5.27 
5.33 
7.67 
6.14 
8.83 
17.86 
16.35 
6.57 
7.79 
5.42 
10.53 
— 
4.99 
— 
12.01 
— 
7.21 
7.72 
— 
— 
— 
4.18 
— 
— 
2.50 
— 
— 
10.95 
-
4.18 
5.10 
— 
6.92 
23.31 
D 
20.40 
— 
10.13 
8.59 
4.77 
4.26 
— 
5.44 
6.76 
13.54 
9.02 
4.80 
5.16 
3.73 
7.10 
12.67 
2.30 
2.32 
— 
9.57 
10.70 
6.89 
— 
-
7.86 
-
3.53 
— 
2.14 
-
— 
9.25 
7.61 
4.28 
— 
— 
5.84 
9.66 
Gr 
9.60 
5.19 
5.25 
5.25 
2.67 
2.66 
4.81 
3.51 
-
6.09 
5.98 
2.66 
3.84 
3.36 
3.74 
3.94 
3.43 
2.83 
5.80 
4.92 
4.75 
2.63 
2.94 
2.94 
2.94 
2.14 
— 
2.16 
1.90 
1.82 
2.74 
6.87 
3.94 
4.22 
4.60 
3.73 
3.68 
7.54 
E 
6.12 
6.86 
7.59 
4.06 
2.35 
2.26 
4.05 
2.78 
4.24 
9.15 
7.10 
3.91 
4.27 
2.60 
4.67 
7.07 
3.03 
2.61 
9.45 
6.49 
11.41 
-
7.01 
6.74 
5.57 
— 
-
— 
— 
-
2.86 
9.84 
4.48 
3.74 
7.13 
— 
— 
7.91 
F 
19.18 
9.59 
— 
5.73 
3.43 
3.28 
6.31 
— 
5.08 
10.15 
8.75 
5.26 
5.14 
3.10 
8.31 
5.68 
4.43 
4.95 
— 
8.64 
10.52 
6.35 
— 
— 
— 
4.16 
3.01 
-
— 
— 
— 
14.73 
7.37 
6.25 
4.90 
— 
6.14 
8.70 
irl 
15.23 
9.56 
10.74 
6.52 
4.90 
4.76 
6.71 
4.10 
5.41 
-
— 
-
6.12 
3.19 
5.91 
6.92 
4.48 
2.89 
7.16 
6.22 
9.98 
-
8.40 
— 
— 
2.90 
2.93 
-
-
— 
3.00 
— 
-
2.99 
— 
2.84 
4.69 
8.63 
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l 
13.94 
— 
10.31 
6.19 
3.47 
3.70 
6.25 
4.90 
5.17 
10.99 
10.35 
3.90 
5.83 
4.86 
5.91 
9.31 
— 
3.81 
9.31 
9.10 
6.97 
— 
— 
— 
3.27 
3.37 
2.76 
— 
— 
— 
16.46 
7.27 
5.53 
— 
— 
7.71 
23.90 
L 
19.58 
— 
— 
— 
3.31 
4.79 
— 
— 
7.24 
11.67 
9.30 
5.29 
5.36 
— 
7.77 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3.30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5.79 
— 
— 
10.67 
NI 
26.42 
-
12.21 
8.61 
6.60 
6.72 
6.53 
5.31 
7.35 
14.63 
11.91 
8.13 
6.08 
4.22 
8.77 
8.03 
6.77 
3.86 
11.89 
8.72 
10.39 
6.25 
— 
— 
3.15 
3.69 
— 
2.30 
— 
— 
11.43 
9.04 
4.95 
6.22 
5.96 
11.00 
Ρ 
10.06 
— 
— 
7.07 
— 
— 
— 
5.37 
— 
8.16 
7.55 
— 
3.85 
— 
4.59 
5.63 
— 
4.20 
— 
5.00 
5.76 
— 
3.49 
2.71 
1.77 
1.92 
— 
— 
— 
— 
— 
3.60 
3.62 
— 
— 
5.44 
Uk 
17.72 
11.52 
— 
5.74 
3.32 
— 
4.98 
3.64 
5.06 
— 
— 
— 
4.84 
2.76 
— 
6.72 
3.24 
— 
7.78 
5.74 
6.54 
4.82 
— 
— 
2.70 
— 
— 
2.10 
1.88 
2.68 
— 
— 
3.15 
2.98 
— 
8.21 
ös 
19.48 
— 
12.40 
6.55 
5.44 
5.38 
4.67 
— 
5.23 
12.74 
9.39 
4.97 
4.71 
3.31 
5.65 
11.00 
2.36 
3.93 
7.11 
— 
8.02 
— 
— 
— 
2.71 
2.28 
2.46 
— 
— 
2.37 
— 
8.24 
5.91 
5.15 
— 
5.85 
— 
Ch 
35.30 
— 
25.75 
14.25 
8.43 
8.94 
— 
8.27 
10.62 
23.72 
20.60 
12.01 
9.62 
9.28 
12.20 
24.07 
— 
13.13 
15.39 
— 
16.54 
9.13 
— 
— 
— 
4.82 
3.88 
— 
— 
-
17.67 
8.54 
8.92 
— 
— 
8.98 
15.90 
Unit 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
English description 
Beef, fillet 
Beef, sirloin steak bone in 
Beef, t­bone steak 
Beef to braise, blade bone steak 
Beef for boiling, center brisket bone in 
Beef for boiling, top rib bone in 
Beef ground or minced, fat level about 15 % 
Beef ground or minced, fat level about 30 % 
Beef fresh (goulash) 
Veal for roasting, leg of veal 
Veal, cutlets 
Veal, breast 
Pork, loin chop 
Pork, belly pork, lean 
Pork, cutlet, back bacon 
Pork, fillet 
Pork, leg of pork bone in 
Pork, ribbs 
Lamb, fresh, leg bone in (age 4 months old) 
Lamb, fresh, leg bone in (4 monthsage year) 
Lamb, fresh, middle loin chops 
Lamb, frozen, leg bone in 
Mutton, fresh, middle loin chops 
Mutton, fresh, whole mutton 
Mutton meat fresh, shoulder bone in 
Roasting chicken, fresh, presentation 70 % 
Roasting chicken, fresh, presentation 65 % 
Roasting chicken, frozen, presentation 65 % 
Roasting chicken, frozen, presentation 70 % 
Roasting chicken, frozen, presentation 70 % 
Turkey, frozen (15 to 18 weeks old) 
Sausage, prepacked, specified brand 
Mortadella 
Fresh sausage for frying (at least 67%pork cont.) 
Red sausages for hot­dog, vacuum packed 
Fresh sausage for frying (at least 67%beef cont.) 
Frankfurters 
Cooked ham 
Ham from parma, prepacked 
Code 
11211E 
11211F 
11211G 
11211H 
112111 
11211J 
11211K 
11211L 
11211M 
11221A 
11221B 
11221C 
11231A 
11231B 
11231C 
11231D 
11231E 
11231F 
11241A 
11241Β 
11241C 
11241D 
11241Ε 
11241F 
11241G 
11251A 
11251Β 
11251C 
11251D 
11251E 
11251F 
11261Β 
11261C 
11261D 
11261Ε 
11261F 
11261G 
11261H 
112611 
No. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
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No. 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
Code 
11261J 
11261K 
11261M 
11261N 
11271A 
11271Β 
11271C 
11271 CA 
11271D 
11271E 
11271F 
11271G 
11271H 
11272A 
11272B 
11272C 
11272D 
11281A 
11281 Β 
11281C 
11281D 
11281 E 
11281F 
11281G 
11281 H 
11311A 
11311B 
11311C 
11311D 
11311E 
11311F 
11311G 
11311H 
11311J 
11311K 
11311L 
11311M 
11311N 
113110 
Description française 
Jambon cru type parme, non pré­emballé 
Jambon cru, non pré­emballé 
Lard maigre, poitrine fumée 
Lard maigre qualité supérieure 
Saucisses de cocktail en boite 
Saucisses de cocktail en boîte 
Corned beef, origine pays de l'Europe de l'ouest 
Corned beef, origine pays de l'Europe de l'ouest 
Corned beef, origine hors pays de l'Europe ouest 
Haricots blancs avec viande de porc sauce tomate 
Luncheon meat 
Aliment à base de viande pour nourrissons 
Aliment à base de viande pour nourrissons 
Potage au poulet en sachet 
Potage Oxtail, marque sélectionnée 
Extrait de viande 
Extrait de viande 
Langue de boeuf fraîche 
Foie de porc frais 
Foie de boeuf frais 
Foie de veau frais 
Foie de mouton frais 
Coeur de boeuf frais 
Tripes et abats de boeuf 
Lapin frais 
Sole commune, fraîche 
Cabillaud frais 
Mulet frais 
Plie fraîche 
Maquereau frais 
Sardines fraîches 
Merlan frais 
Dorade (grise) fraîche 
Truite fraîche 
Truite fraîche 
Anchois frais 
Thon frais 
Harengs frais 
Carpe 
Unité 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
1 
250g 
250g 
250g 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
Β 
24.79 
13.43 
5.82 
3.74 
1.97 
1.65 
1.32 
1.31 
— 
1.42 
1.36 
1.20 
0.48 
0.56 
2.23 
2.55 
5.31 
3.13 
3.21 
13.00 
5.66 
4.39 
2.01 
5.49 
18.11 
9.87 
— 
3.58 
3.46 
3.00 
4.50 
7.33 
— 
6.30 
3.45 
8.94 
2.81 
— 
Dk 
— 
26.08 
5.56 
— 
1.52 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.93 
1.04 
2.66 
4.87 
7.49 
2.51 
-
4.42 
— 
— 
-
— 
22.11 
7.45 
— 
8.74 
4.44 
— 
— 
— 
9.51 
8.90 
— 
— 
2.42 
6.57 
D 
20.98 
11.85 
4.68 
8.96 
3.31 
2.40 
1.21 
1.18 
— 
0.79 
1.89 
1.02 
0.58 
0.80 
2.47 
— 
5.46 
2.70 
4.24 
13.59 
— 
4.57 
2.09 
5.54 
21.87 
6.39 
— 
4.72 
2.99 
— 
— 
— 
— 
6.57 
— 
— 
2.68 
Or 
17.82 
7.94 
4.73 
— 
1.57 
1.44 
1.66 
1.62 
— 
0.96 
0.83 
— 
0.67 
— 
1.85 
1.89 
3.67 
1.99 
3.31 
4.64 
— 
3.28 
1.45 
5.01 
15.96 
— 
4.13 
12.60 
3.90 
0.89 
7.01 
13.85 
— 
3.13 
2.97 
2.56 
-
E 
— 
— 
4.70 
— 
1.87 
1.88 
— 
1.86 
0.57 
1.00 
— 
1.06 
0.53 
1.09 
2.20 
2.21 
— 
1.22 
— 
6.03 
4.70 
— 
— 
4.70 
13.24 
5.59 
— 
— 
1.31 
1.36 
6.55 
13.40 
4.82 
3.55 
4.71 
7.07 
— 
F 
27.51 
14.10 
7.32 
14.21 
2.37 
1.82 
1.18 
— 
0.54 
1.90 
1.93 
— 
0.42 
— 
1.51 
2.21 
5.80 
2.84 
3.92 
16.92 
— 
4.40 
— 
5.90 
15.24 
8.44 
— 
4.02 
3.10 
2.79 
4.11 
6.86 
— 
5.80 
4.23 
17.70 
3.15 
Irl 
— 
— 
4.06 
7.08 
-
-
1.02 
1.26 
-
-
0.83 
0.81 
0.77 
0.48 
0.34 
2.51 
2.99 
3.88 
1.92 
1.94 
-
4.68 
3.11 
2.55 
— 
7.21 
5.94 
-
5.27 
2.23 
— 
2.84 
— 
5.04 
7.43 
— 
— 
1.72 
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I 
22.44 
16.86 
6.67 
— 
1.82 
1.62 
— 
— 
0.93 
— 
2.62 
0.98 
— 
1.74 
— 
5.60 
4.49 
6.95 
9.40 
— 
3.41 
2.94 
6.26 
22.96 
15.86 
7.98 
3.73 
5.43 
2.27 
13.08 
15.20 
— 
4.87 
7.46 
10.97 
— 
3.63 
L 
— 
15.54 
5.34 
— 
— 
— 
1.49 
0.88 
0.78 
— 
1.17 
0.56 
— 
2.41 
— 
5.80 
— 
— 
14.27 
— 
— 
— 
7.03 
19.17 
8.37 
— 
— 
— 
— 
3.25 
— 
— 
7.02 
— 
— 
NI 
18.73 
13.54 
9.88 
6.64 
2.25 
1.38 
1.29 
0.91 
1.10 
0.95 
0.45 
0.87 
2.06 
2.84 
5.93 
3.99 
4.19 
11.93 
— 
3.33 
— 
5.56 
14.12 
6.13 
— 
2.62 
1.96 
3.18 
2.27 
— 
7.00 
6.79 
2.12 
— 
Ρ 
— 
10.60 
6.22 
— 
1.58 
1.27 
— 
— 
— 
1.61 
0.50 
— 
1.38 
1.45 
5.10 
1.82 
4.77 
— 
— 
3.34 
1.61 
4.88 
9.98 
— 
0.66 
2.99 
0.86 
0.83 
6.00 
7.76 
— 
2.60 
— 
— 
Uk 
— 
— 
3.35 
4.66 
— 
0.83 
0.87 
0.46 
0.58 
— 
0.54 
0.27 
1.96 
— 
— 
2.14 
1.78 
— 
3.54 
— 
— 
4.59 
13.74 
7.18 
— 
4.29 
2.47 
— 
— 
— 
4.79 
— 
2.63 
— 
ÖS 
— 
13.25 
8.96 
13.52 
— 
— 
3.08 
3.04 
1.86 
— 
1.50 
0.55 
1.16 
2.58 
3.86 
4.51 
3.00 
2.44 
11.03 
— 
3.72 
— 
— 
18.01 
7.15 
— 
4.39 
3.68 
4.31 
4.00 
— 
7.21 
— 
2.73 
5.87 
Ο ι 
36.66 
27.91 
20.44 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.71 
1.36 
3.33 
3.82 
10.31 
3.43 
7.46 
20.79 
— 
— 
— 
9.87 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Unit 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
1 
250g 
250g 
250g 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
English description 
Ham from parma, not prepacked 
Raw ham, not prepacked 
Bacon, streaky bacon 
Bacon, best middle cut bacon 
'cocktail' sausages, tinned 
'cocktail' sausages, tinned 
Corned beef pure, origin western Europe 
Corned beef pure, origin western Europe 
Corned beef pure, origin out western Europe 
White beans with pork and tomato sauce 
Luncheon meat 
Meat­based babyfood 
Meat­based babyfood 
Chicken soup, in sachet, for 4 servings 
Oxtail soup, specified brand 
Meat extract 
Meat extract 
Tongue of beef, fresh 
Pig's liver, fresh 
Ox liver, fresh 
Veal liver, fresh 
Lamb's liver, fresh 
Beef heart, fresh 
Beef tripes and offals 
Rabbtt, fresh 
Common sole, fresh 
Cod, fresh 
Grey mullet, fresh 
Plaice, fresh 
Mackerel, fresh 
Sardines, fresh 
Whiting, fresh 
Sea bream, fresh 
Trout fresh 
Trout fresh 
Anchovies, fresh 
Tuna, fresh 
Herrings, fresh 
Carp 
Code 
11261J 
11261Κ 
11261M 
11261N 
11271A 
11271B 
11271C 
11271 CA 
11271D 
11271E 
11271F 
11271G 
11271H 
11272A 
11272B 
11272C 
11272D 
11281A 
11281B 
11281C 
11281D 
11281E 
11281F 
11281G 
11281H 
11311A 
113118 
11311C 
11311D 
11311E 
11311F 
11311G 
11311H 
11311J 
11311K 
11311L 
11311M 
11311N 
113110 
No. 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
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No. 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
Code 
11311P 
11311Q 
11311R 
11311S 
11311T 
11311U 
11311V 
11311W 
11321A 
11321B 
11321C 
11321D 
11321 DA 
11321E 
11321F 
11321G 
11331A 
11331B 
11331C 
11331E 
11331F 
11331G 
11341A 
11341B 
11341C 
11341D 
11341E 
11341F 
11341G 
11411A 
11411B 
11411C 
11411D 
11411E 
11421A 
11421AA 
11421Β 
11421C 
11421 D 
Description française 
Filets de cabillaud surgelés 
Filets de cabillaud surgelés 
Truite congelée 
Filets d'aiglefin congelés 
Filets de flet congelés 
Bâtonnets de poisson surgelés 
Bâtonnets de poisson (Cabillaud) surgelés 
Filets de sole surgelés 
Harengs fumes 
Morue séchée 
Saumon fume 
Saumon fume 
Saumon fume 
Maquereau fume 
Harengs guais (Maatjes) 
Harengs sales 
Moules fraîches 
Crevettes roses fraîches 
Crevettes roses fraîches 
Crevettes fraîches 
Calamars frais 
Crevettes roses congelées 
Sardines à l'huile d'olive 
Sardines à l'huile 
Saumon rose au naturel 
Thon blanc au naturel 
Thon blanc à l'huile 
Filets de harengs 
Harengs à la sauce tomate 
Lait frais pasteurise 
Lait frais pasteurise 
Lait frais pasteurise 
Lait stérilisé homogénéisé (UHT) 
Lait stérilisé homogénéisé (UHT) 
Lait en poudre pour nourrissons 
Lait en poudre pour nourrissons, marque sélection. 
Lait en poudre pour nourrissons, marque sélection. 
Lait condense entier 
Lait condense entier 
Unité 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 kg 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 kg 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 kg 
1 k g 
1 k g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
1 I 
1 I 
0.51 
1 I 
1 I 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
5O0ml 
2 5 0 g 
Β 
8.08 
9.20 
7.75 
8.40 
— 
— 
7.63 
14.53 
3.22 
— 
46.36 
41.46 
— 
3.11 
— 
2.56 
1.84 
9.75 
7.56 
9.06 
8.97 
12.14 
2.20 
1.57 
2.21 
1.91 
1.99 
1.46 
0.84 
— 
0.54 
0.34 
0.60 
0.45 
— 
-
0.99 
0.31 
Dk 
9.23 
— 
7.26 
— 
10.29 
— 
7.77 
10.74 
6.97 
16.77 
51.81 
— 
— 
6.02 
— 
— 
2.35 
— 
— 
9.57 
17.85 
2.19 
1.90 
3.74 
1.67 
1.76 
2.50 
1.65 
0.78 
0.69 
0.39 
— 
— 
2.04 
— 
— 
D 
8.37 
8.61 
5.09 
— 
4.39 
-
— 
4.70 
— 
53.41 
-
29.53 
3.33 
5.42 
2.84 
— 
— 
— 
8.33 
— 
2.66 
0.90 
2.83 
1.67 
1.52 
2.01 
1.96 
0.49 
0.48 
0.40 
0.49 
0.38 
2.59 
2.02 
0.32 
Gr 
6.05 
— 
— 
— 
— 
8.14 
10.42 
3.07 
5.01 
— 
49.80 
— 
3.78 
— 
— 
— 
5.84 
— 
— 
20.42 
1.42 
1.31 
3.11 
2.64 
2.46 
2.26 
1.50 
0.66 
— 
0.36 
0.72 
0.69 
2.38 
— 
0.31 
E 
6.86 
— 
— 
7.07 
— 
— 
10.03 
— 
9.06 
38.40 
37.60 
-
— 
— 
— 
1.25 
12.58 
17.63 
10.19 
11.60 
— 
1.36 
— 
2.48 
2.53 
— 
2.22 
0.55 
— 
— 
0.65 
0.67 
— 
— 
0.58 
F 
8.25 
7.82 
-
8.90 
— 
6.83 
9.42 
— 
8.10 
43.13 
39.69 
— 
4.70 
— 
-
2.63 
22.81 
24.34 
— 
19.53 
1.72 
1.81 
1.73 
2.57 
2.39 
2.43 
1.04 
0.68 
— 
— 
0.64 
0.53 
— 
— 
2.59 
0.42 
k l 
— 
— 
-
— 
5.39 
5.90 
— 
3.55 
4.82 
24.02 
22.49 
— 
3.04 
2.09 
— 
2.18 
5.35 
— 
— 
-
— 
1.04 
1.86 
1.28 
1.23 
— 
1.05 
0.66 
0.65 
0.32 
0.87 
— 
1.48 
— 
1.48 
— 
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I 
8.61 
8.54 
8.32 
— 
— 
— 
9.19 
— 
— 
60.01 
— 
— 
— 
3.58 
14.00 
24.97 
16.25 
— 
-
1.40 
2.52 
2.01 
2.09 
— 
-
— 
— 
— 
0.86 
— 
— 
— 
— 
0.85 
L 
8.56 
9.35 
8.06 
— 
— 
8.06 
12.37 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.97 
— 
— 
— 
— 
2.38 
1.62 
2.12 
1.83 
2.33 
1.36 
0.95 
0.60 
-
0.36 
0.56 
0.47 
— 
— 
1.04 
0.36 
NI 
6.34 
— 
7.48 
4.53 
— 
3.78 
— 
32.13 
— 
3.16 
3.03 
1.52 
12.61 
4.83 
5.04 
— 
2.81 
1.51 
2.02 
1.68 
2.94 
1.47 
1.15 
0.60 
0.53 
0.38 
0.61 
0.46 
— 
— 
0.89 
— 
Ρ 
— 
— 
— 
6.42 
— 
— 
7.01 
— 
— 
— 
— 
1.08 
— 
— 
7.87 
— 
— 
0.67 
— 
1.69 
1.79 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.62 
— 
0.79 
Uk 
— 
6.11 
5.13 
3.18 
— 
— 
— 
38.22 
34.79 
4.07 
— 
6.75 
— 
8.34 
6.80 
18.55 
— 
0.95 
3.25 
— 
— 
— 
— 
0.62 
0.57 
0.35 
0.73 
0.63 
1.67 
— 
— 
— 
Ös 
— 
7.91 
9.35 
9.45 
5.67 
— 
— 
— 
— 
38.04 
3.20 
— 
4.26 
26.21 
— 
8.08 
— 
1.97 
1.01 
— 
1.19 
1.23 
— 
1.30 
0.76 
0.81 
0.42 
— 
1.03 
— 
2.39 
1.49 
0.96 
Ch 
8.31 
7.31 
— 
9.49 
7.28 
9.00 
— 
— 
38.93 
— 
36.38 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
2.57 
2.28 
— 
2.26 
1.90 
— 
— 
1.01 
— 
0.56 
1.05 
1.03 
-
-
— 
— 
Unit 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250 g 
250g 
250g 
1 I 
1 I 
0.5 I 
1 I 
1 I 
250g 
250g 
250g 
500 ml 
250g 
English description 
Deep­frozen cod fillets 
Deep­frozen cod fillets 
Frozen trout, packed in carton 
Frozen haddock fillets 
Frozen flounder fillets 
Frozen fish fingers 
Frozen fish fingers (cod) 
Deep­frozen sole fillets 
Smoked herrings 
Dried cod 
Smoked salmon 
Smoked salmon 
Smoked salmon 
Smoked mackerel 
Herrings (Maatjes) 
Salted herrings 
Fresh mussels 
Fresh pink prawns 
Fresh pink prawns 
Fresh prawns 
Fresh calamars 
Frozen pink prawns 
Sardines in pure olive oil 
Sardines in other than olive oil 
Pink salmon, in natural juice 
Tuna fish, in natural juice 
Tuna fish in oil 
Herrings fillets 
Herrings in tomato sauce 
Fresh pasteurised milk 
Fresh pasteurised milk 
Freeh pasteurised milk 
Sterilised milk, homogenised, long life (UHT) 
Sterilised milk, homogenised, long life (UHT) 
Powdered baby's milk 
Powdered baby's milk, specified brand 
Powdered baby's milk, specified brand 
Evaporated unskimmed milk 
Evaporated unskimmed milk 
Code 
11311P 
11311Q 
11311R 
11311S 
11311T 
11311U 
11311V 
11311W 
11321A 
11321Β 
11321C 
11321D 
11321 DA 
11321E 
11321F 
11321G 
11331A 
11331B 
11331C 
11331E 
11331F 
11331G 
11341A 
11341B 
11341C 
11341D 
11341E 
11341F 
11341G 
11411A 
11411B 
11411C 
11411D 
11411E 
11421A 
11421AA 
11421B 
11421C 
11421D 
No. 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
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No. 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Code 
11421E 
11421F 
11421G 
11431A 
11431B 
11431C 
11431D 
11431 DA 
11431E 
11431F 
11431G 
11431H 
11441A 
11441B 
11441C 
11441D 
11441E 
11441F 
11441G 
11441H 
114411 
11441J 
11441K 
11441L 
11441M 
11441N 
114410 
11441P 
11441Q 
11441R 
11441S 
11441T 
11441TA 
11441U 
11441UA 
11441V 
11441W 
11441Χ 
11451A 
Description française 
Lait condense entier 
Lait condense entier 
Lait écrémé en poudre, instantané 
Crème fraîche liquide (18­25% m.g.) 
Crème fraîche (13­18% m.g.) 
Crème fraîche (30­45% m.g.) 
Yaourt nature 
Yaourt nature 
Yaourt nature 
Yaourt aux fruits 
Yaourt aux fruits 
Lait aigre 
Camembert de Normandie 
Fromage Brie 
Bel Paese, marque sélectionnée 
Gorgonzola, marque sélectionnée 
Gouda des Pays­Bas 
Fromage type Gouda 
Fromage Edam des Pays­Bas 
Fromage type Tilsit 
Fromage Stilton 
Fromage Danablue 
Fromage Emmental 
Fromage type Emmental 
Fromage Cheddar blanc 
Fromage type Cheddar 
Fromage Parmesan rapé 
Fromage Feta 
Fromage Feta (lait de vache) 
Fromage Manchego 
Fromage Mozzarella 
Fromage frais, marque sélectionnée 
Fromage frais, marque sélectionnée 
Fromage frais, petit suisse 
Fromage frais, petit suisse 
Fromage fondu (45­60% m.g.) 
Fromage fondu (20­30% m.g.) 
Fromage cottage 
Oeufs frais de poule, catégorie de poids 4 
Unité 
250g 
250g 
250g 
0.25 I 
0.25 I 
0.25 I 
0.25 I 
0.25 I 
0.25 I 
500g 
500g 
1 I 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 
Β 
-
0.64 
1.30 
0.92 
— 
0.87 
0.54 
— 
0.62 
1.36 
1.15 
— 
6.66 
4.78 
11.09 
10.83 
6.20 
6.05 
6.23 
8.49 
11.78 
8.41 
10.16 
9.75 
9.57 
8.50 
— 
10.25 
10.76 
10.97 
9.03 
— 
7.40 
6.44 
— 
6.51 
7.02 
— 
0.08 
Dk 
— 
-
— 
-
0.42 
0.78 
— 
0.61 
— 
— 
— 
0.68 
9.33 
9.15 
15.34 
— 
-
-
8.49 
— 
9.62 
— 
10.67 
-
19.24 
— 
8.87 
-
7.80 
— 
— 
-
— 
9.55 
— 
— 
-
D 
0.40 
-
1.50 
— 
0.64 
0.34 
— 
0.41 
0.69 
0.72 
— 
6.44 
5.51 
11.42 
5.22 
— 
5.82 
6.62 
— 
8.26 
11.70 
7.78 
— 
13.32 
— 
— 
-
10.99 
8.17 
6.04 
— 
— 
— 
4.79 
4.38 
0.08 
Gr 
— 
0.47 
1.13 
1.21 
1.37 
-
0.29 
— 
1.01 
1.10 
0.81 
12.49 
8.09 
— 
4.21 
3.97 
4.01 
4.02 
— 
5.49 
8.01 
4.37 
6.79 
10.77 
3.31 
2.75 
— 
7.43 
— 
7.53 
-
-
5.89 
4.98 
— 
0.10 
E 
-
0.66 
1.75 
1.17 
1.16 
— 
— 
0.49 
— 
— 
— 
9.07 
8.16 
10.43 
6.74 
— 
6.64 
6.49 
-
6.96 
8.14 
8.28 
— 
16.77 
— 
— 
7.74 
7.17 
9.38 
— 
-
3.37 
5.84 
7.15 
— 
0.10 
F 
— 
0.56 
1.02 
0.95 
0.88 
0.35 
— 
0.80 
1.20 
1.16 
— 
5.53 
5.96 
10.35 
6.10 
5.88 
5.45 
— 
— 
— 
8.60 
— 
9.25 
10.96 
— 
9.88 
-
8.12 
— 
— 
3.07 
2.78 
5.66 
— 
— 
0.15 
Irl 
0.59 
0.75 
1.17 
0.81 
0.87 
0.48 
0.66 
-
0.85 
0.86 
— 
9.22 
10.24 
12.34 
7.27 
— 
6.43 
— 
10.29 
8.22 
11.24 
8.55 
6.77 
6.06 
21.78 
— 
— 
-
6.58 
7.24 
— 
-
3.39 
5.07 
4.99 
3.81 
0.15 
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I 
— 
— 
— 
1.15 
1.06 
0.59 
0.74 
1.62 
— 
3.76 
3.92 
7.90 
5.01 
5.32 
— 
5.13 
— 
— 
-
8.07 
— 
— 
— 
— 
7.75 
5.62 
8.68 
— 
7.46 
-
— 
0.13 
L 
0.57 
— 
1.33 
— 
0.99 
0.40 
0.64 
1.04 
1.06 
6.63 
4.47 
9.41 
9.62 
5.23 
— 
5.14 
6.42 
— 
7.36 
7.88 
— 
— 
7.18 
14.02 
10.49 
7.46 
— 
7.06 
7.94 
7.06 
3.43 
— 
NI 
— 
— 
1.41 
0.83 
0.82 
0.24 
— 
0.77 
0.93 
6.49 
8.90 
— 
11.15 
5.10 
— 
5.53 
7.86 
14.72 
8.69 
10.54 
7.90 
12.89 
— 
12.95 
9.03 
10.95 
— 
— 
7.30 
10.53 
5.82 
0.09 
Ρ 
— 
0.85 
0.99 
— 
0.60 
0.31 
0.46 
0.88 
— 
10.36 
— 
— 
— 
6.18 
4.59 
— 
— 
— 
11.16 
11.54 
— 
-
— 
10.83 
— 
8.24 
— 
— 
9.07 
— 
— 
0.08 
Uk 
0.35 
0.39 
1.18 
0.79 
1.13 
— 
— 
— 
— 
— 
6.30 
— 
9.54 
— 
2.18 
4.00 
— 
6.65 
6.42 
8.48 
— 
6.16 
3.77 
10.56 
— 
-
7.18 
— 
7.53 
4.50 
— 
0.14 
Ös 
— 
1.38 
1.83 
— 
0.74 
1.38 
— 
0.32 
0.31 
— 
0.97 
0.98 
— 
7.39 
12.65 
12.73 
9.57 
7.34 
9.36 
7.79 
— 
12.09 
— 
8.60 
— 
— 
11.37 
9.65 
10.92 
— 
— 
9.22 
— 
4.09 
0.17 
Ch 
— 
— 
1.61 
— 
1.07 
2.07 
0.34 
— 
— 
0.88 
— 
— 
10.27 
11.49 
11.03 
— 
— 
— 
11.17 
9.25 
— 
8.20 
11.21 
— 
-
— 
11.78 
13.31 
10.74 
-
7.82 
8.63 
— 
5.58 
0.31 
Un« 
250 g 
250g 
250g 
0.25 I 
0.25 I 
0.25 I 
0.25 I 
0.25 I 
0.25 I 
500g 
500g 
1 I 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 
English description 
Evaporated unskimmed milk 
Condensed unskimmed milk 
Powdered skimmed milk, instant 
Liquid fresh cream (18­25 % butterfat) 
Fresh cream (13­18 % butterfat) 
Fresh cream (30­45 % butterfat) 
Natural yoghourt 
Natural yoghourt 
Natural yoghourt 
Fruit­flavoured yoghourt 
Fruit­flavoured yoghourt 
Sour milk 
Camembert de normandie 
Cheese Brie 
Bel Paese, specified brand 
Cheese Gorgonzola, specified brand 
Cheese Gouda from Holland 
Cheese Gouda type 
Cheese Edam from Holland 
Cheese Tilsit type 
Cheese Blue Stilton 
Cheese Danablue 
Cheese Emmental 
Cheese Emmental type 
Cheese white Cheddar 
Cheese Cheddar type 
Cheese grated Parmesan 
Cheese Feta (1/3 cowmilk, 2/3 sheepmllk) 
Cheese Feta (from cowmilk) 
Cheese Manchego 
Cheese Mozzarella 
Fresh cheese, specified brand 
Fresh cheese, specified brand 
Fresh cream cheese, 'petit suisse' 
Fresh cream cheese, 'petit suisse' 
Processed cheese (fat content 45­60 %) 
Processed cheese (fat content 20­30 %) 
Cottage cheese 
Fresh chicken eggs, category : 4 
Code 
11421E 
11421F 
11421G 
11431A 
11431B 
11431C 
11431D 
11431 DA 
11431E 
11431F 
11431G 
11431H 
11441A 
11441B 
11441C 
11441D 
11441E 
11441F 
11441G 
11441H 
114411 
11441J 
11441K 
11441L 
11441M 
11441N 
114410 
11441P 
11441Q 
11441R 
11441S 
11441T 
11441TA 
11441U 
11441UA 
11441V 
11441W 
11441X 
11451A 
No. 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
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No. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Code 
11451B 
11511A 
11511B 
11511C 
11521A 
11521B 
11521C 
11521D 
11531A 
11531Β 
11531C 
11531D 
11531E 
11531F 
11541A 
11541B 
11541BA 
11541C 
11541D 
11611A 
11611B 
11611C 
11611D 
11611E 
11611F 
11611G 
11611H 
116111 
11611J 
11611K 
11611L 
11611M 
11612A 
11612B 
11612C 
11612D 
11612E 
11612F 
11612G 
Description française 
Oeufs frais de poule, catégorie de poids 3 
Beurre non sale 
Beurre sale 
Beurre sale 
Margarine, 100% végétale 
Margarine, 100% végétale 
Margarine, autre que 100% végétale 
Margarine, autre que 100% végétale 
Huile d'olive vierge extra 
Huile d'olive pure, marque sélectionnée 
Huile de germe de mais 
Huile de tournesol 
Huile de soja 
Huile composée 
Saindoux pur 
Graisse de friture 
Graisse de friture 
Matière grasse, 100% végétale 
Beurre de cacahuètes 
Oranges, sans pépins 
Oranges, avec pépins 
Citrons 
Mandarines, avec pépins 
Clémentines, sans pépins 
Pamplemousses 
Bananes 
Avocats 
Noix de coco 
Ananas 
Mangues 
Papayes 
Kiwis 
Pommes, golden delicious 
Pommes, reinettes 
Pommes, cox's orange pippin 
Pommes, granny smith 
Pommes, red delicious 
Poires, Williams christ 
Poires, doyenne du comice 
Unité 
1 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 kg 
1 kg 
1 k g 
1 k g 
1 kg 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 kg 
Β 
0.12 
1.14 
1.14 
1.16 
0.58 
0.53 
0.71 
0.58 
4.97 
4.60 
1.11 
1.21 
1.02 
— 
1.03 
— 
— 
— 
3.31 
1.40 
1.22 
1.28 
1.89 
1.73 
1.22 
1.33 
4.74 
1.38 
1.98 
4.73 
5.10 
4.50 
1.14 
1.78 
1.56 
1.42 
1.63 
1.90 
1.21 
Dk 
0.17 
1.34 
— 
1.26 
— 
0.58 
0.39 
— 
— 
— 
4.14 
3.84 
3.58 
— 
1.01 
— 
— 
0.95 
3.11 
— 
1.52 
2.02 
— 
— 
1.46 
1.80 
5.08 
— 
1.65 
7.13 
— 
5.45 
1.67 
-
— 
1.95 
1.72 
— 
— 
D 
0.10 
0.95 
1.13 
— 
0.52 
0.33 
0.20 
— 
— 
5.29 
2.66 
1.70 
2.91 
1.53 
0.81 
1.22 
0.74 
1.20 
2.49 
1.35 
— 
1.89 
— 
-
1.52 
1.40 
3.97 
1.17 
1.99 
4.97 
— 
4.85 
1.72 
— 
2.43 
1.97 
— 
2.07 
-
Or 
0.10 
1.12 
1.11 
— 
0.51 
0.47 
■ — 
— 
2.09 
1.96 
1.35 
0.96 
0.91 
— 
— 
— 
0.92 
-
3.34 
0.71 
0.55 
0.43 
0.87 
1.25 
0.65 
4.03 
3.14 
— 
2.13 
5.51 
— 
4.58 
0.67 
0.69 
— 
0.66 
0.70 
1.21 
— 
E 
0.12 
1.82 
2.13 
— 
0.84 
0.76 
0.66 
-
2.13 
1.95 
1.92 
1.30 
— 
-
1.39 
— 
— 
— 
— 
0.85 
— 
0.68 
1.61 
— 
0.93 
1.52 
3.09 
1.31 
1.77 
9.34 
6.72 
5.06 
1.00 
1.24 
— 
1.28 
1.46 
-
— 
F 
0.14 
1.11 
1.12 
1.11 
0.59 
0.54 
0.53 
0.39 
3.82 
3.39 
1.43 
1.03 
0.93 
— 
1.77 
-
1.10 
-
2.30 
1.36 
— 
1.63 
— 
2.37 
1.35 
1.79 
3.93 
1.52 
2.68 
3.86 
— 
4.83 
1.11 
1.40 
-
1.61 
1.33 
1.59 
1.40 
kl 
0.14 
1.00 
0.94 
0.92 
0.56 
0.51 
0.44 
0.41 
4.60 
3.58 
1.79 
1.46 
1.44 
0.97 
0.68 
0.71 
-
0.74 
1.74 
1.14 
1.17 
1.39 
-
-
1.01 
1.29 
3.85 
-
1.75 
3.76 
— 
5.02 
1.61 
-
2.01 
1.34 
1.30 
1.83 
— 
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I 
0.13 
1.39 
1.33 
— 
0.78 
0.79 
— 
— 
3.08 
2.62 
1.23 
0.88 
0.70 
0.71 
— 
— 
— 
— 
— 
0.88 
0.80 
0.83 
1.03 
1.04 
1.22 
1.54 
2.20 
0.99 
1.18 
4.30 
3.19 
1.74 
0.87 
1.03 
— 
1.19 
0.93 
1.14 
1.11 
L 
0.11 
1.09 
1.10 
— 
0.52 
0.51 
0.61 
0.44 
4.38 
3.76 
1.35 
1.32 
1.21 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.38 
— 
1.45 
— 
1.55 
1.08 
1.34 
4.65 
— 
2.35 
6.32 
— 
4.10 
1.30 
— 
1.55 
1.49 
— 
— 
1.32 
NI 
0.11 
1.12 
1.07 
— 
0.38 
0.41 
0.64 
0.27 
— 
6.14 
2.93 
1.50 
1.04 
— 
— 
0.72 
0.76 
1.10 
1.13 
1.26 
1.06 
1.46 
1.33 
1.48 
1.23 
1.42 
3.22 
1.41 
1.58 
4.68 
4.72 
4.39 
1.05 
1.37 
1.13 
1.39 
1.53 
— 
1.46 
Ρ 
0.08 
1.22 
1.24 
1.08 
0.45 
0.41 
0.35 
— 
2.66 
2.19 
— 
0.85 
0.55 
0.82 
0.61 
— 
— 
— 
3.48 
0.52 
0.37 
— 
1.41 
0.58 
0.50 
1.07 
— 
— 
4.41 
— 
— 
— 
0.64 
1.02 
— 
— 
0.65 
— 
0.66 
Uk 
0.14 
0.96 
0.81 
0.85 
0.53 
0.50 
— 
0.25 
5.24 
3.71 
1.59 
1.34 
1.18 
0.74 
0.41 
0.68 
— 
— 
1.73 
0.93 
— 
1.01 
— 
— 
1.03 
1.53 
— 
— 
1.87 
2.56 
— 
2.84 
1.07 
— 
— 
1.11 
1.29 
1.17 
— 
Ös 
0.16 
1.49 
1.54 
— 
0.63 
— 
0.62 
0.47 
6.43 
4.75 
2.52 
1.77 
— 
1.75 
0.89 
1.36 
— 
1.13 
— 
1.37 
0.76 
1.72 
1.47 
1.56 
1.56 
1.04 
4.59 
0.91 
1.80 
7.13 
— 
4.80 
1.42 
— 
— 
— 
— 
1.43 
— 
Ch 
0.32 
2.73 
2.83 
— 
1.08 
— 
— 
— 
4.68 
4.91 
4.76 
3.65 
— 
— 
— 
— 
— 
2.47 
— 
1.24 
— 
1.56 
1.27 
1.58 
1.33 
1.43 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.62 
— 
— 
2.13 
— 
1.72 
— 
Unit 
1 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
1 I 
1 I 
1 I 
1 1 
1 I 
1 I 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
English description 
Fresh chicken eggs, category : 3 
Butter, non­salted 
Butter, salted 
Butter, salted 
Margarine, 100 % vegetable 
Margarine, 100 % vegetable 
Margarine, other 100 % vegetable 
Margarine, other than 100 % vegetable 
Pure olive oil, virgin extra 
Pure olive oil, specified brand 
Corn germ oil 
Sunflower oil 
Soya oil 
Blended oil 
Pure lard 
Cooking­fat 
Cooking­fat 
Shortening, 100 % vegetable 
Peanut butter 
Oranges, without pips 
Oranges, with pips 
Lemons 
Mandarines, with pips 
Clementines, without pips 
Grapefruit 
Bananas 
Avocado 
Coconut 
Pineapple 
Mango 
Papaya 
Kiwi 
Apples, golden delicious 
Apples, reinettes 
Apples, cox's orange pippin 
Apples, granny smith 
Apples, red delicious 
Pears, Williams christ 
Pears, doyenne du comice 
Code 
11451Β 
11511A 
11511B 
11511C 
11521A 
11521Β 
11521C 
11521D 
11531A 
11531B 
11531C 
11531D 
11531E 
11531F 
11541A 
11541B 
11541BA 
11541C 
11541D 
11611A 
11611B 
11611C 
11611D 
11611E 
11611F 
11611G 
11611H 
116111 
11611J 
11611K 
11611L 
11611M 
11612A 
11612B 
11612C 
11612D 
11612E 
11612F 
11612G 
No. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
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No. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Code 
11612H 
116121 
11612J 
11612K 
11612L 
11612M 
11612N 
116120 
11612P 
11612Q 
11612R 
11612S 
11621A 
11621Β 
11621C 
11621D 
11621E 
11621F 
11621G 
11621H 
116211 
11621J 
11621Κ 
11631A 
11631B 
11631C 
11631D 
11631E 
11631F 
11631G 
11631GA 
11631H 
116311 
11631J 
11631K 
11631L 
11641A 
11641B 
11641C 
Description français« 
Poires, boss ou packham 
Poires, conférence 
Pèches 
Raisins blancs 
Melons jaunes 
Melons verts 
Pastèques 
Fraises 
Cerises 
Abricots 
Figues 
Nectarines 
Cacahuètes, en boite métallique 
Cacahuètes, en sachet transparent 
Cacahuètes, en sachet 
Arachides grillées 
Raisins secs, sans pépins 
Raisins secs, sans pépins 
Raisins secs, avec pépins 
Figues sèches 
Amandes séchées 
Dattes séchées, en sachet transparent 
Dattes sèches, en sachet 
Ananas en tranches, en boîte 
Ananas en tranches, en boîte 
Macédoine de fruits, en boîte 
Pèches au sirop, en boîte 
Pèches au sirop, en boîte 
Poires au sirop, en boîte 
Fraises congelées 
Fraises congelées 
Jus de pomme naturel, en carton 
Jus d'orange naturel, 100% jus de fruits 
Jus d'orange congelé concentre 
Aliment pour nourrissons è base de fruits 
Olives vertes, en conserve 
Choux­fleurs 
Choux de Bruxelles 
Choux verts frais 
Unité 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
1 I 
1 I 
250g 
250g 
250g 
1kg 
1kg 
1kg 
Β 
1.71 
1.04 
1.19 
1.31 
4.81 
2.78 
1.18 
4.08 
3.40 
1.80 
— 
1.73 
2.40 
2.08 
— 
1.01 
1.31 
— 
1.48 
1.29 
2.40 
1.81 
1.75 
1.87 
1.68 
1.77 
1.48 
1.98 
1.83 
— 
— 
1.01 
1.22 
1.20 
— 
1.08 
2.08 
0.85 
Dk 
2.29 
— 
— 
5.05 
3.73 
— 
— 
5.07 
— 
— 
— 
— 
— 
2.11 
— 
— 
— 
0.79 
0.55 
0.86 
2.84 
-
1.35 
— 
1.43 
1.52 
1.16 
— 
1.69 
— 
2.61 
0.65 
0.76 
— 
— 
1.50 
— 
— 
D 
— 
— 
1.64 
— 
1.66 
3.32 
0.86 
— 
— 
2.08 
-
1.87 
0.91 
1.11 
— 
0.58 
0.58 
-
— 
— 
2.42 
— 
— 
1.26 
1.36 
1.54 
0.99 
1.60 
1.33 
2.73 
— 
0.78 
1.45 
1.02 
0.95 
0.96 
— 
0.93 
Gr 
1.53 
— 
1.54 
0.91 
0.62 
— 
0.36 
2.33 
2.49 
1.24 
1.00 
1.46 
1.77 
0.86 
0.77 
0.54 
0.65 
0.59 
0.52 
0.51 
1.92 
0.87 
0.88 
1.77 
1.92 
1.51 
0.89 
-
1.21 
— 
— 
0.93 
0.96 
0.84 
1.12 
0.72 
— 
-
E 
1.44 
— 
1.42 
1.44 
0.77 
0.76 
0.49 
2.44 
2.04 
1.22 
1.76 
1.61 
2.02 
1.02 
0.88 
1.35 
1.56 
— 
1.12 
— 
2.68 
2.76 
— 
1.22 
1.24 
1.53 
0.88 
1.00 
1.22 
2.88 
— 
1.19 
1.30 
— 
0.97 
1.77 
1.04 
0.48 
F 
1.64 
1.55 
-
2.56 
-
3.37 
1.29 
4.37 
— 
— 
— 
1.92 
1.77 
— 
1.07 
— 
1.50 
1.48 
1.43 
0.56 
3.74 
1.36 
1.21 
1.10 
1.14 
1.57 
1.21 
1.68 
1.50 
3.16 
1.88 
0.82 
1.93 
1.49 
0.92 
0.92 
1.14 
0.97 
0.70 
kl 
1.68 
1.50 
-
3.55 
2.38 
-
-
4.63 
— 
— 
— 
— 
-
1.54 
1.12 
-
— 
0.49 
0.50 
0.80 
2.59 
1.15 
— 
— 
0.79 
0.84 
0.72 
0.74 
0.83 
-
-
1.08 
1.09 
— 
0.82 
1.06 
1.28 
— 
0.72 
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I 
1.03 
1.02 
0.94 
1.52 
1.02 
0.49 
2.28 
2.81 
1.03 
2.39 
1.22 
1.69 
1.03 
0.76 
0.80 
— 
0.53 
0.38 
— 
1.49 
1.86 
1.92 
1.83 
1.54 
— 
— 
— 
1.43 
1.40 
0.77 
0.71 
— 
2.54 
0.78 
L 
1.06 
1.63 
1.86 
— 
1.84 
0.91 
3.26 
3.96 
1.45 
— 
— 
1.80 
— 
— 
0.75 
— 
— 
— 
2.62 
— 
1.20 
— 
1.02 
0.85 
— 
1.02 
3.49 
0.85 
1.18 
1.33 
1.54 
1.22 
1.49 
0.49 
NI 
0.95 
1.57 
2.96 
2.88 
— 
— 
5.00 
3.28 
— 
— 
— 
— 
1.28 
0.81 
0.80 
0.72 
— 
1.15 
— 
1.55 
1.52 
1.32 
0.82 
1.23 
2.11 
1.78 
— 
0.83 
1.09 
1.13 
— 
1.41 
0.98 
0.99 
Ρ 
— 
0.99 
0.99 
0.53 
— 
— 
1.31 
1.80 
— 
— 
— 
3.66 
1.59 
— 
— 
1.13 
— 
0.72 
2.61 
— 
1.70 
— 
1.53 
1.74 
— 
— 
— 
— 
— 
1.38 
0.64 
0.68 
1.23 
0.77 
Uk 
1.03 
— 
3.04 
2.66 
— 
1.03 
3.31 
3.19 
2.23 
— 
1.50 
— 
1.09 
— 
— 
— 
— 
0.79 
— 
0.97 
0.75 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.83 
1.38 
0.57 
— 
1.60 
— 
1.07 
ös 
— 
1.55 
1.58 
1.74 
0.73 
0.78 
3.22 
3.04 
1.72 
3.15 
1.78 
— 
1.47 
1.14 
0.80 
0.41 
0.42 
— 
1.38 
— 
0.69 
0.98 
1.07 
0.67 
— 
1.05 
2.73 
0.55 
1.10 
1.76 
1.32 
1.31 
0.85 
2.01 
0.74 
Ch 
— 
1.57 
1.85 
2.18 
— 
1.04 
3.74 
3.45 
1.86 
— 
1.67 
1.78 
1.66 
— 
— 
— 
— 
0.80 
— 
1.95 
— 
0.77 
0.87 
0.97 
0.73 
— 
0.86 
4.30 
0.81 
1.32 
— 
— 
1.32 
1.81 
2.48 
1.28 
Unit 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
1 I 
1 I 
250g 
250g 
250g 
1kg 
1kg 
1kg 
English description 
Pears, bose or packham 
Peara, conference 
Peaches 
Grapes, white 
Melon, yellow 
Melon, pale green 
Watermelon 
Strawberries 
Cherries 
Apricots 
Figs 
Nectarines 
Peanuts, tinned 
Peanuts, in transparent bag 
Peanuts, in bag 
Roasted ground­nuts 
Raisins, blond, seedless 
Raisins, blond, seedless 
Raisins, dark, with seeds 
Dried figs 
Dried almonds 
Dried dates, in transparent bag 
Dried dates, in bag 
Pineapples, canned, in slices 
Pineapples, canned, in slices 
Fruit salad, canned 
Peaches, canned, in syrup 
Peaches, canned, in syrup 
Pears, canned, in syrup 
Strawberries, deep­frozen 
Strawberries, deep­frozen 
Apple juice, in carton 
Orange juice, 100 % fruit juice 
Orange juice, frozen, concentrated 
Babyfood, fruit­based 
Green olives, in glass jar 
Cauliflower 
Brussels sprouts 
Fresh green cabbage 
Cod« 
11612H 
116121 
11612J 
11612K 
11612L 
11612M 
11612N 
116120 
11612P 
11612Q 
11612R 
11612S 
11621A 
11621Β 
11621C 
11621D 
11621E 
11621F 
11621G 
11621H 
116211 
11621J 
11621Κ 
11631A 
11631Β 
11631C 
11631D 
11631E 
11631F 
11631Q 
11631 GA 
11631H 
116311 
11631J 
11631K 
11631L 
11641A 
11641B 
11641C 
No. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
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No. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
Code 
11641D 
11641E 
11641F 
11641G 
11641H 
116411 
11641J 
11641K 
11641L 
11642A 
11642B 
11642C 
11642D 
11642E 
11642F 
11642G 
11642H 
116421 
11642J 
11643A 
11643B 
11643C 
11643D 
11643E 
11643F 
11643G 
11643H 
116431 
11651A 
11651Β 
11651C 
11661A 
11661Β 
11661C 
11661D 
11661E 
11661F 
11661G 
11661H 
Descr ipt ion française 
Choux blancs 
Brocolis 
Laitue pommée 
Laitue (iceberg) 
Scaroles (endives) 
Endives (witlof) 
Artichauts 
Epinards 
Poireaux 
Tomates 
Poivrons verts 
Concombres 
Courgettes 
Potiron 
Fèves des marais 
Haricots verts 
Epis de mais 
Aubergines 
Petits pois frais 
Radis rouge 
Radis noir 
Navet 
Céleri 
Oignons verts, longs 
Oignons jaunes 
Carottes, sans verdure 
Champignons de couche 
Asperges 
Haricots secs, blancs 
Lentilles triées 
Pois chiches 
Epinards surgelés 
Choux de Bruxelles surgelés 
Petits pois surgelés, extra­fins 
Petits pois surgelés, fins 
Petits pois surgelés, fins 
Haricots verts surgelés, extra­fins 
Haricots verts surgelés 
Graine de mais congelés 
Unité 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 kg 
1 kg 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 kg 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
1 k g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
Β 
0.62 
2.65 
2.16 
1.47 
2.23 
3.35 
2.34 
2.41 
1.18 
2.92 
3.40 
2.06 
2.43 
— 
3.94 
3.63 
6.58 
3.28 
— 
4.32 
4.38 
1.33 
3.20 
5.10 
0.45 
0.76 
3.72 
5.80 
2.09 
2.51 
— 
0.90 
1.32 
1.40 
1.40 
— 
2.13 
1.98 
1.63 
Dk 
0.82 
-
3.36 
1.95 
— 
-
3.24 
5.51 
1.97 
3.27 
5.16 
2.27 
4.07 
— 
-
— 
4.28 
4.44 
5.05 
— 
-
— 
5.21 
1.29 
1.36 
4.70 
— 
1.39 
1.52 
1.61 
0.92 
1.64 
-
— 
— 
— 
— 
2.78 
D 
0.76 
2.37 
0.97 
0.75 
0.93 
3.68 
3.92 
2.25 
2.75 
1.57 
2.15 
0.98 
1.71 
— 
— 
2.65 
2.13 
-
1.99 
— 
— 
2.34 
-
1.11 
0.94 
4.41 
— 
0.62 
0.54 
1.00 
0.95 
2.19 
1.68 
— 
0.96 
0.83 
1.70 
— 
Gr 
0.38 
— 
1.02 
0.84 
0.48 
-
1.59 
0.56 
0.51 
0.93 
1.93 
0.74 
1.13 
— 
0.42 
1.58 
0.86 
1.07 
0.43 
— 
— 
0.68 
0.72 
0.30 
0.47 
3.16 
2.52 
0.55 
0.49 
0.50 
0.84 
— 
— 
0.88 
0.63 
— 
0.88 
1.50 
E 
— 
1.41 
2.57 
1.01 
-
2.47 
1.21 
0.84 
1.20 
1.28 
1.59 
1.51 
0.78 
1.01 
— 
3.26 
1.92 
2.12 
3.88 
— 
1.07 
1.08 
1.46 
0.51 
0.52 
1.77 
— 
1.40 
0.62 
0.82 
1.05 
1.39 
— 
1.26 
0.96 
0.94 
1.15 
1.52 
F 
0.93 
2.46 
0.67 
— 
1.31 
2.22 
2.45 
1.76 
1.06 
3.00 
2.25 
1.71 
1.85 
0.89 
— 
4.77 
2.52 
2.28 
2.34 
2.47 
1.20 
1.15 
1.81 
0.74 
1.02 
2.74 
5.22 
0.82 
0.80 
0.64 
0.90 
1.42 
1.41 
— 
-
3.45 
1.84 
-
tri 
1.02 
3.22 
1.88 
2.87 
— 
4.53 
— 
1.97 
1.71 
3.10 
4.45 
2.58 
3.02 
-
-
5.97 
4.17 
— 
4.16 
— 
0.39 
1.57 
5.13 
1.04 
1.31 
3.77 
— 
— 
0.88 
-
1.45 
1.29 
1.08 
1.02 
0.78 
0.91 
1.40 
2.06 
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I 
— 
1.31 
1.15 
1.07 
0.92 
— 
0.79 
0.87 
1.12 
1.52 
1.22 
1.41 
1.56 
1.29 
1.20 
1.30 
— 
1.05 
1.32 
4.50 
0.86 
1.00 
— 
0.66 
0.73 
2.20 
3.96 
0.89 
0.73 
0.58 
1.52 
— 
2.07 
1.50 
1.09 
1.26 
— 
— 
L 
0.44 
— 
1.54 
— 
1.79 
2.03 
— 
— 
1.18 
1.25 
1.93 
0.96 
1.58 
— 
— 
— 
— 
2.93 
— 
— 
1.18 
1.10 
— 
0.55 
0.69 
4.33 
— 
0.91 
0.93 
0.81 
0.92 
1.32 
1.38 
— 
— 
— 
1.72 
— 
NI 
0.74 
3.15 
1.59 
2.22 
2.20 
2.15 
4.40 
2.01 
1.22 
1.46 
4.09 
1.04 
2.64 
— 
0.99 
2.35 
4.54 
3.13 
— 
2.90 
— 
1.92 
5.00 
0.60 
1.03 
3.67 
9.32 
0.84 
1.06 
— 
0.67 
1.48 
1.76 
— 
— 
0.88 
— 
2.68 
Ρ 
0.58 
1.06 
0.70 
— 
— 
4.31 
— 
0.80 
0.69 
2.42 
3.24 
2.63 
2.74 
— 
1.60 
1.27 
— 
3.59 
0.89 
1.03 
0.53 
1.06 
0.32 
0.42 
0.49 
— 
4.13 
0.49 
— 
0.35 
— 
— 
0.97 
0.59 
— 
— 
— 
— 
Uk 
0.81 
3.46 
1.35 
5.03 
— 
4.58 
— 
1.86 
2.73 
2.65 
3.39 
1.35 
2.12 
— 
— 
2.33 
— 
— 
1.27 
2.84 
0.85 
— 
2.02 
0.90 
0.86 
4.34 
8.54 
0.87 
0.78 
— 
0.92 
— 
-
1.34 
1.19 
— 
1.24 
— 
ÖS 
0.56 
— 
0.50 
0.75 
0.86 
3.72 
— 
1.56 
1.25 
1.71 
2.50 
1.48 
1.94 
0.75 
— 
1.90 
— 
2.14 
2.04 
2.50 
— 
1.42 
3.70 
0.55 
0.73 
4.46 
6.61 
0.94 
1.09 
— 
1.20 
2.28 
— 
1.78 
0.80 
0.82 
1.92 
2.05 
Ch 
1.08 
— 
2.85 
— 
1.86 
2.66 
— 
— 
1.81 
1.95 
2.54 
1.67 
1.93 
— 
— 
3.13 
— 
2.57 
— 
— 
— 
1.84 
— 
1.22 
1.15 
5.94 
5.51 
— 
1.11 
1.53 
1.62 
— 
— 
1.83 
— 
— 
2.17 
-
Unit 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1 kg 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
English description 
White cabbage 
Broccoli, green 
Cabbage lettuce 
Lettuce (iceberg) 
Endives 
Chicory (witlof) 
Artichokes 
Spinachs 
Leeks 
Tomatoes 
Green capiscums 
Cucumber 
Courgette 
Pumpkin 
Broad beans 
Green beans 
Sweet corn 
Aubergine or egg plant 
Fresh peas 
Red radish 
Black radish 
Turnip 
Celery 
Onions (spring onions), long 
Onions, yellow 
Carrots, without leaves 
Cultivate mushrooms 
Asparagus 
Dried beans (white) 
Lentils (sorted) 
Chick peas 
Spinach, deep­frozen 
Brussels sprouts, deep­frozen 
Peas, deep­frozen, extra­fine 
Peas, deep­frozen, fine 
Peas, deep­frozen, fine 
Beans, deep­frozen, green, extra­fine 
Green beans, deep­frozen 
Sweet corn, deep­frozen, kernels off the cob 
Code 
11641D 
11641E 
11641F 
11641G 
11641H 
116411 
11641J 
11641K 
11641L 
11642A 
11642B 
11642C 
11642D 
11642E 
11642F 
11642G 
11642H 
116421 
11642J 
11643A 
11643B 
11643C 
11643D 
11643E 
11643F 
11643G 
11643H 
116431 
11651A 
11651B 
11651C 
11661A 
11661B 
11661C 
11661D 
11661E 
11661F 
11661G 
11661H 
No. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
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No. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
Code 
116611 
11661J 
11661K 
11671A 
11671B 
11671C 
11671D 
11671E 
11671F 
11671G 
11671H 
116711 
11671J 
11671K 
11671L 
11671M 
11671N 
116710 
116710A 
11671P 
11671Q 
11671R 
11671S 
11671 SA 
11671T 
11671U 
11671V 
11671W 
11671Y 
11671YA 
11671YB 
11711A 
11711B 
11711C 
11711D 
11721A 
11721B 
11721C 
11721D 
Description française 
Brocolis surgelés 
Mélange de légumes surgelés 
Mélange de légumes surgelés 
Petits pois au naturel, extra-fins 
Petits pois au naturel, très fins 
Petits pois au naturel en boîte 
Haricots verts en boîte, sans fils 
Haricots blancs è la sauce tomate 
Haricots blancs au naturel 
Aliment pour nourrissons à base de légumes 
Alim. pour nourrissons à base de vlande-t-légumes 
Alim. pour nourrissons à base de viande+légumes 
Grains de mais en boîte 
Asperges en boîte 
Tomates en boîte 
Purée de tomates en botte 
Tomates en botte 
Jus de légumes (carottes) 
Jus de légumes (carottes) 
Jus de légumes, marque sélectionnée 
Jus de tomates fraîches 
Jus de légumes frais 
Potage en botte (Crème de tomate), marque sél. 
Potage en boite (Crème de tomate) 
Potage en botte (Crème de tomate) 
Potage en botte (potage de légumes) 
Potage en botte (potage de légumes) 
Potage en sachet pour 4 assiettes 
Cornichons au vinaigre 
Cornichons au vinaigre 
Cornichons au vinaigre 
Pommes de terre (bintje, king edward), catégorie I 
Pomme de terre rouge (désirée) 
Patate douce fraîche 
Pommes de terre (variété la plus courante) 
Pommes frites, précuites et surgelées 
Pommes frites, précuites et surgelées 
Flocons de p. de t pour purée inst sans lait 
Flocons de p. de t pour purée inst sans lait 
Unité 
500g 
500g 
1kg 
500g 
500g 
250g 
500g 
500g 
500g 
250g 
250g 
250g 
500g 
500g 
250g 
250g 
250g 
0.5 I 
0.51 
0.51 
1 I 
1 I 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
1 
250g 
250g 
250g 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
1kg 
500g 
250g 
250g 
B 
2.73 
1.42 
— 
1.17 
1.15 
— 
0.85 
0.84 
0.86 
1.18 
1.46 
1.12 
1.74 
4.16 
0.43 
0.69 
— 
— 
1.02 
1.39 
-
0.93 
— 
1.02 
0.91 
— 
0.72 
— 
-
0.87 
0.16 
0.26 
2.06 
0.16 
1.41 
0.78 
1.24 
1.23 
Dk 
3.17 
1.73 
— 
— 
1.44 
— 
— 
0.63 
— 
— 
— 
1.27 
1.17 
3.78 
0.40 
0.56 
— 
— 
— 
1.57 
1.49 
2.09 
— 
— 
— 
0.98 
2.77 
-
-
— 
— 
-
0.79 
2.16 
-
-
1.70 
D 
2.39 
-
1.59 
1.06 
0.95 
— 
0.70 
0.98 
1.06 
0.95 
— 
1.04 
1.01 
2.30 
0.39 
0.53 
— 
0.69 
— 
1.41 
1.42 
1.17 
— 
1.22 
-
0.56 
— 
0.39 
0.78 
— 
-
-
— 
0.93 
0.73 
1.21 
1.10 
Gr 
— 
0.92 
— 
2.19 
1.75 
0.62 
0.92 
— 
— 
0.84 
— 
— 
1.71 
5.03 
0.45 
0.41 
0.39 
-
0.82 
1.00 
— 
— 
1.29 
— 
— 
0.84 
— 
— 
0.95 
0.32 
-
— 
0.32 
1.17 
-
1.40 
1.30 
E 
1.44 
— 
— 
1.86 
1.16 
0.42 
— 
— 
-
— 
— 
— 
1.71 
3.09 
0.29 
— 
0.25 
— 
— 
1.24 
— 
— 
2.17 
— 
2.25 
0.52 
1.45 
— 
-
0.32 
0.23 
— 
0.14 
1.43 
1.48 
1.35 
1.26 
F 
— 
— 
— 
0.94 
0.83 
-
0.82 
0.77 
0.90 
1.06 
1.20 
1.01 
1.19 
5.08 
0.47 
0.51 
0.39 
1.46 
-
1.34 
1.39 
1.89 
0.82 
0.98 
— 
0.93 
0.40 
1.83 
-
-
0.80 
1.21 
2.32 
0.27 
0.97 
— 
1.00 
-
Irl 
2.21 
1.41 
0.58 
-
-
0.25 
0.67 
0.48 
— 
0.80 
0.77 
— 
1.01 
2.98 
0.24 
— 
0.96 
-
-
— 
1.04 
-
0.60 
0.88 
0.64 
0.76 
0.76 
0.51 
-
-
— 
0.42 
-
-
0.43 
1.25 
0.83 
1.25 
— 
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I 
1.41 
1.59 
1.36 
1.04 
0.59 
1.42 
— 
0.98 
— 
— 
— 
1.72 
5.03 
0.37 
— 
— 
— 
— 
2.01 
1.15 
2.77 
— 
1.40 
— 
1.37 
1.72 
0.91 
— 
— 
0.99 
0.37 
0.50 
— 
0.24 
2.05 
— 
— 
— 
L 
— 
1.52 
0.72 
0.67 
0.32 
0.47 
0.58 
0.65 
1.20 
1.20 
1.18 
— 
1.96 
0.39 
1.30 
— 
-
0.76 
— 
1.57 
1.56 
1.06 
— 
— 
1.01 
0.58 
— 
0.72 
— 
0.20 
— 
— 
0.20 
1.21 
0.99 
1.87 
1.42 
NI 
2.47 
1.97 
1.02 
0.88 
— 
0.68 
0.68 
1.09 
1.01 
1.09 
0.95 
1.53 
3.66 
0.45 
0.80 
0.95 
1.12 
— 
— 
1.08 
— 
0.99 
— 
— 
0.79 
0.58 
1.03 
— 
— 
0.34 
0.47 
— 
0.54 
1.14 
— 
— 
0.96 
Ρ 
— 
— 
— 
1.34 
— 
— 
— 
0.95 
1.34 
1.75 
— 
— 
— 
— 
0.52 
0.37 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.55 
2.58 
— 
— 
— 
0.19 
0.61 
0.19 
— 
1.00 
1.47 
1.40 
Uk 
— 
— 
— 
— 
0.28 
— 
0.45 
— 
0.60 
0.62 
— 
— 
-
0.43 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.77 
0.50 
0.54 
— 
— 
— 
— 
0.58 
0.48 
— 
0.46 
— 
0.84 
— 
— 
Ös 
2.85 
1.50 
0.85 
— 
1.13 
0.45 
0.54 
— 
0.66 
— 
— 
1.45 
1.23 
2.30 
0.36 
1.12 
— 
2.01 
1.47 
1.52 
1.84 
2.03 
— 
— 
— 
— 
0.49 
— 
0.37 
0.62 
0.52 
— 
— 
0.59 
1.75 
1.49 
1.95 
1.51 
Ch 
— 
— 
— 
1.52 
1.31 
— 
1.30 
0.72 
— 
— 
— 
— 
0.99 
2.55 
0.34 
0.90 
— 
1.18 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.77 
0.59 
— 
— 
0.71 
— 
1.82 
2.17 
— 
Unit 
500g 
500g 
1kg 
500g 
500g 
250g 
500g 
500g 
500g 
250g 
250g 
250 g 
500g 
500g 
250g 
250 g 
250g 
0.5 I 
0.51 
0.51 
1 I 
1 I 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
1 
250g 
250g 
250g 
1kg 
1kg 
1 kg 
1kg 
1kg 
500g 
250g 
250g 
English description 
Broccoli, deep­frozen 
Mixed vegetable, deep­frozen 
Mixed vegetable, deep­frozen 
Tinned peas, natural, extra­fine 
Tinned peas, natural, very fine 
Tinned peas, natural 
Green beans, tinned, not stringy 
White beans in tomato sauce 
White beans, natural 
Babyfood, vegetable­based 
Babyfood, meat and vegetable based 
Babyfood, meat and vegetable based 
Sweet corn, kernels off the cob, tinned 
Asparagus, canned 
Tomatoes, tinned 
Tomato paste or puree, tinned 
Tomatoes, tinned 
Vegetable juice (carrots) 
Vegetable juice (carrots) 
Vegetable juice, specified brand 
Tomato juice, fresh tomatoes 
Vegetable juice, fresh 
Soup (cream of tomato), tinned, specified brand 
Soup (cream of tomato), tinned 
Soup (cream of tomato), tinned 
Soup (mixed vegetable soup), tinned 
Soup (mixed vegetable soup), tinned 
Soup in packet, for 4 servings 
Pickles 
Pickles 
Pickles 
Potatoes ('bintje', 'king edward'), category i 
Potatoes, red potatoes ('desiree'), category i 
Fresh sweet potatoes 
Potatoes, most common variety 
Chipped potatoes, haff­cooked and deep­frozen 
Chipped potatoes, half­cooked and deep­frozen 
Instant mashed potato, in flakes (without milk) 
Instant mashed potato, in flakes (without milk) 
Code 
116611 
11661J 
11661K 
11671A 
11671Β 
11671C 
11671D 
11671E 
11671F 
11671G 
11671H 
116711 
11671J 
11671Κ 
11671L 
11671M 
11671Ν 
116710 
116710A 
11671P 
11671Q 
11671R 
11671S 
11671 SA 
11671T 
11671U 
11671V 
11671W 
11671Y 
11671 YA 
11671 YB 
11711A 
11711B 
11711C 
11711D 
11721A 
11721Β 
11721C 
11721D 
No. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
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No. 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
Code 
11721E 
11721F 
11721 FA 
11811A 
11811B 
11811C 
11811E 
11811EA 
11811F 
11911A 
11911B 
11911C 
11911D 
11911E 
11911F 
11911G 
11911GA 
11911H 
11911HA 
119111 
11921A 
11921Β 
11921C 
11921 D 
11921E 
11921 EA 
11921F 
11931A 
111011A 
111011B 
111011C 
111011D 
111011E 
111012A 
111012AA 
111021A 
111021B 
111021C 
111021 D 
Description française 
Flocons de p. de t pour purée inst avec lait 
Chips au sel 
Chips au sel 
Sucre en morceaux 
Sucre en morceaux 
Sucre cristallisé 
Sucre semoule 
Sucre semoule 
Sucre glace 
Café grille en grains 
Café moulu, sous vide 
Café moulu, sous vide 
Café grille en grains 
Café grille en grains 
Café moulu, marque sélectionnée 
Café soluble lyophilise, marque sélectionnée 
Café soluble lyophilise, marque sélectionnée 
Café soluble lyophilise, décaféiné 
Café soluble lyophilise, décaféiné 
Café soluble non lyophilise 
Thé, en botte métallique, marque sélectionnée 
Thé, en botte métallique, marque sélectionnée 
Thé, de marque courante 
Thé, de marque courante 
Thé, de marque courante, en infusette 
Thé, de marque courante, en infusette 
Thé, de marque courante, en infusette 
Cacao en poudre 
Confiture de fraises 
Confiture de fraises 
Gelée de groseilles rouges 
Marmelade d'orange 
Confiture d'abricots 
Miel naturel 
Miel naturel 
Chocolat è cuire 
Chocolat à cuire 
Chocolat au lait, non fourre 
Chocolat au lait, non fourre 
Unité 
250g 
250g 
250g 
1kg 
500g 
1 kg 
500g 
500g 
500g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250 g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250 g 
250g 
250g 
500g 
500 ml 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
250g 
250g 
250g 
250g 
B 
1.46 
1.14 
— 
1.05 
— 
0.86 
— 
0.51 
0.71 
1.51 
1.52 
1.52 
1.52 
1.41 
7.71 
7.31 
— 
6.21 
4.01 
5.08 
3.43 
3.65 
— 
— 
4.29 
1.58 
1.39 
1.40 
1.76 
1.39 
— 
2.11 
1.58 
1.66 
1.91 
1.61 
Dk 
— 
— 
1.96 
-
1.08 
— 
0.94 
— 
0.98 
— 
— 
2.04 
1.86 
— 
8.53 
— 
14.58 
6.34 
— 
— 
3.74 
3.44 
— 
— 
6.27 
1.99 
1.51 
1.56 
1.36 
1.47 
-
-
-
1.70 
1.90 
3.83 
D 
— 
1.91 
-
— 
0.61 
-
0.63 
0.47 
— 
— 
2.65 
2.32 
— 
— 
9.02 
9.60 
6.51 
— 
6.74 
5.67 
— 
7.31 
6.90 
— 
2.03 
1.41 
1.48 
1.91 
1.44 
3.29 
2.27 
1.01 
— 
1.47 
2.40 
Gr 
— 
1.50 
1.51 
— 
— 
0.68 
— 
— 
-
— 
1.77 
2.03 
— 
— 
6.72 
7.37 
4.68 
— 
4.37 
3.49 
— 
7.02 
-
— 
1.47 
1.41 
— 
1.09 
1.12 
2.65 
-
1.19 
1.52 
1.72 
1.90 
E 
1.51 
1.92 
— 
1.48 
— 
0.90 
— 
— 
-
— 
1.34 
— 
1.36 
— 
— 
7.08 
5.96 
— 
9.27 
6.36 
— 
6.61 
— 
— 
2.04 
1.72 
1.90 
1.57 
1.63 
2.05 
— 
1.42 
— 
-
2.54 
F 
1.36 
1.42 
— 
0.90 
— 
0.82 
— 
0.44 
1.17 
1.63 
1.19 
— 
1.10 
0.99 
1.64 
6.00 
5.47 
4.32 
4.74 
5.45 
3.83 
3.89 
— 
— 
4.67 
2.72 
0.94 
1.02 
1.05 
1.71 
0.96 
2.76 
— 
1.54 
— 
1.82 
3.87 
kl 
1.30 
1.71 
2.98 
— 
0.81 
0.91 
0.60 
— 
0.66 
— 
3.49 
2.76 
— 
— 
— 
7.43 
7.09 
5.51 
— 
— 
1.40 
1.52 
— 
1.70 
1.45 
2.06 
1.16 
— 
1.37 
1.13 
1.24 
3.84 
1.66 
0.75 
0.78 
1.81 
1.75 
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I 
— 
1.17 
— 
1.24 
— 
— 
0.44 
— 
— 
1.88 
2.03 
— 
2.45 
— 
10.11 
— 
12.27 
— 
5.86 
6.22 
5.21 
— 
— 
— 
1.30 
1.84 
— 
— 
3.03 
1.59 
2.52 
— 
— 
4.06 
2.37 
— 
L 
1.45 
1.32 
— 
1.11 
— 
0.92 
— 
0.76 
— 
1.75 
1.61 
1.75 
2.44 
7.89 
— 
7.44 
— 
5.60 
— 
5.15 
— 
— 
— 
4.97 
2.02 
1.37 
— 
1.38 
1.42 
1.40 
— 
2.24 
1.59 
1.61 
1.72 
— 
NI 
— 
0.90 
— 
1.32 
0.88 
1.06 
— 
0.73 
— 
1.41 
1.37 
1.46 
7.32 
— 
7.21 
— 
4.17 
— 
6.20 
1.94 
— 
2.03 
— 
2.00 
1.32 
— 
— 
1.59 
1.25 
2.33 
— 
— 
— 
2.52 
2.59 
Ρ 
— 
— 
1.07 
— 
— 
0.68 
— 
0.82 
2.57 
2.08 
— 
2.07 
— 
8.40 
— 
9.59 
— 
— 
7.89 
8.59 
— 
— 
— 
1.58 
1.26 
— 
1.43 
— 
1.10 
2.48 
— 
1.16 
1.31 
2.88 
— 
Uk 
— 
1.33 
— 
— 
0.71 
0.78 
0.60 
0.62 
— 
2.44 
— 
2.06 
6.73 
— 
— 
— 
5.40 
2.99 
— 
— 
1.66 
— 
1.83 
2.11 
— 
0.86 
1.18 
0.90 
— 
— 
— 
— 
2.28 
1.81 
1.75 
Ös 
2.45 
1.26 
1.99 
1.33 
0.92 
1.09 
— 
— 
2.01 
1.89 
1.83 
— 
8.38 
— 
— 
— 
6.37 
— 
6.43 
5.47 
3.88 
— 
7.40 
— 
1.54 
1.59 
0.94 
1.84 
2.35 
1.78 
3.29 
1.95 
1.25 
1.42 
1.47 
-
Ch 
2.54 
2.97 
— 
0.94 
— 
0.76 
— 
0.82 
2.73 
2.33 
2.22 
— 
10.13 
— 
10.43 
— 
7.08 
— 
5.92 
4.23 
— 
4.33 
— 
— 
2.47 
1.93 
— 
1.70 
2.07 
1.54 
— 
3.07 
— 
1.85 
2.51 
— 
Unit 
250g 
250g 
250g 
1kg 
500g 
1kg 
500g 
500g 
500g 
250g 
250g 
250g 
250 g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
250 g 
250g 
250 g 
250g 
250g 
250g 
500g 
500 ml 
500g 
500g 
500g 
500g 
500g 
250g 
250g 
250g 
250g 
English description 
Instant mashed potato, in flakes (with milk) 
Salted crisps 
Salted crisps 
Sugar lumps 
Sugar lumps 
Granulated sugar 
Granulated sugar (fine) 
Granulated sugar (fine) 
Castor sugar 
Coffee beans, roasted 
Coffee, ground, vacuum­packed 
Coffee, ground, vacuum­packed 
Coffee beans, roasted 
Coffee beans, roasted 
Coffee, ground, specified brand 
Instant coffee, freeze dried, specified brand 
Instant coffee, freeze dried, specified brand 
Instant coffee, freeze dried, decaffeinated 
Instant coffee, freeze dried, decaffeinated 
Instant coffee, spray­dried 
Tea, in tin, specified brand 
Tea, in tin, specified brand 
Tea, most common brand locally 
Tea, most common brand locally 
Tea, In bags, most common brand locally 
Tea, in bags, most common brand locally 
Tea, in bags, most common brand locally 
Powdered cocoa 
Strawberry jam 
Strawberry jam 
Red­current jelly 
Orange marmelade 
Apricot jam 
Natural honey 
Natural honey 
Cooking chocolate 
Cooking chocolate 
Milk chocolate, without soft centre 
Milk chocolate, without soft centre 
Code 
11721E 
11721F 
11721 FA 
11811A 
11811B 
11811C 
11811E 
11811EA 
11811F 
11911A 
11911B 
11911C 
11911D 
11911E 
11911F 
11911G 
11911GA 
11911H 
11911HA 
119111 
11921A 
11921Β 
11921C 
11921D 
11921E 
11921 EA 
11921F 
11931A 
111011A 
111011B 
111011C 
111011D 
111011E 
111012A 
111012AA 
111021A 
111021B 
111021C 
111021D 
No. 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
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No. 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
Code 
111021E 
111021F 
111021G 
111021H 
1110211 
111021J 
111031A 
111031B 
111031C 
111031D 
111031E 
111041A 
111041B 
111041C 
111041D 
111051A 
111051AA 
111051B 
111051C 
111051E 
111051EA 
111051F 
111051G 
111051H 
1110511 
111051J 
111051K 
111051L 
111051M 
111051MA 
111051N 
I11051O 
111051P 
12111A 
12111 Β 
12111C 
12111D 
12111E 
12111F 
Descr ipt ion française 
Chocolat marque sélectionnée 
Chocolat à croquer, sans lait 
Boite de chocolats, marque sélectionnée 
Chocolats fourrés à la menthe, marque sél. 
Cacao instantané, marque sélectionnée 
Cacao en granules 
Bonbons acidules, non fourres 
Pralines et caramels, marque sélectionnée 
Bonbons au caramel 
Gomme à mâcher 
Confiserie au chocolat, marque sélectionnée 
Crème glacée 
Crème glacée 
Crème glacée 
Crème glacée, en cornet 
Tomato Ketchup 
Tomato Ketchup 
Tomato Ketchup 
Sel de table 
Gros sel de cuisine 
Gros sel de cuisine 
Poivre noir, en grains 
Poivre noir, moulu 
Levure fraîche 
Vinaigre naturel de céréales 
Vinaigre naturel de vin 
Sauce de soja 
Extrait de levure végétale 
Sauce Worcestershire 
Sauce Worcestershire 
Mayonnaise, marque courante 
Ail séché 
Sauce pour salade 
Eau minérale naturelle gazeuse 
Eau minérale naturelle non gazeuse 
Eau minérale naturelle, marque sélectionnée 
Eau minérale gazeuse, marque sélectionnée 
Eau minérale gazeuse 
Eau gazéifié 
Unité 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
2 5 0 g 
5 0 0 g 
2 5 0 g 
5 0 0 g 
2 5 0 g 
10 
2 5 0 g 
500 ml 
1 I 
500 ml 
2 5 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
1 I 
1 k g 
1 kg 
1 k g 
5 0 g 
5 0 g 
5 0 g 
1 I 
1 I 
500 ml 
2 5 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
500 ml 
1 k g 
500 ml 
Β 
2.05 
1.92 
4.11 
2.03 
0.92 
3.49 
1.05 
3.96 
1.13 
0.37 
1.13 
— 
2.25 
0.92 
1.11 
0.95 
— 
1.93 
0.21 
1.06 
1.41 
— 
0.23 
0.72 
1.06 
4.52 
4.30 
— 
— 
1.57 
4.43 
2.84 
0.49 
0.36 
0.38 
0.73 
— 
0.60 
Dk 
3.95 
4.18 
3.78 
— 
— 
2.24 
— 
2.36 
0.43 
2.83 
— 
1.77 
— 
3.37 
— 
2.02 
2.91 
0.31 
0.35 
0.99 
— 
0.07 
0.92 
— 
4.95 
— 
— 
— 
1.15 
— 
2.00 
1.09 
0.51 
— 
— 
— 
— 
D 
1.86 
1.43 
1.88 
0.86 
3.43 
1.27 
4.46 
0.92 
0.35 
1.35 
0.98 
— 
— 
2.37 
1.09 
— 
2.41 
0.34 
— 
— 
0.83 
0.21 
1.73 
3.91 
— 
3.70 
— 
1.69 
4.60 
1.62 
0.41 
— 
— 
0.72 
0.67 
— 
Gr 
2.72 
1.35 
— 
1.61 
— 
0.86 
— 
0.95 
0.33 
1.82 
— 
2.84 
— 
1.29 
1.66 
1.24 
— 
0.62 
0.60 
0.60 
0.65 
0.11 
0.80 
3.09 
— 
— 
2.41 
2.14 
1.59 
2.51 
— 
0.18 
0.53 
1.26 
-
— 
E 
2.35 
— 
4.07 
0.86 
— 
1.21 
8.62 
1.21 
0.44 
— 
1.26 
— 
— 
— 
1.57 
— 
-
— 
0.24 
0.76 
— 
— 
1.49 
4.30 
4.39 
4.84 
— 
1.87 
2.10 
— 
0.34 
0.34 
— 
— 
— 
0.80 
F 
— 
1.60 
2.46 
0.79 
2.24 
1.21 
5.21 
1.24 
0.35 
-
— 
2.43 
0.95 
-
1.31 
— 
2.78 
0.78 
0.44 
1.13 
0.91 
0.26 
0.60 
-
4.57 
4.63 
— 
1.78 
4.24 
1.42 
0.39 
0.21 
0.27 
0.57 
— 
— 
k l 
— 
— 
2.74 
0.85 
2.42 
1.21 
4.36 
-
0.37 
1.48 
0.92 
1.78 
3.20 
— 
0.91 
1.28 
1.57 
0.63 
0.52 
0.46 
1.17 
— 
1.08 
2.41 
3.73 
2.19 
2.23 
— 
1.78 
4.92 
1.38 
0.95 
0.68 
-
1.31 
-
1.09 
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I 
2.88 
2.33 
5.13 
3.79 
1.48 
3.68 
1.65 
10.19 
1.33 
0.65 
— 
— 
— 
-
— 
— 
1.66 
— 
— 
— 
— 
1.05 
— 
0.10 
— 
0.93 
— 
— 
5.26 
— 
1.58 
2.61 
1.51 
0.18 
0.18 
— 
— 
— 
L 
1.95 
1.75 
— 
2.13 
0.96 
3.90 
0.98 
4.68 
1.28 
0.39 
— 
1.13 
2.15 
— 
1.31 
1.33 
— 
2.20 
— 
0.38 
— 
— 
— 
— 
— 
0.74 
— 
— 
— 
— 
1.96 
— 
1.62 
0.28 
0.28 
0.44 
0.54 
— 
NI 
2.46 
2.52 
5.07 
2.45 
1.06 
3.57 
1.14 
— 
1.30 
0.43 
1.28 
— 
1.05 
— 
— 
1.15 
1.14 
— 
0.32 
— 
— 
1.23 
1.27 
— 
0.56 
2.41 
2.83 
4.46 
— 
3.40 
1.05 
— 
0.90 
0.43 
0.56 
— 
1.06 
0.68 
Ρ 
4.30 
— 
— 
3.08 
0.90 
2.56 
1.19 
7.80 
— 
0.18 
1.86 
— 
2.09 
0.87 
0.86 
— 
0.96 
— 
0.12 
0.13 
— 
0.59 
— 
— 
— 
0.62 
— 
— 
2.33 
— 
— 
2.18 
— 
0.31 
0.21 
— 
— 
— 
Uk 
2.40 
1.81 
— 
2.06 
— 
1.09 
1.18 
3.56 
— 
0.30 
1.19 
— 
1.11 
— 
— 
0.86 
— 
— 
0.48 
— 
0.33 
0.83 
— 
— 
— 
2.19 
— 
2.08 
— 
— 
1.32 
— 
— 
— 
— 
— 
0.83 
— 
Ös 
2.25 
1.89 
5.20 
2.69 
1.18 
3.88 
1.52 
— 
1.46 
0.47 
— 
1.17 
3.21 
— 
1.64 
1.56 
1.78 
2.32 
1.04 
— 
— 
— 
0.89 
0.22 
1.12 
2.84 
5.87 
— 
— 
— 
2.79 
3.87 
2.11 
0.32 
0.36 
— 
— 
— 
Ch 
2.42 
2.28 
8.00 
2.68 
1.64 
4.03 
1.64 
— 
— 
0.74 
2.11 
2.18 
4.56 
— 
2.49 
1.79 
— 
— 
1.05 
— 
— 
— 
-
0.19 
— 
1.32 
4.20 
— 
— 
— 
1.86 
— 
— 
0.43 
— 
0.48 
— 
1.34 
— 
Unit 
250g 
250g 
250g 
250g 
250g 
500g 
250g 
500g 
250g 
10 
250g 
500 ml 
1 I 
500 ml 
250g 
500g 
500g 
1 I 
1 kg 
1kg 
1 kg 
50g 
50g 
50g 
1 I 
1 I 
500 ml 
250g 
500g 
500g 
500 ml 
1 kg 
500 ml 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
English description 
Chocolate, specified brand 
Chocolate bars (without milk) 
Box of chocolate, specified brand 
Thin chocolate mints, specified brand 
Cocoa, instant variety, specified brand 
Cocoa, granulated 
Fruit drops, not with soft centres 
Pralines and caramels, specified brand 
Caramel sweets 
Chewing gum 
Chocolate bar, specified brand 
Ice cream 
Ice cream 
Ice cream 
Ice cream, cornet 
Tomato­ketchup 
Tomato­ketchup 
Tomato­ketchup 
Table salt 
Coarse kitchen salt 
Coarse kitchen salt 
Black pepper (in grain form) 
Black pepper (ground) 
Yeast fresh 
Natural brewed cereal vinegar 
Natural brewed wine vinegar 
Soya sauce 
Vegetable yeast extract 
Worcestershire sauce 
Worcestershire sauce 
Mayonnaise, commmon brand 
Garlic, dry 
Salad dressing 
Mineral water, carbonated 
Mineral water, still 
Natural mineral water, specified brand 
Carbonated mineral water, specified brand 
Carbonated mineral water 
Soda water 
Code 
111021E 
111021F 
111021G 
111021H 
1110211 
111021J 
111031A 
111031B 
111031C 
111031D 
111031E 
111041A 
111041B 
111041C 
111041D 
111051A 
111051AA 
111051B 
111051C 
111051E 
I11051EA 
111051F 
111051G 
111051H 
1110511 
111051J 
111051K 
111051L 
111051M 
111051 MA 
111051N 
1110510 
111051P 
12111A 
12111B 
12111C 
12111D 
12111E 
12111F 
No. 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
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No. 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
Code 
12121A 
12121B 
12121C 
12121D 
12121E 
12121F 
12121G 
12121 GA 
12121H 
121211 
12121J 
12121K 
12121L 
12121M 
13111A 
13111B 
13111C 
13111D 
13111E 
13111EA 
13111F 
13111 FA 
13111G 
13111H 
131111 
13111J 
13111K 
13111L 
13111LA 
13111M 
13111N 
13112A 
13112B 
13112C 
13112D 
13112E 
13112F 
13112G 
13121A 
Description française 
Limonade gazeuse, goût orange, en bout de verre 
Limonade gazeuse, goût orange, en bout plastique. 
Limonade gazeuse, goût orange, en botte 
Tonic water, marque sélectionnée 
Tonic water, marque sélectionnée 
Tonic water, marque sélectionnée 
Cola, en bouteille plastique, marque sélectionnée 
Cola, en bouteille plastique, marque sélectionnée 
Cola, en botte métallique, marque sélectionnée 
Cola, en bouteille de verre, marque sélectionnée 
Cola, en bouteille de verre, marque sélectionnée 
Cola, en bouteille plastique, marque sélectionnée 
Limonade gazeuse 
Sirop d'orange 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Whisky, marque sélectionnée 
Vodka, marque sélectionnée 
Vodka, marque sélectionnée 
Cognac, marque sélectionnée 
Gin, marque sélectionnée 
Ouzo, marque sélectionnée 
Eau de vie, marque sélectionnée 
Brandy, marque sélectionnée 
Eau­de­vie, marque sélectionnée 
Eau­de­vie de grain (locale), 22.5% 
Brandy, 38­40 
Rhum, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Liqueur, marque sélectionnée 
Anisette 
Pastis 
Liqueur aromatisée 
Vin rouge de table 11 
Unité 
2 I 
0.751 
Β 
— 
0.73 
-
1.15 
— 
1.56 
0.72 
1.12 
1.43 
0.69 
0.64 
2.18 
— 
14.99 
14.03 
17.63 
16.14 
— 
— 
— 
12.70 
19.02 
12.90 
10.65 
18.82 
14.15 
8.71 
— 
9.13 
14.57 
19.93 
19.58 
18.35 
— 
14.50 
14.88 
10.25 
2.14 
Dk 
1.22 
-
-
— 
1.53 
-
— 
— 
— 
1.22 
— 
1.22 
2.28 
— 
32.48 
— 
34.00 
35.24 
— 
— 
26.13 
44.89 
28.92 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
29.12 
45.29 
— 
39.45 
— 
— 
— 
21.18 
5.33 
D 
0.66 
-
0.90 
— 
— 
— 
— 
— 
-
0.66 
— 
0.51 
— 
— 
14.01 
— 
— 
16.40 
— 
12.31 
-
22.17 
12.55 
10.55 
15.06 
-
13.16 
6.69 
11.02 
11.71 
20.56 
19.92 
18.34 
— 
— 
14.72 
11.86 
2.13 
Gr 
0.50 
0.65 
0.89 
— 
— 
-
0.64 
— 
0.62 
0.50 
0.63 
0.62 
1.26 
11.41 
13.59 
15.68 
13.17 
— 
13.09 
9.93 
— 
22.28 
11.40 
3.04 
5.52 
— 
— 
— 
-
1 — 
17.70 
14.60 
13.25 
12.05 
— 
9.46 
5.55 
1.95 
E 
0.45 
0.61 
1.02 
1.46 
1.47 
1.02 
0.75 
1.05 
1.46 
0.52 
— 
0.45 
2.35 
11.68 
10.46 
— 
15.82 
15.37 
— 
6.16 
-
31.41 
7.66 
— 
— 
4.53 
— 
-
6.50 
6.57 
15.81 
12.27 
18.67 
— 
4.30 
4.97 
6.39 
0.61 
F 
0.65 
0.61 
-
-
1.76 
-
-
1.20 
1.60 
0.68 
0.63 
0.39 
2.06 
— 
14.78 
— 
16.19 
— 
— 
13.17 
— 
18.79 
13.54 
— 
-
-
— 
— 
-
— 
17.52 
20.56 
— 
24.19 
12.65 
12.03 
10.19 
1.57 
kl 
-
0.89 
1.30 
2.42 
— 
— 
0.94 
-
2.41 
— 
0.93 
0.83 
1.56 
19.15 
21.70 
21.03 
— 
24.21 
— 
— 
18.08 
26.72 
19.10 
21.82 
-
-
— 
-
— 
20.07 
31.79 
30.66 
27.28 
25.29 
— 
— 
19.53 
7.52 
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I 
0.72 
0.53 
1.19 
1.82 
2.57 
1.27 
0.81 
— 
1.26 
— 
0.77 
0.70 
0.70 
— 
7.84 
8.22 
11.97 
10.17 
12.78 
-
7.91 
— 
18.51 
8.63 
8.90 
10.49 
8.02 
10.57 
7.36 
10.37 
14.23 
13.22 
14.12 
17.87 
— 
9.40 
8.19 
0.74 
L 
— 
0.66 
— 
— 
— 
0.64 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11.94 
14.05 
13.38 
11.42 
— 
— 
10.05 
17.26 
10.98 
— 
14.21 
— 
8.63 
9.46 
12.89 
17.19 
16.22 
16.72 
— 
— 
9.63 
9.82 
— 
NI 
0.68 
0.87 
1.36 
1.60 
— 
0.80 
— 
1.48 
1.42 
0.70 
0.54 
0.68 
1.35 
13.75 
15.71 
15.97 
16.07 
17.96 
17.06 
— 
12.41 
22.24 
14.14 
14.26 
16.90 
12.88 
8.90 
— 
14.71 
21.08 
21.14 
20.13 
20.73 
10.21 
14.74 
11.92 
2.86 
Ρ 
0.53 
— 
1.22 
1.03 
1.21 
— 
0.71 
1.24 
1.44 
0.55 
0.68 
0.53 
2.79 
11.21 
11.20 
— 
— 
— 
— 
7.22 
— 
— 
13.46 
— 
— 
— 
6.18 
3.57 
6.46 
— 
— 
19.89 
— 
5.84 
7.63 
— 
0.76 
Uk 
— 
— 
0.90 
— 
— 
0.63 
— 
— 
— 
— 
— 
0.59 
— 
16.43 
— 
17.98 
— 
19.88 
— 
— 
15.10 
— 
15.26 
17.81 
19.26 
15.84 
— 
14.79 
16.87 
20.85 
-
24.23 
— 
— 
— 
16.82 
4.24 
Ös 
0.64 
0.70 
1.23 
1.57 
— 
— 
0.70 
1.36 
— 
0.68 
0.57 
0.65 
2.49 
17.32 
17.72 
— 
17.00 
— 
— 
9.98 
-
26.59 
14.25 
— 
23.95 
— 
— 
5.76 
18.10 
15.43 
31.97 
— 
— 
— 
— 
— 
9.02 
2.91 
Ch 
0.75 
— 
— 
2.50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.76 
— 
0.84 
— 
— 
28.56 
— 
32.97 
— 
— 
— 
— 
— 
25.94 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
28.77 
30.09 
— 
— 
-
— 
18.88 
18.72 
5.74 
Unit 
2 I 
0.75 I 
English description 
Orange juice, carbon., glass bottle 
Orange juice, carbon., plastic bottle 
Orange juice, carbonated, canned 
Tonic water, specified brand 
Tonic water, specified brand 
Tonic water, specified brand 
Cola, in plastic bottle, specified brand 
Cola, in plastic bottle, specified brand 
Cola, in can, specified brand 
Cola, in glass bottle, specified brand 
Cola, in glass bottle, specified brand 
Cola, in plastic bottle, specified brand 
Sparkling lemonade 
Orange squash with colouring 
Whisky, specified brand 
Whisky, specified brand 
Whisky, specified brand 
Whisky, specified brand 
Whisky, specified brand 
Whisky, specified brand 
Vodka, specified brand 
Vodka, specified brand 
Cognac, specified brand 
Gin, specified brand 
Ouzo, specified brand 
Brandy, specified brand 
Brandy, specified brand 
Spirits genever, specified brand 
Brandy (locally producted), 22.5% 
Brandy, 38 ­40 
Rum, specified brand 
Liqueur, specified brand 
Liqueur, specified brand 
Liqueur, specified brand 
Liqueur, specified brand 
Liqueur, Anisette 
Aniseed aperitif 
Flavoured liqueur 
Red table wine 11 
Code 
12121A 
12121B 
12121C 
12121D 
12121E 
12121F 
12121G 
12121 GA 
12121H 
121211 
12121J 
12121K 
12121L 
12121M 
13111A 
13111 Β 
13111C 
13111D 
13111Ε 
13111ΕΑ 
13111F 
13111 FA 
13111G 
13111H 
131111 
13111J 
13111K 
13111L 
13111LA 
13111M 
13111N 
13112A 
13112B 
13112C 
13112D 
13112E 
13112F 
13112G 
13121A 
No. 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
496 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
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No. 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
Code 
13121B 
13121C 
13121D 
13121E 
13121F 
13121G 
13121H 
131211 
13121J 
13121K 
13121L 
13131B 
13131C 
13131 CA 
13131D 
13131E 
13131F 
13131G 
13131H 
131311 
13131IA 
13131J 
13131 MA 
13131N 
131310 
131310A 
13131P 
13131S 
13131 SA 
13131T 
13131TA 
13131W 
13131Y 
13141A 
13141AA 
13141B 
13141C 
13141D 
13141E 
Description française 
Vin rouge de table 13 
Vin rouge, marque sélectionnée 
Vin rouge, marque sélectionnée 
Vin rose portugais, marque sélectionnée 
Vin rouge 'Beaujolais' 
Vin rouge 'de Rioja' 
Vin blanc, marque sélectionnée 
Vin blanc de table 11 
Vin blanc, marque sélectionnée 
Vin rose, marque sélectionnée 
Vin blanc 'Retsina' 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en botte, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en botte, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en botte, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en botte, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en botte, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en bouteille, marque sélectionnée 
Bière en botte, marque sélectionnée 
Bière en petite bouteille, qualité courante 
Bière en petite bouteille, qualité courante 
Bière en boite, qualité courante 
Bière en botte, qualité courante 
Bière en botte, qualité courante 
Bière en petite bouteille, qualité courante 
Vin de porto Tawny 
Vin de porto, marque sélectionnée 
Sherry, marque sélectionnée 
Sherry, produit du pays 
Sherry, marque sélectionnée 
Vermouth, marque sélectionnée 
Unité Β 
2.56 
4.52 
— 
4.64 
7.96 
4.87 
— 
2.52 
10.11 
3.08 
— 
1.18 
— 
1.34 
1.58 
1.19 
1.43 
— 
1.82 
— 
1.60 
— 
— 
1.77 
1.72 
— 
1.24 
— 
1.38 
1.46 
— 
6.87 
8.10 
9.01 
— 
7.39 
3.26 
Dk 
5.99 
7.48 
— 
7.91 
7.79 
6.82 
11.21 
5.34 
-
6.39 
7.18 
-
— 
— 
— 
— 
-
— 
1.95 
— 
— 
— 
2.44 
— 
— 
1.95 
— 
— 
— 
11.29 
— 
14.31 
-
13.06 
6.66 
D 
— 
4.29 
9.77 
3.70 
5.26 
5.10 
— 
1.98 
9.50 
3.90 
3.35 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
-
— 
-
— 
0.89 
— 
0.94 
1.01 
1.08 
6.88 
8.91 
-
— 
7.05 
4.18 
Gr 
2.38 
— 
— 
— 
-
-
-
1.72 
— 
-
1.43 
-
— 
0.86 
1.29 
— 
1.06 
— 
— 
— 
0.70 
1.08 
-
— 
— 
0.70 
— 
1.07 
— 
— 
— 
10.92 
5.75 
10.02 
2.82 
E 
0.65 
— 
-
4.92 
-
2.14 
— 
0.61 
-
-
— 
2.10 
1.63 
-
1.76 
1.52 
— 
1.25 
-
1.60 
-
2.04 
— 
1.94 
0.80 
— 
-
1.68 
— 
11.62 
— 
6.12 
4.80 
5.06 
2.54 
F 
— 
2.73 
8.35 
-
4.48 
— 
7.37 
1.69 
7.97 
2.89 
-
1.68 
1.84 
-
— 
1.37 
-
-
2.06 
— 
1.97 
-
1.93 
— 
— 
-
-
1.29 
1.32 
— 
8.04 
— 
— 
— 
-
5.31 
Irl 
9.02 
8.87 
9.72 
8.73 
9.43 
8.60 
9.41 
8.12 
14.42 
7.87 
8.16 
-
-
-
2.64 
-
3.15 
2.90 
3.14 
— 
2.88 
— 
-
-
— 
— 
2.91 
— 
2.80 
— 
— 
23.10 
13.24 
12.73 
8.99 
-
10.03 
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I 
— 
3.38 
— 
3.67 
— 
— 
0.74 
— 
— 
— 
— 
1.80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2.43 
2.29 
— 
3.33 
1.42 
1.55 
-
— 
6.24 
— 
— 
6.61 
— 
3.55 
L 
— 
— 
7.95 
— 
5.69 
— 
2.67 
11.12 
3.57 
— 
1.29 
1.78 
— 
— 
— 
1.17 
— 
— 
— 
— 
— 
1.09 
— 
— 
— 
11.26 
7.12 
— 
6.51 
— 
2.95 
NI 
— 
4.56 
— 
4.82 
5.33 
4.41 
2.81 
8.88 
— 
3.78 
— 
1.09 
1.59 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.02 
1.42 
— 
1.27 
7.36 
— 
9.09 
— 
6.73 
3.66 
Ρ 
0.65 
— 
— 
2.52 
— 
— 
0.76 
— 
— 
— 
— 
— 
1.49 
— 
— 
0.60 
0.65 
0.66 
— 
0.65 
0.64 
— 
— 
3.70 
— 
— 
— 
— 
2.31 
Uk 
4.85 
6.07 
9.59 
7.21 
6.20 
6.02 
4.00 
11.02 
5.88 
— 
2.06 
— 
— 
2.63 
1.75 
1.78 
— 
2.28 
— 
— 
1.50 
1.76 
— 
— 
10.15 
9.50 
4.50 
— 
5.13 
Ös 
4.02 
— 
— 
— 
9.17 
— 
3.53 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
1.86 
— 
— 
— 
— 
11.25 
— 
-
— 
9.44 
4.41 
Ch 
— 
7.14 
— 
— 
8.29 
4.98 
7.48 
— 
6.58 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3.14 
— 
— 
— 
— 
-
— 
16.77 
-
— 
— 
7.35 
Unit English description 
Red table wine 13 
Red wine, specified brand 
Red wine, specified brand 
Portuguese rose wine, specified brand 
Red wine 'Beaujolais' 
Red wine 'de Rioja' 
White wine, specified brand 
White table wine 11 
White wine, specified brand 
Rose wine, specified brand 
White wine 'Retsina' 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer In small bottle, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in small bottle, specified brand 
Beer in can, specified brand 
Beer in small bottle, standard most common qual. 
Beer in small bottle, standard most common qual. 
Beer in can, standard most common quality 
Beer in can, standard most common quality 
Beer in can, standard most common quality 
Beer in bottle, standard most common quality 
Tawny port 
Port, specified brand 
Sherry cream, specified brand 
Sherry, domestically produced 
Sherry, specified brand 
Vermouth, specified brand 
Cod· 
13121B 
13121C 
13121D 
13121E 
13121F 
13121G 
13121H 
131211 
13121J 
13121K 
13121L 
13131B 
13131C 
13131 CA 
13131D 
13131E 
13131F 
13131G 
13131H 
131311 
13131IA 
13131J 
13131 MA 
13131N 
131310 
13131OA 
13131Ρ 
13131S 
13131SA 
13131T 
13131 TA 
13131W 
13131Y 
13141A 
13141AA 
13141B 
13141C 
13141D 
13141E 
No. 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
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No. 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
Code 
13141F 
13141G 
14111A 
14111 Β 
14111C 
14111D 
14111E 
14111F 
14111G 
14111H 
141111 
14111J 
14211A 
14211Β 
14211C 
14211D 
14211E 
14211F 
14211G 
Description française 
Saké, environ 16.5% d'alcool 
Vin blanc mousseux de qualité 
Cigarettes brunes sans filtre, marque + cour. 
Cigarettes brunes sans filtre, marque sélectionnée 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sélectionnée 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sélectionnée 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sélectionnée 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sélectionnée 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sélectionnée 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sélectionnée 
Cigarettes blondes avec filtre, marque sélectionnée 
Cigarettes blondes avec filtre, prod, loc.+courante 
Petits cigares, marque sélectionnée 
Petits cigares, marque la plus courante 
Gros cigares type Havane 
Tabac brun, marque + courante 
Tabac blond, marque sélectionnée 
Tabac blond, marque sélectionnée 
Tabac à priser en poudre 
Unité 
1 I 
1 I 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
20 
50g 
50g 
50g 
50g 
Β 
15.21 
8.50 
1.34 
1.34 
1.59 
1.73 
1.73 
1.54 
1.54 
1.54 
1.54 
1.34 
2.43 
1.19 
10.21 
1.23 
2.54 
2.54 
0.95 
Dk 
— 
10.90 
3.29 
3.23 
— 
3.91 
3.62 
— 
— 
3.75 
3.36 
3.29 
— 
1.81 
— 
5.29 
3.24 
3.41 
— 
D 
10.62 
5.18 
1.92 
1.86 
1.92 
2.09 
2.20 
1.96 
1.96 
1.96 
1.96 
1.90 
2.40 
1.60 
— 
1.85 
— 
4.01 
Gr 
— 
5.08 
— 
0.80 
— 
1.60 
1.11 
1.05 
1.05 
1.14 
1.05 
0.55 
1.85 
1.91 
49.28 
— 
4.93 
3.08 
E 
— 
5.09 
— 
0.80 
1.08 
1.19 
1.19 
1.19 
1.23 
1.19 
1.19 
0.75 
— 
— 
31.61 
0.72 
— 
— 
F 
-
5.83 
1.03 
0.81 
1.42 
1.74 
1.74 
1.47 
1.47 
1.48 
1.47 
1.32 
3.27 
1.63 
7.43 
1.41 
4.34 
5.65 
Irl 
-
16.19 
2.51 
2.48 
2.51 
2.58 
2.51 
2.51 
2.51 
2.51 
2.50 
2.47 
5.81 
2.83 
28.03 
5.97 
-
— 
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1 
— 
— 
0.76 
1.29 
1.75 
1.98 
1.75 
1.81 
1.75 
1.75 
1.81 
0.76 
1.52 
1.29 
— 
3.50 
6.60 
3.96 
0.33 
L 
— 
6.45 
1.06 
1.32 
1.23 
1.42 
1.26 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.06 
— 
2.28 
— 
1.16 
2.58 
2.58 
NI 
12.98 
8.19 
1.46 
1.46 
1.46 
1.82 
1.82 
1.61 
1.65 
1.61 
1.61 
1.61 
2.53 
1.71 
9.21 
1.68 
— 
— 
Ρ 
— 
6.00 
— 
1.03 
— 
— 
1.47 
— 
— 
— 
1.47 
0.75 
— 
0.88 
15.29 
— 
4.78 
— 
Uk 
— 
6.53 
2.45 
— 
2.24 
2.52 
2.52 
2.38 
2.35 
2.22 
2.26 
2.22 
2.99 
1.53 
99.02 
— 
7.22 
7.22 
Ös 
— 
8.73 
1.45 
1.96 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2.45 
1.65 
2.40 
1.23 
28.79 
2.16 
— 
— 
Ch 
— 
10.63 
— 
1.45 
1.56 
1.74 
1.74 
1.62 
— 
1.62 
1.62 
1.45 
— 
2.29 
27.77 
2.11 
— 
— 
Unit 
1 I 
1 I 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
20 
50g 
50g 
50g 
50g 
English description 
Sake, alcoholic content around 16.5% 
White sparkling wine, good quality 
Cigarettes dark tob. w/o filter, comm. brand loc. 
Cigarettes, dark tob., w/o fitter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, fitter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, filter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, filter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, filter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, fitter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, filter, specified brand 
Cigarettes, light tobacco, fitter, specified brand 
Cigarettes„light tob.„fitter, most common loc. prod 
Small cigars, specified brand 
Small cigars, cigarillos, most common brand locally 
Large cigars, type Havana 
Dark tobacco, most common brand 
Light tobacco, specified brand 
Light tobacco, specified brand 
Snuff, in powder 
Code 
13141F 
13141G 
14111A 
14111B 
14111C 
14111D 
14111E 
14111F 
14111G 
14111H 
141111 
14111J 
14211A 
14211Β 
14211C 
14211D 
14211E 
14211F 
14211G 
No. 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
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No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Code 
43111A 
43111AA 
43111C 
43111CA 
43111CB 
43111D 
43111DA 
43111E 
43111EA 
43111EB 
43111FA 
43111G 
43111GA 
43111H 
43111HA 
431111 
43111J 
43111 JA 
43111JB 
43111K 
43111KA 
43111L 
43111LA 
43111LB 
43111M 
43111NA 
43111NB 
431110 
43111P 
43111PA 
43111Q 
43111R 
43111RA 
43111 RB 
43111S 
43111 SA 
43111T 
43111U 
43111UA 
Descript ion française 
Réfrigérateur, 1401, US 
Réfrigérateur, 1401, US 
Réfrigérateur, 1541, US 
Réfrigérateur, 1541, US 
Réfrigérateur, 1541, US 
Réfrigérateur, 1631, MS 
Réfrigérateur, 1631, US 
Réfrigérateur, 255 1, US 
Réfrigérateur, 255 1, US 
Réfrigérateur, 255 1, US 
Réfrigérateur, 246 1, US 
Réfrigérateur congélateur, 263 1, US 
Réfrigérateur congélateur, 2631, US 
Réfrigérateur congélateur, 2701, US 
Réfrigérateur congélateur, 2701, US 
Réfrigérateur congélateur, 2751, US 
Réfrigérateur congélateur, 2801, US 
Réfrigérateur congélateur, 2801, US 
Réfrigérateur congélateur, 2801, US 
Réfrigérateur congélateur, 307/3101, US 
Réfrigérateur congélateur, 307/3101, US 
Réfrigérateur congélateur, 256 I, US 
Réfrigérateur congélateur, 256 I, US 
Réfrigérateur congélateur, 256 I, US 
Réfrigérateur congélateur, 355 I, US 
Réfrigérateur congélateur, 360 I, US 
Réfrigérateur congélateur, 3601, US 
Réfrigérateur congélateur, 2901, US 
Congélateur coffre, 332 1, US 
Congélateur coffre, 332 1, US 
Congélateur coffre, 150 I, US 
Congélateur coffre, 510 I, US 
Congélateur coffre, 510 I, US 
Congélateur coffre, 5101, US 
Congélateur coffre, 4201, US 
Congélateur coffre, 420 1, US 
Congélateur armoire, 198/200 I, US 
Congélateur armoire, 243/2501, US 
Congélateur armoire, 243/250 I, US 
Unité Β 
— 
324 
— 
495 
— 
411 
383 
— 
— 
— 
731 
621 
— 
425 
— 
479 
695 
— 
-
— 
771 
561 
781 
— 
431 
559 
— 
— 
— 
— 
545 
494 
432 
495 
Dk 
391 
— 
— 
-
— 
— 
401 
— 
— 
— 
467 
— 
— 
— 
— 
751 
— 
— 
814 
— 
— 
— 
940 
— 
— 
— 
401 
375 
— 
D 
— 
— 
284 
321 
359 
-
-
— 
576 
545 
— 
— 
439 
— 
— 
— 
539 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gr 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
456 
— 
-
— 
444 
616 
621 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
347 
E 
254 
501 
— 
537 
— 
347 
— 
— 
— 
978 
687 
-
682 
-
603 
— 
763 
— 
848 
484 
866 
— 
— 
827 
— 
— 
— 
450 
F 
— 
— 
— 
493 
— 
358 
— 
— 
729 
— 
586 
-
-
484 
693 
— 
-
531 
— 
— 
797 
-
357 
-
443 
523 
394 
500 
k l 
227 
-
— 
— 
-
— 
278 
-
-
-
612 
-
380 
-
-
-
-
-
-
676 
— 
411 
-
-
-
-
— 
— 
-
— 
443 
132 
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I 
— 
— 
— 
— 
347 
353 
— 
— 
253 
— 
— 
479 
— 
422 
— 
354 
— 
— 
— 
419 
— 
584 
— 
— 
— 
— 
— 
649 
— 
— 
362 
— 
— 
389 
355 
— 
L 
— 
434 
— 
317 
— 
422 
— 
549 
— 
— 
— 
809 
— 
525 
— 
528 
314 
— 
— 
596 
— 
— 
— 
810 
741 
— 
746 
— 
— 
— 
659 
516 
374 
410 
— 
NI 
241 
310 
299 
— 
341 
346 
— 
350 
— 
606 
602 
504 
381 
386 
402 
321 
410 
572 
631 
508 
— 
— 
— 
— 
255 
511 
— 
477 
363 
406 
428 
Ρ 
— 
— 
— 
344 
— 
414 
324 
— 
273 
— 
575 
— 
396 
408 
— 
395 
— 
488 
— 
— 
453 
397 
— 
785 
— 
— 
460 
— 
— 
413 
— 
Uk 
— 
281 
— 
— 
335 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
418 
— 
458 
488 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
397 
397 
— 
— 
— 
— 
— 
271 
273 
— 
Ös 
277 
392 
345 
— 
— 
436 
— 
— 
— 
861 
845 
604 
— 
521 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
568 
719 
— 
— 
-
— 
583 
— 
— 
441 
384 
— 
503 
Ch 
— 
— 
461 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
762 
— 
— 
505 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
552 
— 
— 
— 
1024 
— 
— 
661 
— 
692 
— 
— 
-
Unit English description 
Refrigerator, 1401, SB 
Refrigerator, 1401, SB 
Refrigerator, 1541, SS 
Refrigerator, 154 I, SB 
Refrigerator, 1541, SB 
Refrigerator, 1631, SB 
Refrigerator, 1631, SB 
Refrigerator, 255 1, SS 
Refrigerator, 255 1, SB 
Refrigerator, 2551, SB 
Refrigerator, 246 1, SS 
Fridge­freezer, 263 1, SS 
Fridge­freezer, 263 1, SS 
Fridge­freezer, 270 1, SS 
Fridge­freezer, 270 1, SB 
Fridge­freezer, 275 1, SB 
Fridge­freezer, 280 1, SS 
Fridge­freezer, 280 1, SS 
Fridge­freezer, 2801, SS 
Fridge­freezer, 307/310 I, SS 
Fridge­freezer, 307/310 I, SB 
Fridge­freezer, 2561, SB 
Fridge­freezer, 2561, SB 
Fridge­freezer, 2561, SB 
Fridge­freezer, 355 1, SB 
Fridge­freezer, 360 1, SB 
Fridge­freezer, 360 1, SB 
Fridge­freezer, 290 1, SS 
Chest­freezer, 332 1, SB 
Chest­freezer, 332 1, SB 
Chest­freezer, 150 I, SB 
Chest­freezer, 510 I, SB 
Chest­freezer, 510 I, SB 
Chest­freezer, 510 I, SS 
Chest­freezer, 420 I, SB 
Chest­freezer, 420 I, SB 
Freezer, 198/2001, SB 
Freezer, 243/2501, SB 
Freezer, 243/2501, SB 
Code 
43111A 
43111AA 
43111C 
43111CA 
43111CB 
43111D 
43111DA 
43111E 
43111EA 
43111EB 
43111FA 
43111G 
43111GA 
43111H 
43111HA 
431111 
43111J 
43111JA 
4311 UB 
43111K 
43111KA 
43111L 
43111LA 
43111LB 
43111M 
43111NA 
43111NB 
431110 
43111P 
43111PA 
43111Q 
43111R 
43111RA 
43111RB 
43111S 
43111SA 
43111T 
43111U 
43111UA 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
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SS ­ Selected brand 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Code 
43111V 
43111X 
43111XA 
43121A 
43121Β 
43121C 
43121D 
43121 DA 
43121E 
43121 EA 
43121F 
43121 FC 
43121 FD 
43121G 
43121 GA 
43121H 
43121 HA 
43121 HB 
431211 
43121 IB 
43121J 
43121 JA 
43121 KA 
43121KB 
43121L 
43121M 
43121 MA 
43121MB 
43121Ν 
43121 NA 
431210 
43121Ρ 
43121 ΡΑ 
43121 PB 
43121Q 
43121 QA 
43121S 
43121 SA 
43121T 
Description française 
Congélateur armoire, 307 I, US 
Congélateur armoire, 322 I, US 
Congélateur armoire, 322 I, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine è laver, 4.5 kg, US 
Machine è laver, 3 kg, US 
Machine è laver, 4.5 kg, US 
Machine è laver, 4.5 kg, MS 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine è laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, MS 
Machine è laver, 5 kg, MS 
Machine à laver, 5 kg, MS 
Machine à laver, 5 kg, MS 
Machine à laver, 5 kg, MS 
Machine è laver, 5 kg, MS 
Machine è laver, 4.5 kg, MS 
Machine à laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine è laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine è laver, 5 kg, US 
Machine è laver, 4.5 kg, US 
Machine è laver, 4.5 kg, US 
Machine à laver, 4.5/5 kg, US 
Machine è laver, 5 kg, US 
Machine à laver, 5 kg, US 
Machine è laver, 5 kg, US 
Machine è laver, 4.7 kg, US 
Machine à laver, 4.7 kg, US 
Machine è laver, 4.5 kg, US 
Machine è laver, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Unité B 
817 
-
706 
— 
— 
412 
— 
— 
— 
— 
-
873 
— 
1059 
— 
1098 
— 
— 
— 
711 
698 
— 
1020 
— 
— 
589 
— 
748 
— 
567 
-
-
665 
— 
746 
— 
Dk 
— 
852 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1203 
— 
620 
-
726 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
877 
877 
864 
— 
D 
681 
— 
— 
639 
418 
— 
-
— 
— 
935 
— 
— 
994 
891 
-
— 
— 
— 
— 
— 
749 
1063 
— 
— 
563 
— 
607 
— 
-
— 
-
700 
— 
Gr 
— 
-
-
— 
-
494 
-
-
529 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
607 
— 
— 
1063 
806 
— 
— 
827 
804 
-
— 
— 
712 
— 
— 
— 
335 
E 
— 
-
721 
— 
— 
— 
510 
409 
— 
-
1205 
996 
— 
— 
1299 
— 
599 
— 
678 
— 
819 
-
633 
— 
— 
656 
— 
815 
— 
-
883 
1252 
328 
F 
— 
-
693 
— 
420 
416 
— 
— 
— 
1180 
-
-
1100 
— 
— 
464 
-
749 
— 
— 
895 
-
-
— 
728 
-
549 
— 
-
— 
826 
— 
291 
kl 
-
-
-
-
-
-
430 
-
-
-
-
1177 
— 
1177 
-
-
468 
— 
-
— 
-
526 
-
-
722 
595 
-
515 
— 
— 
-
— 
-
— 
278 
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MS ­ Marque sélectionée 
DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
— 
500 
334 
— 
356 
— 
— 
— 
1030 
-
— 
— 
948 
404 
— 
460 
— 
— 
505 
— 
— 
556 
— 
502 
467 
-
590 
— 
755 
— 
294 
L 
1032 
734 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
805 
— 
978 
334 
— 
606 
— 
— 
— 
943 
— 
650 
— 
815 
596 
— 
732 
793 
— 
NI 
— 
345 
406 
385 
— 
— 
— 
955 
— 
— 
567 
567 
— 
674 
1039 
-
514 
520 
— 
642 
— 
310 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
388 
966 
1056 
1025 
— 
446 
— 
579 
— 
— 
— 
582 
— 
663 
— 
— 
— 
325 
Uk 
— 
422 
429 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
460 
-
521 
— 
627 
-
494 
— 
— 
531 
— 
245 
Ös 
999 
608 
470 
405 
416 
— 
— 
— 
— 
1230 
— 
1155 
-
— 
705 
— 
750 
1331 
— 
595 
— 
737 
757 
— 
— 
315 
Ch 
— 
889 
795 
— 
576 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1550 
1233 
1280 
-
— 
— 
— 
— 
1700 
— 
910 
778 
916 
— 
-
1259 
1210 
— 
Unit English description 
Freezer, 307 I, SB 
Freezer, 322 I, SS 
Freezer, 322 I, SS 
Washing machine, 4.5 kg, SS 
Washing machine, 4.5 kg, SS 
Washing machine, 3 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SS 
Washing machine, 5 kg, SS 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SS 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5/5 kg, SS 
Washing machine, 5 kg, SS 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 5 kg, SB 
Washing machine, 4.7 kg, SB 
Washing machine, 4.7 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SB 
Washing machine, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Code 
43111V 
43111X 
43111XA 
43121A 
43121Β 
43121C 
43121D 
43121 DA 
43121E 
43121 EA 
43121F 
43121 FC 
43121 FD 
43121G 
43121 GA 
43121H 
43121 HA 
43121 HB 
431211 
43121 IB 
43121J 
43121JA 
43121 KA 
43121KB 
43121L 
43121M 
43121 MA 
43121MB 
43121N 
43121 Ν A 
431210 
43121Ρ 
43121 ΡΑ 
43121 PB 
43121Q 
43121 CA 
43121S 
43121 SA 
43121T 
No. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
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SS ­ Selected brand 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
Code 
43121U 
43121UA 
43121V 
43121VA 
43121VB 
43121W 
43121X 
43121XA 
43121Y 
43121YA 
43121YB 
43121YC 
43121 ZA 
43121ZAA 
43121ZB 
43121ZBA 
43121ZD 
43121ZDA 
43121 ZE 
43121 ZEA 
43121ZF 
43121ZFA 
43121ZFB 
43121 ZG 
43121 ZGB 
43121ZGC 
43121ZH 
43121ZHA 
43121 ZI 
43121 ZIA 
43121ZIB 
43121ZJ 
43121 ZK 
43121ZKA 
43121ZL 
43121ZM 
43121ZM A 
43121 ZN 
43121 ZN A 
Description française 
Sèche­linge, 4.5 kg, MS 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, MS 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 4.5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Sèche­linge, 5 kg, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 3+3 programmes, US 
Lave­vaisselle, 3+3 programmes, US 
Lave­vaisselle, 3+3 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 4 programmes, US 
Lave­vaisselle, 4 programmes, US 
Lave­vaisselle, 6 programmes, US 
Lave­vaisselle, 6 programmes, US 
Lave­vaisselle, 6 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 7 programmes, US 
Lave­vaisselle, 4 programmes, US 
Lave­vaisselle, 5 programmes, US 
Lave­vaisselle, 5 programmes, US 
Lave­vaisselle, 5 programmes, US 
Lave­vaisselle, 5 programmes, MS 
Unité Β 
— 
724 
— 
— 
293 
702 
— 
-
426 
— 
— 
305 
764 
— 
— 
706 
— 
— 
568 
— 
958 
— 
— 
595 
682 
-
— 
616 
613 
-
643 
-
421 
Dk 
— 
— 
— 
— 
375 
-
-
-
-
— 
898 
— 
701 
— 
— 
— 
626 
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
D 
609 
680 
— 
— 
— 
755 
461 
— 
— 
— 
761 
— 
-
-
— 
— 
440 
785 
— 
520 
— 
-
— 
— 
624 
541 
— 
-
Gr 
-
— 
804 
— 
— 
— 
— 
— 
413 
— 
— 
744 
-
-
-
670 
— 
— 
1250 
-
739 
718 
-
-
937 
821 
-
-
E 
— 
— 
988 
730 
316 
1048 
— 
— 
— 
377 
907 
— 
-
776 
551 
— 
650 
— 
1129 
1005 
— 
610 
543 
-
775 
692 
— 
-
F 
901 
896 
— 
— 
303 
756 
-
375 
— 
— 
1297 
-
731 
— 
495 
-
586 
1176 
— 
589 
600 
787 
-
530 
667 
816 
360 
-
Irl 
-
380 
-
-
845 
252 
-
253 
-
267 
— 
279 
— 
-
-
-
459 
— 
532 
-
1116 
540 
— 
456 
— 
-
— 
— 
— 
424 
136 
US ­ Marque sélectionée 
DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
— 
432 
— 
914 
— 
693 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
721 
401 
— 
— 
506 
— 
— 
— 
526 
— 
471 
— 
— 
— 
537 
511 
— 
— 
L 
— 
— 
— 
851 
257 
857 
— 
— 
— 
382 
644 
— 
— 
— 
— 
597 
— 
— 
— 
897 
— 
626 
— 
-
— 
573 
698 
513 
— 
— 
NI 
629 
— 
694 
— 
217 
645 
649 
— 
— 
758 
— 
— 
467 
— 
412 
398 
460 
642 
— 
— 
— 
544 
706 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ρ 
— 
428 
— 
753 
270 
— 
613 
280 
— 
— 
593 
682 
— 
436 
— 
— 
498 
— 
841 
522 
— 
— 
545 
— 
— 
477 
— 
550 
370 
Uk 
348 
— 
— 
— 
199 
— 
— 
— 
260 
383 
— 
— 
460 
— 
437 
— 
— 
— 
— 
— 
582 
— 
— 
552 
— 
— 
— 
— 
— 
ös 
941 
— 
— 
— 
909 
344 
— 
891 
470 
— 
— 
1031 
— 
— 
490 
— 
— 
— 
— 
— 
958 
— 
581 
571 
706 
— 
615 
637 
704 
660 
614 
— 
— 
Ch 
879 
460 
1089 
1228 
1055 
— 
1147 
1130 
— 
— 
— 
1190 
— 
1037 
1117 
— 
— 
— 
— 
— 
1158 
1152 
— 
— 
807 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
919 
— 
Unit English description 
Tumble dryer, 4.5 kg, SB 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 5 kg, SS 
Tumble dryer, 5 kg, SS 
Tumble dryer, 5 kg, SS 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 4.5 kg, SB 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 4.5 kg, SS 
Tumble dryer, 5 kg, SB 
Tumble dryer, 5 kg, SB 
Tumble dryer, 5 kg, SS 
Tumble dryer, 5 kg, SB 
Tumble dryer, 5 kg, SB 
Tumble dryer, 5 kg, SB 
Dishwasher, 7 programmes, SB 
Dishwasher, 7 programmes, SB 
Dishwasher, 3+3 programmes, SS 
Dishwasher, 3+3 programmes, SS 
Dishwasher, 3+3 programmes, SS 
Dishwasher, 7 programmes, SS 
Dishwasher, 7 programmes, SB 
Dishwasher, 7 programmes, SB 
Dishwasher, 4 programmes, SB 
Dishwasher, 4 programmes, SB 
Dishwasher, 6 programmes, SB 
Dishwasher, 6 programmes, SB 
Dishwasher, 6 programmes, SB 
Dishwasher, 7 programmes, SS 
Dishwasher, 7 programmes, SB 
Dishwasher, 7 programmes, SB 
Dishwasher, 4 programmes, SB 
Dishwasher, 5 programmes, SB 
Dishwasher, 5 programmes, SB 
Dishwasher, 5 programmes, SB 
Dishwasher, 5 programmes, SS 
Code 
43121U 
43121UA 
43121V 
43121VA 
43121 VB 
43121W 
43121Χ 
43121XA 
43121Y 
43121 YA 
43121 YB 
43121YC 
43121 ZA 
43121ZAA 
43121ZB 
43121ZBA 
43121ZD 
43121ZDA 
43121 ZE 
43121 ZEA 
43121ZF 
43121ZFA 
43121ZFB 
43121 ZG 
43121 ZGB 
43121ZGC 
43121ZH 
43121ZHA 
43121 ZI 
43121 ZIA 
43121ZIB 
43121ZJ 
43121 ZK 
43121ZKA 
43121ZL 
43121ZM 
43121ZM A 
43121ZN 
43121ZNA 
No. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
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SS - Seleeted brand 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
Code 
43131A 
43131Β 
43131C 
43131 CA 
43131E 
43131F 
43131H 
43131 HA 
431311 
43131KA 
43131L 
43131 LA 
43131NA 
43131Ρ 
43131 PB 
43131 PC 
43131Q 
43131QA 
43131R 
43131S 
43131 SC 
43131U 
43131UA 
43131V 
43131VA 
43131W 
43131X 
43131Y 
43131YA 
43141B 
43141 ΒΑ 
43141C 
43141 CA 
43141D 
43141E 
43141F 
43141G 
43141H 
431411 
Description française 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière électrique, US 
Cuisinière à gaz et à l'électrique, US 
Cuisinière è gaz et è l'électrique, MS 
Cuisinière à gaz, US 
Table de cuisson, US 
Table de cuisson, US 
Table de cuisson, US 
Table de cuisson, US 
Four è micro­ondes, US 
Four è micro­ondes, US 
Four à micro­ondes, US 
Four è micro­ondes, US 
Four è micro­ondes, MS 
Four è micro­ondes, MS 
Four à micro­ondes, MS 
Four à micro­ondes, MS 
Four i micro­ondes, MS 
Four è micro­ondes, MS 
Four è micro­ondes, MS 
Four à micro­ondes, MS 
Combi­four è micro­ondes, MS 
Combi­four à micro­ondes, MS 
Combi­four à micro­ondes, MS 
Combi­four à micro­ondes, MS 
Radiateur électrique, MS 
Radiateur électrique, MS 
Radiateur électrique, MS 
Radiateur électrique, MS 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Radiateur électrique, US 
Chauffe­eau électrique, US 
Unité B 
429 
— 
578 
748 
— 
-
224 
254 
-
-
260 
-
— 
457 
— 
— 
246 
348 
— 
337 
— 
740 
618 
— 
35 
— 
— 
54 
55 
58 
42 
33 
91 
93 
Dk 
751 
614 
501 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
-
495 
-
— 
— 
— 
375 
— 
— 
-
— 
— 
501 
59 
— 
40 
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
D 
362 
-
489 
636 
-
-
-
-
— 
— 
323 
334 
-
— 
250 
— 
261 
— 
254 
— 
820 
545 
— 
— 
— 
34 
-
— 
49 
48 
— 
— 
81 
Gr 
567 
— 
— 
-
— 
418 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
468 
371 
— 
— 
481 
-
— 
758 
818 
665 
— 
44 
39 
51 
52 
-
— 
-
— 
97 
— 
E 
469 
-
— 
— 
— 
— 
246 
— 
378 
— 
— 
419 
-
— 
— 
227 
-
316 
— 
997 
944 
-
499 
39 
— 
— 
-
— 
— 
-
— 
75 
-
F 
-
-
-
• 
-
441 
— 
285 
280 
— 
270 
367 
477 
-
342 
260 
— 
385 
— 
396 
— 
971 
672 
420 
42 
-
— 
85 
56 
76 
-
42 
114 
— 
Irl 
-
-
-
890 
— 
-
— 
289 
-
-
-
-
605 
631 
359 
— 
281 
-
— 
— 
— 
— 
631 
894 
567 
391 
416 
34 
38 
-
— 
— 
— 
-
— 
114 
— 
138 
US - Marque sélectionée 
DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
— 
— 
— 
— 
— 
352 
— 
— 
— 
— 
291 
342 
— 
338 
— 
399 
255 
277 
268 
931 
701 
-
583 
32 
40 
— 
— 
— 
49 
— 
-
L 
— 
— 
608 
— 
733 
— 
— 
— 
232 
— 
— 
— 
403 
— 
180 
268 
261 
364 
682 
607 
459 
36 
40 
— 
55 
51 
50 
34 
— 
NI 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
368 
— 
187 
381 
320 
781 
550 
— 
32 
— 
52 
49 
— 
Ρ 
520 
— 
— 
— 
— 
439 
— 
— 
— 
791 
— 
492 
285 
332 
382 
833 
776 
-
35 
39 
— 
— 
73 
Uk 
610 
520 
887 
520 
427 
— 
344 
231 
— 
— 
371 
— 
148 
— 
610 
— 
— 
382 
— 
— 
38 
— 
— 
Ös 
613 
— 
383 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
332 
— 
498 
— 
— 
— 
347 
— 
1099 
— 
368 
41 
— 
— 
61 
-
89 
Ch 
688 
— 
358 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
835 
— 
630 
— 
231 
457 
— 
358 
1002 
— 
514 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Unit English description 
Cooker: electric, SS 
Cooker: electric, SS 
Cooker: electric, SS 
Cooker: electric, SS 
Cooker: electric, SB 
Cooker: electric, SS 
Cooker: gas/electric, SB 
Cooker: gas/electric, SB 
Cooker: gas, SB 
Hob, SB 
Hob, SS 
Hob, SS 
Hob, SS 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SS 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Microwave oven, SB 
Combined microwave oven, SB 
Combined microwave oven, SS 
Combined microwave oven, SB 
Combined microwave oven, SB 
Radiator: electric, SB 
Radiator: electric, SB 
Radiator: electric, SS 
Radiator: electric, SS 
Radiator: electric, SB 
Radiator: electric, SS 
Radiator: electric, SB 
Radiator: electric, SS 
Radiator: electric, SS 
Boiler: electric, SS 
Code 
43131A 
43131Β 
43131C 
43131 CA 
43131E 
43131F 
43131H 
43131 HA 
431311 
43131 KA 
43131L 
43131 LA 
43131 NA 
43131Ρ 
43131 PB 
43131 PC 
43131Q 
43131QA 
43131R 
43131S 
43131 SC 
43131U 
43131 UÀ 
43131V 
43131VA 
43131W 
43131Χ 
43131Y 
43131 YA 
43141Β 
43141 ΒΑ 
43141C 
43141 CA 
43141D 
43141E 
43141F 
43141G 
43141H 
431411 
No. 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
- 139 
SB ­ Selected brand 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
Code 
43141K 
43151A 
43151AA 
43151Β 
43151 ΒΑ 
43151C 
43151 CA 
43151D 
43151E 
43151 EB 
43151 EC 
43151 ED 
43151 EE 
43151F 
43151 FA 
43151G 
43151 GA 
43151H 
43151 HA 
431511 
43151J 
43151JA 
43151K 
43151 KA 
43151KB 
43151L 
43151M 
43151 MA 
43151N 
43161A 
43161 AA 
43161Β 
43161 ΒΑ 
43161 BB 
43161 BC 
43161 BD 
43161C 
43161D 
43161E 
Description française 
Chauffe­eau au gaz, MS 
Aspirateur traîneau, 1000/1100 W, US 
Aspirateur traîneau, 1000/1100 W, US 
Aspirateur traîneau, 250/1100 W, MS 
Aspirateur traîneau, 250/1100 W, US 
Aspirateur, 11 OOW, MS 
Aspirateur, 11 OOW, MS 
Mini­aspirateur rechargeable, MS 
Aspirateur traîneau, 800 W, MS 
Aspirateur traîneau, 800 W, MS 
Aspirateur traîneau, 800 W, MS 
Aspirateur traîneau, 800 W, MS 
Aspirateur traîneau, 800 W, MS 
Aspirateur traîneau, 700 W, MS 
Aspirateur traîneau, 700 W, MS 
Aspirateur traîneau, 250/1100 W, MS 
Aspirateur traîneau, 250/1100 W, MS 
Aspirateur traîneau, 1000 W, MS 
Aspirateur traîneau, 1000 W, MS 
Aspirateur traîneau, 1100 W, MS 
Aspirateur traîneau, 1250 W (1100 W), MS 
Aspirateur traîneau, 1250 W (1100 W), MS 
Aspirateur traîneau, 1000 W, MS 
Aspirateur traîneau, 1000 W, MS 
Aspirateur traîneau, 1000 W, MS 
Aspirateur balai, 250­700 W, US 
Aspirateur balai, 775 W, US 
Aspirateur balai, 775 W, US 
Aspirateur balai, 700 W, MS 
Machine è coudre automatique, US 
Machine è coudre automatique, US 
Machine è coudre automatique, US 
Machine à coudre automatique, US 
Machine è coudre automatique, US 
Machine è coudre automatique, US 
Machine è coudre automatique, US 
Machine è coudre électronique, US 
Machine à coudre électronique, US 
Machine è coudre électronique, US 
Unité Β 
— 
167 
— 
188 
— 
— 
166 
32 
— 
— 
— 
192 
— 
194 
— 
— 
216 
— 
162 
222 
— 
— 
— 
104 
68 
437 
306 
1518 
772 
1153 
Dk 
313 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
33 
— 
116 
244 
— 
— 
225 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
438 
1617 
1253 
D 
— 
143 
— 
184 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
241 
— 
148 
— 
184 
— 
— 
205 
-
— 
94 
— 
78 
— 
— 
-
Gr 
— 
325 
344 
— 
255 
-
— 
— 
— 
— 
377 
438 
— 
213 
— 
397 
— 
319 
— 
323 
272 
— 
— 
— 
— 
1387 
1110 
E 
282 
— 
— 
— 
— 
416 
— 
-
121 
— 
316 
-
-
— 
133 
— 
— 
135 
279 
— 
-
— 
— 
79 
584 
— 
1182 
F 
162 
173 
— 
194 
— 
— 
512 
34 
— 
128 
269 
128 
— 
— 
254 
162 
177 
206 
194 
— 
287 
-
— 
141 
91 
72 
497 
1700 
1140 
kl 
— 
171 
-
-
— 
204 
-
-
— 
117 
244 
— 
148 
227 
238 
-
— 
-
-
165 
— 
— 
-
-
217 
-
-
— 
— 
204 
237 
255 
224 
— 
1090 
­ 140 
MS ­ Marque sélectionée 
DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
190 
141 
174 
— 
— 
447 
28 
— 
— 
— 
— 
209 
— 
144 
— 
— 
195 
229 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1572 
652 
1549 
L 
— 
— 
194 
— 
191 
31 
114 
216 
— 
— 
— 
135 
— 
211 
— 
194 
96 
— 
94 
— 
— 
457 
— 
— 
— 
297 
— 
1486 
1144 
NI 
— 
160 
138 
163 
145 
29 
— 
246 
194 
166 
— 
141 
— 
174 
— 
207 
97 
— 
— 
73 
431 
431 
— 
259 
302 
216 
1546 
1123 
Ρ 
122 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
283 
— 
— 
221 
138 
155 
— 
163 
— 
115 
— 
82 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1124 
956 
Uk 
— 
77 
— 
— 
77 
— 
100 
261 
— 
— 
— 
138 
— 
138 
— 
— 
— 
215 
— 
123 
— 
— 
211 
— 
— 
— 
— 
— 
ös 
— 
199 
— 
— 
— 
42 
— 
293 
— 
253 
— 
141 
— 
279 
183 
— 
282 
168 
-
92 
98 
— 
473 
— 
— 
— 
— 
1635 
1225 
Ch 
— 
185 
208 
— 
— 
— 
— 
— 
127 
185 
295 
— 
— 
— 
— 
145 
— 
104 
110 
— 
253 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
220 
1448 
— 
Unit English description 
Boiler: gas, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000/1100 w, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000/1100 w, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 250/1100 w, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 250/1100 w, SB 
Vacuum cleaner, 1100 w, SS 
Vacuum cleaner, 1100 w, SB 
Mini vacuum cleaner, rechargeable, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 800 w, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 800 w, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 800 w, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 800 w, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 800 w, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 700 w, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 700 w, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 250/1100 w, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 250/1100 w, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 w, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 w, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 1100 w, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 1250w(1100w), SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 1250w(1100w), SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 w, SS 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 w, SB 
Vacuum cleaner, cylinder, 1000 w, SS 
Vacuum cleaner, upright, 250­700 w, SS 
Vacuum cleaner, upright 775 w, SS 
Vacuum cleaner, upright, 775 w, SS 
Vacuum cleaner, upright, 700 w, SB 
Sewing machine: automatic, SB 
Sewing machine: automatic, SB 
Sewing machine: automatic, SB 
Sewing machine: automatic, SB 
Sewing machine: automatic, SB 
Sewing machine: automatic, SS 
Sewing machine: automatic, SS 
Sewing machine: electronic, SB 
Sewing machine: electronic, SS 
Sewing machine: electronic, SS 
Code 
43141Κ 
43151A 
43151AA 
43151Β 
43151 ΒΑ 
43151C 
43151 CA 
43151D 
43151E 
43151 EB 
43151 EC 
43151 ED 
43151 EE 
43151F 
43151 FA 
43151G 
43151 GA 
43151H 
43151 HA 
431511 
43151J 
43151JA 
43151K 
43151 KA 
43151KB 
43151L 
43151M 
43151 MA 
43151N 
43161A 
43161AA 
43161Β 
43161 ΒΑ 
43161 BB 
43161 BC 
43161 BD 
43161C 
43161D 
43161E 
No. 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
141 
SS ­ Selected brand 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Code 
43161EA 
43161F 
43161 FA 
43161G 
43161H 
43161 HA 
431611 
43161IA 
43161J 
43161K 
43161M 
43161 MA 
43161N 
43161 NA 
43161Ρ 
43161 PB 
43161Q 
43161QA 
43161R 
43161T 
43161TA 
43161TB 
43161U 
43161UA 
43161V 
43161VB 
43161W 
43161WA 
43161X 
43161Y 
43161 ZA 
43161ZAA 
43161ZAB 
43161 ZAC 
43161ZB 
43161ZC 
43161ZCB 
43161ZCC 
43161ZD 
Description française 
Machine à coudre électronique, US 
Machine è coudre électronique, US 
Machine à coudre électronique, US 
Machine è coudre automatique, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, MS 
Hotte aspirante, 3 vitesses, MS 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Hotte aspirante, 3 vitesses, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Grille­pain, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur batteur, US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Mixeur robot US 
Machine à café, US 
Unité B 
— 
997 
423 
— 
— 
153 
211 
73 
119 
— 
142 
— 
— 
58 
31 
35 
38 
— 
— 
35 
41 
— 
— 
24 
— 
30 
— 
108 
— 
— 
116 
— 
96 
— 
— 
Dk 
— 
376 
— 
— 
— 
-
-
118 
— 
224 
42 
34 
37 
44 
31 
— 
— 
— 
— 
27 
— 
— 
87 
— 
— 
— 
44 
— 
-
D 
-
466 
-
104 
-
105 
144 
— 
142 
— 
31 
— 
33 
30 
— 
35 
— 
-
— 
26 
20 
92 
-
— 
-
97 
92 
— 
57 
Gr 
— 
— 
86 
-
— 
— 
-
116 
153 
— 
127 
— 
-
70 
— 
-
64 
-
— 
39 
— 
— 
— 
186 
234 
— 
— 
155 
-
E 
903 
508 
— 
185 
— 
-
-
158 
-
201 
46 
— 
44 
— 
35 
44 
— 
51 
-
— 
27 
— 
— 
115 
-
— 
48 
— 
— 
F 
1090 
691 
189 
157 
145 
-
149 
-
188 
-
38 
34 
33 
40 
— 
— 
48 
— 
20 
22 
25 
— 
— 
113 
— 
— 
76 
— 
67 
kl 
896 
449 
77 
139 
122 
— 
— 
-
-
-
33 
31 
31 
35 
38 
-
31 
-
38 
-
-
27 
26 
121 
90 
64 
— 
— 
— 
90 
93 
57 
­ 142 
US ­ Marque sélectionée 
DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
— 
1346 
— 
— 
— 
— 
169 
— 
223 
— 
151 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
35 
36 
— 
25 
— 
21 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
L 
892 
— 
960 
495 
92 
— 
152 
— 
135 
80 
124 
126 
— 
— 
34 
— 
38 
38 
— 
37 
— 
39 
21 
— 
— 
26 
112 
— 
— 
123 
72 
— 
NI 
— 
— 
951 
461 
106 
83 
135 
— 
— 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
31 
33 
— 
— 
44 
— 
— 
— 
25 
18 
— 
73 
128 
— 
— 
21 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
68 
— 
— 
146 
— 
— 
96 
119 
38 
42 
40 
35 
40 
— 
32 
41 
40 
40 
14 
16 
27 
27 
— 
— 
— 
— 
70 
— 
Uk 
— 
531 
— 
256 
106 
— 
— 
— 
— 
91 
76 
— 
— 
— 
24 
— 
30 
30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
21 
— 
67 
— 
— 
— 
105 
44 
Ös 
680 
1054 
— 
— 
— 
129 
168 
— 
191 
79 
177 
185 
— 
— 
— 
— 
50 
42 
— 
50 
54 
— 
— 
— 
32 
28 
— 
— 
— 
128 
115 
— 
Ch 
808 
— 
— 
516 
— 
— 
159 
— 
— 
— 
— 
168 
— 
— 
— 
— 
— 
34 
35 
— 
28 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
162 
— 
156 
— 
81 
156 
— 
Unit English description 
Sewing machine: electronic, SS 
Sewing machine: electronic, SB 
Sewing machine: electronic, SB 
Sewing machine: electronic, SS 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SS 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SS 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Cooker hood, 3 speed, SS 
Cooker hood, 3 speed, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SS 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Toaster, SS 
Toaster, SB 
Toaster, SB 
Mixer: handmixer, SB 
Mixer: handmixer, SS 
Mixer: handmixer, SB 
Mixer: handmixer, SB 
Mixer: handmixer, SB 
Mixer: handmixer, SB 
Mixer: robot, SS 
Mixer: robot SS 
Mixer: robot, SS 
Mixer: robot, SS 
Mixer: robot, SB 
Mixer: robot SS 
Mixer: robot, SB 
Mixer: robot, SB 
Coffee maker, SB 
Code 
43161EA 
43161F 
43161 FA 
43161G 
43161H 
43161 HA 
431611 
43161 IA 
43161J 
43161K 
43161M 
43161 MA 
43161Ν 
43161 NA 
43161P 
43161 PB 
43161Q 
43161 CA 
43161R 
43161T 
43161TA 
43161TB 
43161U 
43161UA 
43161V 
43161VB 
43161W 
43161WA 
43161X 
43161Y 
43161 ZA 
43161ZAA 
43161ZAB 
43161 ZAC 
43161ZB 
43161 ze 
43161ZCB 
43161 z e e 
43161ZD 
No. 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
143 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Code 
43161ZDA 
43161ZE 
43161 ZEA 
43161ZF 
43161ZFA 
43161ZFB 
43161 ZG 
43161ZH 
43161 ZI 
43161 ZIA 
43161ZJ 
43161 ZK 
43161ZKA 
43161ZL 
43161ZLA 
43161ZM 
43161ZMA 
43161ZMB 
43161ZMC 
43161 ZN 
43161 ZN Β 
43161ZNC 
43161 ZO 
43161ZP 
43161ZPA 
43161ZPB 
43161ZPC 
43161ZPD 
43161ZQ 
43161 ZR 
43161ZRA 
43161ZS 
43161ZT 
43161 ZU 
61111A 
61111 Β 
61111C 
61111CA 
61111D 
Description française 
Machine è café, MS 
Machine à café, US 
Machine è café, US 
Machine è café, US 
Machine i café, US 
Machine à café, US 
Machine à café, US 
Machine è café, US 
Machine è café, US 
Machine à café, US 
Moulin è café, US 
Moulin è café, US 
Moulin è café, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, US 
Fer à repasser, MS 
Fer è repasser, MS 
Fer è repasser, MS 
Fer è repasser, MS 
Fer è repasser, MS 
Fer è repasser, MS 
Fer è repasser, MS 
Fer è repasser, MS 
Fer è repasser, MS 
Fer è repasser, MS 
Fer à repasser, MS 
Fer à repasser, MS 
Fer à repasser, MS 
Fer è repasser, MS 
Friteuse, 2 I, US 
Friteuse, 21, US 
Friteuse, 1 „5 I, US 
Friteuse, 2„5 I, US 
Friteuse, 2„5 I, US 
Voiture è moteur diesel, 2500 cc, US 
Voiture è moteur diesel, 1697 cc, US 
Voiture è moteur diesel, 1608 cc, US 
Voiture è moteur diesel, US 
Voiture è moteur diesel, 2304 cc, US 
Unité Β 
53 
-
— 
— 
-
23 
— 
22 
— 
22 
— 
30 
-
21 
— 
42 
— 
— 
— 
17 
26 
— 
— 
45 
— 
— 
36 
-
— 
— 
73 
— 
14841 
7579 
— 
9157 
10872 
Dk 
36 
-
50 
56 
34 
220 
— 
— 
— 
— 
34 
30 
54 
56 
— 
19 
-
— 
-
— 
— 
59 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
D 
36 
— 
— 
— 
25 
— 
27 
— 
— 
48 
23 
49 
-
-
— 
25 
30 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
-
74 
96 
14991 
7762 
9445 
— 
11344 
Gr 
60 
62 
75 
— 
35 
— 
36 
45 
32 
73 
-
58 
69 
— 
22 
34 
47 
53 
— 
70 
— 
48 
75 
-
— 
115 
— 
— 
— 
— 
-
-
E 
— 
102 
-
-
36 
138 
27 
— 
14 
73 
-
50 
— 
— 
17 
— 
— 
32 
— 
— 
— 
— 
— 
56 
36 
-
-
19707 
— 
— 
-
11759 
F 
44 
58 
— 
-
33 
162 
30 
— 
17 
43 
31 
— 
— 
44 
22 
43 
38 
40 
47 
— 
-
— 
65 
-
40 
88 
— 
12224 
6256 
7268 
-
9451 
kt 
33 
— 
-
-
— 
— 
— 
38 
19 
-
-
18 
37 
36 
50 
-
22 
42 
— 
28 
— 
-
-
-
32 
52 
-
-
72 
106 
-
12106 
13903 
14141 
16236 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
— 
48 
57 
— 
30 
158 
37 
18 
58 
— 
— 
17 
— 
28 
35 
— 
— 
38 
59 
— 
48 
93 
100 
— 
— 
9226 
11541 
L 
32 
— 
— 
30 
— 
— 
19 
49 
26 
47 
— 
19 
22 
— 
— 
— 
36 
63 
— 
— 
73 
122 
14228 
7079 
8590 
10372 
NI 
36 
34 
39 
25 
— 
30 
17 
— 
— 
47 
20 
— 
34 
43 
— 
— 
41 
— 
37 
— 
— 
20367 
9880 
11220 
14466 
Ρ 
42 
— 
— 
25 
115 
27 
12 
51 
— 
46 
19 
28 
38 
— 
34 
33 
— 
53 
38 
— 
103 
— 
-
14200 
— 
Uk 
— 
36 
— 
28 
— 
18 
18 
— 
— 
33 
— 
— 
30 
— 
— 
30 
75 
— 
30 
— 
— 
— 
— 
11630 
13484 
Ös 
75 
41 
— 
— 
35 
138 
34 
24 
62 
28 
60 
22 
34 
42 
50 
60 
67 
51 
69 
— 
48 
100 
130 
17988 
8081 
8905 
— 
Ch 
— 
— 
65 
— 
— 
23 
138 
— 
— 
57 
— 
— 
57 
57 
— 
40 
— 
— 
— 
— 
92 
81 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8255 
— 
9147 
— 
Unit English description 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SS 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SS 
Coffee maker, SS 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Coffee maker, SB 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SS 
Iron, SB 
Iron, SS 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SB 
Iron, SS 
Iron, SS 
Iron, SS 
Iron, SS 
Iron, SB 
Deep fryer, 2 I, SS 
Deep fryer, 2 I, SB 
Deep fryer, 1.5 I, SS 
Deep fryer, 2.5 I, SS 
Deep fryer, 2.5 I, SS 
Motor car: diesel, 2500 ce, SS 
Motor car: diesel, 1697 ce, SS 
Motor car: diesel, 1608 ce, SS 
Motor car: diesel, SS 
Motor car: diesel, 2304 cc, SS 
Code 
43161ZDA 
43161 ZE 
43161 ZEA 
43161ZF 
43161ZFA 
43161ZFB 
43161 ZG 
43161ZH 
43161 ZI 
43161 ZIA 
43161ZJ 
43161ZK 
43161ZKA 
43161ZL 
43161ZLA 
43161ZM 
43161ZM A 
43161ZMB 
43161ZMC 
43161ZN 
43161ZNB 
43161ZNC 
43161ZO 
43161ZP 
43161ZPA 
43161ZPB 
43161ZPC 
43161ZPD 
43161ZQ 
43161ZR 
43161ZRA 
43161ZS 
43161ZT 
43161 ZU 
61111A 
61111B 
61111C 
61111CA 
61111D 
No. 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Code 
61111E 
61111F 
61111G 
61111H 
61111HA 
611111 
61111IA 
61111J 
61111K 
61111L 
61111M 
61111N 
611110 
61111P 
61111Q 
61111QA 
61111R 
61111RA 
61111S 
61111T 
61112A 
61112B 
61112BA 
61112C 
61112D 
61112DA 
61112E 
61112EA 
61112F 
61112FA 
61112G 
61I12GA 
61112H 
611121 
61112J 
61112K 
61112KA 
61112KB 
61112L 
Description française 
Voiture è moteur diesel, 1998 cc, US 
Voiture de 1.71 et + , 1997 cc, US 
Voiture à moteur diesel, 2497 cc, US 
Voiture è moteur diesel, 1681 cc, US 
Voiture à moteur diesel, US 
Voiture à moteur diesel, 1598 cc, US 
Voiture i moteur diesel, 1598 cc, US 
Voiture à moteur diesel, 2260 cc, US 
Voiture è moteur diesel, 2498 cc, US 
Voiture è moteur diesel, 1595 cc, US 
Voiture è moteur diesel, 2068 cc, US 
Voiture à moteur diesel, 2068 cc, US 
Voiture à moteur diesel, 2393 cc, US 
Voiture è moteur diesel, 1714 cc, US 
Voiture à moteur diesel, 1839 cc, US 
Voiture à moteur diesel, 1839 cc, US 
Voiture à moteur diesel, 1596 cc, US 
Voiture i moteur diesel, 1596 cc, US 
Voiture è moteur diesel, 1588 cc, US 
Voiture è moteur diesel, 1588 cc, US 
Voiture moins de 1.21, 998 ce, MS 
Voiture moine de 1.21, 998 ce, MS 
Voiture moine de 1.2 I, 998 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 I, 954 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,1124 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,1124 ce, MS catalyseur 
Voiture moins de 1.21, 999 ce, MS 
Voiture moins de 1.21, 999 ce, MS catalyseur 
Voiture moins de 1.21, 999 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 I, 999 ce, MS catalyseur 
Voiture moins de 1.2 1,999 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 I, 999 ce, MS catalyseur 
Voiture moins de 1.21,1116 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,1117 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,1117 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,1099 ce, MS 
Voiture moins de 1.21,1099 ce, MS catalyseur 
Voiture moins de 1.21,1099 ce, MS catalyseur 
Voiture moins de 1.21,1198 cc, US 
Unité Β 
10756 
18959 
23425 
8678 
— 
8991 
13428 
14001 
8920 
13754 
14352 
— 
7833 
9088 
— 
10803 
10803 
9748 
5294 
4497 
— 
5330 
5996 
5322 
8090 
5860 
— 
6812 
6635 
5688 
4615 
— 
3958 
Dk 
24246 
47605 
61468 
20400 
— 
19822 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22428 
11338 
-
— 
11741 
12704 
10965 
— 
11902 
— 
12811 
13287 
— 
10345 
— 
7490 
D 
11096 
16452 
20916 
8836 
7939 
9339 
13586 
14074 
8821 
13399 
14204 
32110 
8486 
8926 
10011 
10134 
10683 
12122 
6418 
— 
6129 
6119 
6829 
5544 
7206 
6361 
7836 
— 
7990 
— 
5254 
5442 
4295 
Gr 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
— 
— 
-
-
-
— 
— 
— 
— 
9171 
— 
— 
10041 
12732 
— 
— 
10269 
— 
— 
— 
— 
-
— 
8125 
E 
— 
26198 
33007 
17351 
— 
11730 
20987 
16567 
11274 
17265 
25248 
— 
10060 
— 
— 
17860 
14511 
— 
— 
-
— 
— 
6983 
— 
— 
6809 
-
8564 
7837 
7234 
7063 
-
— 
F 
9856 
16611 
20733 
8855 
— 
7981 
11389 
10393 
8000 
12316 
13080 
20841 
6976 
9559 
— 
9754 
7951 
9137 
6547 
5844 
-
6433 
7466 
5959 
8414 
6361 
-
7574 
6820 
6375 
6404 
— 
5054 
k l 
17381 
32910 
46607 
13478 
-
15522 
13726 
24596 
-
— 
-
— 
— 
— 
-
14814 
-
14676 
16453 
-
9678 
7894 
— 
9602 
10066 
— 
-
9753 
— 
— 
9890 
9871 
8910 
-
6841 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
— 
17929 
23770 
— 
— 
9064 
— 
13908 
15894 
— 
14331 
16310 
27581 
8065 
— 
— 
11219 
13286 
5773 
— 
5495 
— 
— 
7063 
6315 
8727 
6304 
6946 
6566 
6216 
5721 
— 
— 
L 
8825 
16716 
21282 
8947 
— 
8515 
— 
12911 
14197 
8426 
13135 
13730 
23405 
8094 
— 
10145 
9119 
11650 
5209 
4252 
5050 
5672 
— 
4936 
7512 
5175 
6235 
6223 
5332 
4332 
— 
3720 
NI 
14961 
23704 
30434 
11432 
— 
— 
— 
17542 
18616 
11911 
18145 
20266 
— 
9901 
11911 
11799 
14793 
17857 
6537 
6008 
6585 
7184 
— 
6501 
— 
7530 
8287 
7698 
— 
6213 
5344 
Ρ 
— 
35105 
54586 
— 
15607 
— 
13736 
39476 
14869 
13533 
34622 
— 
— 
11735 
— 
17438 
14019 
14257 
8501 
— 
7603 
8108 
— 
— 
10347 
8475 
9775 
9009 
9966 
-
— 
Uk 
— 
21866 
28134 
— 
— 
12169 
— 
17880 
— 
— 
17055 
— 
31825 
— 
— 
— 
13208 
13207 
7634 
6267 
6971 
8007 
— 
6684 
9039 
7544 
9140 
— 
— 
— 
— 
ös 
— 
23044 
26652 
9208 
— 
8930 
— 
14568 
— 
10805 
— 
— 
— 
— 
10640 
9890 
— 
10890 
11751 
13915 
— 
— 
— 
— 
6871 
— 
6348 
— 
8081 
— 
— 
— 
— 
— 
6997 
— 
Ch 
— 
— 
— 
— 
— 
9287 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6556 
— 
6005 
— 
7829 
— 
6365 
— 
— 
— 
— 
5708 
— 
Unit English description 
Motor car: diesel, 1998 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1997 cc, SS 
Motor car: diesel, 2497 cc, SB 
Motor car: diesel, 1681 cc, SB 
Motor car: diesel, SB 
Motor car: diesel, 1598 ce, SS 
Motor car: diesel, 1598 ce, SS 
Motor car: diesel, 2260 cc, SB 
Motor car: diesel, 2498 ce, SS 
Motor car: diesel, 1595 ce, SS 
Motor car: diesel, 2068 cc, SB 
Motor car: diesel, 2068 ce, SS 
Motor car: diesel, 2393 cc, SB 
Motor car: diesel, 1714 cc, SB 
Motor car: diesel, 1839 ce, SS 
Motor car: diesel, 1839 cc, SB 
Motor car: diesel, 1596 cc, SB 
Motor car: diesel, 1596 cc, SB 
Motor car: diesel, 1588 ce, SS 
Motor car: diesel, 1588 cc, SB 
Motor car: less than 1.21, 998cc, SB 
Motor car: less than 1.21,998cc, SB 
Motor car: less than 1.21, 998cc, SB 
Motor car: less than 1.21, 954cc, SB 
Motor car: less than 1.21,1124cc, SS 
Motor car: less than 1.21,,1124cc„SB, cat 
Motor car: less than 1.2 I, 999 cc„SB 
Motor car: less than 1.2l„999cc, SB, cat 
Motor car: less than 1.21, 999 cc, SB 
Motor car: less than 1.21, 999cc„SS, cat 
Motor car: less than 1.21, 999 cc.SS 
Motor car: less than 1.21, 999cc„SB, cat 
Motor car: less than 1.21,1116 ce, SS 
Motor car: less than 1.21,1117 cc, SB 
Motor car: less than 1.2 i, 1117 cc, SB 
Motor car: less than 1.21,1099 cc, SB 
Motor car: less than 1.2l„1099cc„SS, cat 
Motor car: less than 1.2l„1099cc„SS, cat 
Motor car: less than 1.2 1,1198 cc, SB 
Code 
61111E 
61111F 
61111G 
61111H 
61111HA 
611111 
611111A 
61111J 
61111K 
61111L 
61111M 
61111N 
611110 
61111P 
61111Q 
61111QA 
61111R 
61111RA 
61111S 
61111T 
61112A 
61112B 
61112BA 
61112C 
61112D 
61112DA 
61112E 
61112EA 
61112F 
61112FA 
61112G 
61112GA 
61112H 
611121 
61112J 
61112K 
61112KA 
61112KB 
61112L 
No. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
Code 
61112LA 
61112M 
61112MA 
61112N 
611120 
611120A 
611120B 
61112P 
61112Q 
61112QA 
61112R 
61112S 
61112T 
61112U 
61112V 
61112W 
61112X 
61112Y 
61112ZA 
61112ZB 
61112ZBA 
61113A 
61113B 
61113C 
61113CA 
6111 3D 
61113DA 
61113E 
61113F 
61113FA 
61113G 
61113H 
61113HA 
611131 
61113J 
61113JA 
61113K 
61113KA 
61113L 
Description française 
Voiture moins de 1.21,1198 ce, MS catalyseur 
Voiture moins de 1.21, 999 cc, US 
Voiture moins de 1.2 i, 999 cc, US catalyseur 
Voiture moins de 1.21,1139 cc, US 
Voiture moins de 1.21,1198 ce, MS 
Voiture moins de 1.21,1198 ce, MS 
Voiture moins de 1.21,1198 cc, US catalyseur 
Voiture moins de 1.2 1,988 cc, US 
Voiture moins de 1.21,993 cc, US 
Voiture moins de 1.2 1,993 cc, US 
Voiture moins de 1.2 1,1196 cc, US 
Voiture moins de 1.2 1,954 cc, US 
Voiture moins de 1.2 1,1108 ce, MS 
Voiture moins de 1.2 1,1108 ce, MS 
Voiture moins de 1.21, 843 cc, US 
Voiture moins de 1.21, 903 cc, US 
Voiture moins de 1.21,1193 cc, US 
Voiture moins de 1.21, 997 cc, US 
Voiture moins de 1.21, 999 cc, US 
Voiture moins de 1.21,1043 cc, US 
Voiture moins de 1.21,1043 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1275 ce, MS 
Voiture de 1.2 à 1.71,1598 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1580 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.71,1580 ce, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1301 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.71,1301 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 è 1.7 1,1301 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.7 1,1297 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1297 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1392 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1597 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1597 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 è 1.71,1587 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.7 1,1294 ce, MS 
Voiture de 1.2 è 1.7 1,1294 ce, MS catalyseur 
Voiture de 1.2 è 1.71,1570 ce, MS 
Voiture de 1.2 à 1.71,1570 ce, MS catalyseur 
Voiture de 1.2 è 1.71,1324 cc, US 
Unité Β 
-
6754 
— 
6332 
6573 
7487 
— 
5413 
— 
5702 
7724 
5723 
6439 
5460 
4060 
5130 
6808 
5249 
6386 
5879 
— 
7362 
— 
10712 
7754 
8386 
7935 
8470 
9568 
— 
10271 
4396 
— 
— 
-
6902 
Dk 
-
13693 
— 
— 
13188 
— 
11958 
— 
12567 
15263 
12454 
— 
11802 
— 
-
14566 
-
— 
13570 
— 
— 
— 
20153 
— 
— 
15672 
17182 
— 
— 
23008 
— 
— 
14318 
— 
— 
D 
4482 
6774 
7448 
— 
7837 
8310 
6523 
— 
— 
— 
7210 
6387 
— 
-
— 
7371 
7031 
6944 
7949 
6585 
— 
— 
— 
— 
8363 
9048 
— 
12380 
-
5817 
6005 
8023 
8480 
7512 
Gr 
— 
— 
-
11387 
13306 
— 
10603 
9854 
14384 
10287 
11410 
10676 
7518 
— 
12983 
— 
10627 
-
— 
16225 
— 
27243 
-
-
15185 
— 
— 
-
-
10085 
— 
13831 
— 
17101 
E 
— 
8054 
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
— 
7453 
6829 
6109 
6611 
9063 
15810 
— 
7687 
— 
9285 
— 
13664 
9661 
-
— 
10612 
11351 
— 
— 
— 
— 
9516 
— 
-
F 
— 
7409 
-
9505 
9972 
— 
6774 
6524 
9082 
6806 
7337 
— 
5183 
6117 
7883 
— 
— 
7050 
— 
6728 
10827 
12842 
9144 
8707 
9454 
9792 
10736 
— 
16336 
5614 
— 
8234 
— 
9045 
tri 
— 
10658 
-
9730 
10741 
-
9450 
9387 
11518 
9271 
10004 
9921 
— 
— 
10536 
9407 
9959 
9904 
-
12801 
-
17648 
11773 
12771 
11209 
13593 
— 
-
— 
7712 
— 
11268 
-
11385 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
— 
7373 
— 
— 
— 
— 
7042 
— 
7856 
6188 
7146 
5908 
4529 
5689 
7358 
9501 
— 
6240 
— 
— 
— 
11217 
9090 
— 
8794 
8199 
8793 
9540 
— 
— 
— 
8832 
— 
9117 
L 
— 
6441 
6051 
7113 
— 
5066 
5380 
— 
7318 
5554 
6067 
5143 
4179 
4958 
6567 
4936 
6083 
5848 
5415 
7250 
10252 
— 
7216 
— 
7717 
7497 
8038 
9083 
9895 
3801 
— 
6538 
— 
5540 
NI 
5192 
8400 
ÖODO 
9730 
7190 
— 
— 
7441 
8234 
7617 
— 
6483 
8702 
6721 
8243 
8849 
10553 
— 
11289 
— 
9911 
10443 
9197 
10190 
11337 
13205 
5565 
5398 
ΟΛΛΛ 
9430 
9391 
Ρ 
— 
9087 
12109 
— 
10531 
— 
7561 
8256 
— 
7844 
6622 
7423 
10630 
— 
— 
8897 
8168 
13960 
— 
8975 
— 
9753 
9272 
10262 
13440 
19998 
— 
— 
-
— 
— 
Uk 
— 
7719 
8278 
— 
7697 
7329 
— 
7427 
8382 
7427 
5611 
6267 
— 
— 
9602 
7633 
10676 
13920 
— 
10714 
— 
10458 
10571 
11526 
14568 
— 
— 
— 
9366 
— 
10203 
Ös 
— 
— 
7888 
7290 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9987 
— 
8832 
— 
-
9018 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ch 
— 
— 
6776 
— 
7686 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8054 
— 
— 
10557 
— 
8728 
— 
— 
8920 
— 
— 
10758 
— 
— 
— 
— 
8048 
— 
Unit English description 
Motor car: less than 1.2I„1198cc„SS, cat 
Motor car: less than 1.2 I, 999 ce, SS 
Motor car: less than 1.21, ,999 cc„SS, cat 
Motor car: less than 1.2 1,1139 ce, SS 
Motor car: less than 1.2 1,1198 ce, SS 
Motor car: less than 1.2 1,1198 ce, SS 
Motor car: less than 1.2I„1198cc„SS, cat 
Motor car: less than 1.2 I, 988 ce, SS 
Motor car: less than 1.2 I, 993 ce, SS 
Motor car: less than 1.2 I, 993 cc, SB 
Motor car: less than 1.2 1,1196 ce, SS 
Motor car: less than 1.21, 954 ce, SS 
Motor car: less than 1.21,1108 ce, SS 
Motor car: less than 1.21,1108 ce, SS 
Motor car: less than 1.2 1,843 ce, SS 
Motor car: less than 1.21, 903 ce, SS 
Motor car: less than 1.2 1,1193 cc, SB 
Motor car: less than 1.2 1,997 cc, SB 
Motor car: less than 1.21,999 cc, SB 
Motor car: less than 1.2 1,1043 cc, SB 
Motor car: less 1.2 1,1043 cc, SB, cat 
Motor car: 1.2­1.71,1275 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1598 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1580 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.71,1580 ce, SS, cat 
Motor car: 1.2­1.71,1301 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.71,1301 ce, SS, cat 
Motor car: 1.2­1.71,1301 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.71,1297 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.71,1297 cc, SB, cat 
Motor car: 1.2­1.7 1,1392 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1597 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1597 cc, SB, cat 
Motor car: 1.2­1.71,1587 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.71,1294 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.71,1294 ce, SB, cat 
Motor car: 1.2­1.71,1570 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.71,1570 cc, SB, cat 
Motor car: 1.2­1.71,1324 cc, SB 
Code 
61112LA 
61112M 
61112MA 
61112N 
611120 
611120A 
611120B 
61112P 
61112Q 
61112QA 
61112R 
61112S 
61112T 
61112U 
61112V 
61112W 
61112X 
61112Y 
61112ZA 
61112ZB 
61112ZBA 
61113A 
61113B 
61113C 
61113CA 
61113D 
61113DA 
61113E 
61113F 
61113FA 
61113G 
61113H 
61113HA 
611131 
61113J 
61113JA 
61113K 
61113KA 
61113L 
No. 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
Code 
61113LA 
61113M 
61113MA 
61113N 
611130 
611130A 
61113P 
61113Q 
61113QA 
61113QB 
61113R 
61113S 
61113T 
61113U 
61113V 
61113VA 
61113W 
61113WA 
61113X 
61113XA 
61113Y 
61113YA 
61113ZA 
61113ZB 
61113ZBA 
61113ZC 
61113ZCA 
61113ZD 
61113ZDA 
61113ZE 
61113ZEA 
61114A 
61114B 
61114BA 
61114C 
61114CA 
61114D 
61114DA 
61114E 
Description française 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1324 ce, MS catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1498 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1498 ce, MS 
Voiture de 1.2 à 1.71,1488 ce, MS 
Voiture de 1.2 à 1.71,1297 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1297 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 è 1.71,1297 ce, MS 
Voiture de 1.2 à 1.71,1360 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1360 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1360 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1580 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.71,1580 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.71,1397 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.7 1,1397 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.7 1,1324 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1324 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1295 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1295 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1587 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.71,1587 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1587 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1587 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.71,1587 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1397 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.7 1,1397 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1272 cc, US 
Voiture de 1.2 à 1.7 1,1272 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 à 1.71,1272 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.71,1272 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.2 è 1.71,1595 cc, US 
Voiture de 1.2 è 1.71,1595 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.71 et + , 1779 cc, US 
Voiture de 1.71 et + , 1781 cc, US 
Vorture de 1.7 I et + , 1781 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 1994 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 1994 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 1990 cc, US 
Voiture de 1.71 et + , 1990 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 2494 cc, US 
Unité Β 
-
9233 
10268 
8224 
— 
— 
7588 
8956 
9521 
8006 
8473 
— 
-
8462 
-
— 
— 
9725 
10506 
9891 
— 
6987 
7522 
— 
9569 
— 
12357 
11379 
— 
14522 
— 
15619 
— 
27008 
Dk 
17296 
-
-
16042 
— 
— 
14813 
17048 
20897 
— 
— 
20359 
— 
16800 
18663 
— 
— 
20153 
30084 
22469 
— 
13819 
17520 
-
— 
— 
27436 
28809 
— 
35339 
— 
31878 
— 
57721 
0 
— 
9046 
— 
8610 
9082 
11065 
8158 
9157 
9864 
8237 
8634 
— 
9399 
9131 
— 
13098 
-
10704 
— 
10252 
9670 
8379 
8341 
9138 
10594 
11347 
12671 
13036 
13680 
16712 
17426 
15610 
16064 
22912 
Gr 
— 
-
— 
— 
— 
19654 
— 
— 
— 
15271 
15732 
-
— 
16087 
— 
— 
25250 
— 
-
20608 
— 
— 
17519 
— 
-
— 
43427 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
E 
— 
-
-
10798 
— 
— 
9311 
-
13089 
9881 
10227 
10729 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
15129 
— 
9377 
— 
— 
13845 
— 
13515 
22335 
-
27404 
— 
22557 
-
37690 
F 
9326 
-
13843 
9430 
-
-
8623 
10391 
11011 
9644 
9982 
-
-
10109 
13645 
— 
15202 
— 
19225 
11940 
-
8932 
— 
-
12455 
— 
12259 
12709 
— 
17440 
— 
18115 
-
21906 
Irl 
12632 
-
17706 
13435 
-
-
— 
— 
14067 
11572 
11978 
-
-
12568 
-
-
-
14877 
-
14281 
— 
— 
11880 
— 
15571 
— 
— 
21249 
-
26432 
-
27736 
-
41539 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
— 
— 
— 
8380 
— 
8973 
— 
10056 
— 
10162 
— 
— 
11529 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11894 
— 
— 
— 
8385 
— 
10535 
— 
13305 
14730 
15763 
20198 
21231 
17360 
— 
30663 
L 
— 
9470 
9754 
7790 
— 
— 
7355 
— 
8549 
9254 
7561 
8025 
8502 
— 
8043 
11780 
— 
9309 
— 
10022 
9302 
— 
6566 
7740 
7900 
— 
8584 
— 
11751 
11582 
12642 
14819 
15879 
15161 
15617 
22456 
NI 
8974 
11235 
— 
10603 
— 
9602 
— 
11258 
12858 
10160 
10780 
— 
11337 
— 
14787 
12027 
— 
15612 
— 
10187 
9789 
— 
11533 
10664 
14305 
13494 
14966 
16269 
15550 
— 
23680 
— 
21084 
— 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
10907 
— 
10877 
12345 
10816 
10001 
10495 
— 
— 
11208 
— 
— 
17738 
23940 
14478 
— 
8564 
— 
9174 
— 
14019 
— 
13776 
30495 
— 
39118 
— 
34440 
-
54056 
Uk 
— 
— 
9915 
— 
10098 
10466 
— 
— 
12711 
11130 
— 
— 
— 
11863 
— 
14477 
— 
— 
— 
— 
9182 
— 
— 
— 
12373 
— 
15670 
17909 
— 
19146 
-
19650 
— 
28046 
Ös 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8709 
-
13496 
— 
— 
— 
11953 
— 
— 
9550 
— 
-
— 
— 
— 
— 
8767 
— 
10014 
— 
11307 
— 
— 
— 
15725 
19747 
-
— 
17522 
— 
Ch 
8322 
— 
— 
— 
— 
— 
8508 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9209 
— 
9533 
22090 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8437 
— 
9588 
— 
10523 
— 
— 
13226 
— 
— 
— 
14504 
— 
Unit English description 
Motor car: 1.2­1.71,1324 cc, SS, cat 
Motor car: 1.2­1.7 1,1498 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1498 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1498 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1297 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.71,1297 cc, SB, cat 
Motor car: 1.2­1.71,1297 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1360 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1360 cc, SS, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1360 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1580 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1580 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1397 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1397 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1324 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1324 cc, SS, cat 
Motor car: 1.2­1.7 1,1295 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1295 cc, SB, cat 
Motor car: 1.2­1.7 1,1587 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1587 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1587 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 I, 1587 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.71,1587 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1397 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1397 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1272 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1272 cc, SS, cat. 
Motor car: 1.2­1.7 1,1272 cc, SB 
Motor car: 1.2­1.7 1,1272 cc, SS, cat 
Motor car: 1.2­1.7 1,1595 ce, SS 
Motor car: 1.2­1.7 1,1595 cc, SB, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1779 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 1781 cc, SB 
Motor car: 1.71,1781 ce, SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1994 ce, SS 
Motor car: 1.7 1,1994 cc, SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1990 ce, SS 
Motor car: 1.71 and +, 1990 cc„SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 2494 ce, SS 
Code 
61113LA 
61113M 
61113MA 
61113N 
611130 
611130A 
61113P 
61113Q 
61113QA 
61113QB 
61113R 
61113S 
61113T 
61113U 
61113V 
61113VA 
61113W 
61113WA 
61113X 
61113XA 
61113Y 
61113YA 
61113ZA 
61113ZB 
61113ZBA 
61113ZC 
61113ZCA 
61113ZD 
61113ZDA 
61113ZE 
61113ZEA 
61114A 
61114B 
61114BA 
61114C 
61114CA 
61114D 
61114DA 
61114E 
No. 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
Code 
61114EA 
61114F 
61114G 
61114H 
61114HA 
61114HB 
61114HC 
611141 
61114IA 
61114J 
61114JA 
61114JB 
61114K 
61114L 
61114LA 
61114M 
61114MA 
61114N 
61114NA 
611140 
611140A 
61114P 
61114PA 
61114Q 
61114QA 
61114QB 
61114R 
61114S 
61114T 
61114TA 
61114U 
61114UA 
61114V 
61114VA 
61114W 
61114WA 
61114X 
61114XA 
61114XB 
Description française 
Voiture de 1.7 I et + , 2494 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 2165 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , US 
Voiture de 1.7 I et + , 1993 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 1993 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 1993 ce, MS 
Volture de 1.7 I et + , 1993 cc, MS 
Voiture de 1.71 et + , 1993 ce, MS 
Voiture de 1.71 et + , 1993 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.71 et + , 1944 ce, MS 
Voiture de 1.71 et + , 1944 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.71 et + , 1944 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 1998 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 2184 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 2184 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 1997 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 1997 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.71 et + , 1997 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 1997 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.71 et + , 2299 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 2299 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 2299 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 2299 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 1998 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 1998 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 1998 cc, US 
Voiture de 1.71 et + , 1905 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 3528 cc, US 
Voiture de 1.7 1 et + , 1995 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 1995 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 1985 cc, US 
Voiture de 1.71 et + , 1985 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 2316 ce, MS 
Voiture de 1.7 I et + , 2316 ce, MS catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 1781 cc, US 
Voiture de 1.7 I et + , 1781 cc, US catalyseur 
Voiture de 1.7 I et + , 1781 cc, US 
Voiture de 1.71 et + , 1781 cc, US 
Voiture de 1.71 et + , 1781 cc, US catalyseur 
Unité Β 
13675 
17109 
10821 
— 
11422 
12863 
13114 
— 
— 
11721 
— 
20365 
21609 
20083 
21194 
22619 
23730 
10104 
— 
— 
17811 
10900 
— 
12299 
— 
16614 
— 
15932 
16611 
— 
11367 
-
10612 
— 
Dk 
28640 
— 
— 
32838 
-
-
46224 
23579 
— 
53627 
— 
48709 
-
60338 
— 
23318 
— 
— 
22511 
— 
— 
— 
34989 
— 
40880 
— 
— 
— 
15701 
-
D 
14774 
12787 
— 
13397 
12741 
13345 
-
11778 
12871 
18484 
18834 
17698 
18150 
20435 
20950 
10513 
10979 
16789 
11296 
32362 
13682 
14103 
16285 
16749 
16623 
17145 
12040 
12649 
10650 
11188 
Gr 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
79246 
— 
76610 
— 
98414 
-
-
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
-
72263 
-
— 
-
-
— 
E 
17994 
— 
16362 
-
— 
— 
— 
-
— 
29440 
— 
27257 
— 
32692 
— 
— 
— 
23582 
14457 
39901 
20215 
-
18608 
— 
24349 
— 
16220 
-
13307 
— 
F 
14363 
11108 
— 
13609 
15945 
— 
— 
13224 
11795 
21059 
— 
22210 
— 
25597 
— 
12954 
— 
19935 
11836 
30976 
12815 
-
16467 
-
23255 
-
— 
-
10652 
— 
k l 
23331 
16958 
-
-
— 
-
31433 
17032 
— 
— 
— 
33984 
-
46917 
-
14817 
-
24958 
15938 
-
22834 
-
27246 
— 
25794 
-
20104 
-
— 
16467 
-
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
— 
— 
— 
11649 
— 
— 
14906 
— 
— 
— 
— 
— 
20414 
— 
19843 
20995 
28501 
29653 
— 
— 
16213 
— 
— 
13388 
37007 
15175 
16706 
— 
17778 
— 
13152 
— 
— 
— 
L 
22912 
— 
16210 
10323 
— 
— 
12124 
— 
12790 
— 
11237 
13700 
18795 
— 
17926 
18547 
20783 
21403 
9621 
— 
17322 
— 
— 
10590 
25269 
11603 
16267 
17033 
15047 
— 
— 
— 
9393 
— 
NI 
31466 
19297 
— 
— 
— 
15150 
15478 
— 
17280 
15084 
— 
— 
25463 
— 
25406 
— 
28556 
— 
12735 
— 
15716 
— 
— 
— 
— 
22661 
— 
20343 
16487 
15623 
14353 
13547 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
26311 
— 
— 
30330 
— 
— 
40535 
— 
— 
36486 
— 
51696 
— 
— 
— 
— 
— 
30610 
11428 
28828 
28821 
— 
32314 
— 
— 
— 
— 
— 
Uk 
— 
16600 
— 
15036 
— 
— 
— 
16909 
— 
16325 
— 
25000 
— 
23834 
— 
27551 
— 
13701 
— 
13848 
— 
— 
14395 
— 
18651 
— 
18506 
— 
14912 
— 
— 
— 
Ös 
24817 
— 
17878 
— 
11557 
— 
— 
15346 
— 
16260 
— 
— 
13126 
22430 
— 
23255 
— 
— 
25599 
— 
10761 
14019 
— 
— 
11879 
— 
18060 
— 
— 
17937 
13669 
— 
— 
— 
Ch 
21500 
— 
— 
— 
12202 
— 
— 
14250 
— 
13936 
— 
— 
12750 
— 
20035 
— 
19712 
— 
21923 
— 
10049 
— 
16427 
— 
— 
— 
13734 
— 
13580 
— 
17084 
— 
12442 
— 
11290 
Unit English description 
Motor car: 1.7 I and +, 2494 cc„SS, cat 
Motor car: 1.7 I and +, 2165 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1993 cc, SB 
Motorcar: 1.7 I and +, 1993 cc„SS, cat 
Motor car: 1.7 I and +, 1993 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 1993 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1993 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1993 cc„SS, cat 
Motor car: 1.7 I and +, 1944 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1944 cc„SS, cat 
Motor car: 1.7 I and +, 1944 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1998 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 2184 cc, SB 
Motorcar: 1.7 I and +,2194cc„SS, cat 
Motor car: 1.7 I and +, 1997 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 1997 cc„SS, cat 
Motor car: 1.7 I and +, 1997 cc, SB 
Motorcar: 1.7 I and +, 1997cc„SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 2299 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 2299 cc„SS, cat. 
Motor car: 1.71 and +, 2299 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 2299 cc„SS, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1998 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 1998 co,,SB, cat 
Motor car: 1.7 I and +, 1998 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1905 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 3528 cc, SB 
Motor car: 1.71 and +, 1995 cc, SB 
Motor car: 1.7 I and +, 1995 cc„SS, cat 
Motor car: 1.7 I and +, 1985 ce, SS 
Motor car: 1.7 I and +, 1985 cc„SB, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 2316 cc, SB 
Motorcar: 1.7 I and +, 2316 cc,,SB, cat. 
Motor car: 1.7 I and +, 1781 cc, SB 
Motorcar: 1.7land+, 1781 cc„SB, cat. 
Motor car: 1.71 and +,1781 cc, SB 
Motorcar: 1.7 I and +,1781 ce, SS 
Motorcar: 1.7 I and +, 1781 cc„SS, cat. 
Code 
61114EA 
61114F 
61114G 
61114H 
61114HA 
61114HB 
61114HC 
611141 
61114IA 
61114J 
61114JA 
61114JB 
61114K 
61114L 
61114LA 
61114M 
61114MA 
61114N 
61114NA 
611140 
611140A 
61114P 
61114PA 
61114Q 
61114QA 
61114QB 
61114R 
61114S 
61114T 
61114TA 
61114U 
61114UA 
61114V 
61114VA 
61114W 
61114WA 
61114X 
61114XA 
61114XB 
No. 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
Code 
61114Y 
61114YA 
61211A 
61211AA 
61211 AB 
61211Β 
61211 ΒΑ 
61211C 
61211D 
61211E 
61211F 
61211G 
61211H 
612111 
6121U 
61211K 
61211L 
61211M 
61211Ν 
612110 
61211Ρ 
61211Q 
61211R 
61211S 
61211SA 
6121 IT 
61211U 
61211V 
61211W 
61211X 
61211Y 
61211 YA 
61211ZA 
61211ZB 
6121 IZBA 
61211ZC 
61211ZCA 
61211ZD 
61211 ZE 
Description française 
Voiture de 1.71 et +, 1781 ce, MS 
Voiture de 1.71 et +, 1781 ce, MS catalyseur 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Motocycle, MS 
Unité Β 
13971 
— 
858 
— 
1575 
— 
1199 
773 
1559 
1435 
1699 
— 
624 
1218 
— 
2167 
890 
— 
— 
1725 
— 
3392 
2791 
3050 
— 
2584 
3173 
— 
— 
3423 
1931 
— 
— 
4081 
3571 
-
Dk 
32016 
— 
-
682 
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
2494 
3467 
6177 
— 
5098 
-
D 
13849 
14458 
— 
681 
1451 
— 
-
774 
1433 
-
— 
579 
678 
1565 
— 
— 
-
643 
1563 
1645 
— 
3050 
— 
-
— 
2149 
— 
— 
— 
1915 
2893 
— 
— 
2491 
4559 
Gr 
— 
-
-
— 
— 
1447 
1247 
— 
1487 
-
1632 
663 
-
1155 
— 
2119 
— 
— 
-
— 
-
3689 
2540 
2271 
2831 
2517 
— 
1407 
— 
2002 
2494 
— 
-
-
-
E 
17400 
— 
-
— 
-
— 
— 
-
1219 
— 
-
— 
-
— 
— 
-
894 
1035 
1552 
1906 
— 
4094 
2956 
2944 
2946 
— 
3228 
2085 
— 
2144 
-
6952 
— 
5011 
-
F 
16024 
— 
611 
— 
1362 
-
1075 
725 
1164 
1195 
1146 
464 
555 
1219 
1055 
1698 
1224 
-
— 
1413 
945 
2712 
2174 
1704 
2086 
2152 
2724 
1331 
2699 
1583 
3165 
— 
4143 
-
— 
kl 
21472 
-
-
-
1366 
-
-
— 
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
1284 
— 
-
-
-
-
3090 
2574 
2703 
2708 
— 
— 
— 
-
-
-
-
-
-
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
14834 
— 
— 
— 
— 
— 
-
1203 
794 
1447 
— 
— 
636 
690 
1453 
— 
1968 
— 
— 
— 
2178 
— 
3809 
— 
2476 
— 
1209 
2493 
2857 
— 
3047 
— 
2473 
2755 
— 
— 
4698 
3047 
5244 
L 
12551 
13234 
808 
— 
— 
1551 
— 
1127 
— 
-
1351 
1579 
— 
— 
1328 
— 
2040 
837 
— 
— 
1526 
— 
3000 
2500 
— 
2699 
— 
2247 
2840 
— 
3066 
-
— 
2738 
— 
3148 
2455 
5407 
NI 
19353 
18506 
681 
— 
1495 
1402 
769 
1444 
— 
1546 
535 
813 
1394 
— 
2333 
941 
624 
— 
— 
— 
— 
2612 
2612 
— 
— 
2762 
— 
1615 
— 
— 
1968 
3122 
3508 
3486 
3276 
6160 
Ρ 
— 
25454 
— 
1052 
— 
927 
— 
1226 
— 
— 
— 
— 
1135 
1254 
1822 
— 
— 
— 
1246 
1131 
— 
2355 
— 
— 
2241 
2317 
2069 
1580 
— 
2978 
— 
— 
3260 
— 
3128 
— 
Uk 
18589 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1219 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
946 
1420 
827 
— 
2009 
— 
2153 
— 
1995 
2297 
1245 
— 
1650 
— 
— 
— 
3015 
— 
5377 
4235 
— 
Ös 
16167 
— 
— 
— 
— 
1237 
687 
— 
— 
1136 
— 
— 
1616 
— 
2199 
— 
677 
1432 
2097 
— 
3299 
2874 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3436 
— 
2441 
-
— 
-
2744 
5494 
Ch 
— 
14038 
— 
— 
— 
— 
— 
1645 
1455 
— 
799 
848 
1430 
— 
— 
— 
— 
— 
2286 
— 
3323 
2848 
— 
2286 
2836 
2550 
2286 
— 
— 
— 
2404 
— 
— 
4005 
— 
— 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
English description 
Motor car: 1.71 and +, 1781 cc, SB 
Motorcar: 1.7land +, 1781 cc„SS, cat 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Code 
61114Y 
61114YA 
61211A 
61211AA 
61211 AB 
61211Β 
61211 ΒΑ 
61211C 
61211D 
61211E 
61211F 
61211G 
61211H 
612111 
61211J 
61211K 
61211L 
61211M 
61211N 
612110 
61211P 
61211Q 
61211R 
61211S 
61211SA 
61211T 
61211U 
61211V 
61211W 
61211X 
61211Y 
61211YA 
61211ZA 
61211ZB 
61211ZBA 
61211ZC 
61211ZCA 
61211ZD 
61211ZE 
No. 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
Code 
61211 ZEA 
61211ZF 
61211 ZG 
61211ZH 
61211 ZI 
61211ZJ 
61211 ZK 
61211ZL 
61211ZM 
61212A 
61212B 
61212C 
61212CA 
61212D 
61212E 
61212F 
61212G 
61212H 
61212HA 
612121 
6121 2 J 
61212K 
61212L 
61212M 
61212N 
61212NA 
61212Q 
61212QA 
61212R 
71111A 
71111B 
71111BA 
71111C 
71111CA 
71111D 
71111DA 
71111E 
71111EA 
71111EB 
Description française 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Motocycle, US 
Vélo dame, MS 
Vélo dame, MS 
Vélo dame, US 
Vélo dame, US 
Vélo dame, US 
Vélo dame, US 
Vélo dame, US 
Vélo homme, US 
Vélo homme, US 
Vélo homme, US 
Vélo homme, US 
Vélo homme, US 
Vélo homme, US 
Vélo demi-course, US 
Vélo course, US 
Vélo course, US 
Vélo course, US 
Vélo enfant US 
Vélo enfant US 
Vélo enfant US 
Radio portative, US 
Radio portative, US 
Radio portative, US 
Radio portative, US 
Radio portative, US 
Radio portative, MS 
Radio portative, MS 
Radio-cassette stéréo, MS 
Radio-cassette stéréo, MS 
Radio-cassette stéréo, MS 
Unité Β 
-
4450 
— 
5098 
5916 
7218 
7118 
— 
7005 
— 
— 
265 
— 
404 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
530 
494 
404 
— 
— 
148 
— 
— 
69 
— 
35 
79 
— 
43 
— 
90 
Dk 
-
7933 
5326 
7192 
-
— 
19549 
— 
14258 
— 
— 
— 
410 
— 
— 
— 
— 
— 
387 
— 
— 
— 
-
— 
— 
476 
— 
213 
— 
62 
— 
— 
75 
-
50 
— 
— 
D 
— 
4137 
— 
3984 
5502 
— 
7545 
-
6857 
381 
399 
236 
— 
376 
356 
356 
241 
682 
— 
315 
350 
462 
528 
495 
1582 
— 
186 
— 
-
52 
40 
35 
62 
— 
43 
— 
82 
Gr 
6749 
5116 
— 
— 
7544 
7613 
8669 
— 
— 
261 
352 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
342 
-
— 
— 
— 
— 
168 
— 
-
59 
— 
— 
67 
78 
47 
— 
— 
E 
8453 
6669 
— 
6741 
8434 
8010 
10747 
13659 
12796 
— 
— 
— 
-
408 
— 
356 
— 
-
— 
-
— 
230 
— 
413 
— 
-
175 
— 
— 
51 
40 
— 
57 
— 
26 
— 
— 
F 
— 
3549 
4831 
4226 
6295 
6472 
9692 
9948 
6889 
428 
297 
192 
— 
284 
— 
284 
— 
325 
-
— 
203 
389 
417 
331 
680 
— 
127 
— 
127 
68 
— 
— 
70 
— 
— 
59 
— 
Irl 
-
6525 
-
7868 
— 
— 
— 
-
10013 
168 
-
-
-
-
-
374 
-
-
174 
-
— 
355 
-
378 
-
344 
— 
— 
— 
52 
-
-
45 
78 
37 
— 
— 
99 
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I 
— 
4698 
— 
4698 
6729 
6842 
7999 
13967 
8520 
— 
— 
256 
— 
384 
356 
— 
— 
— 
— 
352 
2282 
— 
— 
— 
— 
43 
— 
57 
46 
— 
76 
L 
— 
3986 
5222 
4565 
5384 
5868 
7255 
11966 
6274 
— 
— 
276 
— 
376 
297 
329 
— 
— 
— 
431 
— 
141 
— 
157 
75 
31 
73 
40 
— 
— 
NI 
5842 
4368 
— 
3854 
6617 
7752 
8131 
13248 
8069 
360 
359 
299 
312 
385 
— 
321 
619 
339 
556 
428 
362 
214 
126 
— 
46 
— 
57 
45 
44 
— 
Ρ 
— 
3763 
— 
— 
6574 
6524 
8115 
— 
7853 
— 
— 
227 
— 
357 
— 
— 
— 
— 
— 
345 
— 
132 
— 
135 
— 
— 
— 
— 
— 
65 
Uk 
— 
— 
6064 
6462 
— 
— 
7274 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
28 
39 
— 
— 
Ös 
— 
3437 
3850 
3850 
6257 
7424 
8904 
14591 
7900 
— 
505 
— 
— 
435 
— 
333 
— 
— 
367 
— 
476 
— 
— 
— 
— 
63 
39 
104 
— 
— 
— 
134 
Ch 
— 
4618 
4005 
4618 
6389 
6951 
8165 
— 
8131 
283 
298 
283 
— 
— 
338 
— 
301 
335 
— 
256 
— 
906 
710 
497 
1357 
— 
— 
— 
— 
57 
38 
57 
57 
40 
— 
86 
— 
101 
Unii 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
English description 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SB 
Motorcycle, SS 
Motorcycle, SB 
Bicycle: ladies', SB 
Bicycle: ladies', SS 
Bicycle: ladies', SB 
Bicycle: ladies', SB 
Bicycle: ladies', SB 
Bicycle: ladies', SB 
Bicycle: ladies', SB 
Bicycle: men's, SS 
Bicycle: men's, SS 
Bicycle: men's, SS 
Bicycle: men's, SB 
Bicycle: men's, SS 
Bicycle: men's, SB 
Bicycle: semi racing, SS 
Bicycle: racing, SS 
Bicycle: racing, SB 
Bicycle: racing, SB 
Bicycle: children's, SB 
Bicycle: children's, SB 
Bicycle: children's, SB 
Portable radio, SS 
Portable radio, SB 
Portable radio, SB 
Portable radio, SS 
Portable radio, SB 
Portable radio, SS 
Portable radio, SB 
Stereo cassette radio, SB 
Stereo cassette radio, SS 
Stereo cassette radio, SB 
Code 
61211 ZEA 
61211ZF 
61211 ZG 
61211ZH 
61211 ZI 
61211ZJ 
61211ZK 
61211ZL 
61211ZM 
61212A 
61212B 
61212C 
61212CA 
61212D 
61212E 
61212F 
61212G 
61212H 
61212HA 
612121 
61212J 
61212K 
61212L 
61212M 
61212N 
61212NA 
61212Q 
61212QA 
61212R 
71111A 
71111B 
71111BA 
71111C 
71111CA 
71111D 
71111DA 
71111E 
71111EA 
71111EB 
No. 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
Code 
71111F 
71111G 
71111GA 
71111GB 
71111GC 
71111H 
711111 
71111IA 
71111IB 
71111J 
71111JA 
71111K 
71111KA 
71111L 
71111LA 
71111LB 
71111LC 
71111M 
71111MA 
71111N 
71111NA 
71111NB 
711110 
711110B 
71111P 
71111PA 
71111Q 
71111QA 
71111QB 
71111R 
71111RA 
71111RB 
71111S 
71111SA 
71111SB 
71111T 
71111TA 
71111TB 
71111U 
Description française 
Radio­cassette, MS 
Radio­cassette, MS 
Radio­cassette, MS 
Radio­cassette, MS 
Radio­cassette, MS 
Radio­cassette stéréo, MS 
Radio­cassette stéréo, MS 
Radio­cassette stéréo, MS 
Radio­cassette stéréo, MS 
Radio double cassette stéréo, MS 
Radio double cassette stéréo, MS 
Radio double cassette stéréo, MS 
Radio double cassette stéréo, MS 
Radio double cassette stéréo, MS 
Radio double cassette stéréo, MS 
Radio double cassette stéréo, MS 
Radio double cassette stéréo, MS 
Compact dise radio double cassette stéréo, MS 
Compact dise radio double cassette stéréo, MS 
Walkman, MS 
Walkman, MS 
Walkman, MS 
Lecteur de cassettes stéréo­positif, MS 
Lecteur de cassettes stéréo­positif, MS 
Lecteur compact disc, MS 
Lecteur compact disc, MS 
Lecteur compact dise portatif, MS 
Lecteur compact dise portatif, MS 
Lecteur compact dise portatif, MS 
Réveil, MS 
Réveil, US 
Réveil, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Unité Β 
69 
46 
187 
104 
— 
230 
— 
— 
223 
107 
-
— 
-
344 
— 
222 
23 
— 
262 
— 
— 
382 
-
34 
— 
46 
441 
-
— 
206 
— 
— 
162 
Dk 
— 
— 
— 
125 
— 
219 
— 
263 
113 
— 
917 
— 
452 
— 
— 
26 
— 
— 
— 
603 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
D 
47 
— 
160 
84 
90 
— 
-
187 
86 
— 
— 
— 
277 
— 
— 
20 
— 
— 
181 
341 
318 
442 
— 
32 
361 
— 
— 
— 
168 
— 
-
Gr 
— 
— 
— 
192 
— 
-
237 
348 
198 
197 
-
254 
— 
154 
— 
— 
36 
— 
— 
— 
558 
— 
— 
38 
-
215 
517 
240 
— 
343 
456 
E 
— 
— 
187 
— 
92 
-
— 
180 
108 
— 
— 
— 
294 
— 
— 
25 
— 
— 
— 
507 
-
— 
-
— 
499 
— 
— 
192 
— 
-
— 
F 
— 
69 
194 
133 
— 
212 
— 
245 
114 
— 
— 
— 
— 
-
178 
31 
— 
400 
241 
404 
-
-
46 
— 
479 
— 
— 
226 
— 
-
167 
Irl 
52 
41 
44 
41 
155 
77 
-
130 
219 
121 
228 
119 
-
87 
115 
-
141 
284 
49 
— 
26 
— 
— 
-
484 
-
— 
33 
33 
— 
166 
285 
165 
— 
-
-
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I 
55 
— 
45 
— 
186 
— 
82 
— 
— 
183 
— 
96 
— 
639 
— 
28 
— 
— 
173 
551 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
168 
— 
— 
L 
61 
— 
— 
— 
166 
98 
— 
— 
209 
197 
— 
101 
— 
514 
314 
20 
— 
259 
— 
— 
414 
— 
— 
46 
386 
— 
189 
— 
153 
NI 
47 
32 
49 
44 
— 
— 
— 
— 
— 
137 
— 
— 
— 
— 
284 
18 
27 
201 
176 
438 
353 
430 
— 
— 
485 
— 
176 
352 
— 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
110 
— 
70 
89 
— 
— 
138 
— 
66 
77 
209 
12 
— 
— 
— 
— 
253 
— 
— 
— 
333 
307 
125 
— 
— 
Uk 
— 
32 
— 
— 
108 
— 
— 
— 
123 
77 
— 
59 
— 
46 
— 
45 
— 
— 
— 
463 
— 
— 
39 
— 
— 
— 
77 
— 
— 
Ös 
62 
58 
— 
— 
— 
— 
110 
— 
201 
203 
-
112 
— 
— 
— 
22 
— 
269 
— 
— 
470 
— 
53 
— 
-
516 
— 
— 
208 
— 
103 
Ch 
51 
— 
34 
— 
— 
156 
86 
75 
— 
171 
190 
— 
104 
— 
96 
102 
— 
57 
57 
43 
— 
144 
144 
400 
342 
— 
45 
— 
— 
440 
— 
— 
— 
— 
— 
Unit English description 
Cassette radio, SB 
Cassette radio, SB 
Cassette radio, SB 
Cassette radio, SB 
Cassette radio, SS 
Stereo cassette radio, SS 
Stereo cassette radio, SS 
Stereo cassette radio, SB 
Stereo cassette radio, SS 
Double stereo cassette radio, SB 
Double stereo cassette radio, SB 
Double stereo cassette radio, SB 
Double stereo cassette radio, SB 
Double stereo cassette radio, SB 
Double stereo cassette radio, SB 
Double stereo cassette radio, SB 
Double stereo cassette radio, SB 
Od. double stereo cassette radio,,SB 
Od. double stereo cassette radio,,SS 
Walkman, SS 
Walkman, SB 
Walkman, SB 
Portable cassette recorder, SB 
Portable cassette recorder, SB 
Od. player, SS 
Od. player, SS 
Portable cd . player, SS 
Portable cd . player, SS 
Portable cd . player, SB 
Alarm clock, SB 
Alarm clock, SS 
Alarm clock, SS 
Car radio, SS 
Car radio, SB 
Car radio, SB 
Car radio, SS 
Car radio, SS 
Car radio, SB 
Car radio, SB 
Code 
71111F 
71111G 
71111GA 
71111GB 
71111GC 
71111H 
711111 
71111IA 
71111IB 
71111J 
71111 JA 
71111K 
71111KA 
71111L 
71111LA 
71111 LB 
71111LC 
71111M 
71111MA 
71111N 
71111NA 
71111NB 
711110 
711110B 
71111P 
71111PA 
71111Q 
71111QA 
71111QB 
71111R 
71111RA 
71111RB 
71111S 
71111SA 
71111SB 
71111T 
71111TA 
71111TB 
71111U 
No. 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
Code 
71111V 
71111X 
71121A 
71121Β 
71121 ΒΑ 
71121 BB 
71121 CA 
71121CB 
71121D 
71121 DA 
71121E 
71121 EA 
71121F 
71121 FA 
71121G 
71121H 
71121 HA 
71121 HB 
71121 HC 
711211 
71121 IA 
71121 IB 
71121J 
71121Κ 
71121 KA 
71121KB 
71121L 
71121LB 
71121M 
71121N 
71121 NA 
71121NB 
711210 
71121Ρ 
71121 ΡΑ 
71121Q 
71121QA 
71121R 
71121S 
Description française 
Autoradio, US 
Autoradio, US 
Téléviseur noir et blanc, US 
Téléviseur noir et blanc, US 
Téléviseur noir et blanc, US 
Téléviseur noir et blanc, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Téléviseur couleur, US 
Unité Β 
— 
734 
— 
150 
— 
370 
631 
585 
— 
692 
817 
-
953 
— 
— 
— 
— 
985 
1071 
— 
— 
— 
— 
— 
995 
— 
2312 
320 
— 
602 
418 
849 
Dk 
— 
-
— 
— 
— 
-
— 
1005 
-
-
— 
-
— 
— 
— 
— 
1173 
1619 
— 
1482 
— 
1474 
1383 
— 
2766 
-
— 
-
D 
— 
620 
— 
— 
103 
272 
525 
580 
— 
504 
— 
941 
— 
1081 
919 
1038 
854 
1223 
— 
1110 
— 
— 
875 
— 
2082 
618 
313 
-
Or 
-
— 
-
— 
— 
— 
-
— 
866 
— 
— 
1157 
1412 
1727 
1213 
1275 
1191 
— 
1339 
— 
1792 
— 
1263 
— 
2536 
— 
656 
1442 
E 
212 
-
— 
— 
-
-
739 
— 
740 
— 
885 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1362 
— 
— 
— 
1037 
F 
-
986 
152 
149 
— 
— 
-
— 
— 
763 
— 
— 
-
1380 
— 
— 
881 
1214 
— 
1213 
-
— 
953 
— 
2084 
740 
359 
881 
kl 
-
-
-
133 
128 
388 
382 
582 
647 
634 
641 
633 
785 
-
906 
1413 
816 
— 
1043 
1285 
-
-
— 
1088 
972 
1295 
2203 
517 
— 
440 
— 
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I 
— 
662 
— 
— 
136 
— 
— 
546 
578 
— 
404 
649 
— 
— 
1084 
618 
-
893 
1106 
— 
— 
850 
— 
— 
— 
866 
1794 
421 
— 
— 
— 
— 
L 
— 
666 
— 
137 
— 
350 
616 
— 
563 
— 
— 
771 
— 
760 
— 
— 
— 
— 
1362 
— 
— 
— 
-
— 
972 
2082 
— 
— 
-
368 
796 
NI 
132 
698 
— 
140 
— 
328 
619 
611 
644 
672 
672 
828 
970 
— 
1229 
995 
— 
— 
1143 
1073 
1169 
— 
— 
— 
998 
2140 
404 
-
— 
348 
— 
Ρ 
— 
— 
81 
— 
89 
269 
— 
— 
412 
— 
— 
— 
690 
— 
1066 
— 
798 
748 
-
-
818 
-
960 
777 
— 
1608 
— 
246 
510 
431 
733 
Uk 
77 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
845 
724 
— 
— 
— 
— 
— 
845 
— 
— 
— 
— 
508 
— 
Ös 
128 
839 
-
134 
— 
— 
— 
584 
755 
— 
— 
843 
— 
— 
— 
1027 
— 
901 
2052 
— 
-
1335 
— 
— 
1179 
2054 
— 
— 
636 
448 
— 
Ch 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
233 
— 
526 
544 
583 
— 
— 
— 
1176 
— 
— 
— 
1307 
1524 
1485 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1294 
2353 
— 
— 
— 
721 
— 
— 
Unit English description 
Car radio, SS 
Car radio, SB 
Television: black and white, SB 
Television: black and white, SB 
Television: black and white, SB 
Television: black and white, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SS 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Television: colour, SB 
Television: colour, SS 
Code 
71111V 
71111X 
71121A 
71121Β 
71121 ΒΑ 
71121 BB 
71121 CA 
71121CB 
71121D 
71121 DA 
71121E 
71121 EA 
71121F 
71121 FA 
71121G 
71121H 
71121 HA 
71121 HB 
71121 HC 
711211 
71121 IA 
71121 IB 
71121J 
71121Κ 
71121 KA 
71121KB 
71121L 
71121 LB 
71121M 
71121Ν 
71121 NA 
71121 NB 
711210 
71121P 
71121 ΡΑ 
71121Q 
71121 CA 
71121R 
71121S 
No. 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
Code 
71121T 
71121 TA 
71121TB 
71121TC 
71121U 
71121UA 
71121UB 
71121V 
71121VA 
71121W 
71121WA 
71121WB 
71121X 
71121XA 
71121XB 
71121XC 
71121Y 
71121 ZA 
71121ZAA 
71121ZAB 
71121ZB 
71121ZBA 
71121ZC 
71121ZCA 
71121ZCB 
71121ZD 
71121ZDA 
71121ZE 
71121 ZEA 
71121ZEB 
71121ZEC 
71121 ZED 
71121ZF 
71121 ZG 
71121ZGA 
71121 ZGB 
71121ZGC 
71121ZH 
71121ZHA 
Description française 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Magnétoscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Caméscope, US 
Unité Β 
— 
-
918 
799 
-
930 
881 
-
977 
— 
— 
428 
— 
1441 
709 
— 
770 
— 
682 
509 
525 
— 
— 
1333 
— 
— 
-
— 
1437 
— 
1841 
— 
1611 
1837 
Dk 
1351 
-
— 
-
-
1546 
817 
1461 
— 
— 
— 
-
2179 
1228 
— 
— 
— 
— 
996 
— 
1219 
— 
1081 
— 
— 
-
— 
— 
2640 
— 
— 
1928 
D 
— 
— 
862 
678 
— 
804 
— 
— 
— 
902 
376 
— 
1278 
627 
643 
792 
— 
545 
462 
— 
-
— 
1010 
-
1424 
1413 
— 
1350 
1276 
— 
1678 
1316 
Gr 
— 
1515 
— 
— 
835 
— 
— 
1065 
895 
1259 
-
-
2324 
936 
835 
971 
947 
— 
682 
766 
921 
— 
— 
1768 
1947 
— 
— 
2228 
2511 
— 
— 
1993 
E 
— 
— 
964 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
495 
1165 
— 
— 
763 
-
— 
— 
514 
— 
— 
— 
— 
1877 
-
— 
— 
— 
1655 
-
1440 
F 
— 
— 
— 
— 
— 
1251 
-
1004 
-
— 
542 
— 
— 
822 
— 
-
-
763 
602 
— 
-
996 
1524 
-
-
2080 
2275 
1780 
2024 
1989 
2233 
1380 
tri 
642 
— 
842 
773 
621 
686 
-
549 
— 
621 
— 
563 
-
1555 
689 
-
-
764 
— 
582 
-
610 
-
1036 
-
-
2028 
— 
1944 
2002 
-
1928 
2261 
1944 
1944 
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I 
— 
712 
— 
659 
— 
— 
— 
759 
— 
507 
— 
— 
— 
1258 
— 
— 
756 
577 
— 
432 
— 
— 
697 
— 
— 
— 
— 
1645 
1550 
— 
1656 
1366 
— 
L 
— 
833 
— 
844 
898 
913 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1331 
786 
552 
622 
— 
— 
491 
465 
491 
— 
1323 
— 
— 
— 
— 
— 
1451 
1406 
1359 
NI 
658 
— 
— 
— 
— 
771 
790 
— 
446 
— 
444 
435 
1567 
693 
709 
— 
398 
597 
522 
— 
— 
— 
1300 
1394 
1491 
1692 
1419 
1677 
1868 
1352 
— 
Ρ 
565 
580 
315 
423 
633 
— 
— 
743 
— 
344 
363 
— 
977 
513 
— 
531 
— 
544 
— 
439 
543 
479 
1079 
— 
— 
-
985 
1354 
1384 
1169 
1339 
Uk 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1232 
462 
— 
— 
508 
— 
362 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
1538 
— 
1538 
-
Ös 
735 
874 
696 
— 
1073 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
407 
1371 
744 
— 
— 
731 
802 
570 
— 
— 
— 
— 
— 
1602 
— 
— 
1414 
— 
1730 
1257 
— 
Ch 
— 
995 
— 
588 
— 
— 
936 
760 
877 
936 
— 
— 
— 
— 
1292 
704 
704 
— 
— 
760 
526 
586 
642 
588 
— 
— 
— 
— 
1851 
— 
— 
1763 
1469 
— 
— 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
English description 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video recorder, selected band 
Video camera, SB 
Video camera, SB 
Video camera, SB 
Video camera, SS 
Video camera, SS 
Video camera, SS 
Video camera, SS 
Video camera, SB 
Video camera, SS 
Video camera, SB 
Video camera, SB 
Video camera, SB 
Code 
71121T 
71121TA 
71121TB 
71121TC 
71121U 
71121UA 
71121 ÜB 
71121V 
71121 VA 
71121W 
71121 WA 
71121WB 
71121X 
71121XA 
71121XB 
71121XC 
71121Y 
71121 ZA 
71121ZAA 
71121ZAB 
71121ZB 
71121ZBA 
71121ZC 
71121ZCA 
71121ZCB 
71121ZD 
71121ZDA 
71121ZE 
71121 ZEA 
71121ZEB 
71121ZEC 
71121 ZED 
71121ZF 
71121 ZG 
71121ZGA 
71121 ZGB 
71121ZGC 
71121ZH 
71121ZHA 
No. 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
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SS ­ Selected brand 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
Code 
71121ZHB 
71121 ZI 
71131A 
71131AA 
71131AB 
71131AC 
71131B 
71131 BA 
71131 BB 
71131 BC 
71131C 
71131 CA 
71131CB 
71131 CC 
71131 CD 
71131D 
71131 DA 
71131E 
71131F 
71131FB 
71131G 
71131 GA 
71131H 
71131 HA 
711311 
71131J 
71131 JA 
71131JB 
71131K 
71131 KA 
71131L 
71131M 
71131 MA 
71131N 
711310 
711310A 
71131 OB 
71131 OC 
71131Ρ 
Description française 
Caméscope, MS 
Caméscope, US 
Magnétoscope à microcassettes, US 
Magnétoscope è microcassettes, US 
Magnétoscope à microcassettes, US 
Magnétoscope è microcassettes, MS 
Lecteur de compact disc, MS 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur de compact dise, US 
Lecteur HIFI de compact dise, US 
Platine tourne­disque stéréo, US 
Platine tourne­disque stéréo, US 
Platine tourne­disque stéréo, US 
Platine tourne­disque stéréo, US 
Haut­parleur, US 
Haut­parleur, US 
Haut­parleur, US 
Chaîne HIFI, US 
Chaîne HIFI, US 
Chaîne HIFI, US 
Chaîne HIFI, US 
Chaîne HIFI, US 
Chaîne HIFI compact dise, US 
Chaîne HIFI midi compact dise, US 
Chaîne HIFI midi compact dise, US 
Chaîne HIFI midi compact dise, US 
Chaîne HIFI midi compact dise, US 
Chaîne HIFI midi compact dise, US 
Chaîne HIFI midi compact dise, US 
Chaîne HIFI midi compact dise, US 
Mini chaîne HIFI portable, US 
Unité Β 
— 
1586 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
439 
637 
613 
195 
— 
407 
193 
173 
— 
90 
809 
— 
— 
864 
1241 
813 
616 
647 
563 
-
-
-
581 
Dk 
— 
2577 
81 
— 
— 
188 
— 
213 
617 
— 
-
— 
— 
226 
— 
452 
-
— 
— 
125 
— 
— 
— 
691 
1131 
— 
— 
528 
— 
— 
— 
-
D 
1278 
— 
45 
71 
68 
188 
207 
— 
382 
— 
383 
-
488 
169 
— 
269 
— 
189 
-
74 
641 
671 
863 
683 
— 
— 
575 
-
557 
585 
— 
444 
Gr 
— 
1925 
108 
101 
— 
-
-
515 
-
689 
— 
— 
-
— 
243 
— 
292 
178 
— 
-
— 
— 
— 
1503 
— 
— 
-
-
-
1020 
1042 
785 
E 
— 
— 
— 
— 
61 
— 
296 
— 
424 
— 
— 
— 
-
— 
-
344 
— 
— 
280 
— 
-
1052 
— 
726 
-
1086 
— 
549 
-
-
-
512 
F 
1588 
1521 
70 
— 
— 
203 
239 
-
433 
360 
— 
571 
-
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
1288 
1358 
704 
— 
704 
— 
718 
— 
608 
kl 
1684 
— 
— 
54 
— 
65 
-
-
-
258 
— 
-
-
388 
517 
725 
453 
-
-
-
— 
-
— 
-
-
— 
625 
-
— 
— 
576 
552 
647 
484 
511 
-
— 
— 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
— 
1726 
45 
— 
168 
— 
— 
— 
408 
468 
— 
414 
— 
— 
-
— 
— 
— 
788 
— 
885 
— 
— 
— 
— 
— 
505 
— 
-
L 
— 
1195 
51 
269 
— 
— 
— 
— 
427 
— 
373 
544 
172 
343 
162 
134 
80 
680 
834 
891 
903 
— 
515 
— 
471 
— 
— 
417 
NI 
1379 
1513 
54 
161 
192 
— 
— 
— 
425 
413 
— 
450 
156 
— 
— 
126 
81 
— 
614 
836 
— 
— 
— 
— 
468 
-
— 
724 
Ρ 
— 
1203 
37 
— 
— 
195 
— 
289 
— 
— 
271 
342 
93 
226 
— 
95 
— 
506 
485 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
407 
478 
— 
Uk 
— 
1694 
— 
— 
— 
— 
309 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
435 
— 
388 
464 
— 
— 
— 
ös 
— 
1490 
84 
179 
— 
— 
489 
— 
— 
— 
— 
563 
— 
— 
— 
172 
— 
67 
— 
1188 
— 
1258 
1258 
1397 
— 
— 
492 
— 
— 
— 
Ch 
1466 
— 
— 
57 
145 
— 
— 
— 
— 
402 
316 
460 
— 
— 
— 
211 
122 
— 
168 
— 
178 
— 
— 
— 
724 
955 
1284 
— 
805 
462 
— 
— 
515 
— 
347 
Unit English description 
Video camera, SS 
Video camera, SS 
Recorder for microcassettes, SS 
Recorder for microcassettes, SS 
Recorder for microcassettes, SS 
Recorder for microcassettes, SB 
CD player, SS 
CD player, SB 
CD player, SB 
CD player, SB 
CD player, SS 
CD player, SS 
CD player, SB 
CD player, SS 
CD player, SS 
CD player, SS 
CD player, SB 
Hi­fi CD player, SB 
Turntable stereo, SB 
Turntable stereo, SB 
Turntable stereo, SS 
Turntable stereo, SB 
Loudspeaker, SB 
Loudspeaker, SB 
Loudspeaker, SB 
Hi­fi music centre, SB 
Hi­fi music centre, SS 
Hi­fi music centre, SB 
Hi­fi music centre, SS 
Hi­fi music centre, SB 
Hi­fi CD music centre, SB 
Medium hi­fi CD music centre, SB 
Medium hi­fi CD music centre, SB 
Medium hi­fi CD music centre, SB 
Medium hi­fi CD music centre, SS 
Medium hi­fi CD music centre, SS 
Medium hi­fi CD music centre, SB 
Medium hi­fi CD music centre, SS 
Portable mini hi­fi music centre, SS 
Code 
71121ZHB 
71121 ZI 
71131A 
71131AA 
71131 AB 
71131 AC 
71131B 
71131 BA 
71131 BB 
71131 BC 
71131C 
71131 CA 
71131CB 
71131 CC 
71131 CD 
71131D 
71131 DA 
71131E 
71131F 
71131FB 
71131G 
71131 GA 
71131H 
71131HA 
711311 
71131J 
71131 JA 
71131JB 
71131K 
71131 KA 
71131L 
71131M 
71131 MA 
71131N 
711310 
711310A 
71131 OB 
71131 OC 
71131Ρ 
No. 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
656 
659 
660 
661 
662 
663 
­ 165 ­
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
Code 
71131PA 
71131Q 
71131R 
71131RA 
71131RB 
71131RC 
71131S 
71131 SA 
71131T 
71131TA 
71131TB 
71211A 
71211B 
71211C 
71211CA 
71211D 
71211E 
71211F 
71211G 
71211H 
71211 HA 
712111 
71211J 
71211K 
71211L 
71211 LA 
71211LB 
7121 IM 
71211MA 
71211N 
712110 
712110A 
71211 OB 
712110C 
71211P 
71221A 
71221Β 
71221C 
71221D 
Description française 
Mini chaîne HIFI portable, US 
Mini chaîne HIFI portable, US 
Mini chaîne HIFI portable, US 
Mini chaîne HIFI portable, MS 
Mini chaîne HIFI portable, US 
Mini chaîne HIFI portable, MS 
Casque stéréo, US 
Casque stéréo, US 
Casque stéréo, US 
Casque stéréo, US 
Casque stéréo, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, MS 
Appareil photo reflex, MS 
Appareil photo reflex, MS 
Appareil photo reflex, MS 
Appareil photo reflex, MS 
Appareil photo reflex, MS 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo reflex, US 
Appareil photo de poche, US 
Appareil photo de poche, US 
Appareil photo de poche, US 
Appareil à développement instantané, US 
Appareil à développement instantané, US 
Appareil à développement instantané, US 
Projecteur pour diapositives, US 
Projecteur pour diapositives, US 
Flash électronique, US 
Flash électronique, US 
Flash électronique, US 
Flash électronique, US 
Flash électronique, US 
Flash électronique, US 
Moteur hors­bord, US 
Moteur hors­bord, US 
Moteur hors­bord, US 
Piano électronique, US 
Unité Β 
— 
154 
428 
— 
-
51 
-
— 
-
30 
— 
413 
223 
-
401 
322 
249 
588 
560 
183 
157 
157 
— 
— 
38 
289 
— 
180 
— 
— 
— 
— 
821 
733 
2899 
5373 
Dk 
-
188 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
356 
365 
296 
— 
442 
250 
276 
605 
525 
258 
196 
178 
42 
— 
— 
206 
— 
166 
158 
— 
— 
-
786 
792 
2814 
5148 
D 
421 
141 
328 
391 
254 
29 
— 
27 
29 
34 
477 
— 
232 
270 
355 
256 
197 
509 
435 
177 
152 
136 
37 
52 
— 
198 
95 
125 
105 
140 
239 
67 
689 
— 
2406 
-
Gr 
748 
250 
— 
— 
-
84 
11 
— 
37 
— 
819 
1084 
784 
— 
1102 
— 
686 
— 
793 
579 
349 
— 
— 
87 
86 
— 
182 
248 
183 
— 
— 
— 
818 
865 
2364 
4755 
E 
-
138 
502 
— 
— 
-
-
28 
-
— 
— 
— 
301 
-
473 
256 
227 
631 
524 
224 
163 
171 
53 
-
— 
— 
— 
170 
120 
— 
-
— 
950 
1022 
3532 
5260 
F 
-
211 
521 
— 
— 
28 
17 
-
-
34 
— 
509 
305 
— 
489 
347 
241 
636 
608 
243 
190 
188 
52 
-
— 
154 
— 
192 
134 
— 
-
99 
795 
740 
3091 
4361 
tri 
854 
174 
403 
297 
-
-
-
18 
29 
— 
— 
-
-
296 
346 
556 
403 
276 
687 
642 
251 
183 
181 
39 
-
— 
-
-
171 
— 
— 
-
-
705 
696 
2948 
5166 
­ 166 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
447 
152 
— 
314 
— 
— 
26 
— 
386 
486 
229 
— 
462 
286 
265 
630 
595 
— 
232 
160 
193 
54 
— 
— 
293 
-
155 
146 
— 
— 
— 
-
965 
— 
3080 
4270 
L 
398 
137 
380 
— 
8 
— 
30 
— 
408 
287 
255 
372 
268 
211 
467 
473 
565 
188 
146 
142 
36 
— 
-
240 
93 
125 
— 
147 
243 
— 
— 
713 
703 
2481 
3896 
NI 
— 
171 
— 
48 
4 
— 
— 
— 
454 
304 
244 
481 
292 
234 
518 
560 
630 
206 
166 
180 
45 
46 
43 
187 
— 
202 
109 
277 
85 
-
771 
728 
— 
— 
Ρ 
327 
— 
289 
5 
6 
— 
17 
785 
613 
378 
395 
706 
470 
308 
718 
814 
— 
282 
— 
240 
-
63 
— 
118 
— 
187 
— 
— 
— 
— 
789 
675 
2305 
5430 
Uk 
— 
— 
— 
12 
— 
11 
— 
351 
448 
284 
— 
463 
217 
209 
515 
523 
— 
187 
146 
179 
48 
— 
— 
— 
— 
123 
— 
— 
— 
12 
— 
— 
-
— 
Ös 
916 
— 
286 
349 
80 
— 
— 
41 
606 
534 
508 
— 
508 
389 
224 
701 
649 
— 
248 
182 
159 
— 
— 
— 
— 
118 
183 
172 
— 
— 
53 
996 
1202 
3909 
4467 
Ch 
369 
— 
— 
257 
— 
— 
— 
— 
23 
-
— 
— 
353 
280 
— 
189 
185 
589 
353 
— 
197 
146 
140 
38 
— 
38 
153 
117 
148 
145 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
English description 
Portable mini hi­fi music centre, SS 
Portable mini hi­fi music centre, SS 
Portable mini hi­fi music centre, SB 
Portable mini hi­fi music centre, SB 
Portable mini hi­fi music centre, SB 
Portable mini hi­fi music centre, SB 
Stereo headset SS 
Stereo headset SB 
Stereo headset SB 
Stereo headset, SB 
Stereo headset, SS 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SS 
Reflex camera, SS 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SS 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SB 
Reflex camera, SS 
Pocket camera, SB 
Pocket camera, SB 
Pocket camera, SB 
Instant camera, SS 
Instant camera, SS 
Instant camera, SB 
Slide projector, SS 
Slide projector, SB 
Electronic flash, SS 
Electronic flash, SB 
Electronic flash, SB 
Electronic flash, SB 
Electronic flash, SS 
Electronic flash, SB 
Outboard motor, SS 
Outboard motor, SB 
Outboard motor, SB 
Electronic piano, SB 
Code 
71131 PA 
71131Q 
71131R 
71131 RA 
71131 RB 
71131RC 
71131S 
71131 SA 
71131T 
71131 TA 
71131TB 
71211A 
71211B 
71211C 
71211 CA 
71211D 
71211E 
71211F 
71211G 
71211H 
71211HA 
712111 
71211J 
71211K 
71211L 
71211LA 
71211LB 
71211M 
71211MA 
71211N 
712110 
712110A 
71211 OB 
7121 IOC 
71211Ρ 
71221A 
71221Β 
71221C 
71221D 
No. 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
167 
SS ­ Selected brand 
BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
Code 
71221E 
71221 EA 
71221 EB 
71221F 
71221G 
71221 HA 
712211 
71221IA 
71221 IB 
71221J 
71221JA 
71221K 
71221 KA 
71221L 
71221M 
71221 MA 
71221N 
712210 
71221Ρ 
71221Q 
71221 CA 
71221R 
71221S 
71221T 
71221 TA 
71221U 
71221V 
71221W 
71221X 
71221Y 
71221 ZA 
71221ZB 
71221ZC 
71221ZD 
71221 ZE 
71221 ZEA 
71311A 
71311Β 
71311C 
Description française 
Piano, US 
Piano, US 
Piano, US 
Machine è écrire portative, US 
Machine è écrire portative, US 
Machine è écrire portative, US 
Machine è écrire portative, US 
Machine è écrire portative, US 
Machine à écrire portative, US 
Imprimante 80 colonnes, US 
Imprimante 80 colonnes, US 
Ordinateur personnel, US 
Ordinateur personnel, US 
Ordinateur personnel, US 
Ordinateur de poche, US 
Ordinateur de poche, US 
Ordinateur de poche, US 
Machine i calculer de poche, US 
Machine à calculer de poche, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Perceuse, US 
Taille haie, US 
Taille haie, US 
Tondeuse è gazon, US 
Tondeuse è gazon, US 
Tondeuse à gazon, US 
Tondeuse è gazon, US 
Tondeuse è gazon, US 
Taille bordure, US 
Scie è chaîne, US 
Scie è chaîne, US 
Compact disc, MS 
Compact disc, MS 
Compact disc, MS 
Unité Β 
-
— 
126 
— 
571 
412 
— 
— 
482 
1133 
— 
-
— 
140 
199 
— 
23 
— 
105 
148 
93 
149 
132 
78 
-
146 
700 
193 
— 
329 
48 
102 
— 
17 
18 
18 
Dk 
-
-
123 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1479 
1421 
— 
-
— 
28 
98 
— 
97 
-
— 
75 
119 
147 
-
— 
— 
379 
45 
— 
156 
20 
20 
17 
D 
— 
-
-
— 
311 
— 
— 
-
— 
— 
883 
— 
-
19 
17 
82 
104 
85 
— 
124 
94 
113 
162 
— 
205 
395 
— 
-
— 
— 
18 
18 
18 
Gr 
2799 
— 
— 
— 
341 
— 
— 
381 
— 
1123 
1293 
— 
-
-
-
106 
— 
100 
— 
162 
115 
-
-
— 
334 
— 
— 
— 
129 
— 
18 
19 
16 
E 
-
4277 
171 
— 
482 
768 
482 
347 
1393 
-
1361 
— 
— 
-
19 
123 
-
114 
— 
-
126 
146 
— 
— 
— 
— 
— 
-
165 
— 
20 
20 
20 
F 
3165 
-
-
— 
143 
295 
632 
301 
416 
-
— 
1188 
88 
115 
14 
18 
106 
165 
96 
119 
169 
67 
94 
99 
699 
-
— 
— 
65 
94 
-
18 
18 
18 
Irl 
4519 
-
-
— 
-
-
-
-
-
1626 
-
1980 
-
83 
-
27 
-
-
-
71 
— 
160 
-
81 
-
101 
753 
-
257 
257 
47 
— 
-
19 
19 
18 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
2974 
— 
— 
187 
486 
346 
— 
— 
— 
— 
859 
1223 
— 
— 
— 
20 
132 
— 
— 
112 
120 
— 
— 
117 
191 
— 
482 
357 
— 
101 
17 
17 
17 
L 
— 
4018 
107 
— 
355 
611 
709 
403 
— 
948 
1055 
95 
— 
26 
18 
88 
— 
100 
88 
— 
131 
117 
75 
120 
— 
648 
250 
41 
93 
17 
17 
17 
NI 
— 
— 
94 
— 
257 
— 
— 
384 
383 
952 
1041 
— 
85 
18 
— 
— 
— 
89 
101 
— 
-
— 
— 
— 
— 
154 
— 
— 
18 
18 
20 
Ρ 
3557 
4851 
— 
210 
384 
— 
— 
— 
402 
1121 
1447 
90 
— 
19 
— 
120 
— 
109 
— 
— 
— 
59 
— 
101 
879 
— 
47 
96 
18 
17 
17 
Uk 
— 
— 
— 
— 
261 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
51 
86 
— 
— 
— 
88 
— 
132 
— 
— 
43 
100 
18 
18 
17 
Ös 
4827 
— 
— 
— 
439 
730 
274 
411 
— 
— 
1165 
68 
— 
15 
92 
— 
141 
94 
— 
152 
132 
98 
185 
138 
— 
260 
305 
55 
116 
20 
20 
19 
Ch 
— 
— 
— 
— 
— 
248 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
20 
122 
— 
— 
107 
— 
-
150 
92 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
115 
21 
20 
18 
Unit English description 
Piano, SB 
Piano, SB 
Piano, SS 
Portable typewriter, SB 
Portable typewriter, SB 
Portable typewriter, SB 
Portable typewriter, SB 
Portable typewriter, SB 
Portable typewriter, SB 
Printer for 80 columns, SB 
Printer for 80 columns, SB 
Home Computer, SS 
Home computer, SS 
Home computer, SS 
Pocket home computer, SB 
Pocket home computer, SB 
Pocket home computer, SB 
Pocket calculator, SB 
Pocket calculator, SS 
Electric drill, SS 
Electric drill, SB 
Electric drill, SS 
Electric drill, SS 
Electric drill, SB 
Electric drill, SS 
Electric drill, SS 
Hedgeclipper, SS 
Hedgeclipper, SB 
Lawnmower, SS 
Lawnmower, SB 
Lawnmower, SB 
Lawnmower, SS 
Lawnmower, SB 
Hedge trimmer, SB 
Chain saw, SS 
Chain saw, SB 
Compact disc, SB 
Compact disc, SB 
Compact disc, SS 
Code 
71221E 
71221 EA 
71221 EB 
71221F 
71221G 
71221 HA 
712211 
71221A 
71221 IB 
71221J 
71221 JA 
71221Κ 
71221 KA 
71221L 
71221M 
71221 MA 
71221Ν 
712210 
71221Ρ 
71221Q 
71221 CA 
71221R 
71221S 
71221T 
71221TA 
71221U 
71221V 
71221W 
71221X 
71221Y 
71221 ZA 
71221ZB 
71221ZC 
71221ZD 
71221 ZE 
71221 ZEA 
71311A 
71311Β 
71311C 
No. 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
Code 
7131 ID 
71311E 
71311F 
71311G 
7131 IH 
713111 
71311J 
71311K 
71311L 
71311M 
71311N 
71311 NA 
71311 NB 
71311Ρ 
71311Q 
71311R 
71311S 
71311T 
71311U 
71321A 
71321B 
71321C 
71321D 
71321E 
71321F 
71321G 
713211 
71321J 
71321Κ 
71321L 
71321M 
71321Ν 
713210 
71321R 
71321S 
71321T 
71321U 
71321V 
71321W 
Description française 
Compact dise C, US 
Compact dise C, US 
Disque, US 
Disque, US 
Disque, US 
Cassette C60 enregistrée 
Cassette HIFI, US 
Cassette HIFI, US 
Cassette HIFI, US 
Cassette HIFI, US 
Cassette HIFI, US 
Cassette HIFI, US 
Cassette HIFI, US 
Microcassette, US 
Microcassette, US 
Vidéocassette, US 
Vidéocassette, US 
Vidéocassette, US 
Unité disquette, US 
Ballon de football, US 
Ballon de football, US 
Raquette de tennis, US 
Raquette de tennis, US 
Raquette de tennis, US 
Raquette de tennis, US 
Raquette de tennis, US 
Raquette de tennis, US 
Raquette de tennis, US 
Raquette de tennis, US 
Raquette de tennis, US 
Raquette de squash, US 
Raquette de squash, US 
Raquette de squash, US 
Balles de tennis, US 
Balles de tennis, US 
Balles de tennis, US 
Balles de tennis, US 
Balles de golf, US 
Balles de squash, US 
Unité 
5 
5 
3 
3 
6 
3 
3 
4 
1 
1 
Β 
17 
17 
12 
12 
3 
12 
2 
1 
3 
-
2 
— 
— 
-
7 
10 
5 
7 
233 
76 
— 
147 
146 
166 
143 
118 
— 
91 
-
113 
— 
111 
10 
5 
5 
8 
2 
2 
Dk 
21 
20 
— 
12 
9 
— 
4 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
-
-
189 
— 
110 
-
149 
— 
— 
175 
— 
163 
— 
40 
125 
18 
9 
7 
12 
— 
3 
D 
17 
17 
12 
13 
3 
10 
3 
— 
— 
-
3 
3 
— 
— 
10 
— 
-
-
192 
78 
63 
160 
— 
135 
— 
166 
— 
172 
— 
— 
-
14 
— 
9 
14 
-
2 
Gr 
— 
— 
10 
10 
— 
6 
— 
1 
3 
— 
— 
— 
3 
— 
7 
11 
5 
8 
322 
49 
— 
100 
— 
-
— 
— 
— 
111 
— 
— 
— 
20 
11 
9 
14 
-
-
E 
20 
20 
11 
11 
5 
10 
4 
— 
— 
— 
— 
3 
— 
— 
6 
— 
— 
— 
304 
36 
-
161 
267 
— 
— 
151 
— 
191 
48 
-
— 
17 
-
6 
10 
— 
3 
F 
17 
17 
11 
11 
3 
10 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
— 
10 
9 
9 
8 
10 
236 
50 
-
102 
162 
123 
104 
109 
82 
151 
48 
47 
74 
β 
4 
4 
6 
3 
2 
Irl 
19 
19 
-
-
3 
10 
2 
1 
1 
-
3 
3 
— 
— 
8 
13 
6 
6 
255 
-
13 
-
121 
— 
115 
— 
96 
-
103 
78 
22 
76 
12 
6 
β 
8 
2 
2 
170 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
I 
17 
16 
10 
11 
3 
— 
3 
3 
4 
3 
— 
4 
— 
7 
7 
8 
6 
7 
185 
64 
— 
83 
— 
— 
— 
170 
— 
180 
— 
174 
— 
90 
— 
7 
7 
— 
3 
2 
L 
16 
16 
11 
12 
3 
10 
2 
1 
— 
3 
— 
— 
8 
— 
— 
229 
74 
— 
34 
167 
— 
230 
131 
104 
115 
36 
166 
92 
78 
14 
7 
6 
10 
4 
2 
NI 
17 
16 
— 
8 
3 
9 
2 
1 
3 
2 
2 
— 
8 
17 
— 
233 
68 
56 
76 
126 
90 
— 
165 
97 
187 
56 
80 
14 
7 
6 
10 
— 
2 
Ρ 
16 
16 
9 
— 
2 
9 
3 
1 
2 
— 
2 
2 
5 
-
7 
173 
37 
— 
33 
138 
109 
172 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9 
6 
11 
— 
2 
Uk 
— 
18 
11 
— 
3 
9 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
273 
22 
19 
— 
74 
— 
— 
-
— 
— 
24 
— 
— 
8 
6 
— 
8 
2 
ös 
18 
18 
11 
10 
3 
10 
4 
2 
4 
3 
— 
— 
12 
15 
— 
205 
89 
— 
— 
— 
— 
— 
147 
— 
— 
34 
88 
— 
7 
7 
10 
— 
3 
Ch 
— 
16 
14 
15 
3 
11 
4 
— 
— 
— 
— 
4 
10 
— 
— 
234 
74 
20 
97 
— 
— 
— 
165 
— 
153 
45 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
Unit 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
3 
6 
3 
3 
4 
1 
1 
English description 
Compact disc c, SB 
Compact disc c, SB 
Record, SS 
Record, SS 
Record, SS 
Cassette c 60 recorded 
Hi­fi cassette, SB 
Hi­fi cassette, SS 
Hi­fi cassette, SS 
Hi­fi cassette, SB 
Hi­fi cassette, SS 
Hi­fi cassette, SS 
Hi­fi cassette, SS 
Microcassette, SS 
Microcassette, SS 
Videocassette, SB 
Videocassette, SS 
Videocassette, SS 
Disc unit, SB 
Football, SB 
Football, SS 
Tennis racket, SB 
Tennis racket SB 
Tennis racket SB 
Tennis racket, SB 
Tennis racket SB 
Tennis racket SB 
Tennis racket SB 
Tennis racket SB 
Tennis racket, SS 
Squash racket, SB 
Squash racket, SS 
Squash racket, SB 
Tennis balls, SB 
Tennis balls, SS 
Tennis balls, SB 
Tennis balls, SB 
Golf balls, SB 
Squash balls, SB 
Code 
71311D 
71311E 
71311F 
71311G 
71311H 
713111 
71311J 
71311Κ 
71311L 
71311M 
71311N 
71311NA 
71311 NB 
71311Ρ 
71311Q 
71311R 
71311S 
71311T 
71311U 
71321A 
71321Β 
71321C 
71321D 
71321E 
71321F 
71321G 
713211 
71321J 
71321Κ 
71321L 
71321M 
71321Ν 
713210 
71321R 
71321S 
71321Τ 
71321U 
71321V 
71321W 
No. 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
Code 
71321X 
71321XA 
71321Y 
71321 ZA 
71321ZAA 
71321ZB 
71321ZC 
71321ZD 
71321ZF 
71321ZH 
71321 ZI 
71321ZJ 
71321 ZK 
71321ZKA 
71321ZL 
71321ZM 
71321 ZN 
71321 ZO 
71321ZP 
71321ZQ 
71321 ZR 
71331A 
71331 AA 
71331Β 
71331C 
71331D 
71331E 
71331 EA 
71331F 
71331G 
71331H 
713311 
71331J 
71331Κ 
71331L 
71331M 
71331Ν 
713310 
71331Ρ 
Description française 
Skis alpins, US 
Skis alpins, US 
Skis alpins, US 
Skis alpins, US 
Skis alpins, US 
Skis alpins, US 
Skis alpine, US 
Skis de fond, US 
Skis de fond, US 
Ice hockey stick, US 
Ice hockey helmet US 
Moulinet de pèche, MS 
Matelas pneumatique, MS 
Matelas pneumatique, MS 
Bouteille thermos, MS 
Boite isotherme, MS 
Brûleur de camping, MS 
Planche à voile, MS 
Planche à voile, MS 
Sac è dos, MS 
Sac à dos, MS 
Jeu électronique, MS 
Jeu électronique, MS 
Jeu électronique, MS 
Jeu électronique, MS 
Téléphone, US 
Jeu de construction, US 
Jeu de construction, US 
Jeu de construction, US 
Jeu de société, US 
Jeu de société, US 
Jeu de société, US 
Train électrique, US 
Train électrique, US 
Train électrique, US 
Voiture, US 
Volture, MS 
Voiture, MS 
Garage, MS 
Unité Β 
380 
— 
— 
— 
— 
176 
302 
125 
— 
— 
— 
13 
-
12 
41 
18 
419 
1092 
130 
— 
— 
97 
181 
-
35 
14 
15 
27 
54 
87 
77 
120 
20 
2 
44 
Dk 
— 
— 
234 
342 
— 
— 
-
— 
— 
— 
37 
15 
12 
13 
51 
26 
-
— 
154 
— 
405 
159 
— 
11 
36 
14 
15 
12 
60 
231 
— 
119 
— 
2 
56 
D 
398 
— 
162 
— 
330 
181 
227 
102 
— 
— 
— 
18 
— 
10 
36 
23 
-
1133 
159 
— 
— 
-
— 
12 
35 
12 
18 
22 
39 
141 
134 
118 
16 
2 
45 
Gr 
— 
— 
170 
— 
— 
164 
— 
— 
— 
— 
67 
26 
— 
6 
36 
9 
— 
— 
— 
— 
698 
-
— 
13 
— 
— 
19 
11 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
60 
E 
434 
— 
324 
— 
-
232 
358 
— 
— 
— 
— 
— 
57 
10 
— 
17 
502 
938 
— 
— 
1079 
-
-
12 
— 
12 
15 
22 
50 
123 
-
— 
— 
2 
50 
F 
267 
207 
-
— 
-
158 
232 
— 
192 
19 
— 
13 
-
10 
36 
20 
212 
811 
145 
112 
637 
637 
63 
152 
10 
37 
14 
21 
21 
46 
225 
167 
118 
— 
1 
47 
tri 
-
-
— 
— 
-
-
— 
— 
-
— 
37 
21 
-
6 
47 
22 
467 
— 
-
-
550 
538 
— 
160 
9 
39 
20 
15 
12 
14 
46 
-
-
125 
— 
19 
β 
38 
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DURABLE GOODS 
YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
1 
406 
— 
193 
— 
197 
328 
66 
213 
— 
— 
102 
24 
9 
31 
14 
480 
1025 
129 
— 
13 
— 
36 
43 
— 
-
19 
15 
22 
24 
55 
204 
25 
76 
— 
12 
— 
52 
L 
409 
— 
— 
143 
173 
313 
104 
115 
— 
— 
— 
24 
10 
— 
22 
576 
1126 
120 
127 
— 
— 
— 
145 
9 
30 
— 
13 
15 
19 
44 
168 
131 
91 
14 
1 
31 
NI 
— 
402 
216 
260 
202 
301 
— 
15 
— 
— 
10 
7 
43 
19 
— 
134 
173 
— 
— 
76 
— 
8 
38 
— 
14 
13 
18 
42 
161 
— 
120 
— 
1 
33 
Ρ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
32 
8 
27 
15 
— 
— 
— 
— 
525 
— 
— 
10 
— 
14 
11 
20 
8 
61 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
Uk 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
— 
18 
— 
— 
20 
— 
118 
— 
12 
— 
— 
— 
7 
— 
— 
— 
11 
10 
37 
— 
— 
63 
— 
4 
21 
Ös 
369 
282 
201 
— 
302 
235 
268 
— 
13 
44 
64 
10 
12 
30 
24 
1077 
— 
175 
534 
— 
— 
167 
14 
41 
— 
15 
27 
13 
68 
209 
193 
136 
21 
3 
49 
Ch 
374 
-
— 
— 
— 
228 
— 
80 
17 
50 
— 
39 
4 
— 
22 
— 
— 
— 
681 
— 
— 
171 
10 
34 
— 
12 
18 
23 
50 
180 
— 
116 
— 
34 
2 
41 
Unit English description 
Alpine skis, SS 
Alpine skis, SS 
Alpine skis, SS 
Alpine skis, SS 
Alpine skis, SS 
Alpine skis, SB 
Alpine skis, SS 
Nordic skis, SS 
Nordic skis, SS 
Ice hockey stick, SS 
Ice hockey helmet SB 
Fishing reel, SB 
Air bed, SB 
Air bed, SB 
Thermos flask, SB 
Coolbox, SB 
Camp stove, SB 
Sail board, SB 
Sail board, SS 
Rucksack, SS 
Rucksack, SS 
Electronic game, SB 
Electronic game, SB 
Electronic game, SS 
Electronic game, SS 
Telephone, SS 
Construction set, SB 
Construction set, SB 
Construction set, SB 
Board games, SB 
Board games, SS 
Board games, SB 
Electric train set, SB 
Electric train set, SB 
Electric train set, SB 
Car, SS 
Car, SB 
Car, SB 
Garage, SB 
Code 
71321X 
71321XA 
71321Y 
71321 ZA 
71321ZAA 
71321ZB 
71321ZC 
71321ZD 
71321ZF 
71321ZH 
71321 ZI 
71321ZJ 
71321 ZK 
71321ZKA 
71321ZL 
71321ZM 
71321 ZN 
71321 ZO 
71321ZP 
71321ZQ 
71321 ZR 
71331A 
71331AA 
71331B 
71331C 
71331D 
71331E 
71331 EA 
71331F 
71331G 
71331H 
713311 
71331J 
71331K 
71331L 
71331M 
71331Ν 
713310 
71331Ρ 
No. 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
Code 
71331Q 
71331R 
71331S 
71331T 
71331TA 
71331U 
71341A 
71341B 
71341C 
71341 CA 
71341D 
71341 DA 
71341E 
71341F 
71341G 
71341 GA 
71341H 
71341 HA 
713411 
71341J 
71341K 
71351A 
71351B 
71351C 
71351D 
71351E 
71351F 
71351 FA 
71351FB 
71351 FC 
81211A 
81211 AA 
81211 AC 
81211B 
81211 BA 
81211C 
81211CA 
81211D 
Description française 
Quartier de police, MS 
Poupée, US 
Poupée, US 
Poupée, US 
Poupée, US 
Personnage avec accessoires, US 
Pellicule monochrome, US „36 poses 
Pellicule monochrome, US „36 poses 
Pellicule couleur instant,,MS, 20 poses 
Pellicule couleur instant,,marque sélectionnée, 10 
poses 
Pellicule couleur négative„MS 24poses 
Pellicule couleur négative,,MS 24poses 
Pellicule couleur négative„MS 36poses 
Pellicule couleur négative,,WS 24poses 
Pellicule couleur diapos.,,WS 36 poses 
Pellicule couleur diapos...MS 36 poses 
Pellicule couleur diapos.,,US 36 poses 
Pellicule couleur diapos.,,MS 36 poses 
Pellicule couleur diapos.,,MS 36 poses 
Pellicule couleur diapos.,,MS 36 poses 
Pellicule couleur diapos.,,MS 36 poses 
Azalée en fleurs 
Roses Baccarat 
Roses Mercedes 
Roses Sonia 
Oeillets 
Aliment pour chat 
Aliment pour chat „MS 
Aliment pour chat ,,MS 
Aliment pour chat ,MS 
Rasoir électrique, MS 
Rasoir électrique, US 
Rasoir électrique, US 
Rasoir électrique, US 
Rasoir électrique, US 
Rasoir électrique, US 
Rasoir électrique, US 
Rasoir électrique, US 
Unité 
10 
10 
10 
10 
410 g 
410 g 
410 g 
410 g 
B 
40 
17 
11 
29 
29 
12 
4 
3 
23 
— 
— 
4 
6 
4 
9 
— 
12 
— 
11 
9 
12 
14 
11 
— 
10 
8 
-
1 
1 
1 
-
— 
— 
38 
— 
65 
— 
55 
Dk 
35 
— 
— 
30 
-
16 
5 
5 
29 
— 
6 
— 
7 
8 
— 
— 
12 
— 
10 
9 
14 
8 
23 
17 
11 
1 
1 
— 
1 
— 
24 
— 
— 
39 
-
60 
54 
75 
D 
36 
— 
-
— 
21 
10 
4 
3 
20 
— 
-
4 
5 
5 
6 
4 
8 
— 
9 
6 
9 
26 
18 
14 
11 
10 
-
— 
1 
1 
46 
— 
— 
40 
— 
54 
— 
70 
Gr 
41 
— 
14 
22 
— 
14 
4 
3 
— 
17 
4 
— 
5 
— 
9 
9 
8 
— 
— 
6 
15 
17 
13 
13 
12 
4 
1 
1 
— 
1 
— 
58 
42 
— 
51 
— 
— 
-
E 
30 
15 
— 
— 
24 
7 
4 
-
— 
12 
3 
— 
5 
— 
— 
— 
7 
— 
7 
9 
10 
13 
18 
14 
10 
4 
— 
1 
1 
1 
35 
— 
— 
— 
40 
43 
— 
50 
F 
36 
9 
— 
-
22 
13 
4 
4 
22 
— 
3 
-
6 
6 
9 
— 
— 
11 
7 
7 
10 
11 
24 
22 
16 
8 
1 
— 
— 
— 
26 
— 
— 
40 
— 
58 
— 
81 
k l 
38 
— 
-
17 
-
-
5 
4 
26 
— 
4 
— 
6 
6 
11 
— 
12 
— 
7 
10 
13 
8 
19 
18 
15 
8 
— 
— 
1 
1 
23 
— 
-
29 
25 
46 
45 
41 
US - Marque sélectionée 
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I 
42 
23 
10 
— 
— 
15 
4 
4 
22 
— 
— 
— 
5 
5 
8 
— 
7 
— 
7 
6 
11 
8 
34 
33 
33 
3 
1 
— 
— 
20 
— 
— 
— 
22 
45 
— 
63 
L 
34 
15 
— 
21 
10 
4 
3 
22 
— 
4 
4 
6 
5 
8 
— 
— 
— 
10 
7 
10 
11 
— 
— 
12 
8 
— 
— 
1 
21 
— 
— 
33 
— 
56 
— 
— 
NI 
32 
18 
4 
— 
13 
5 
4 
25 
13 
— 
5 
7 
7 
8 
— 
10 
8 
9 
7 
12 
5 
8 
6 
4 
4 
— 
— 
— 
19 
— 
21 
33 
30 
59 
49 
— 
Ρ 
29 
20 
26 
31 
9 
5 
4 
— 
13 
3 
— 
4 
5 
— 
4 
— 
— 
9 
5 
22 
4 
12 
12 
13 
2 
1 
1 
— 
— 
54 
— 
— 
24 
45 
— 
56 
Uk 
26 
— 
20 
— 
12 
— 
— 
13 
— 
— 
— 
5 
5 
10 
— 
11 
— 
— 
9 
11 
5 
9 
9 
9 
— 
— 
— 
— 
27 
— 
-
22 
— 
— 
— 
— 
Ös 
38 
— 
— 
— 
14 
— 
5 
12 
— 
— 
— 
7 
7 
11 
— 
10 
— 
14 
11 
10 
8 
22 
16 
14 
11 
— 
1 
1 
1 
— 
42 
28 
45 
34 
— 
61 
68 
— 
Ch 
34 
— 
29 
— 
9 
4 
3 
20 
— 
3 
— 
4 
5 
9 
— 
9 
— 
8 
8 
9 
25 
45 
32 
24 
13 
— 
— 
1 
— 
26 
— 
29 
35 
— 
57 
— 
86 
— 
Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
10 
410 g 
410 g 
410 g 
410 g 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
English description 
Police station, SB 
Doli, SB 
Doli, SS 
Doli, SS 
Doli, SB 
Play­person with accessories, SB 
Black and white film, SB„36 exposures 
Black and white film, S8,,36 exposures 
Instant colour film, SB,,20 exposures 
Instant colour film, Sß,,10 exposures 
Colour film, SS, 24 exposures 
Colour film, SS, 24 exposures 
Colour film, SB, 36 exposures 
Colour film, SB, 24 exposures 
Slide film, SB, 36 exposures 
Slide film, SB, 36 exposures 
Slide film, SB, 36 exposures 
Slide film, SB, 36 exposures 
Slide film, SS, 36 exposures 
Slide film, SB, 36 exposures 
Colour film for super 8, SB 
Azalea: in bloom 
Roses: Baccarat 
Roses: Mercedes 
Roses: Sonia 
Carnations 
Cat food 
Cat food 
Cat food 
Cat food 
Electric razor, SB 
Electric razor, SB 
Electric razor, SB 
Electric razor, SB 
Electric razor, SB 
Electric razor, SB 
Electric razor, SB 
Electric razor, SB 
Electric razor, SS 
Code 
71331Q 
71331R 
71331S 
71331T 
71331TA 
71331U 
71341A 
71341Β 
71341C 
71341 CA 
71341D 
71341 DA 
71341E 
71341F 
71341G 
71341 GA 
71341H 
71341 HA 
713411 
71341J 
71341K 
71351A 
71351B 
71351C 
71351D 
71351E 
71351F 
71351 FA 
71351FB 
71351 FC 
81211A 
81211AA 
81211 AC 
81211B 
81211BA 
81211C 
81211 CA 
81211D 
81211 DA 
No. 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
175 
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BIENS DURABLES 
PRIX MOYENS NATIONAUX ET ANNUELS 1988, EN ECU 
No. 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
Code 
81211 DA 
81211E 
81211F 
81211G 
81211 GA 
81211H 
81211HA 
81211 HB 
812111 
81211 IA 
81211 IB 
81211J 
81211K 
81211L 
81211 LA 
81211 LB 
81211M 
81211N 
81211 NA 
81211 NB 
81211 NC 
81211 ND 
Description française 
Rasoir électrique, MS 
Rasoir électrique, MS 
Rasoir mécanique, MS 
Sèche­cheveux, MS 
Sèche­cheveux, MS 
Sèche­cheveux, US 
Sèche­cheveux, US 
Sèche­cheveux, US 
Sèche­cheveux, US 
Sèche­cheveux, US 
Sèche­cheveux, US 
Sèche­cheveux, US 
Sèche­cheveux, US 
Sèche­cheveux, US 
Sèche­cheveux, US 
Sèche­cheveux, US 
Peigne, nylon 
Brosse à dents, nylon 
Brosse è dents, nylon, US 
Brosse à dents, nylon, US 
Brosse à dents, nylon, US 
Brosse à dents, nylon, US 
Unité Β 
41 
3 
22 
-
19 
-
32 
— 
25 
30 
18 
— 
— 
2 
1 
1 
1 
1 
Dk 
-
3 
21 
-
-
— 
32 
-
27 
— 
13 
17 
18 
1 
1 
— 
— 
D 
31 
3 
15 
-
— 
— 
-
17 
28 
16 
14 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
Gr 
— 
2 
— 
25 
-
24 
37 
28 
43 
27 
22 
-
-
1 
2 
— 
— 
E 
24 
2 
24 
-
22 
— 
35 
— 
30 
-
16 
— 
— 
2 
— 
1 
2 
F 
35 
2 
16 
— 
20 
-
30 
-
29 
— 
13 
— 
-
2 
2 
— 
-
Irl 
60 
48 
-
17 
-
23 
22 
17 
27 
24 
17 
22 
-
17 
20 
19 
-
1 
1 
-
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YEARLY AND NATIONAL AVERAGE PRICES FOR 1988, IN ECU 
1 
25 
3 
19 
— 
— 
— 
21 
32 
25 
18 
— 
4 
2 
— 
— 
L 
30 
3 
16 
— 
19 
29 
— 
31 
26 
16 
— 
1 
1 
1 
— 
NI 
21 
2 
17 
— 
28 
— 
26 
17 
15 
— 
— 
— 
Ρ 
21 
2 
— 
24 
— 
23 
25 
20 
— 
— 
1 
1 
Uk 
20 
— 
— 
— 
— 
— 
22 
19 
— 
2 
2 
— 
ÖS 
38 
2 
21 
23 
28 
27 
28 
20 
36 
— 
17 
1 
1 
— 
Ch 
39 
3 
38 
— 
— 
23 
23 
— 
35 
19 
— 
2 
2 
2 
Unit English description 
Electric razor, SB 
Safety razor, SS 
Hair dryer, SS 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SS 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SB 
Hair dryer, SS 
Hair dryer, SB 
Comb: nylon 
Toothbrush: nylon 
Toothbrush: nylon 
Toothbrush: nylon 
Toothbrush: nylon 
Toothbrush: nylon 
Code 
81211E 
81211F 
81211G 
81211GA 
81211Η 
81211 HA 
81211 HB 
812111 
81211 ΙΑ 
81211 IB 
81211J 
81211K 
81211L 
81211 LA 
81211 LB 
81211M 
81211N 
81211NA 
81211NB 
81211 NC 
81211 ND 
No. 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
177 ­
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III 
Price level index by basic heading 
Indice de niveau de prix par position 
élémentaire 


ALIMENTATION, BOISSONS ET TABACS 
INDICE DE NIVEAU DE PRIX/POSITION ELEMENTAIRE (EUR12 = 100) 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Code 
11111 
11121 
11122 
11131 
11132 
11141 
11142 
11151 
11152 
11161 
11211 
11221 
11231 
11241 
11251 
11261 
11271 
11272 
11281 
11311 
11321 
11331 
11341 
11411 
11421 
11431 
11441 
11451 
11511 
11521 
11531 
11541 
11611 
11612 
11621 
11631 
11641 
11642 
11643 
Description 
Riz 
Farine 
Gruaux, semoules 
Pain frais 
Pains spéciaux 
Biscottes, biscuits 
Pâtisserie et gâteaux 
Pates fraîches ou séchées 
Pates farcies 
Autres produits à base de céréales 
Viande de boeuf 
Viande de veau 
Viande de porc 
Viande d'ovins et caprins 
Volaille 
Saucisses, salami 
Conserves de viande 
Extraits de viande 
Autres viandes fraîches 
Poissons frais, surgelés 
Poissons sechés ou fumés 
Crustacés mollusques 
Poissons en conserve 
Lait complet ou écrémé 
Conserves de lait 
Crème fraîche, yaourt 
Fromages 
Oeufs 
Beurre 
Margarine 
Huiles comestibles 
Autres graisses 
Agrumes, bananes 
Pommes et autres fruits 
Fruits secs et sechés 
Fruits congelés 
Choux, légumes feuillus 
Tomates, concombres 
Racines, bulbes 
Β 
100 
91 
63 
112 
93 
102 
104 
121 
124 
86 
113 
115 
95 
130 
119 
108 
115 
97 
115 
116 
97 
82 
100 
90 
88 
115 
106 
89 
99 
116 
86 
79 
116 
114 
151 
124 
118 
142 
123 
Dk 
115 
206 
— 
150 
99 
156 
127 
171 
148 
138 
154 
160 
156 
129 
127 
135 
108 
159 
99 
139 
150 
104 
120 
122 
90 
86 
141 
144 
115 
98 
271 
121 
138 
174 
128 
106 
166 
187 
177 
D 
115 
89 
74 
125 
92 
107 
103 
92 
122 
102 
122 
107 
100 
127 
107 
100 
105 
115 
122 
112 
104 
165 
96 
84 
97 
74 
100 
79 
84 
75 
151 
122 
124 
134 
67 
100 
105 
81 
131 
Gr 
101 
116 
180 
62 
134 
71 
112 
89 
140 
130 
67 
59 
70 
58 
78 
80 
101 
96 
68 
95 
75 
80 
118 
111 
83 
124 
76 
87 
96 
92 
69 
117 
72 
61 
74 
103 
53 
52 
47 
E 
105 
113 
155 
98 
157 
114 
106 
108 
118 
98 
64 
81 
80 
108 
91 
90 
110 
107 
72 
85 
98 
92 
131 
101 
122 
114 
107 
97 
160 
148 
79 
— 
92 
77 
106 
100 
85 
76 
79 
F 
86 
110 
116 
126 
123 
102 
104 
94 
84 
106 
97 
98 
106 
119 
120 
125 
136 
77 
126 
111 
110 
159 
112 
102 
91 
109 
94 
126 
96 
106 
87 
143 
128 
123 
132 
104 
89 
117 
101 
irl 
105 
95 
68 
120 
88 
94 
103 
116 
77 
95 
101 
-
99 
97 
100 
75 
73 
91 
77 
88 
70 
63 
75 
110 
85 
109 
113 
123 
83 
99 
110 
78 
101 
136 
100 
80 
141 
172 
132 
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FOOD BEVERAGES AND TOBACCO 
PRICE LEVEL INDEX BY BASIC HEADING (EUR12 = 100) 
I 
99 
83 
235 
81 
157 
120 
116 
105 
84 
155 
93 
98 
113 
100 
109 
118 
119 
124 
130 
142 
123 
192 
115 
128 
207 
135 
83 
111 
117 
147 
71 
141 
78 
74 
79 
117 
81 
65 
92 
L 
113 
99 
62 
115 
100 
106 
100 
103 
95 
87 
114 
106 
115 
— 
105 
115 
101 
109 
132 
116 
— 
107 
104 
93 
96 
107 
94 
92 
94 
98 
98 
— 
113 
105 
97 
94 
91 
77 
97 
NI 
91 
94 
63 
115 
73 
101 
100 
92 
119 
80 
137 
138 
124 
123 
112 
126 
96 
97 
123 
85 
95 
78 
97 
99 
86 
70 
106 
89 
94 
83 
127 
69 
107 
116 
94 
102 
114 
94 
122 
Ρ 
68 
67 
72 
53 
— 
81 
65 
56 
— 
62 
85 
84 
80 
62 
61 
79 
116 
72 
89 
59 
88 
67 
76 
69 
137 
76 
116 
70 
103 
79 
64 
85 
69 
50 
124 
119 
68 
110 
55 
UK 
115 
84 
— 
91 
57 
74 
78 
90 
76 
95 
93 
— 
89 
80 
92 
76 
52 
83 
81 
86 
104 
— 
76 
106 
70 
107 
80 
119 
80 
86 
98 
64 
91 
107 
84 
67 
151 
113 
116 
Ös 
77 
147 
90 
118 
111 
127 
115 
151 
156 
131 
105 
106 
90 
92 
91 
134 
149 
119 
111 
125 
89 
201 
82 
131 
143 
99 
126 
140 
129 
118 
147 
127 
104 
99 
79 
71 
70 
88 
100 
Ch 
97 
169 
89 
200 
164 
198 
150 
115 
152 
144 
213 
229 
249 
187 
148 
206 
131 
154 
189 
152 
105 
— 
133 
167 
131 
134 
135 
270 
237 
196 
222 
286 
113 
120 
115 
87 
152 
105 
151 
Description 
Rice 
Flour 
Cereal groats, cereal meal 
Fresh bread 
Special bread 
Rusks, biscuits 
Pastries and cakes 
Noodles fresh or dried 
Stuffed farinaceous products 
Other cereal products 
Beef 
Veal 
Pork 
Mutton lamb or goat meat 
Poultry 
Sausages, salami 
Processed or preserved meats 
Meat extracts 
Other meats, fresh 
Fish, fresh, frozen 
Fish, dried or smoked 
Crustacea, molluscs 
Fish, preserved or processed 
Full cream or skimmed milk 
Milk preserved 
Fresh cream, yoghourts 
Cheese 
Eggs 
Butter 
Margarine 
Edible oils 
Other animal ­ vegetable fats 
Citrus fruits, bananas 
Apples and other fresh fruit 
Dried fruit and nuts 
Fruit frozen 
Vegetables, leafy or stalked 
Tomatoes, cucumber 
Root and tuber vegetables 
Code 
11111 
11121 
11122 
11131 
11132 
11141 
11142 
11151 
11152 
11161 
11211 
11221 
11231 
11241 
11251 
11261 
11271 
11272 
11281 
11311 
11321 
11331 
11341 
11411 
11421 
11431 
11441 
11451 
11511 
11521 
11531 
11541 
11611 
11612 
11621 
11631 
11641 
11642 
11643 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
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INDICE DE NIVEAU DE PRIX/POSITION ELEMENTAIRE (EUR12 = 100) 
No. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Code 
11651 
11661 
11671 
11711 
11721 
11811 
11911 
11921 
11931 
111011 
111012 
111021 
111031 
111041 
111051 
12111 
12121 
13111 
13112 
13121 
13131 
13141 
14111 
14211 
Description 
Légumes secs 
Légumes congelés 
Légumes en conserve 
Pomme de terre 
Produits dérives de pommes de terre 
Sucre 
Cafés, extraits 
Thé 
Cacao 
Confitures, marmalade 
Sucres(NDA), miel 
Chocolat et produits de chocolat 
Confiserie 
Glaces de consommation 
Condiments, sauces 
Eaux minerales 
Autres boissons non alcooliques 
Alcool éthilique 
Liqueurs et autres spiritueux 
Vins 
Bière 
Aperitifs à base de vin 
Cigarettes 
Autres tabacs 
Β 
265 
115 
110 
51 
92 
91 
90 
107 
84 
107 
142 
95 
85 
92 
109 
110 
125 
101 
107 
118 
100 
97 
97 
67 
Dk 
177 
140 
129 
250 
152 
186 
113 
117 
106 
109 
103 
143 
156 
153 
96 
220 
160 
220 
221 
212 
132 
157 
226 
127 
D 
71 
110 
93 
103 
95 
101 
123 
156 
108 
111 
117 
78 
92 
129 
113 
100 
87 
101 
108 
105 
76 
92 
128 
96 
Gr 
59 
74 
114 
94 
98 
85 
91 
116 
78 
90 
98 
97 
80 
119 
106 
67 
83 
73 
62 
98 
73 
80 
56 
104 
E 
103 
100 
100 
78 
115 
100 
86 
-
109 
— 
-
107 
107 
-
111 
98 
84 
63 
51 
40 
92 
76 
66 
111 
F 
87 
125 
97 
157 
83 
97 
71 
114 
145 
82 
71 
94 
99 
104 
119 
82 
90 
103 
104 
86 
108 
106 
89 
90 
kl 
114 
99 
77 
129 
107 
97 
137 
45 
110 
89 
101 
77 
103 
114 
120 
219 
125 
157 
164 
257 
179 
210 
160 
237 
184 
FOOD BEVERAGES AND TOBACCO 
PRICE LEVEL INDEX BY BASIC HEADING (EUR12 = 100) 
I 
84 
130 
124 
91 
113 
91 
103 
141 
70 
151 
76 
135 
145 
— 
111 
54 
106 
72 
76 
47 
119 
93 
89 
89 
L 
104 
102 
88 
59 
104 
97 
98 
110 
108 
103 
120 
94 
93 
95 
104 
81 
94 
88 
87 
125 
96 
87 
78 
81 
NI 
138 
84 
96 
126 
81 
108 
82 
57 
107 
101 
105 
117 
98 
57 
87 
136 
100 
108 
110 
126 
99 
94 
104 
85 
Ρ 
45 
56 
115 
51 
104 
88 
120 
211 
84 
95 
91 
107 
76 
67 
48 
73 
89 
68 
75 
36 
51 
64 
64 
— 
UK 
93 
98 
74 
147 
75 
88 
107 
53 
113 
76 
— 
80 
94 
68 
103 
— 
83 
128 
132 
166 
132 
110 
147 
126 
Ös 
127 
116 
97 
157 
125 
119 
105 
129 
82 
132 
104 
93 
122 
127 
160 
85 
100 
103 
102 
160 
101 
130 
128 
85 
Ch 
179 
156 
113 
194 
188 
87 
129 
120 
132 
133 
171 
121 
160 
198 
140 
113 
123 
196 
166 
231 
137 
174 
101 
135 
Description 
Dried vegetables 
Frozen vegetables 
Preserved vegetables 
Potatoes 
Potato products 
Sugar 
Coffee, coffee extracts 
Tea 
Cocoa 
Jams, marmalade 
Sugars(NEC), honey 
Chocolate and products 
Confectionary 
Ice­cream 
Condiments, sauces 
Mineral water 
Other soft drinks 
Ethyl alcohol 
Liquors and other spirits 
Wine 
Beer 
Wine based aperitifs 
Cigarettes 
Other tobacco products 
Code 
11651 
11661 
11671 
11711 
11721 
11811 
11911 
11921 
11931 
111011 
111012 
111021 
111031 
111041 
111051 
12111 
12121 
13111 
13112 
13121 
13131 
13141 
14111 
14211 
No. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
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BIENS DURABLES 
INDICE DE NIVEAU DE PRIX/POSITION ELEMENTAIRE (EUR12 = 100) 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Code 
43111 
43121 
43131 
43141 
43151 
43161 
61111 
61112 
61113 
61114 
61211 
61212 
71111 
71121 
71131 
71211 
71221 
71311 
71321 
71331 
71341 
71351 
81211 
Description française 
Réfrigérateurs, congélateurs 
Machines è laver, sécher, et lave­vaisselle 
Cuisinières 
Radiateur et chauffe­eau 
Aspirateurs 
Appareils de cuisine 
Voitures diesel 
Voitures moins que 1.2 I 
Voitures entre 1.2 ­1.7 I 
Voitures de 1.7 I et plus 
Motocycles 
Vélos 
Radios 
Téléviseurs, magnétoscopes 
Equipement audio HIFI 
Appareil photo 
Appareil électriques domestique 
Disques et cassettes 
Equipement sportif 
Jouets, jeux, poupée 
Pellicules photographiques 
Plantes et fleurs 
Rasoirs et sèche­cheveux 
Β 
110 
103 
93 
96 
92 
99 
75 
75 
76 
69 
97 
100 
110 
101 
115 
91 
106 
98 
98 
110 
106 
114 
114 
Dk 
138 
122 
126 
159 
104 
104 
172 
157 
155 
159 
146 
150 
123 
148 
112 
95 
108 
127 
117 
110 
128 
78 
107 
D 
86 
99 
84 
88 
91 
93 
76 
86 
83 
69 
85 
108 
92 
92 
95 
79 
87 
102 
115 
105 
87 
140 
101 
Gr 
105 
121 
108 
117 
168 
133 
-
140 
163 
281 
101 
99 
147 
132 
163 
188 
106 
93 
97 
121 
99 
105 
112 
E 
119 
115 
104 
108 
109 
101 
101 
96 
99 
98 
119 
95 
104 
100 
116 
94 
124 
112 
107 
111 
90 
103 
106 
F 
116 
115 
110 
113 
108 
109 
65 
90 
92 
76 
85 
81 
119 
106 
128 
102 
97 
105 
85 
114 
98 
144 
112 
Id 
90 
95 
94 
101 
95 
93 
126 
124 
118 
114 
126 
80 
95 
105 
112 
105 
99 
99 
87 
117 
115 
122 
89 
186 
DURABLE GOODS 
PRICE LEVEL INDEX BY BASIC HEADING (EUR12 = 100) 
I 
TI 
85 
94 
98 
96 
108 
79 
86 
83 
79 
98 
106 
106 
88 
86 
97 
109 
97 
118 
87 
89 
152 
96 
L 
110 
99 
93 
98 
92 
100 
72 
71 
71 
66 
88 
98 
106 
93 
93 
81 
93 
95 
110 
93 
98 
130 
96 
NI 
92 
89 
90 
91 
91 
92 
101 
96 
99 
90 
93 
115 
90 
98 
91 
94 
90 
92 
103 
91 
108 
49 
91 
Ρ 
88 
93 
107 
85 
99 
93 
120 
113 
96 
140 
84 
86 
70 
72 
60 
126 
101 
86 
93 
91 
91 
69 
84 
Uk 
85 
76 
103 
69 
78 
82 
96 
99 
104 
87 
95 
— 
65 
86 
69 
83 
85 
101 
79 
66 
99 
64 
97 
Ös 
114 
110 
119 
— 
114 
120 
83 
84 
95 
80 
90 
116 
116 
102 
122 
109 
102 
110 
119 
128 
128 
147 
114 
Ch 
115 
145 
120 
— 
103 
104 
80 
78 
88 
68 
101 
113 
89 
105 
93 
81 
104 
114 
115 
116 
90 
237 
126 
English description 
Refr¡geratore„freezers 
Washers,,dryers,,dishwasher 
Cookers 
Heaters and water heaters 
Vacum cleaners 
Kitchen appliances 
Diesel care 
Cars under 1.2 I 
Cars 1.2 to 1.7 I 
Cars from 1.7 I 
Motorcycles 
Bicycles 
Radios 
Televisions and video recorders 
Audio HIFI equipment 
Cameras + equipment 
Domestic electrical appliances 
Records and cassettes 
Sporting goods 
Toys, games and dolls 
Photographic films 
Plants and flowers 
Razors and hairdryers 
Code 
43111 
43121 
43131 
43141 
43151 
43161 
61111 
61112 
61113 
61114 
61211 
61212 
71111 
71121 
71131 
71211 
71221 
71311 
71321 
71331 
71341 
71351 
81211 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
187 
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